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EÚ ¥… x…‰ §…ΩÙ÷i… E÷ÚUÙ  ∫…J…… * x…™…‰  ®…j……Â ¥… ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ…Â ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú §…f… *
®…ΩÙ…¥…“ÆÀ∫…ΩÙ =x…E‰Ú =x…  n˘x……Â EÚÆ“§…“ n˘…‰∫i……Â ®…Â ∫…‰ BEÚ l…‰ * S…∆n˘…Ë∫…“ ®…Â ÆΩÙi…‰ Ω÷ÙB
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ Æ…®…E÷Ú®……Æ Æ…V…{…⁄i… +…ËÆ ®…ΩÙ…¥…“ÆÀ∫…ΩÙ E‰Ú ∫……l…  ®…±…EÚÆ ®……∫…“EÚ
{… j…EÚ… ‘{…÷EÚ…Æ’  x…EÚ…±…“  V…∫…®…Â EÚ ¥… x…‰ +{…x…“ +…ËÆ x…™…‰ EÚ ¥…  ®…j……Â EÚ“
EÚ ¥…i…… B¥…∆ EÚΩÙ… x…™……ƒ +… n˘ UÙ{…i…“ l…“ * ™…ΩÙ {… j…EÚ… b‰g ∫……±… S…±…“ * S…∆n˘…Ë∫…“
V…Ë∫…‰ EÚ∫§…‰ ∫…‰ i…“x…  ¥…t…Ãl…™……Â EÚ… ‘{…÷EÚ…Æ’ V…Ë∫…“ {… j…EÚ… EÚ… |…EÚ…∂…x… ∫…S…®…÷S…
S……Ë∆EÚ…x…‰¥……±…“ P…]Ùx…… l…“ * ™…ΩÙ BEÚ ∫……®…… V…EÚ i…l……  °Ú±®…“ ∫… S…j… ®…… ∫…EÚ
{… j…EÚ… l…“ +…ËÆ S…∆n˘…Ë∫…“ E‰Ú M……‰±……M…∆V… ®……‰ΩÙ±±…‰ ∫…‰ |…EÚ… ∂…i… Ω÷Ù+… EÚÆi…“ l…“ *
1.5 ¥…Ë¥…… ΩÙEÚ V…“¥…x…
n÷p˘i™…xi…E÷Ú®……Æ +{…x…‰ ™……Ë¥…x……EÚ…±… ®…Â §…ΩÙ÷i… J…⁄§…∫…÷Æi… B¥…∆ +…EÚpi…«EÚ l…‰ *
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EÚ…Ï±…‰V… EÚ“ EÚ…°Ú“ ∫…÷∆n˘Æ ±…b EÚ™……ƒ =x…E‰Ú ={…Æ ®……‰ ΩÙi… l…“ * ®…M…Æ n÷˘pi™…xi… +{…x…“
ΩÙ“ V…… i… EÚ“ Ω‰Ù®…±…i…… E‰Ú |…‰®… ®…Â  n˘¥……x…‰ l…‰ * Ω‰Ù®…±…i…… E‰Ú ∫……l… EÚ… |…h…™…  {…i……
S……Ëv…Æ“ ¶…M…¥…i… ∫…ΩÙ…™… +…ËÆ {… Æ¥……Æ EÚ…‰ ®…∆V…⁄Æ x…ΩÙ” l…… * 30 x…¥…®§…Æ, 1949 E‰Ú
 n˘x… n˘÷pi™…xi… E÷Ú®……Æ EÚ…  ¥…¥……ΩÙ +…V…®…M…f ®…‰ ∫…§… V…V… E‰Ú {…n˘ {…Æ EÚ…™…«Æi…
Æ…®…Æi…x… EÚ…Ë ∂…EÚ EÚ“ ¶… i…V…“ Æ…V…‰∑…Æ“ EÚ…Ë ∂…EÚ E‰Ú ∫……l… ∫…®{…z… Ω÷+…, +…ËÆ
Æ…V…‰∑…Æ“ EÚ…Ë ∂…EÚ ∫…‰ Æ…V…‰∑…Æ“ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ i™……M…“ §…x…“ * Æ…V…‰∑…Æ“ n‰˘¥…“ EÚ… {… Æ¥……Æ
+…™…« ∫…®……V… EÚ‰ ∫…∆∫EÚ…Æ…Â ®…Â {…±…… l……, <∫… ±…B M……ƒ¥… E‰Ú ∫…∆∫EÚ…Æ…Â E‰Ú §…V……™…
∂…ΩÙÆ“ ¥……i……¥…Æh… =x…®…Â l…… *  ¥…¥……ΩÙ E‰Ú ∫…®…™… n˘÷pi™…xi… E÷Ú®……Æ 18 ¥…pi…« E‰Ú +…ËÆ
Æ…V…‰∑…Æ“ n‰˘¥…“ 16 ¥…pi…« EÚ“ l…“ * Æ…V…‰∑…Æ“ n‰˘¥…“ ∫…÷∆n˘Æ ∫…÷∂…“±… +…ËÆ ¶……Æi…“™… x……Æ“
EÚ… +…n˘∂…« S… Æi……l…« EÚÆx…‰¥……±…“ x……Æ“ l…“ * =x…E‰Ú ØÒ{…-Æ∆M… +…ËÆ ¥…ΩÙ EËÚ∫…“ l…“,
<∫…EÚ… ¥…h…«x…  ¥…¥……ΩÙ E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰  n˘x…  ±…J…“ EÚ ¥…i…… ®…Â EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…Â ΩËÙ *
“¥…ΩÙ S…{…±… §…… ±…EÚ… ¶……‰±…“ l…“,
EÚÆ ÆΩÙ“ ±……V… EÚ… ¶……Æ ¥…ΩÙx… *
Z…“x…‰ P…⁄ƒP…]Ù {…]Ù ∫…‰ S…®…E‰Ú,
n˘…‰ ±……V…-¶…Æ‰ ∫…÷Æ®…<« x…™…Æ *
 x…®……«±™… +U⁄Ùi…… +v…Æ…Â {…Æ *
M…∆M……-™…®…÷x……-∫…… §…ΩÙi…… l…… *
∫…÷∆n˘Æ ¥…x… EÚ… EÚ…Ë®……™…« *
∫…÷v…Æ ™……Ë¥…x… EÚ“ P……i…Â ∫…ΩÙi…… l…… *
{… ÆS…™…  ¥…ΩÙ“x… ΩÙ…‰EÚÆ ¶…“ ΩÙ®… *
±…M…i…‰ l…‰ V™……Â  S…Æ-{… Æ S…i… ΩÙ…Â *”11 (1  n˘∫…∆§…Æ-49)
n÷˘pi™…xi…V…“ Æ…V…‰∑…Æ“ EÚ…‰ Æ…V……‰ ™…… Æ…V……Æ…x…“ E‰Ú x……®… {™……Æ ∫…‰ §…÷±……i…‰
l…‰ *  ¥…¥……ΩÙ E‰Ú §……n˘ Æ…V…‰∑…Æ“ V…“ {… i… E‰Ú P…Æ  ∫…°«Ú M…fi ΩÙh…“ §…x…EÚÆ ÆΩÙx…… {…∫…∆n˘
x…ΩÙ”  EÚ™……, ¥…Æx…¬ =xΩÙ…‰∆x…‰ {…f…<« V……Æ“ ÆJ…“ {… i… n÷˘pi]Ùxi…V…“ x…‰ =x…EÚ…‰ {…f…™…… +…ËÆ
Æ…V…‰∑…Æ“ n‰˘¥…“ x…‰ B®….B. §…“.Bb¬. EÚ“ ={…… v… |……{i… EÚ“ * nfipi™…xi…V…“ EÚ… n˘…®{…iÙ™…¬
V…“¥…x… §…Ω÷Ùi… ΩÙ“ J…÷∂…ΩÙ…±… l…… * =x…E‰Ú {… Æ¥……Æ ®…Â §…c… §…‰]Ù… +…±……‰EÚ UÙ…‰]Ù… §…‰]Ù…
+{…⁄¥…«, UÙ…‰]Ù…¶……<« ®…z…⁄V…“ (|…‰®…x……Æ…™…h… i™……M…“) i…l…… n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ“ ®……ƒ Æ…®…
 EÚ∂……‰Æ“n‰˘¥…“ ΩËÙ *
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1.6 +…V…“ ¥…EÚ… B¥…∆ V…“¥…x…∫…∆P…pi…«
n÷pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ… {… Æ¥……Æ EÚ…°Ú“ S…ÃS…i… B¥…∆ ∫…®®……x…“™… {… Æ¥……Æ l…… *
=x…E‰Ú  {…i…… ¶…M…¥…i…∫…ΩÙ…™… ‘S……Ëv…Æ“’ V…“ E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x… V……i…‰ l…‰, ±……‰M… =xΩÙÂÙ
+…n˘Æ n‰˘i…‰ l…‰ * <∫… ±…B n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ… +{…x…… §……±™…,  EÚ∂……‰Æ, ™……Ë¥…x…, EÚ…±… ∫…÷J…
∫…®…fi r˘ B¥…∆ ¥…Ë¶…¥… ®…Â  §…i…… * ®…M…Æ n˘…‰ ¶……<«™……Â EÚ“ ®…fii™…÷ EÚ… +…P……i… i…l……
 {…i……V…“ ®…fii™…÷ x…‰ =xΩÙ‰∆ ¶…“i…Æ ∫…‰ +E‰Ú±…… u˘xu˘“ §…x……  n˘™…… l…… * ∫…§… |…EÚ…Æ EÚ…
∫…÷J… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ =x…EÚ“ +…i®…… n÷˘:J…“  ¥…EÚ±… l…“ * ¥…‰ P…Æ Æ…V…{…÷Æ x…¥……n˘… ∫…‰
n⁄˘ÆÙ {…fx…‰ <±……ΩÙ…§……n˘ M…™…‰ * {…f…<« {…÷Æ“ Ω÷Ù<« ®…M…Æ +…V…“ ¥…EÚ… S…±……x…… EÚ`Ù“x… l…… *
v…®…«¥…“Æ ¶……Æi…“  ±…J…i…‰ ΩÈÙ - “ΩÙ®… ∫…§……Â ®…Â +E‰Ú±…… n÷˘pi™…xi… l…… * V……‰ <±……ΩÙ…§……n˘
{…fx…‰ M…™……, =∫…E‰Ú {…ΩÙ±…‰ {… i… +…ËÆ  {…i…… §…x… S…÷EÚ… l…… * {…fi…‰ Ω÷ÙB +…V…“ ¥…EÚ…
EÚ®……x…‰ EÚ“ ∫…®…∫™…… ±…M…¶…M… ΩÙ®… ∫…§……Â E‰Ú ∫……®…x…‰ ÆΩÙ”, {…Æ {… Æ¥……Æ ∫……l… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æh… n÷˘pi™…xi… E‰Ú ∫……®…x…‰ E÷ÚUÙ + v…EÚ l…“ * ±…‰ EÚx… EÚ®……±… ™…ΩÙ l……  EÚ
 x…À∂S…i…i…… +…ËÆ ®…∫i…“  V…i…x…“ n˘÷pi™…xi… ®…Â l…“ =i…x…“ Ω®… ®…Â  EÚ∫…“ ®…Â x…ΩÙ” *
§…“S… ®…Â ¥…ΩÙ ¶…]ÙEÚi…… ÆΩÙ… <±……ΩÙ…§……n˘ ∫…‰ ±…J…x…= ±…J…x…= ∫…‰  n˘±±…“ * EÚ¶…“ ™…ΩÙ
x……ËEÚÆ“, EÚ¶…“ ¥…ΩÙ x……ËEÚÆ“ UÙ…‰b“ *”12
V…“¥…x… ¶…]ÙEÚ…¥… ¶…Æ… l…… * =xΩÙ…‰∆x…‰ ®…÷Æ…n˘…§……n˘ ®…Â ÆΩÙEÚÆ §…“.]Ù“.
EÚ…‰Æ‰x…‰∂…x…  ΩÙxn÷˘ EÚ…Ï±…‰V… ∫…‰ +|…‰±… 1958 ®…Â {……∫…  EÚ™…… * +…V…“ ¥…EÚ… EÚ“
∫…®…∫™…… n÷˘pi™…xi…V…“ E‰Ú ∫……®…x…‰ V…Ë∫…“ l…“ ¥…Ë∫…“ ÆΩÙ“ * n÷˘pi™…xi…V…“ ®…÷Æ…n˘…§……n˘ UÙ…‰bEÚÆ
<±……ΩÙ…§………n˘ <∫… +…∂…… ∫…‰ +…™…‰  EÚ ™…ΩÙ…ƒ =x…EÚ…‰ {…ΩÙS……x…x…‰ ¥……±…‰ ¥… Æpi`Ù EÚ ¥…
 ®…j… ΩËÙ, V……‰ =x…ΩÂÙ EÚΩÙ” x… EÚΩÙ”  x……ËEÚÆ“  n˘±…… nÂ˘M…‰ * =x…®…‰∆ l…‰ ∫…÷ ®…j……x…∆n˘x…
{…∆i…, ΩÙ Æ¥…∆∂…Æ…™… §…SS…x… +…ËÆ  n˘x…EÚÆV…“ *  n˘x…EÚÆV…“ n÷˘pi™…xi… ∫…‰ E÷ÚU‰ÙEÚ EÚ…Æh……Â ∫…‰
+|…∫…z… l…‰ * n÷pi™…xi…V…“ J…÷n˘ BEÚ ∫…∆∫®…Æh… ®…Â  ±…J…i…‰ ΩËÙ- “®…È x……ËEÚÆ“ E‰Ú S…CEÚÆ
®…Â l…… +…ËÆ ®…÷Z…‰ {…∆. <±……S…∆p˘ V……‰∂…“ x…‰ BEÚ  ∫…°Ú… Æ∂…“  S…_Ù“ n‰˘EÚÆ  n˘x…EÚÆV…“ ∫…‰
 ®…±…x…‰ EÚ“ ∫…±……ΩÙ n˘“ l…“ * V…ΩÙ…ƒ i…EÚ ®…÷Z…‰ ™……n˘ ΩËÙ, x……ËEÚÆ“ E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â
 n˘x…EÚÆV…“ x…‰ ®…‰Æ“ EÚ…‰<« ®…n˘n˘ x…ΩÙ” EÚ“ * §… ±EÚ {…∆. ∫…÷ ®…j……x…∆n˘x… {…∆i… +…ËÆ
V…M… n˘∂…S…∆p˘ ®……l…÷Æ EÚ“ EfiÚ{…… ∫…‰ ®…÷Z…‰ +…EÚ…∂…¥……h…“ ®…Â x……ËEÚÆ“  ®…±…“ l…“ *
EÚ ¥…¥…Æ ΩÙ Æ¥…∆∂…Æ…™… §…SS…x… EÚ… ¶…“ =∫…“®…Â EÚ…°Ú“ ΩÙ…l… l…… * =x…∫…‰ ®…÷Z…‰ +EfiÚ j…®…
∫x…‰ΩÙ  ®…±…… *”13
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nfi˘pi™…xi…V…“ EÚ…‰ V…“¥…x… ®…Â §…Ω÷Ùi… EÚpi]Ù Z…‰±…x…‰ {…b‰ ΩËÙ * BEÚ V……M…fii…  V…®®…‰n˘…Æ ¥™… Ci…
E‰Ú ØÒ{… ®…Â =xΩÙ…Âx…‰ {… Æ¥……Æ EÚ“ ÀS…i…… EÚ“ * ®……i……V…“, {…ix…“, §…SS…‰ +…ËÆ UÙ…‰]‰Ù
¶……<« ®…z…⁄V…“ ∫…¶…“ EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… {…f…<«- ±…J……<« EÚ“ §…Ω÷i… §…b“  V…®®…‰n˘…Æ“ =xΩÙ…‰∆x…‰
V…“¥…x… E‰Ú +∆i… i…EÚ  x…¶……<« * 1958 EÚ‰ V…÷±……<« ®……∫… ®…Â =x…EÚ…‰ Æ‰ b™……‰ ®…Â +g…<«
∫……Ë |… i…®……ΩÙ {…Æ ∫]Ù…°Ú +…Ã]Ù∫]Ù E‰Ú {…n˘ {…Æ +…EÚ…∂…¥……h…“  n˘±±…“ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ
 ±…™…… * ™…ΩÙ ∫…§… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB =x…EÚ… ∫…… ΩÙi™… EÚ… |…¥……ΩÙ ØÒEÚ… x…ΩÙ” l…… *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ {…ix…“ ∏…“®…i…“ Æ…®…‰∑…Æ“ i™……M…“ E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - “n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ…
{…Ëi…fiEÚ ¥™…¥…∫……™… i……‰ J…‰i…“ l…… * B®….B. i…EÚ +v™…™…x… E‰Ú §……n˘ =xΩÙ…‰x…‰ x……ËEÚÆ“
f⁄ƒgx…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… * <∫…E‰Ú ∫……l… ΩÙ“ ∫……l… ±…‰J…x… EÚ…™…« ¶…“ S…±…i…… ÆΩÙ… *
|……Æ∆¶… i……‰ =xΩÙ…Âx…‰ BEÚ <h]ÙÆ EÚ…Ï±…‰V… ®…Â ‘±…‰CS…ÆÆ∂…“{…’ ∫…‰  EÚ™…… =∫…E‰Ú §……n˘
+…EÚ…∂…¥……h…“ ®…Â {……∆S… ¥…pi…« i…EÚ +… ∫…∫]ÂÙ]Ù |……‰c ⁄¨∫…Æ E‰Ú {…n˘ {…Æ EÚ…™…«  EÚ™…… *
+…EÚ…∂…¥……h…“ UÙ…‰bEÚÆ  °ÚÆ ¥…‰ ®…v™…|…n‰˘∂… E‰Ú ¶……pi……  ¥…¶……M… ®…Â +… ∫…∫]ÂÙ]Ù b…<Æ‰C]ÙÆ
§…x… M…™…‰ +…ËÆ +∆i… i…EÚ =∫…“ ®…Â ÆΩ‰Ù  Æ∫…S…« +…Ï °Ú∫…Æ E‰Ú {…n˘ {…Æ x……ËEÚÆ“ E‰Ú
n˘…ËÆ…x… =xΩÂÙ ‘ EÚÆi…{…÷Æ’, ‘ n˘±±…“’ +…ËÆ ‘¶……‰{……±…’ ÆΩÙx…… {…c… x……ËEÚÆ“ EÚ“ <∫… n˘…Ëb
v…⁄{… E‰Ú ∫……l… ∫……l… {…÷∫i…EÚ…Â EÚ… ±…‰J…x… EÚ…™…« ¶…“ S…±…i…… ÆΩÙ… *”14
 n˘±±…“ ®…Â ÆΩÙi…‰ Ω÷ÙB n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ §…Ω÷Ùi… ∫…“ V…“¥…x… EÚ“ ∫…SS……<«™……Â EÚ…
∫…®……x…… EÚÆx…… {…b… * BEÚ i……‰ {…⁄Æ… {… Æ¥……Æ +…ËÆ  n˘±±…“ V…Ë∫…… §…b… ∂…ΩÙÆ x……ËEÚÆ“
i……‰ V¥……<«x… EÚ“ ®…M…Æ ÆΩÙx…‰ E‰Ú  ±…B ®…EÚ…x… EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… x…ΩÙ”  ®…±… {…… ÆΩÙ“ l…“ *
®…÷∆§…<« ∫…‰ ]≈Ù…x∫…°ÚÆ ΩÙ…‰EÚÆ  n˘±±…“ +…™…‰ EÚ ¥… E‰Ú   ®…j… x…‰ EÚ…°Ú“ ∫…ΩÙ…™…i…… EÚ“
+…ËÆ n÷˘pi™…xi…V…“ B¥…∆ ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… n˘…‰x……Â ∫……l…  ®…±…EÚÆ P…Æ i…±……∂…x…‰  x…EÚ±…
{…bi…‰ ΩÈÙ * V…M…ΩÙ-V…M…ΩÙ P…Æ i…±……∂… x…‰ E‰Ú §……n˘ ¶…“ n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ…‰ +{…x…“ |…EfiÚ i…
E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… ®…EÚ…x… x…ΩÙ”  ®…±… {…… ÆΩÙ… l…… i……‰ EÚ<« V…M…ΩÙ…Â {…Æ ∫…‰ J…Æ“ J……‰]Ù“
§……i… B¥…∆ ¥……i……¥…Æh… ¶…“ {…∫…∆n˘ x…ΩÙ” +…™…… * +… J…Æ BEÚ V…M…ΩÙ  ®…±…“  V…∫…EÚ…
¥…h…«x… J…÷n˘ ¶…¥……x…“|…∫……n˘  ®…∏… EÚÆi…‰ ΩÈÙ - n÷˘pi™…xi… +{…x…‰ {… Æ¥……Æ EÚ…‰ §…÷±……™…‰M……  EÚ
x…ΩÙ” §…÷±……BM……, <∫…®…Â ®…÷Z…‰ §…Ω÷Ùi… ∂…EÚ l…… * +…ËÆ ΩÙ®… n˘…‰x……Â =∫… EÚ…‰`ÙÆ“ ®…Â ÆΩÙx…‰
±…M…‰ * ¥……‰ =∫…‰ x……{…∫…∆n˘ l…… * ™…‰ +…M…… M…⁄∆ƒl…x……, n˘…±… S…f…x……, x…®…EÚ b…±…x……,
 ®…S…« i……Ë±…x…… +…ËÆ ∫…§V…“ J…Æ“n˘x…… ™…‰ ∫…§… ®…Â EÚÆi…… l…… ±…‰ EÚx… =∫…EÚ“ i…Æ°Ú ∫…‰
E∆Úv…‰ {…Æ Z……‰±…… b…±…EÚÆ V……i…… l…… * ∂……®… EÚ…‰ EÚÆ…‰±…§……M… ∫…‰ ∫… §V…™……Â ±……i…… +…ËÆ
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EÚ¶…“ ΩÙ…l… x…ΩÙ” ±…M…i…… l…… * ®…È J……x…… §…x…i…… l…… +…ËÆ n÷˘pi™…xi… J……i…… l……, §…ËØÒ
E‰Ú  §…x……  ΩÙS…ØÒ E‰Ú +…ËÆ EÚΩÙi…… l…… ¶…¥……x…“¶……<« ! +SUÙ… J……x…… §…x…… ! +…ËÆ ®…Â
n÷˘pi™…xi… ∫…‰ EÚΩÙi…… l……, ™……Æ, +M…Æ ®…Â EÚ ¥… x…ΩÙ“ ΩÙ…‰i…… i……‰ Æ∫……‰<™…… ΩÙ…‰i…… * B‰∫…‰
®…Â ΩÙ®……Æ‰  n˘x… EÚ]Ùi…‰ S…±…i…‰ M…B *”15
¶…¥……x…“|…∫……n˘ +…ËÆ n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ EÚÆ…‰±… §……M… ®…Â  ±…§…]Ù‘  ∫…x…‰®…… E‰Ú
∫……®…x…‰  n˘±±…“ ®…Â ®…EÚ…x…  ±…™…… * ¶…¥……x…“ |…∫……n˘  ±…J…i…‰ ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ §…ΩÙ…‰i… J…÷∂…
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i™……M…“  ±…J…i…‰ ΩÈÙ  EÚ- “∂…®…… ΩÙÆ Æ∆M… ®…Â V…±…i…“ ΩËÙ ∫…ΩÙÆ ΩÙ…‰x…‰ i…EÚ EÚ“ i…ÆΩÙ ¶…Ë™……
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{…Æ EÚ¶…“ +°Ú∫……‰∫… x…ΩÙ“  EÚ™…… * ¥…‰ x… EÚ¶…“ +i…“i… {…Æ {…UÙi……B x… EÚ¶…“
¶… ¥…pi™… E‰Ú  ±…B ÀS… i…i… Ω÷ÙB * ¥…i…«®……x… ∫…‰ §…b… =x…E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ x…ΩÙ” l…… *
<∫… ±…B ¥…‰ +SUÙ… §…⁄Æ… ∫…§… E÷ÚUÙ ∫…ΩÙV… f∆M… ∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ S…±…i…‰ M…B *
{… Æh……®… EÚ“ ÀS…i…… ®…Â =xΩÙ…Âx…‰ ØÒ{…ΩÙ±…‰, ∫…÷x…ΩÙ±…‰ I…h……Â EÚ…‰ EÚ¶…“ ΩÙ…l… ∫…‰ M…ƒ¥……™……
x…ΩÙ” * ™……‰ ÀV…n˘M…“ EÚ“  EÚi……§… §…Ω÷Ùi… §…b“ ΩËÙ, {…Æ =xΩÙ…Âx…‰ ™…l……∫…∆¶…¥… ΩÙÆ {…fipi`Ù EÚ…‰
{…fx…‰ EÚ“  EÚi……§… §…Ω÷Ùi… §…b“ ΩËÙ, {…Æ =xΩÙ…Âx…‰ ™…l……∫…∆¶…¥… ΩÙÆ {…fipi Ù` EÚ…‰ {…gx…‰ EÚ“
∫…°Ú±…-+∫…°Ú±… EÚ…‰ ∂…∂… V…ØÒÆ EÚ“ * ΩÙÆ x…<« S…“V… E‰Ú  ±…B ¥…‰ §…SS……Â EÚ“ i…ÆΩÙ
±…±…EÚi…‰ * n˘∫… Z…⁄`Ù-∫…S… §……‰±…i…‰ +…ËÆ {……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆi…‰ * <∫…“ i…ÆΩÙ ΩÙÆ
x…B +…n˘®…“ ∫…‰ +…i®…“™…i…… ∫…‰  ®…±…i…‰ * §…b“ i…‰V…“ ∫…‰ EÚÆ“§… +…i…‰ * +…ËÆ V…§…
™…ΩÙ V……x… V……i…‰  EÚ ∫……®…x…‰¥……±…… BEÚn˘®… J……‰J…±…… ΩËÙ, ¥…‰ E÷ÚUÙ x…ΩÙ” {…… ∫…EÂÚM…‰,
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n÷˘pi™…x…i… x… ΩÙ…‰ i……‰ =x…E‰Ú ∫…… ΩÙ i™…EÚ  ®…j… EÚΩÙ =`Ùi…‰  EÚ nfi˘pi™…xi… M……ƒ¥… S…±…… M…™……
ΩËÙ * V…“¥…x… EÚ“ |…i™…‰EÚ I…h… EÚ`Ù“x… S…÷x……Ëi…“ ΩËÙ =∫…∫…‰ ±…bi…‰ ΩÙ“ V……x…… +…ËÆ
∏…‰pi`Ùi…… i…÷®ΩÙ…Æ‰ EÚn˘®……Â ®…Â ΩÙ…‰M…“ * +{…x…‰ J…÷n˘ E‰Ú  ±…B ΩÙ“ ™…‰ {…∆ Ci… ®……x……Â  ±…J…“
ΩÙ…‰- ‘EÚ…‰<« Ω∆ÙM……®…… EÚÆ…‰, B‰∫…‰ M…÷V…Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ” *’ V…“¥…x… EÚ… ¶…Æ{…⁄Æ ={…™……‰M…,
+…i®…V…“¥…x… EÚ… ∫…÷J…, ∫…V…«x……i®…EÚ §…ËS…‰x…“, §…∆v…x……‰ ∫…‰ ®…÷ Ci… EÚ“ UÙ]Ù{…]Ù…ΩÙ]Ù +…ËÆ
n⁄˘∫…Æ…Â E‰Ú n÷˘J……Â EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ +{…x…… n÷˘:J… ¶…⁄±…EÚÆ =∫…EÚ…‰ ∫…ΩÙ…™…i…… EÚÆx…‰¥……±…‰
n÷˘pi™…xi…V…“ E‰Ú V…“¥…x… EÚ… ®…∆j… l……, ∫…∆P…pi…« EÚÆ…‰, Z…⁄EÚ…‰®…±…, +{…x…… EÚ…™…« EÚÆi…‰
+…+…‰∆ ∫…°Ú±…i……  ®…±…‰M…“ *
1.14 EÚ ¥… +…ËÆ ¥™… Ci… E‰Ú §…“S… u˘xu˘
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x… i……‰ l…EÚx…… V……x…i…‰ l…‰, x… ØÒEÚx…… * =x…EÚ… ®…x… §…b…
ΩÙ“ S…∆S…±… l…… * ΩÙ∆®…‰∂…… EÚ…‰<« x… EÚ…‰<« Ω∆ÙM……®…… EÚÆx…‰ EÚ…‰ i…Ë™……Æ n÷˘pi™…x…i…V…“ P…Æ,
+…Ï °Ú∫…  EÚ∫…“ ¶…“ V…M…ΩÙ ¥…ΩÙ  ]ÙEÚEÚÆ x…ΩÙ” ÆΩ‰Ù, V…“¥…x… EÚ“ n˘…Ëb v…⁄{… ®…Â ™……Æ…Â
n˘…‰∫i……Â EÚ“  °ÚGÚ ®…Â ¥…ΩÙ i… x…EÚ ¶…“ S…Ëx… ∫…‰ §…Ë`‰Ù x…ΩÙ” * =xΩ…‰∆x…‰ n⁄˘∫…Æ…Â EÚ“
∫…ΩÙ…™…i…… EÚ“ +…ËÆ x…™…… E÷ÚUÙ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B i…i{…Æ ÆΩ‰Ù * EÚ…‰<« x……ËEÚÆ“ E‰Ú  ±…B
+{…x…‰ +…{…EÚ…‰ ={…™…÷Ci… ∫…®…Z…EÚÆ =∫…E‰Ú  ±…B n˘…Ë` Ù ∂…ØÒ EÚÆx…‰ +…ËÆ x…  ®…±…x…‰ {…Æ
+{…x…‰ +…{… {…Æ M…÷∫∫…… EÚÆi…‰ l…‰ *
x……ËEÚÆ“  ®…±…x…‰ {…Æ ¶…“ ¥……‰ S…Ëx… ∫…‰ x…ΩÙ” ÆΩ‰Ù, EÚ…Ëx… ∫…“ §……i… =x…EÚ…‰
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∫¥…“EÚ…Æ M…™……, <∫…®…Â +x……∫l……¥……n˘“ +…ËÆ ∫…∆∂…™……i®…EÚ ∫¥…Æ…Â EÚ“ + ¶…¥™… Ci… ΩËÙ i……‰
∫……l… ΩÙ“ ∫……l… +x……∫l…¥……n˘“ nfi˘ pi]ÙÀ§…n÷˘ ΩËÙ +…ËÆ ∫…∆∂…™… E‰Ú ∫l……x… {…Æ nfi˘i…… +…ËÆ ®…x…
EÚ“ ∫¥…∫l…i…… E‰Ú n˘∂…«x… ¶…“ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * ¥…‰n˘x…… EÚ“ i…“µ… +x…÷¶…⁄ i… x…V…Æ +…i…“ ΩËÙ i……‰
S…⁄¶…x…‰ ¥……±…… ¥™…∆M™… ¶…“ ΩËÙ *”
(n÷˘pi™…xi…V…“E÷Ú®……Æ ¥™… Ci…i¥… B¥…∆ EfiÚ i…i¥…- b…Ï. M…Æ“∂…  j…¥…‰n˘“, {…fi.56/57)
1.16 n÷p˘i™…xi…V…“ EÚ… ∫…… ΩÙ Ùi™…EÚ ¥™… Ci…i¥…
∫……Æ‰ ¶……Æi… ¥…pi…« EÚ“ {…“b…, n˘n«˘, P…⁄]Ùx…, ∂……‰pi…h… +i™……S……Æ B¥…∆ +x™……™…
∫…§… EÚ“ |…®…… h…EÚ +…ËÆ ∫…SS…“ +…¥……V… ™……x…“ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ V…“ l…‰ * =x…EÚ“
EÚ ¥…i……, M…V…±…, ={…x™……∫…, x……]ÙEÚ ∫…¶…“  ¥…v…… ®…Â V……‰ ∫¥…Æ l…… ¥…ΩÙ l…“ =x…EÚ“
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®……x…¥…i……, ¶……Æi…¥…pi…« EÚ“ V…x…i…… EÚ“ ∫…Æ‰+…®… ±…⁄∆]Ù-J…∫……Ë]Ù, §…Æ§……n˘“, UÙ±…x……, ¥……‰
§…n˘…«∫i… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…‰ l…‰ * <∫… ±…B V…§… EÚ¶…“ =xΩÙ…Âx…‰ EÚ±…®… S…±……<« V…“¥…x… E‰Ú
{…I… ®…Â +…v…÷ x…EÚ ®……x…¥…“ EÚ“ {…“b… EÚ… ∫…SS……, ™…l……l…« ØÒ{…  ±…B l…“ * =x…E‰Ú
¥™… Ci…i¥… EÚ… ™…ΩÙ |…®…÷J… ±…I…h… l……  EÚ ¥……‰ ®……x…¥…i…… E‰Ú {…I… ®…Â l…‰ <∫… ±…B i……‰
=xΩÙ…Âx…‰ ‘∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…’ ®…Â  ±…J……-
“®…÷Z… ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ EÚÆ…‰b…‰ ±……‰M…, S…÷{… EËÚ∫…‰ ÆΩ⁄Ùƒ,
ΩÙÆ N…W…±… +§… ∫…±i…x…i… E‰Ú x……®… BEÚ §…™……x… ΩËÙ *”67
+…v…÷ x…EÚ ™…÷M… EÚ“ {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷ÙB ¥…‰ V…±…‰ Ω÷ÙB ΩË,Ù =xΩÙ…Âx…‰
n‰˘J……  EÚ <∫… n‰˘∂… E‰Ú x…¥…™…÷¥…EÚ +…ËÆ V…x…i……  x…Æ…∂… ΩËÙ, =∫…®…Â V……‰∂… ¶…Æx…… EÚi…«¥™…
{…l… +…M…‰ §…fx…‰ ®…Â =xΩÂÙ EÚ…‰<« Æ…ΩÙ  n˘J……x…‰¥……±…… ΩËÙ x…ΩÙ” B‰∫…‰ ¶…™…∆EÚÆ ®……x…¥…™…÷r˘
®…ΩÙ…¶……Æi… ®…Â +|…i™…I…ØÒ{… ∫…‰ +V…÷«x… §…x…‰ Ω÷ÙB ΩËÙ, +…ËÆ +{…x…‰ EÚ ¥… v…®…« EÚ…‰
 x…¶……i…‰ ΩÈÙ -
“{……l…« Ω⁄Ùƒ x… S……Ω‰Ù ®…È
 EÚi…÷∆ ®…ΩÙ…¶……Æi… ∫…… ™…÷r˘ ∫……®…x…‰ ΩËÙ
EfiÚpih… ΩÙ…‰ x… S……Ω‰Ù i…÷®…
 EÚ∆i…÷ i…÷®ΩÙ” +∑……Â EÚ“ b…‰Æ l……®…x…“ ΩËÙ”
....n‰˘Æ ®…i… EÚÆ…‰ +§…, ΩÙ…ƒ
S…∆S…±… <x… +∑……Â EÚ…‰ EÚ…§…⁄ ®…Â EÚÆ ±……‰
+…ËÆ Æl… §…f…+…‰∆ *”68
®…v™…EÚ…±… ®…Â ‘EÚ§…“Æ’ V…Ë∫…‰ ∫…∆i… EÚ ¥…™……Â x…‰  V…∫… |…EÚ…Æ ∫…®……V…∫…÷v……ÆEÚ
E‰Ú ØÒ{… ®…Â ∫…®……V… EÚ“ E÷ÚÆ“ i…™……Â, §…÷Æ…<«™……Â EÚ“ ∫…®……V… E‰Ú ∫¥……∫™… EÚ“ ÀS…i…… EÚ“
+…ËÆ =∫… ∫…®…™… EÚ“ ™…÷M…“x… V…¥…±…∆i… ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ…‰ J…Æ‰-J…Æ‰ ∂…§n˘…Â ®…Â ∫…÷x……™……,
n÷˘pi™…x…i…V…“ x…‰ ¶…“ +{…x…‰ ∫…®…™… EÚ“ V…¥…±…∆i… ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ“ + ¶…¥™… Ci… +{…x…“
¥……h…“ ®…Â EÚ“ ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ n‰˘∂… EÚ“ ΩÙ…±…i… EÚ…‰ +{…x…“ N…W…±… E‰Ú n˘…‰ ∂…‰Æ ®…Â ¥™…Ci…
 EÚ™…… ΩËÙ *
“®…∫±…ΩÙi… +…®…‰V… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ  ∫…™……∫…i… E‰Ú EÚn˘®…,
i…⁄ x… ∫…®…Z…‰M……  ∫…™……∫…i… i…⁄ +¶…“ <x∫……x… ΩËÙ *
<∫… EÚn˘Æ {……§…∆n˘“- B-®…V…ΩÙ§…  EÚ ∫…n˘E‰Ú +…{…E‰Ú
V…§…∫…‰ +…V……n˘“  ®…±…“ ΩËÙ ®…÷±EÚ ®…Â Æ®…V……x… ΩËÙ *”69
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n˘÷pi™…xi…V…“ ΩÙ®…∆‰∂…… n∆˘¶…“, {……J…∆b“ ±……‰M……Â ∫…‰ x…°ÚÆi… EÚÆi…‰ l…‰, =x…EÚ“
§…x……¥…]Ù…‰ EÚ… {…n˘…«°Ú…∂… EÚÆx…… ¥…ΩÙ +{…x…… EÚi…«¥™… ∫…®…Z…i…‰ l…‰ * v…®…«, Æ…V…x…“ i…,
n‰˘∂…|…‰®…, +… n˘ I…‰j… ®…Â x…EÚ±…“ {…Ω‰ÙÆn˘…Æ…Â EÚ“ ∫…… V…∂……Â EÚ…‰ §…‰x…EÚ…§… EÚÆE‰Ú ®……x…¥…i……
E‰Ú  ΩÙi… EÚ“ §……i… EÚÆx…‰ ∫…®……V… E‰Ú `‰ÙE‰Ún˘…Æ…Â V……‰ x…‰i…… ΩÙ…‰ ™…… + ¶…x…‰i……  §…x……
 EÚ∫…“ bÆ ∫…‰ =xΩÙ…Âx…‰ =x…E‰Ú {……J…∆b“ ∫¥…ØÒ{… EÚ…‰ n÷˘ x…™…… E‰Ú ∫……®…x…‰ ±……™…‰ *
n÷˘ x…™…… ®…Â ∂……‰pi…h… E‰Ú V……‰Æ {…Æ ∂……‰pi…EÚ ®……±……‰i…÷V……Æ ΩÙ…‰i…‰ V…… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ,
¥…ΩÙ…ƒ {…Æ ®…v™…®… +…ËÆ ∫……®……x™… ®……x…¥…“ EÚ… V…“¥…x… ±……S……Æ“, §…‰S…‰x…“,  x…Æ…∂……, n˘n«˘,
M…ΩÙx…, +∆v…EÚ…Æ¶…Æ“ M…÷°Ú… ®…Â +{…x…… n˘®… P…⁄]Ùi…… ®…ΩÙ∫…⁄∫… EÚÆi…… ΩËÙ * B‰∫…‰ ®…Â EÚ…‰<«
+…∂…… EÚ“  EÚÆh… EÚ…‰<« ∫…⁄™……Ên˘™… B‰∫…… ΩÙ…‰  V…∫…®…Â +…®… ±……‰M……Â EÚ… V…“¥…x… J…÷±…“
{…⁄h…« ∫¥…i…∆j…i……¥……±…‰ ∫…⁄™……Ên˘™… ®…Â {…x…{… ∫…E‰Ú, n÷˘pi™…xi…V…“ <∫…“ ¥…‰n˘x…… EÚ…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™…
∫…∆O…ΩÙ ‘∫…⁄™…« EÚ… ∫¥……M…i…’ ®…Â ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ *
“C™…… Ω÷Ù+… V……‰ ™…÷M… ΩÙ®……Æ‰ +…M…®…x… {…Æ ®……Ëx… ?
∫…⁄™…« EÚ“ {…ΩÙ±…“  EÚÆh… {…ΩÙS……x…i…… ΩËÙ EÚ…Ëx… ?
+l…« E±… ±…ÂM…‰ ΩÙ®……Æ‰ +…V… E‰Ú ∫…∆E‰Úi… *
i…÷®… x… ®……x……‰ ∂…§n˘ EÚ…‰<« ΩËÙ x… x……®…÷®… EÚx…
EÚ±… =M…ÂM…‰ S……ƒn˘-i……Æ‰, EÚ±… =M…‰M……  n˘x…,
EÚ±… °Ú∫…±… nÂ˘M…‰ ∫…®…™… EÚ…‰, ™…ΩÙ“ §…∆V…Æ J…‰i… *”70
 V…n˘M…“¶…Æ EÚpi]Ù ∫…ΩÙx… EÚÆx…‰¥……±…‰ EÚ ¥… n‰∂… EÚ“ {… Æ ∫l… i…, V…x…i…… EÚ“
™……i…x……, ®……x…¥… ®……j… EÚ“ ∫…®……x…i…… EÚ… ∫…®…i…… +…ËÆ  ¥…∑… §…∆v…÷i¥… EÚ“ ¶……¥…x……
nfipi™…xi…E÷Ú®……Æ E‰Ú ∫…… ΩÙi™… u˘…Æ… ¥™…Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ * <∫… ±…B ¥…ΩÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ  EÚ -“ ∫…°«Ú
Ω∆ÙM……®…… J…c… EÚÆx…… ®…‰Æ… ®…EÚ∫…n˘ x…ΩÙ”, ®…‰Æ“ EÚ…‰ ∂…∂… ΩËÙ  EÚ ™…ΩÙ ∫…÷Æi… §…n˘±…x…“
S…… ΩÙB *” =x…E‰Ú EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ ={…x™……∫…, x……]ÙEÚ, EÚΩÙ…x…“, B¥…∆ N…W…±…‰∆ ∫…±i…x…i… E‰Ú
x……®… J…÷±±…… §…™……x… ΩËÙ, V…÷±®… +…ËÆ +i™……S……Æ E‰Ú  ¥…ØÒr˘ =x…EÚ“ N…W…±…Â GÚ…∆ i… EÚ…
∫…⁄Æ l…“ ¥…ΩÙ +…M… ΩËÙ *  V…∫…EÚ…‰ {…gi…‰ ΩÙ“ ΩÙÆ BEÚ ¶……Æi…“™… E‰Ú  n˘±… ®…Â +…M…
±…M… V……i…“ ΩËÙ * B‰∫…‰ ®……x…¥…i…… E‰Ú +®…Æ EÚ ¥… E‰Ú  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â +®…Æ ÆΩ‰ÙM…‰ *
1.17 ΩÙ∫i… ±… {…™……Â ®…Â n÷p˘i™…xi…V…“
EÚ ¥… nfi˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ EÚ…¥™… ÆS…x……  EÚ∫… =©… ®…Â  ±…J…x…… ∂…÷ØÒ  EÚ™……,
=x…EÚ“ {…ΩÙ±…“ EÚ ¥…i…… EÚ§…  ±…J…“ M…<«, <∫…EÚ… EÚ…‰<« |……®…… h…EÚ n˘∫i……¥…‰V…“ ∫……I™…
x…ΩÙ”  ®…±…i…… * ∂……™…n˘ +…`Ù¥…“∆ x……Ë∆¥…“ EÚI…… ∫…‰  EÚ™…… ΩÙ…‰M…… B‰∫…… +x…÷®……x…i…: EÚΩÙ…
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V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ * 1946-1948 EÚ… =x…EÚ… BEÚ ±……<x…n˘…Æ §…ΩÙ“x…÷®…… Æ V…∫]ÙÆ V…ØÒÆ
ΩËÙ *  V…∫…EÚ“ UÙ…™…… |… i… {……`ÙEÚ…Â +…ËÆ ∂……‰v……Ãl…™……Â E‰Ú + ¶…Y…i…… E‰Ú  ±…B n˘Ù“ V……
ÆΩÙ“ ΩËÙ * <∫…®…Â  EÚ∂……‰Æ EÚ ¥… x…‰ V…§… EÚ ¥…ΩÙ +{…x…“ =©… E‰Ú |…p˘ΩÙ¥…‰ §…Æ∫… ®…Â l……,
+{…x…… ={…x……®… ‘ ¥…EÚ±…’ +∆ EÚi…  EÚ™…… ΩËÙ * +…∂S…™…« ΩËÙ  EÚ =∫… Æ V…∫]ÙÆ EÚ“ BEÚ
¶…“ EÚ ¥…i…… E‰ Úx…“S…‰  ¥…EÚ±… ΩÙ∫i……I…Æ x…ΩÙ” ΩËÙ * ∫…¥…«j… ‘{…Æn‰˘∫…“’ ‘b“.E‰Ú.’ *
‘{…Æn‰˘∂…“’ ™……  °ÚÆ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ ‘{…Æn‰˘∫…“’ +∆ EÚi… ΩÈÙ * ΩÙ…ƒ, <∫…∫…‰ {…ΩÙ±…‰ ΩÙ“ BEÚ
EÚ…{…“ ®…Â  ±…J…“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â  ¥…EÚ±… ={…x……®… EÚ… |…™……‰M… EÚΩÙ”-EÚΩÙ”  ®…±…i…… ΩËÙ *
B∫….Bx….B∫….B®…. ΩÙ…<«∫E⁄Ú±…, x…ΩÙ]Ù…ËÆ  V…±±……  §…V…x……ËÆ (=k…Æ |…n‰˘∂…) E‰Ú <∫… Æ V…∫]ÙÆ
®…Â E÷ÚUÙ EÚ ¥…i……Bƒ x…“±…“ ∫™……ΩÙ“ ∫…‰  ±…J…“ M…<« ΩËÙ,  V…x…EÚ“ ∫…∆J™…… ®…÷ ∂EÚ±… ∫…‰ i…“x…
™…… S……Æ ΩËÙ * ‘BEÚ ™…÷M… ∫…‰  M…x… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ §…Ë`ÙEÚÆ x…¶… E‰Ú  ∫…i……Æ‰, EÚ…∂… ! ®…È
¶…M…¥……x… ΩÙ…‰i……, ÆÙ…‰x…‰ ®…Â ¶…“ ®…V…… §…c… ΩËÙ *’ +…ËÆ <∫… GÚ®… EÚ“ +∆ i…®… EÚ ¥…i……
ΩËÙ - ‘®……x…¥……Â x…‰ ∂……‰EÚ E‰Ú ∂…i… M…“i… M……EÚÆ/ n‰˘∂… E‰Ú S…÷∆§…“ M…M…x… Z…∆b‰ Z…÷EÚ…EÚÆ
±……‰S…x……Â ∫…‰ +∏…÷ E‰Ú  x…V…«Æ §…ΩÙ…EÚÆ/  x…V…æn˘™… E‰Ú ∂……‰EÚ EÚ… {… ÆS…™…  n˘™…… l…… *’
∫{…pi]Ù ΩÙ“ ™…ΩÙ EÚ ¥…i…… Æ…pi]≈ {…i…… ®…ΩÙ…i®…… M……∆v…“ EÚ“  x…®…«®… ΩÙi™…… ∫…‰ ∂……‰EÚ  ¥…º¥…±…
+…ËÆ  ¥…S… ±…i… ΩÙ…‰EÚÆ  ±…J…“ M…<« ΩËÙ * <∫…∫…‰ ™…ΩÙ +x…÷®……x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ ™…‰ S……Æ…Â
EÚ ¥…i……Bƒ 1947 E‰Ú +∆ i…®…  n˘x……Â ∫…‰ V…x…¥…Æ“, 48 E‰Ú §…“S…  ±…J…“ M…<« * ∫…∆¶…¥… ΩËÙ,
E÷ÚUÙ +…ËÆ EÚ ¥…i……Bƒ  ±…J…- ±…J…EÚÆ °Ú…b“ ¶…“ M…<« ΩÙ…Â *”71 n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ +{…x…“
UÙ…‰]Ù“ =©… ®…Â V……‰ E÷ÚUÙ ¶…“  ±…J…… ¥…ΩÙ =x…EÚ“ b…™…Æ“™……Â  §…J…Æ‰ {…z……Â ®…Â +∆ EÚi… ΩËÙ*
<i…x…“ §…b√“ ∫……®…O…“ EÚ“ <∫…EÚ… +x…÷∫…∆v……x… EÚÆx…… ΩÙÆ  EÚ∫…“ E‰Ú §…∫… EÚ“ §……i… x…ΩÙ”
ΩËÙ * EÚ ¥…i……, M…“i…, ∫…®…∫™……{…⁄Ãi… +…ËÆ M…V…±…Â ΩÙ…‰ =x… ∫…§…EÚ…‰  ±…J…x……, EÚ…]Ùx……,
 ®…]Ù…x…… +… n˘ EÚ<« §……Æ ™…ΩÙ EÚ…™…« ®…Â  §…J…Æ… n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ“ ΩÙ∫i…|…i… ∫…∆{……n˘EÚ∏…“
 ¥…V…™… §…ΩÙ…n÷˘ÆÀ∫…ΩÙ ΩÙ…Â∂… `Ù“EÚ…x…‰ +… M…™…‰ l…‰ * + v…EÚ…∆∂… EÚ ¥…i……Bƒ =xΩÙ…Âx…‰ §±…⁄-
§±…ËEÚ ™……  °ÚÆ EÚ…±…“ ∫™……ΩÙ“ ®…Â  ±…J…“ ΩËÙ * {…Æ E÷ÚUÙ EÚ ¥…i……Bƒ B‰∫…… ¶…“ ΩËÙ V……‰
§…n˘…®…“ Æ∆M… E‰Ú EÚ…M…V……Â {…Æ ΩÙÆ“ ∫™……ΩÙ“ ∫…‰  ±…J…“ M…<« ΩËÙ *
‘BEÚ ∂……ΩÙV……n˘… +¥…v… EÚ…’ +…ËÆ V…“¥…x…¶…Æ i…‰Æ“ +…M… V…±…‰M…“
+…ËÆ n˘Ω⁄ÙƒM…… ®…Â ΩÙÆ“ ∫™……ΩÙ“ ®…Â  ±…J…“ M…<« EÚ ¥…i……Bƒ ΩËÙ *
V…ΩÙ…ƒ-V…ΩÙ…ƒ ¥…‰ ÆΩ‰Ù ™……x…“ S…∆n˘…Ë∫…“, <±……ΩÙ…§……n,˘  EÚÆi…{…÷Æ, ®…÷Æ…n˘…§……n˘, x…<«
 n˘±±…“ =x… ∫…§… V…M…ΩÙ…Â E‰Ú =x…E‰Ú +{…x…‰ V…“¥…x… {…Æ |… i… GÚ™……®…⁄±…EÚ EÚ ¥…i……Bƒ
 ®…±…i…“ ΩËÙ * <±……ΩÙ…§……n˘ E‰Ú ∂…÷ØÒ+…i…“  n˘x……Â EÚ“ > §… +…ËÆ =n˘…∫…“,  EÚÆi…{…÷Æ EÚ“
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§…‰§…∫…“ +…ËÆ +…Ãl…EÚ i…∆M…“,  n˘±±…“ EÚ“ ¶……M…®… ¶……M… +…ËÆ ®…∂…“x…“ ÀV…n˘M…“ {…Æ
 ±…J…“ EÚ ¥…i……Bƒ EÚ ¥… EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x… |…J…Æi…… +…ËÆ +…i®…∫…V…M…i…… EÚ… |…®……h… ={… ∫l…i…
EÚÆi…“ ΩËÙ * +…∂S…™…« ΩËÙ  EÚ BEÚ…v… EÚ ¥…i…… =xΩÙ…Âx…‰ +∆O…‰V…“ ®…Â ¶…“  ±…J…“ ΩËÙ *
=x…EÚ“ |……Æ∆ ¶…EÚ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â |…‰®……EÚpi…«h… +…ËÆ |…h…™……EÚ…∆I…… ΩÙ“ + v…EÚ
ΩËÙ, E÷ÚU‰ÙEÚ EÚ ¥…i……Bƒ ∫……®…… V…EÚ-Æ…V…x…“ i…EÚ ™…l……l…« ∫…‰ V…÷cEÚÆ  ±…J…“ M…<« ΩË,Ù +…ËÆ
EÚ ¥… E‰Ú ¶……¥…÷EÚ n‰˘∂…|…‰®…“ ®…x… EÚ“ J…§…Æ ¶…“ n‰˘i…“ ΩËÙ * + v…EÚ…∆∂… EÚ ¥…i……Bƒ (M…“i…)
S…∆n…Ë∫…“ EÚ…±… EÚ“ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ ™……  °ÚÆ <±……ΩÙ…§……n˘EÚ…±… EÚ“ S…∆n˘…Ë∫…“ EÚ…±… ®…Â ΩÙ“
 ±…J…“ M…<« ÀEÚi…÷ n÷˘pi™…xi…x……Æ…™…h…À∫…ΩÙ i™……M…“ +{…x…‰ ∫E⁄Ú±… E‰Ú  n˘x……Â E‰Ú ∫…ΩÙ{……`Ù“ +…ËÆ
§……n˘ ®…Â ¥™…∆M™… ±…‰J…x…I…‰j… E‰Ú ∫…÷{… Æ S…i… M…t ΩÙ∫i……I…Æ Æ¥…“xp˘x……l… i™……M…“ E‰Ú ∫…÷Z……¥…
{…Æ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ i™……M…“ ΩÙ…‰ M…™…‰ * ∫…∆¶…¥… ΩËÙ, <∫…“ +…{…∫…“ ∫…±……ΩÙ ®…∂…¥…Æ‰ ®…Â
 ¥…EÚ±… ={…x……®… ¶…“ UÙ…‰b… +…ËÆ {…Æn‰˘∫…“ EÚ ¥… x……®… S…÷x…  ±…™…… M…™…… ΩÙ…‰ * EÚ ¥…
n÷˘pi™…x…i… E‰Ú 1946 ∫…‰ 1950-52 i…EÚ  ±…J…‰ M…“i……Â ®…Â ™…ΩÙ {…Æn‰˘∫…“ x……®… ΩÙ“ n˘V…«
ΩËÙ * EÚ ¥… x…‰ EÚΩÙ”-EÚΩÙ” ΩÙ“ ÆS…x……  i… l…™……ƒ +∆ EÚi… EÚ“ ΩÈÙ * <∫… ±…B + v…EÚ…∆∂…
 i… l…™……ƒ J……‰V…“ x…ΩÙ” V…… ∫…EÚ“ * {…Æ EÚ ¥…i……- b…™… Æ™……‰∆, ΩÙ∫i… ±… {…™……Â, EÚ ¥…i……+…‰∆
®…‰∆ ¥…Ãh…i… EÚ i…{…™…  ¥…pi…™……Â, ¶……¥……Â +…ËÆ P…]Ùx…… ∫…∆E‰Úi……‰ ∫…‰ EÚ…±… x…v……«Æh… ∫…∆¶…¥…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *”72
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +{…x…“ EÚ…¥™… ™……j…… 1946-47 ∫…‰ x…]ÙΩÙ…Ë]Ù E‰Ú  n˘x……Â ∫…‰
∂…÷ØÒ EÚ“ i…§… =x…EÚ“ =©… 15 ∫…… 16 ∫……±… EÚ“ ÆΩÙ“ ΩÙ…‰M…“ * i…§… ¥…ΩÙ x……Ë¥…“ EÚI……
E‰Ú  ¥…t…l…‘ l…‰ *
2. n÷p˘i™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ… EfiÚ i…i¥…
EÚ ¥…¥…Æ n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ ∫…… ΩÙi™… ∫…fiV…x… EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i… EÚ ¥…i…… ∫…‰ x… EÚÆE‰Ú
+{…x…‰  EÚ∂……‰Æ…¥…∫l…… ®…Â EÚΩÙ…x…“  ±…J…EÚÆ EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ¥…ΩÙ ∫…x…¬ 1948-49 E‰Ú
+…∫…{……∫…  ±…J…“ M…<« ΩËÙ *  ¥…V…™… §…ΩÙ…n÷˘Æ  À∫…ΩÙ E‰Ú ®…i……x…÷∫……Æ “EÚ ¥… n÷˘pi™…xi… EÚ“
{…f…<«- ±…J……<« EÚ… +…Ë{…S…… ÆEÚ  ∫…±… ∫…±…… M……ƒ¥… Æ…V…{…÷Æ x…¥……n˘… ∫…‰ ∂…÷ØÒ ΩÙ…‰EÚÆ
<±……ΩÙ…§……n˘  ¥…∑… ¥…t…±…™… i…EÚ °ËÚ±…… Ω÷Ù+… ΩËÙ * =x…E‰Ú §……±… ®…x… {…Æ +{…x…‰  ΩÙxn˘“
+v™……{…EÚ {…∆. ™…Y…n˘k… ∂…®……« EÚ“ M…ΩÙÆ“ UÙ…{… l…“,  V…x…∫…‰ =xΩÂÙ  ΩÙxn˘“ ¶……pi…… EÚ“
¥™…∆V…x……i®…EÚi…… +…ËÆ ∫…∆M…“i…{…ÆEÚi…… EÚ… §……‰v…|……{i… Ω÷Ù+… * ¶……pi……  ±…J…“ +…ËÆ §……‰±…“
EËÚ∫…‰ V……i…“ ΩËÙ, ∫…]Ù“EÚ ∂…§n˘…Â EÚ… |…™……‰M… EËÚ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩËÙ * <∫…EÚ“ |……Æ∆ ¶…
 ∂…I…… =xΩÂÙ |……™…®…Æ“ {……∫… EÚÆi…‰-EÚÆi…‰  ®…±… ®…⁄EÚ“ l…“ +…ËÆ =x…EÚ… EÚ ¥… ®…x… <∫…
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¶……pi…… ®…Â |…EÚ]Ù ΩÙ…‰x…‰ EÚ…‰ +x…V……x…‰ i……ËÆ {…Æ +…E÷Ú±…-¥™……E÷Ú±… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…… l…… *
i…l…… {… ™…ΩÙ EÚΩÙ ∫…EÚx…… EÚ `Ùx… ΩËÙ  EÚ |……<«®…Æ“ EÚ…±… ®…Â n÷˘pi™…xi… x…‰ EÚ…‰<« EÚ ¥…i……
™…… EÚΩÙ…x…“  ±…J…“ ΩÙ…‰ * ™…ΩÙ V…ØÒÆ EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ  EÚ +x™…  ¥…pi…™……Â E‰Ú
+±……¥…… =x…EÚ… +x…÷Æ…M… ¶……pi…… E‰Ú |… i… EÚΩÙ” V™……n˘… ΩÙ…‰ S…±…… l…… *”73
 EÚ∫…“ ¶…“ ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ E‰Ú ∫…V…«x… E‰Ú {…“U‰Ù EÚ…‰<« x… EÚ…‰<« ¥…V…ΩÙ ™……x…“
n˘n«˘ U⁄Ù{…… ÆΩÙi…… ΩËÙ * <∫…“ P……i… E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰ ¥…ΩÙ  ±…J…i…… ΩËÙ +{…x…‰ n˘n«˘ EÚ“
+ ¶…¥™… Ci… EÚÆi…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ E‰Ú ∫…V…«EÚ ΩÙ…‰x…‰ ®…Â ™…ΩÙ“ n˘n«˘, +…P……i…  V…®®…‰n˘…Æ
ΩÈÙ * BEÚ +{…x…‰ §…b‰ ¶…Ë™…… ®…Ω‰Ùxp˘ EÚ“ +…ƒJ……Â E‰Ú ∫……®…x…‰ n˘n«˘x……EÚ ®……Ëi… +…ËÆ
+{…x…“  EÚ∂……‰Æ… +…ËÆ ™…÷¥……¥…∫l…… EÚ“ |…l…®… |…h…™… EÚ… ]⁄Ù]Ùx…… * n˘…‰x……Â ΩÙ“ P…]Ùx……
BEÚ ¥™… HÚ EÚ…‰ n˘n«˘ E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰ ∫…V…«EÚi¥… EÚ“ +…‰Æ ±…‰ V……x…‰ E‰Ú  ±…B +…v……Æ ∫i…∆¶…
ΩËÙ * EÚ ¥… n˘÷pi™…xi…V…“ x…‰ +…`Ù¥…“ ™…… x……Ë∆¥…“ EÚI…… ®…Â ‘+…P……i…’ x……®…EÚ |…l…®…
EÚΩÙ…x…“  ±…J…“ V……‰ ∫…SS…“ P…]Ùx…… {…Æ +…v…… Æi… ΩËÙ +…ËÆ =x…EÚ“ x…“V…“ ÀV…n˘M…“ EÚ…
+ ¥… UÙz… +…ËÆ + ¥…∫®…Æh…“™… +∆M… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…ΩÙ]Ù…ËÆ ®…Â +…EÚÆ n÷˘pi™…xi…
x……Æ…™…h… À∫…ΩÙ i™……M…“ +§… ¥…“EÚ±… ={…x……®… §……n˘ ®…Â {…Æn‰∫˘…“ b“.E‰Ú. +… n˘ i…J…±±…÷∫…
x……®… Æn˘EÚÆ EÚ…¥™… ÆS…x…… EÚÆi…‰ ÆΩ‰Ù * n÷p˘i™…xi…V…“ x…‰ +{…x…‰ ±…‰J…x… E‰Ú ∂…ØÒ+…i…“ n˘…ËÆ
®…Â  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú EÚ<« |…¥……ΩÙ {… Æ ∫l… i…™……Â +…ËÆ EÚ ¥…™……Â ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ
+{…x…… ±…‰J…EÚ EÚ…™…« ∂…÷ØÒ  EÚ™…… * EÚ ¥…¥…Æ ∫…÷ ®…j……x…∆n˘x… {…∆i… EÚ…‰ ¥…‰ +{…x…… M…÷ØÒ
®……x…i…‰ l…‰ * EÚ…¥™… M…÷ØÒ {…∆i…V…“ EÚ…‰ EÚ…¥™… ∫…®…Ã{…i… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩÈÙ-
“ EÚ  V…x…E‰Ú {…n˘  S…xΩÙ…Â EÚ…‰ n‰˘J…
Ω÷Ù+… ΩËÙ S…±…x…‰ EÚ… +¶™……∫…
=xΩÙ“∆ E‰Ú S…Æh……Â ®…Â ∫…∫x…‰ΩÙ
∫…®…Ã{…i… ®…‰Æ… |…l…®… |…™……∫… *”
BEÚ±…¥™… E‰Ú M…÷ØÒ p˘…‰h……S……™…« E‰Ú ∫…®……x… +{…x…‰ M…÷ØÒ ∏…r‰˘™… ∏…“ ∫…÷ ®…j……x…∆n˘x…
{…∆i… E‰Ú EÚ®…±……Â ®…Â ™…ΩÙ +ÀEÚS…x… ¶…Â]Ù ∫……n˘Æ ∫…®…Ã{…i… - ‘{…Æn‰˘∫…“’*”74
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰  ΩÙxn˘“ ¶……pi…… EÚ…‰ +…i®…∫……i…¬ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB *  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™…
®…Â +{…x…“ EÚ±…®… EÚ“ i……EÚi… ∫…‰ +…V… +®…Æ Ω÷ÙB ΩÈÙ * =xΩÙ…Â +{…x…‰ <∫… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…«
∫…… ΩÙ i™…EÚ ™……‰M…n˘x… E‰Ú  ±…B ¥…ΩÙ  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… |…‰ ®…™……Â, EÚ ¥…™……Â ®…Â ±……‰EÚ |…™…
ÆΩ‰Ù *  ¥… ¶…z… {… Æ ∫l… i…™……Â +…ËÆ  ¥… ¶…z… ∫l…±……Â {…Æ x……ËEÚÆ“ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB =xΩÙ…Âx…‰
EÚ ¥…i……, x……]ÙEÚ, ={…x™……∫…, EÚΩÙ…x…“, M…V…±…Â +…ËÆ ∫…∆{……n˘EÚ, +x…÷¥……n˘EÚ x……]¨ ¥…v…
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EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…Bƒ  x…¶……<« * =x…E‰Ú u˘…Æ…  x…Æ…∂…… E÷Ú`Ù…+…‰∆ EÚ… V…¥…±…∆i… |…n˘∂…«x…  ®…±…i……
ΩËÙ * EÚ ¥… UÙ…‰]Ù“ ∫…“ =©… ∫…‰ ΩÙ“ ∫…®…EÚ…±…“x… P…]Ùx……+…‰∆ EÚ…‰ ®…ΩÙ∫…⁄∫…  EÚ™…… ΩËÙ *
=x…E‰Ú ∫…… ΩÙi™… {…Æ  ¥…S……Æ EÚÆÂM…Â *
2.1 EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â +{…x…“ {…ΩÙS……x… EÚ ¥… E‰Ú ØÒ{… ®…Â
§…x……<« * BEÚ x……]ÙEÚEÚ…Æ BEÚ ={…x™……∫…EÚ…Æ ¥…‰ EÚ®…, M…“i…EÚ…Æ B¥…∆ M…V…±…EÚ…Æ E‰Ú
ØÒ{… V™……n˘… ∫…÷|… ∫… r˘ ΩËÙ * EÚ®… =©… ®…Â EÚ ¥…i……  ±…J…x…… ∂…÷ØÒ  EÚ™…… * ∂…ØÒ+…i…“
EÚ ¥…i…… ®…‰∆ ‘ ¥…EÚ±…’, ‘{…Æn‰˘∂…“’ +…ËÆ ‘x…¥…… n˘™……’ ={…x……®… ∫…‰ EÚ ¥…i……  ±…J…“ *
|……Æ∆¶… ®…Â =xΩÙ…Âx…‰ M…“i… ¶…“  ±…J…‰ ΩËÙ * n÷˘pi™…xi… V…“ x…‰ M…“i… ¥… EÚ ¥…i……  ±…J…“
=∫…®…Â ¥…h™…« ¥…pi…®… E‰Ú ØÒ{… ®…Â |…‰®…¶……¥…x……, n‰˘∂…¶… Ci…,  x…Æ…∂……, ¥…i…«®……x… {… Æ ∫l… i…™……Â
EÚ…‰ v™……x… ®…Â ÆJ…i…‰ Ω÷ÙB EÚ ¥…i……  ±…J…“ ΩËÙ * {…“b… n˘n«˘, ∫…∆j……∫… V…Ë∫…“ ¥…fi k…™……Â EÚ…
 ¥…¥…‰S…x… =∫…®…Â Ω÷Ù+… ΩËÙ * n‰˘∂… EÚ… ¶… ¥…pi™… +∆v…EÚ…Æ®…™… l……,  ΩÙxn÷˘-®…÷ ∫±…®… E‰Ú
§…“S… ±…b…<«, |… i…∂……‰v…, M……∆v…“ V…“ EÚ“ ΩÙi™……, S…“x… EÚ… +…GÚ®…h… ∫…¶…“ {…Æ
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ EÚ±…®… S…±……<« *  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â +…ËÆ  ΩÙxn˘“ EÚ ¥…i…… E‰Ú I…‰j… ®…Â
=∫… ∫…®…™… BEÚ ∫…‰ §…fEÚÆ BEÚ EÚ ¥… n‰˘∂… EÚ“  ∫l… i… {…Æ EÚ…¥™……i®…EÚ V……M…ØÒEÚi……,
B¥…∆  S…∆i…x… |…∫i…÷i… EÚÆ ÆΩ‰Ù l…‰ * n÷˘pi™…xi… E÷Ú®……Æ ®…Â =∫… ∫…®…™… UÙ…™……¥……n˘“ {…∆i…V…“
+…ËÆ UÙ…™……¥……n˘“ Æ…‰®……x…“™…i… EÚ… B¥…∆ ®……x…¥…i……¥……n˘ E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * Æ…®…‰∑…Æ
∂…÷C±… +∆S…±…, ΩÙ Æ¥…∆∂…Æ…™… §…SS…x…, x…Æ‰xp˘ ∂…®……«,  i…±……‰S…x… ∂……∫j…“ +… n˘ M…“i…EÚ…Æ…Â
∫…‰ ¥…‰ |…¶…… ¥…i… ¶…“ ÆΩ‰Ù *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰ S……Æ EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ  n˘™…‰ * EÚ ¥…¥…Æ
n÷˘pi™…xi… V…“ x…‰ §…Ω÷Ùi… ΩÙ“ ∫…Æ±… ¥… ∫…“v…“ V…x…i…… EÚ“ ¶……pi…… ®…Â +{…x…“ +x…÷¶…⁄ i… EÚ…‰
∫…∂…Ci… ØÒ{… ®…‰∆ S…®…iEfiÚi… ∂…Ë±…“ u˘…Æ… +…®… V…x…i…… i…EÚ {…Ω÷∆ÙS……™…… * |……Æ∆ ¶…EÚ M…“i…
B¥…∆ EÚ ¥…i……+…‰∆ EÚ… ∫…∆EÚ±…x… ∫…∆{……n˘EÚ ∏…“  ¥…V…™… §…ΩÙ…n÷˘ÆÀ∫…ΩÙ x…‰  EÚ™…… ΩËÙ =x…E‰Ú
+v™…™…x… ®…Â EÚΩÙ” {……ƒS… ∫…∆O…ΩÙ EÚ ¥…i…… E‰Ú n˘÷pi™…xi…V…“ x…‰  ±…J…… ΩËÙ B‰∫…… {…gx…‰ ®…Â
x…ΩÙ” +…™……  ∫…°«Ú E÷ÚUÙ |……Æ∆ ¶…EÚ EÚ ¥…i……Bƒ ∂…“pi…«EÚ  n˘™…… ΩËÙ * b…Ï. M…“Æ“∂…  j…¥…‰n˘“
V…“ E‰Ú ®…i……x…÷∫……Æ “n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i…“ EÚ ¥…i……+…‰∆ EÚ…‰ Æ V…∫]≈Æ E‰Ú +x…÷∫……Æ
{…ΩÙ±…“ {…ΩÙS……x… x……®…  n˘™…… ΩËÙ * ®…M…Æ ™…ΩÙ EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ +|…EÚ… ∂…i… ΩËÙ, B‰∫……
=xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“ |…EÚ… ∂…i… {…÷∫i…EÚ ®…Â  ±…J…… ΩËÙ *”75
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+v™…™…x… EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… E‰Ú  ±…B n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ“ EÚ…¥™…-EfiÚ i…™……Â EÚ…‰ ΩÙ®…
 x…®x…|…EÚ…Æ ∫…®…™……x…÷∫……Æ +v™…™…x… EÚÆÂM…‰ *
2.2.1 {…ΩÙ±…“ {…ΩÙS……x…
E÷ÚUÙ |……Æ∆ ¶…EÚ EÚ ¥…i……Bƒ ({…ΩÙ±…“ {…ΩÙS……x…) ™…ΩÙ BEÚ +|…EÚ… ∂…i… (+§…
|…EÚ… ∂…i…) EÚ ¥… EÚ… {…ΩÙ±…… EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ  V…∫…®…Â EÚ ¥… x…‰ |…h…™… ¶……¥…x…… B¥…∆
+{…x…‰ n÷˘:J… nn«˘ EÚ…‰  ±…J…… ΩËÙ * ™…ΩÙ BEÚ |…™……‰M…∂…“±… EÚ…¥™…∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ * EÚ…¥™…
±…‰J…x… E‰Ú |……Æ∆ ¶…EÚ n˘…ËÆ ®…Â |…h…™… ¶……¥… ™…÷Ci… ÆS…x……+…‰∆ EÚ…‰ ∫……l… EÚ ¥… EÚ“ EÚ…¥™…
S…‰i…x…… ®…Â ΩÙ®…Â, ∫……®…… V…EÚ ¶……¥…x…… +…ËÆ Æ…pi]≈Ù“™… ¶……¥…x…… E‰Ú‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, i……‰
EÚΩÙ” +{…x…‰ ¶…“i…Æ  UÙ{…‰ P…÷]Ùi…… Ω÷Ù+… +∫…¡ n˘n«˘ +…ËÆ {…“c… EÚ“ + ¶…¥™… Ci…
 ®…±…i…“ ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +{…x…‰ |…h…™… ¶……¥… EÚ…‰ <∫… |…EÚ…Æ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ-
‘ °ÚÆ EÚÆ ±…‰x…‰ n˘…‰ {™……Æ’ EÚ ¥…i…… ®…Â EÚΩÙÙi…‰ ΩÈÙ -
“+§… +∆i…Æ ®…Â +¥…∫……n˘ x…ΩÙ“∆
S……{…±™… x…ΩÙ“∆ =x®……n˘ x…ΩÙ”
∫…⁄x……-∫…⁄x…… ∫…… V…“¥…x… ΩËÙ
E÷ÚUÙ ∂……‰EÚ x…ΩÙ” +…º±……n˘ x…ΩÙ”
i…§… ∫¥……M…i…  ΩÙi…  ΩÙ±…i…… ÆΩÙi……
+∆i…Æ¥…“h…… EÚ… i……Æ  |…™…‰ !
<SUÙ…Bƒ ®…÷Z… EÚ…‰ ±…⁄∆]Ù S…÷EÚ“
+…∂……Bƒ ®…÷Z…∫…‰ U⁄Ù]Ù S…÷EÚ“
∫…÷J… EÚ“ ∫…÷∆n˘Æ-∫…÷∆n˘Æ ±… c™……ƒ
®…‰Æ‰ ΩÙ“ ΩÙ…l……Â ]⁄Ù]Ù S…⁄EÚ“
J……‰ §…Ë`Ù… +{…x…‰ ΩÙ…l……Â ΩÙ“
®…È +{…x…… EÚ…‰pi… +{……Æ  |…™…‰ !
 °ÚÆ EÚÆ ±…‰x…‰ n˘…‰ {™……Æ  |…™…‰ !”76
n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ“ EÚ ¥…i…… ®…‰∆ ¶…Mx… æn˘™… EÚ“ {…÷EÚ…Æ x…“ ΩÙi… ΩËÙ ¥…ΩÙ…ƒ {…Æ ¥…‰
J…÷±…EÚÆ =x…EÚ“ EÚ ¥…i…… ‘C™……Â ? i…÷®…x…‰ ®…÷Z…EÚ…‰ {™……Æ  n˘™……’ ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ -
“EÚ§… ®…Èx…‰ i…÷®… ∫…‰ ®……ƒM…… l…… ?
C™……Â i…÷®…x…‰ ®…÷Z… EÚ…‰ {™……Æ  n˘™…… ?”77
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∫…∆EÚ ±…i… ∫…∆O…ΩÙ EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∫…®……V… EÚ“  ∫l… i… EÚ…‰  n˘J……i…‰ Ω÷ÙB
 ±…J…i…‰ ΩÈÙ-
“EÚ…∂… ! ®…Â ¶…M…¥……x… ΩÙ…‰i……
i…§… x… {…Ë∫…‰ E‰Ú  ±…B ™……Â
ΩÙ…l… °ËÚ±……i……  ¶…J……Æ“
i…§… x… ±…‰EÚÆ EÚ…ËÆ ®…÷J… ∫…‰
∑……x… E‰Ú J……i……  ¶…J……Æ“
i…§… x… ™……Â {… ÆS…“i…  S…l…c…‰∆ ®…Â
 ∂… ∂…Æ ∫…‰ E∆Ú{…E∆Ú{……i……
i…§… x… ®……x…¥…  n˘x…i…… +…Ë∆......”78
n÷˘pi™…xi…V…“ BEÚ ∫…V…M… Æ…pi]≈ E‰Ú |…ΩÙÆ“ ΩËÙ * +{…x…… =k…Æ n˘… ™…i¥… UÙ…‰]Ù“
∫…“ =©… ®…Â ∫…®…Z…EÚÆ V…§… ∫……Æ… n‰˘∂… EÚ…‰  ¥…n‰˘∂…“ ∂……∫…x… EÚ…  J…±……°Ú V……M…x…‰ E‰Ú
+…º¥……x… EÚÆi…‰ ΩËÙ -
“™…ΩÙ ∫……‰x…‰ EÚ… EÚ…±… x…ΩÙ” ΩËÙ
V……M……‰ n‰˘∂… {…÷EÚ…Æ ÆΩÙ… ΩËÙ !
+…‰ ! i…÷®… EÚ…‰ V…b ∂…÷x™… §…x……x…‰
+…<« ±……J……Â- Z…∆Z……¥……i…Â
+…ËÆ |…±…™… ®…Â i…÷Z…‰ §…ΩÙ…x…‰
=i…Æ“ ΩËÙ +M… h…i… §…Æ∫……i…Â
{…Æ {…]‰Ù±… ∫…… ¥…“Æ, ∂…Æ…Â ∫…‰
EÚÆ =x…EÚ… ∫…∆ΩÙ…Æ ÆΩÙ… ΩËÙ *”79
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ |…i™…‰EÚ  ¥…pi…™… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ EÚ ¥…i……  ±…J…“- EÚ∫……x…, @Òi…÷Bƒ
|…‰®…,  ¥…ÆΩÙ, ™…÷r˘  ®…j……Â {…Æ J……∫…EÚÆ ∂……‰ pi…i……Â {…I… {…Æ BEÚ V…÷±…®… EÚ“
+ ¶…¥™… Ci… EÚ“ ∂…ØÒ+…i… =x…EÚ“ |……Æ∆ ¶…EÚ ÆS…x…… ®…Â +{…x…… ∫…÷J… ±…‰ ÆΩÙ“ l…“ *
∂…÷ØÒ+…i…“ EÚ ¥…i…… 1946-47 48-49 E‰Ú +…∫…{……∫… ∫…‰ ±…‰EÚÆ ™…ΩÙ |…¥……ΩÙ 1953-54
i…EÚ EÚ“ b…™…Æ“, ÆV…“∫]ÙÆ ®…Â  ±…J…“  ®…±…i…“ ΩËÙ * ={…™…÷«Ci… EÚ ¥…i……+…‰∆ ®…‰∆ ¶……¥……Â EÚ…
∫°⁄Ú]Ù +∫…Æ {…Ën˘… EÚÆx…‰¥……±…… ΩËÙ * +{…x…‰ ¶…Ë™…… EÚ“ ®……Ëi… E‰Ú §……n˘ +…™…‰ n÷˘:J… EÚ…‰
+{…x…“ N…W…±… ®…Â ¥™…Ci…  EÚ™…… -
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“BEÚ §……V…⁄ V…§… ∫…‰ =J…c M…™…… *
i…§… ∫…‰ +…ËÆ V™……n˘… ¥…V…x… =`Ù…i…… Ω⁄Ùƒ *”80
|……Æ∆ ¶…EÚ EÚ ¥…i……Bƒ EÚ ¥… EÚ“ EÚ…¥™… S…‰i…x…… EÚ…  ¥…EÚ…∫… n˘…ËÆ ΩËÙ,  V…∫…®…Â
∫…¶…“ |…EÚ…Æ EÚ…‰ EÚ ¥…i…… B¥…∆ M…“i… =xΩÙ…Âx…‰  ±…J…Â ΩËÙ * ¶……pi…… ∫…Æ±… n⁄˘∫…Æ‰ EÚ ¥…™……Â
EÚ“ +∫…Æ i…±…‰  ±…J…“ V™……n˘… |… i…i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
2.2.2 ∫…⁄™…« EÚ… ∫¥……M…i…
‘∫…⁄™…« EÚ… ∫¥……M…i…’ BEÚ B‰∫…… EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ,  V…∫…x…‰  EÚ∂……‰Æ EÚ ¥… EÚ…‰
+S……x…EÚ ΩÙ“ ™…÷¥…… EÚ ¥… ΩÙ…‰x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ  n˘™…… ΩÙ…‰ *  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… EÚ“
EÚ…¥™…v……Æ… ®…Â ∫…÷|… ∫…r˘ EÚ ¥… EÚ… n˘ÆVV……  n˘±…… ®…Â <∫… EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ EÚ… ™……‰M…n˘…x…
§…ΩÙ…‰i… ΩÙ“ ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩËÙ * 1957 ®…Â |…EÚ… ∂…i… <∫… EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â 48 EÚ ¥…i……Bƒ
ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ÆS…x…… ®…Â ¥™…Ci… ¶……¥… ¶…∆ M…®…… n÷˘pi™…xi… V…“ EÚ…‰ ∫…∂…Ci… EÚ ¥… E‰Ú ØÒ{…
∫…… ΩÙi™… ®…Â |…∫l…… {…i… EÚÆi…“ ΩËÙ * ∫…⁄™…« EÚ… ∫¥……M…i… EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â V…“¥…x… E‰Ú
ΩÙÆ‰EÚ {…ΩÙ‰±…÷ +…ËÆ ∫…®……V… {… Æ¥…i…«x… |…i™…‰EÚ  n˘∂…… {…Æ ∫¥…i…∆j… ÀS…i…x… |…∫i…÷i…  EÚ™……
ΩËÙ *  V…∫… ∫…… ΩÙ i™…EÚ {… Æ¥…‰∂… ®…Â =xΩÙ…Âx…‰ ∫…… ΩÙi™… ∫…V…«x…  EÚ™……, =∫… ∫…®…™… BEÚ
i…Æ°Ú |…M… i…¥…… n˘™……Â, |…™……‰M…¥…… n˘™……Â i…l…… UÙ…™……¥……n˘“ i…“x……Â ™…÷M… EÚ“ |…¥…fi k…™……Â ∫…‰
|…¶…… ¥…i…  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™…  ¥…EÚ ∫…i… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… l…… =x…®…Â n÷˘pi™…xi… {…fil…EÚ ÆΩÂÙ * ∫…… ΩÙi™…
E‰Ú i…®……®… |…S… ±…i… +…ËÆ V……x…‰-{…ΩÙS……x…‰ ∫…∆|…n˘…™… +§… i…EÚ ¶…“ +M…Æ +{…x…“ ∫…∆EÚ“h…«
Æ…V…x…“ i… EÚ… ∫…n˘∫™… x…ΩÙ” §…x…… {……B i……‰ EÚ…Æh… ™…ΩÙ“ ΩËÙ  EÚ ¥…‰ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú <x…
i…®……®… ∫…∆|…n˘…™……Â +…ËÆ =x…EÚ“ ∫…∆EÚ“h…« nfi˘ pi]Ù™……Â EÚ… + i…GÚ®…h… EÚÆ ∫…E‰Ú l…‰ *
n˘ I…h… +…ËÆ ®…v™…®…¥…M…‘™… ¥™… Ci…¥……n˘“ i……‰ ¥…‰ J…ËÆ ΩÙ…‰ ΩÙ“ x…ΩÙ” ∫…EÚi…‰ l…‰,  EÚxi…÷
=x… V…c ™…l……l…«¥…… n˘™……Â ∫…‰ ¶…“ +∫…ΩÙ®…i… l…‰,  V…x…E‰Ú EÚ…¥™… |…i…“EÚ ΩÙ“ x…ΩÙ”, EÚ…¥™…
S…‰i…x…… §……‰v… i…EÚ ∂……∫j…“™… ª……‰i……Â ∫…‰ S…±…EÚÆ +…i…… ΩËÙ * ∫…∆|…n˘…™…¥…… n˘™……Â +…ËÆ {……ÂM…‰
∂……∫j…¥…… n˘™……Â EÚ“ <x… ∫…“®……+…‰∆ EÚ…‰ {……Æ EÚÆ V…ΩÙ…ƒ ¥…‰ J…b‰ +…ËÆ ÆS…x……Æi… l…‰, ¥…ΩÙ
V…M…ΩÙ ¥…ΩÙ“ ΩËÙ V…ΩÙ…ƒ BEÚ ∫…SS…… +…ËÆ ±……‰EÚv…®…‘ ∫…V…«EÚ ∫… GÚ™… ÆΩÙi…… ΩËÙ *  V…∫…EÚ“
<«®……x…n˘…Æ“ E‰Ú¥…±… +x…÷¶…¥……Â ®…Â x…ΩÙ” =∫…EÚ“ + ¶…¥™… Ci…™……Â +…ËÆ +…∂…™…M…i…  x… ΩÙi……l……Ê
®…Â ¶…“  x…¥……∫… EÚÆi…“ ΩËÙ *
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ ‘∫…⁄™…« EÚ… ∫¥……M…i…’ ∫…∆O…ΩÙ ®…Â ¥…i…«®……x… ∫……®…… V…EÚ B¥…®…¬
Æ…V…x…“ i…EÚ ¥™…¥…∫l……+…‰∆ ∫…‰ +∫…∆i…÷pi]Ù ÆΩ‰Ù i……‰ ∫……l… ΩÙ“ E÷∆Ú `Ùi… ¶……¥…x……+…‰∆ EÚ“
+ ¶…¥™… Ci… EÚ“ =xΩÙ…‰∆x…‰ +{…x…“ E÷∆Ú`Ù… x……®…EÚ EÚ ¥…i…… ®…Â  ±…J…… ΩËÙ -
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“®…‰Æ“ E÷∆Ú`Ù…
Æ‰∂…®… EÚ“ EÚ“c…Â-∫…“
i……x…‰-§……x…‰ §…÷x…i…“,
i…b°Ú-i…b°ÚEÚÆ
§……ΩÙÆ +…x…‰ EÚ…‰  ∫…Æ P…÷x…i…“,
∫¥…Æ ∫…‰
∂…§n˘…Â ∫…‰
¶……¥……Â ∫…‰
+…Ë’ ¥…“h…… ∫…‰ EÚΩÙi…“-∫…÷x…i…“,
M…¶…«¥…i…“ ΩËÙ
®…‰Æ“ E÷∆Ú`Ù…-C¥……Æ“ E÷∆Úi…“ !” 81
 n÷˘:J… EÚ“ + ¶…¥™… Ci… ¶…“ <∫… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â S……‰]Ùn˘…Æ ØÒ{…  n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ-
‘®…È +…ËÆ ®…‰Æ… n÷˘:J… *’
n÷˘J… :  EÚ∫…“  S… b™…… E‰Ú +¶…“ V…x®…‰ §…SS…‰ ∫……,
 EÚxi…÷ ∫…÷J… : i…®…∆S…‰ EÚ“ M……‰±…“ V…Ë∫…… ®…÷V… EÚ…‰ ±…M…… ΩËÙ
+…{… ΩÙ“ §…i……Bƒ
EÚ¶…“ +…{…x…‰ S…±…i…“ Ω÷Ù<« M……‰±…“ EÚ…‰ S…±…i…‰
™…… +¶…“ V…x®…‰ §…SS…‰ EÚ…‰ =bi…‰ Ω÷ÙB n‰˘J…… ΩËÙ *”82
 <∫… |…EÚ…Æ |…h…™… ¶……¥… EÚ“ + ¶…¥™… Ci… ¶…“  n˘J……<«« n‰˘i…“ ΩËÙ *
“M…“i… M……EÚÆ S…‰i…x…… EÚ…‰ ¥…Æ  n˘™…… ®…Èx…‰
+…ƒ∫…⁄+…‰∆ ∫…‰ n˘n«˘ EÚ…‰ +…n˘Æ  n˘™…… ®…Èx…‰
|…“i… ®…‰Æ“ +…i®…… EÚ“ ¶…⁄J… l…“, ∫…ΩÙEÚÆ
ÀV…n˘M…“ EÚ…  S…j… {…⁄Æ… EÚÆ  n˘™…… ®…Èx…‰ *”83
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ V…x…¥……n˘“ v…®…«  x…¶……x…‰ EÚ‰  ±…B ΩÙ“ V…Ë∫…‰ +¥…i… Æi… Ω÷ÙB ΩÙ…‰
B‰∫…… |… i…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +…±……‰S…EÚ…Â EÚ“ nfi˘ pi]Ù ®…Â ¶……pi…… ®…Â x…¥…“x… U∆Ùn˘, |…i…“EÚ…Â,
EÚ…‰ ¶……pi…… ®…‰∆ |…™……‰M… EÚÆx…‰¥……±…… EÚ ¥… EÚ…‰ x…<« EÚ ¥…i…… E‰Ú EÚ ¥…™……Â ®…Â ∫l……x… x…ΩÙ”
 n˘™…… ΩËÙ *  °ÚÆ ¶…“ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ E‰Ú <∫… EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â x…<« EÚ ¥…i…… EÚ“ |…¥…fi k…
E‰Ú ±…I…h…  ¥…t®……x… ΩËÙ * EÚ ¥… n‰˘∂…¥…… ∫…™……Â EÚ…‰ BEÚi…… E‰Ú ∫…⁄j… ®…Â §……∆v…EÚÆ GÚ…∆ i…
EÚ“ P……‰pi…h…… EÚÆi…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ * ‘∫¥…{x… +…ËÆ {… Æ ∫l… i…™……ƒ’ EÚ ¥…i…… ®…Â  ±…J…i…‰ ΩÈÙ -
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“ ∫…M…Æ‰]Ù E‰Ú §……n˘±……Â EÚ… P…‰Æ…
§…“S… ®…Â  V…∫…E‰Ú ¥…ΩÙ ∫¥…{x…  S…j… ®…‰Æ…
 V…∫…®…Â =M… ÆΩÙ… ∫…¥…‰Æ… ∫……ƒ∫… ±…‰i…… ΩËÙ
 UÙz… EÚÆ V……i…‰ ΩÈÙ  x…®…«®… ΩÙ¥……+…‰∆ E‰Ú Z……‰∆EÚ‰,
+…ΩÙ: ΩËÙ EÚ…‰<« ®……<« EÚ… ±……±… ?
V……‰ <xΩÂÙ Æ…‰E‰Ú,
∫……®…x…‰ +…EÚÆ ∫…“x…… `Ù…∆‰E‰Ú *”84
‘∫…⁄™…« EÚ… ∫¥……M…i…’ EÚ… EÚ ¥… ∫…ΩÙ“ +l……Ê ®…Â ®……x…¥…i…… EÚ… EÚ ¥…  ∫…r˘
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * V…ΩÙ…ƒ §…ËS…‰x…“,  x…Æ…∂……, E÷∆Ú`Ù…, ™……Ë¥…x…, ∫…®……V…V…“¥…x… ∫…¶…“ EÚ…‰ E‰Úxp˘ ®…Â
ÆJ…i…‰ Ω÷ÙB x…<« EÚ ¥…i…… E‰Ú n˘…ËÆ ®…Â +{…x…“ <∫… =iEfiÚpi]Ù EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙÙ ∫…‰ EÚ ¥… x…‰
+{…x…“ +±…M… {…ΩÙS……x… §…x……<« ΩËÙ *
2.2.3 +…¥……V……‰∆ E‰Ú P…‰Æ‰
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« +…ËÆ n⁄˘∫…Æ… EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ ‘+…¥……V……Â E‰Ú P…‰Æ‰’
ΩËÙ * <∫…EÚ… |…EÚ…∂…x… 1963 ®…Â Ω÷Ù+… +…ËÆ <∫…®…Â 51 EÚ ¥…i……Bƒ ∫…∆O… ΩÙi… ΩËÙ * <∫…
∫…∆O…ΩÙ ®…Â EÚ ¥… EÚ… V……‰ ∫¥…ØÒ{… {……`ÙEÚ…Â E‰Ú ∫……®…x…‰ +…™…… ΩËÙ ¥…ΩÙ ΩËÙ, +…∂……¥……n˘“
n÷˘pi™…xi…V…“ * =xΩÙ…‰∆ V…“¥…x… EÚ…‰ i…“±…-i…“±…  ®…]Ùi…‰ n‰˘J…… +…ËÆ i…™…  EÚ™……  EÚ ®…Æx……
x…ΩÙ” ΩËÙ +§… J…÷±…EÚÆ  V…x…… ΩËÙ * |…i™…‰EÚ §…∆v…x……Â ∫…‰ ®…÷ Ci…  ®…±… V……B *  EÚ∫…“ E‰Ú
∫……®…x…‰ Z…÷EÚx…… x…ΩÙ” ΩËÙ, S…±…x…… ΩËÙ,  ∫…°«Ú ∫…Æ =`Ù…i…‰ Ω÷ÙB * |…∫i…÷i… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â +…®…
+¥……®… E‰Ú n˘n«˘ EÚ“ + ¶…¥™… Ci…  n˘J……<«« n‰˘i…“ ΩËÙ * Æ…V…x…Ë i…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… ΩÙ…∫…,
+…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ E‰Ú ®…x…÷pi™… EÚ“ P…÷]Ùx… EÚ…‰ J…÷±…EÚÆ +{…x…“ EÚ ¥…i…… ®…Â n÷˘pi™…xi…V…“
x…‰ + ¶…¥™… Ci… EÚ“ ΩËÙ *
‘+…¥……V…Â’ ™…ΩÙ…ƒ V…x…i…… EÚ“ {…÷EÚ…Æ E‰Ú +l…« ®…Â |…™…÷Ci… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
‘+…¥……V……Â E‰Ú P…‰Æ‰’ EÚ ¥…i…… ®…Â  ±…J…i…‰ ΩÈÙ *
“+…¥……V…Â...
∫l…⁄±… ØÒ{… v…ÆEÚÆ V……‰ M… ±…™……ƒ, ∫…bEÚ…Â ®…Â
®…ƒb±……i…“ ΩËÙ, EÚ“®…i…“ EÚ{…b…Â E‰Ú  V…∫®……Â ∫…‰ ]ÙEÚÆ…i…“
®……‰]ÙÆ…Â E‰Ú +…M…‰ *  §…UÙ V……i…“ ΩËÙ,
n÷˘⁄ÙEÚ…x……Â EÚ…‰ n‰˘J…i…“ ±…±…S……i…“ ΩËÙ
|…∂x…  S…xΩÙ §…x…EÚÆ +x……™……∫… +…M…‰ +… V……i…“ ΩÈÙ-
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+…¥……V…Â !
+…¥……V…Â, +…¥……V…Â !!”85
+x™……™… E‰Ú  ¥…pi…S…GÚ ∫…‰ §…S…x…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ V…§… i…EÚ ∫…®……V… EÚ“ ¥™…¥…∫l……
∫…®……x……xi…Æ x… ΩÙ…‰ i…§… i…EÚ ®…÷ Ci… ¶…“ x…ΩÙ” S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ- <∫…“ EÚ ¥…i…… ®…Â +…M…‰ EÚΩÙi…‰ ΩË∆-
“®…÷ Ci… x…ΩÙ” {……>ƒ M…… C™…… ®…È ?
P…÷]Ù-P…÷]ÙEÚÆ®…Æ V……>ƒ M…… C™…… ®…Ë∆ ?
<∫… +…{…n˘¬ E‰Ú ∫…®…™… §…÷±……i…… Ω⁄Ùƒ *”86
S……Æ…Â i…Æ°Ú +∆v…EÚ…Æ ΩÙ“ +∆v…EÚ…Æ ¶… ¥…pi™… ®…Â EÚ…‰<« ∫…⁄™…« EÚ“  EÚÆx… ∫…§…
E‰Ú V…“¥…x… EÚ…‰ Æ…‰∂…x…“ ∫…‰ ¶…Æ‰ ™…ΩÙ“ +…∂……  ±…B Ω÷ÙB ™…‰ EÚ ¥… V…“¥…x… ∫…∆O…Ù…®… ®…Â
™…÷r˘  EÚ™…‰ V…… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * =xΩÙ…Âx…‰ Ω∆Ù®…‰∂…… ∫…‰ ∫…∆P…pi…«  EÚ™…… ΩËÙ- ‘Æ…ΩÙ J……‰V…‰M…‰’ EÚ ¥…i……
®…Â ™…ΩÙ“ ¶……¥… ΩËÙ *
“™…‰ EÚÆ…Ω‰Ù∆ §…∆n˘ EÚÆ n˘…‰
§……±…EÚ…Â EÚ…‰ S…÷{… EÚÆ…+…‰
∫…§… +∆v…‰Æ‰ ®…Â  ∫…®…]Ù +…+…‰ ™…ΩÙ…ƒ x…i… ∂…“∂…
ΩÙ®… ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ Æ…ΩÙ J……‰V…‰M…Â *
ΩÙ®… {…Æ… V…i… ΩÈÙ ®…M…Æ ±… VV…i… x…ΩÙ” ΩËÙ
ΩÙ®…Â J…÷n˘ {…Æ x…ΩÙ”, =x… {…Æ ΩÙƒ∫…“ +i…“ ΩËÙ
ΩÙ®…  x…ΩÙi™……Â EÚ…‰  V…xΩÙ…Âx…‰ ΩÙÆ…™……
+∆v…‰Æ‰ ¥™… Ci…i¥… EÚ…‰ +…∆v…“ M…÷°Ú…+…‰∆ ®…Â
Æ…‰∂…x…“ EÚ… +…∫……Æ n‰˘EÚÆ §…c“ +…™……‰V…x…… E‰Ú ∫……l…
{…Ω÷ÙƒS……™…… +…ËÆ +{…x…‰ ΩÙ“ P…Æ…Â ®…Â EËÚn˘ EÚÆE‰Ú EÚΩÙ… :
±……‰ i…÷®ΩÂÙ +…V……n˘ EÚÆi…‰ ΩÈÙ *”87
<∫… ∫…∆O…ΩÙ EÚ“ EÚ…¥™… EfiÚ i…+…‰∆ u˘…Æ… n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ M……∆v…“V…“ ΩÙi™……, M……∆v…“
V…x®…, M……∆v…“¥……n˘ ∫…‰ {…⁄h…« ØÒ{… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Ω÷ÙB ΩÈÙ * i……‰‰ n⁄˘∫…Æ“ +…ËÆ M……Ëi…®… §…÷r˘
∫…‰ |…∂x… EÚÆi…‰ +…ËÆ ¥…i…«®……x… ∫…®…∫™…… EÚ… ∫…®……v……x… |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩËÙ -
“i…÷®…x…‰ EÚΩÙ… n÷˘:J… EÚ…Æh… ΩËÙ
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ΩËÙ *  {…i……V…“ u˘…Æ… {…“]‰Ù V……x…‰ {…Æ S…∆n˘x… +{…x…“ ®……Ë∫…“ E‰Ú P…Æ ®…÷Æ…n˘…§……n˘ ÆΩÙx…‰
S…±…… V……i…… ΩËÙ * |…∫i…÷i…  ={…x™……∫… ®…Â V…®…”n˘…Æ“ |…l…… E‰Ú ∫……l… ∫……l… S……Ëv…Æ“ V…“
E‰Ú  ¥…¥……ΩÙ…Â +… n˘ EÚ… §…‰]‰Ù S…∆n˘x… {…Æ §…÷Æ… +∫…Æ {…bi…… ΩËÙ * <v…Æ ∫……®…… V…EÚ
¥™…¥…∫l…… V…®…”n˘…Æ…‰∆ u˘…Æ… ∂……‰pi…h… +… n˘ EÚ… ™…l……l…« ¥…h…«x… <∫… ={…x™……∫… ®…Â  EÚ™……
M…™…… ΩËÙ * +{…x…“ ¶……¶…“ ∫…‰ {…Ë∫…‰ ®……∆M…EÚÆ EÚSS…“ ∂…Æ…§… {…“i…… ΩËÙ * +…ËÆ +{…x…“
®……Ëi… EÚ…‰  x…®…∆ j…i… EÚÆi…… ΩËÙ * ¶……¶…“ EÚ…‰ {…j…  ±…J…i…… ΩËÙ ∫……l… ®…Â 500/- ØÒ{…™…‰
¶…“ ¶…‰V…i…… ΩËÙ * S…∆n˘x… EÚ“ ®…fii™…÷ E‰Ú EÚ…Æh… {…⁄Æ… M……ƒ¥… ∂……‰EÚ®…Mx… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *
¶……¶…“ E‰Ú {…j… ØÒ {…™……Â EÚ… +∫…Æ M…ΩÙÆ… {…ci…… ΩËÙ *
<∫… ={…x™……∫… ®…Â ±…‰J…EÚ EÚ… {…… Æ¥…… ÆEÚ ±…‰J…… V……‰J……  n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ *
V…®…”n˘…Æ“ {…r˘ i…, ¶……‰M…- ¥…±……∫… E‰Ú V…“¥…x… {…Æ {…bx…‰¥……±…… +∫…Æ EÚ…‰ ∫…÷∆n˘Æ f∆M… ∫…‰
 S… j…i…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *
2.3.3 n÷˘ΩÙÆ“  V…xn˘M…“
<∫… ={…x™……∫… ®…Â ±…‰J…EÚ x…‰  Æ∂i……Â E‰Ú J……‰J…±…‰{…x… +…ËÆ ¥……∫i… ¥…EÚi…… ∫…‰
{…±……™…x… EÚÆx…‰¥……±…‰ ¥™… Ci… EÚ“ x……EÚ…®… EÚ…‰ ∂…∂……Â EÚ… ¥…h…«x…  EÚ™…… ΩËÙ * <±……§……n˘
®…Â ∫¥…n‰˘∂… =∫…EÚ“ ∫……Ëi…‰±…“ +®®……, ∫¥…n‰˘∂… EÚ… |…‰®…“, EÚ ¥…Æ…V…“¥… +…ËÆ =∫…EÚ“ §…‰]Ù“
+z……‰ ÆΩÙi…‰ ΩËÙ * ∫¥…n‰˘∂… EÚ…®…÷EÚ ∫j…“ ΩËÙ * EÚ®…±… =∫…EÚ… ¶…⁄i…{…⁄¥…« |…‰®…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ
BEÚ |…EÚ…∂…x… M…fiΩÙ E‰Ú ∫…‰±∫…  ¥…¶……M… ®…Â EÚ…™…« EÚÆi…“ ΩËÙ * Æ…V…“¥… EÚ ¥… ΩËÙ ¥…ΩÙ ¶…“
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∫¥…n‰˘∂… ∫…‰ |…‰®… EÚÆi…… ΩËÙ * |…∫i…÷i… ={…x™……∫… ®…Â ®…x…÷pi™… n÷˘ΩÙÆ“  V…xn˘M…“ EËÚ∫…‰ V…“i…… ΩËÙ
<∫…EÚ… ™…l……l…«  S…j…h… n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ §…c“ ®……Ã®…EÚi…… E‰Ú ∫……l…  EÚ™…… ΩËÙ *
2.4 EÚΩÙ…x…“ +…ËÆ +x™…  ¥…v……Bƒ
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……ÆV…“ x…‰ ∫…… ΩÙi™… EÚ“ +x™…  ¥…v……Bƒ EÚΩÙ…x…“,  x…§…∆v… ®…Â ¶…“
+{…x…“ +±…M… {…ΩÙS……x… §…x……™…“ ΩËÙ * =xΩÙ…‰‰∆x…‰ n‰˘∂… EÚ“ V¥…±…∆i… ∫…®…∫™……+…‰∆, ®……x…¥…“™…
∫…∆§…∆v……Â +…ËÆ ∏…‰pi`Ù ¥™… HÚiS……‰∆ EÚ…‰ +{…x…‰ ∫…V…«x… ®…Â =¶……Æ… ΩËÙ *
2.4.1 EÚΩÙ…x…“
+…P……i…, EÚ ±…™…÷M…,  ®…∫… {…“]ÙÆ,  UÙ x…™……, ®…c¥…… =°«Ú ®……b‰, ΩÙ…l…“ EÚ…
|… i…∂……‰v…, ¥…ΩÙ ®…÷∫…… °ÚÆ +… n˘ EÚΩÙ… x…™……Â ®…Â n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ +{…x…‰ +…∫…{……∫… E‰Ú
™…l……l…« EÚ…‰  ®……Ã®…EÚ ∞Ò{… ∫…‰  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
2.4.2  x…§…∆v…
Æ…pi]≈…‰z… i… ®…‰∆ ∫…§…∫…‰ §…c“ §……v……- ∫…x…‰®……,  ¥…∑… E‰Ú x…‰i……+…‰∆ EÚ…‰ BEÚ {…j…
|…V…… EÚ…, +J…√§……Æ +…{…E‰Ú nÆ˘¥……V…√‰ {…Æ, v…®…«™…÷M… ®…Â |…EÚ… ∂…i… E÷ÚUÙ ±… i…°‰Ú√, BEÚ
n⁄˘∫…Æ“ n÷˘ x…™…… E‰Ú ±……‰M……Â ®…Â, ß…pi]Ù…S……Æ EÚ… ΩÙ…l…“ +…ËÆ BEÚ UÙ…‰]Ù… ∫…… +∆E÷Ú∂… *
2.4.3 ∫…∆∫®…Æh…
∏…“EfiÚpih…n˘…∫… BEÚ ¥™… HÚi¥…, ∫…¥…Ê∫……Ω‰Ù§…,  n˘x…EÚÆV…“, Æ…V…‰xp˘ ™……n˘¥…, EÚ®…±…‰∑…Æ
- n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ nfi˘ pi]Ù ®…Â, ®……‰ΩÙx… Æ…E‰Ú∂… BEÚ +…‰Æ  V…xn˘M…“, +°Ú¥……ΩÙ…‰∆ E‰Ú §…“S…
¥…ΩÙ“n˘… ÆΩÙ®……x…, °ÚÆ“n˘ =°«Ú +ΩÙ∫……x… *
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ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ∆ *
“<∫… Ω÷Ù∂x…-B EÚ…Æ…‰§……Æ EÚ…‰ ®…∫i……Â ∫…‰ {…⁄ UÙ™…‰ *
 V…∫…EÚ…‰ °√ÚÆ‰§…-B ΩÙ…‰∂… x…‰ < ∫…™……∆ §…x……  n˘™…… **”51
7.  V…M…Æ ®…÷Æ…n˘…§……n˘“
{…⁄Æ… x……®… +±…“  ∫…EÚxn˘Æ ΩËÙ, <x…EÚ… V…x®… ®…÷Æ…n˘…§……n˘ 1890 <«. ®…Â
Ω÷Ù+… l…… +…ËÆ ®…fii™…÷ 1960 ®…Â Ω÷Ù<« * ‘n˘…M…‰- V…M…Æ’, ‘+… i…∂…‰ M…÷±…’, ‘∂……±……-B-
i…⁄Æ’ |… ∫…r˘ ÆS…x……Bƒ ΩËÙ * <x…EÚ“ N…W…±……Â ®…Â +v™……i®…¥……n˘, ¶……Ë i…EÚ n˘…‰x……Â ∫i…Æ EÚ“
¶……¥…x……Bƒ  ®…±…i…“ ΩËÙ * BEÚ N…W…±… EÚ… +∆∂… EÚ…‰ n‰˘J…ÂM…‰-
“ n˘±… ®…Â  EÚ∫…“ E‰Ú Æ…ΩÙ  EÚ™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…È *
 EÚi…x…… ΩÙ ∫…x… M…÷x……ΩÙ  EÚB V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…È **”52
• •  • •
“n÷˘ x…™…… E‰Ú  ∫…i…®… ™……n˘, x… +{…x…“ ΩÙ“ ¥…°√Ú… ™……n˘ *
+§… ®…÷Z… EÚ…‰ x…ΩÙ“ E÷ÚUÙ ¶…“ ®…÷ΩÙ§§…i… E‰Ú  ∫…¥…… ™……n˘ **”53
8. ®…V……V…√
ØÒn˘…Ë±…“ ®…Â 1909 ®…Â V…x®…‰ ®…V……V…√ EÚ… {…⁄Æ… x……®… +∫…Æ…ØÒ±… ΩÙE√Ú ΩË *
+ v…EÚ ∂…Æ…§… {…“x…‰ EÚ“ ¥…V…ΩÙ ∫…‰ EÚ®… +…™…÷ ®…Â 1955 ®…Â <x…EÚ… n‰˘ΩÙ…xi… Ω÷Ù+… *
<x…EÚ“ N…W…±……Â EÚ…  ¥…pi…™… |…‰®… ÆΩÙ… * |…‰®… EÚ“ {…“b√… EÚ“ + ¶…¥™… Ci… E‰Ú ∫……l…
|…M… i…¥……n˘“ ¶……¥…x…… ¶…“  ®…±…i…“ ΩËÙ *
“J…÷n˘  n˘±… ®…Â ÆΩÙ E‰Ú +…ƒJ… ∫…‰ {…n˘…« EÚÆ‰ EÚ…‰<« *
ΩÙ…Â ±…÷i°√Ú V…§… ΩËÙ {…… E‰Ú ¶…“ f⁄ƒg… EÚÆ‰ EÚ…‰<« **”54
<∫… EÚ…±… E‰Ú +x™… N…W…±…EÚ…Æ…Â ®…Â  Æ™……V… J…ËÆ…§……n˘“, x…V®…i…§……i… §……<«,
∫…⁄°Ú“ ±…J…x…¥…“, x…V…Æ ±…J…x…¥…“, ∫…… EÚ§… ±…J…x…¥…“, +…ÆV…⁄ ±…J…x…¥…“, V……‰∂…
®…±™……∫…“x…“, ∂……n˘ +V…“®……§……n˘“, +…∫…“ M……V…“∫……{…÷Æ“, °Ú…x…“ §…n˘…™…⁄˘x…“, ΩÙ…°Ú“®…
V…±…xv…Æ“, V…±…“±… ®…… x…EÚ{…÷Æ“, ∫……<«±… n‰˘ ΩÙ±…¥…“, ™…M……x…… S…∆M…‰V…“,  S…Æ…M… ΩÙ∫…x…,
®…J…®…⁄Æ n‰˘ΩÙ±…¥…“, ΩÙ Æ∂…S…xp˘ +Ji…Æ, Æ…®…¶…Æ…‰∫…‰±……±… ∫…‰¥…EÚ, EÚÆ…Æ, Æ…V… §…Æ‰±…¥…“
+… n˘ |…®…÷J… ΩËÙ *
89
4. +i™……v…÷ x…EÚ EÚ…±…
1960 E‰Ú §……n˘ N…W…±… x…‰ +{…x…… ØÒJ… §…n˘±…… * ∫……`Ù…‰k…Æ“ ∫…®…™… i…EÚ
=n⁄«˘ N…W…±… +{…x…“ ¶……¥…… ¶…¥™…Ci… ®…Â x…™……{…x…  ¥…pi…™…,  ∂…±{… +… n˘ ®…Â ±……<« * +…®…
V…x…i…… ∫…‰ ∫…“v…… x……i…… V……‰b√x…‰¥……±…“ N…W…±… §…x… M…<« * BEÚ i…Æ°Ú +{…x…‰ +…EÚpi…«h…
EÚ…‰ §…f…x…‰¥……±…“ =n⁄«˘ N…W…±… x…‰  ΩÙxn˘“ {……`ÙEÚ…Â EÚ…‰ +{…x…“ +…‰Æ J…”S…… *  ΩÙxn˘“
(n‰˘¥…x……M…Æ“)  ±… {… ®…Â =n⁄«˘ N…W…±…Â ±……‰M……Â i…EÚ {…Ω÷ÙƒS…x…‰ ±…M…“ * +…v…÷ x…EÚEÚ…±… E‰Ú
EÚ ¥…™……Â x…‰ +…x…‰¥……±…‰ N…W…±… E‰Ú ¶… ¥…pi™… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷ÙB, =∫…‰  ΩÙxn÷˘∫i……x…“ V…÷§……x… ®…Â
=x…EÚ“ ¶……¥…… ¶…¥™… Ci… EÚ…‰ i…“µ…i…… E‰Ú ∫……l… |…EÚ]Ù  EÚ™…… * =n⁄«˘ N…W…±… ®…Â
|…M… i…∂…“±… S…‰i…x…… |…EÚ]Ù ΩÙ…‰ S…÷EÚ“ l…“ * N…W…±… V…x…®……x…∫… E‰Ú ∫……l… V…÷b√i…“ V……
ÆΩÙ“ l…“ * ∫……`Ù…‰k…Æ“ =n⁄«˘ N…W…±… EÚ…‰ x…™…… ØÒ{… n‰˘x…‰¥……±…‰ EÚ ¥…™……Â x…‰ ®…ΩÙk¥…{…⁄h…«
¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……<« ¥…ΩÙ ΩËÙ- V……‰∂… ®… ±…ΩÙ…§……n˘“,  °ÚÆ…EÚ M……‰ÆJ…{…÷Æ“, °ËÚV… +ΩÙ®…n˘ °ËÚV…,
+… n˘ ®…÷J™… ΩËÙ * <x… EÚ ¥…™……Â E‰Ú ∫……l…-∫……l… +i™……v…÷ x…EÚ (∫……`Ù…‰k…Æ“) =n⁄«˘
N…W…±…EÚ…Æ…Â {…Æ  ¥…S……Æ EÚÆÂM…‰ *
1Ú. V……‰∂… ®… ±…ΩÙ…§……n˘“
±…J…x…> E‰Ú {……∫… ®… ±…ΩÙ…§……n˘ 1894 ®…Â <x…EÚ… V…x®… Ω÷Ù+… * {…⁄Æ… x……®…
∂…§§…“Æ ΩÙ∫…x…J……ƒ l…… * ™…‰ |…M… i…¥……n˘“ l…‰ * ‘+…V…EÚ±…’ E‰Ú ∫…®{……n˘EÚ §…x…‰ +…ËÆ
60 ¥…pi…« EÚ“ +…™…÷ ®…Â {…… EÚ∫i……x… V……EÚÆ §…∫… M…™…‰ * ¥…ΩÙ…ƒ 1985 EÚ…‰ n‰˘ΩÙ…xi…
Ω÷Ù+… * ‘∫…Ë°Ú…‰∫…÷§…’, ‘x…C∂……‰ x…M……Æ’, ‘ΩÙ°Ú…‰ ΩÙEÚ…™…i…’ +… n˘ EÚ…¥™… ∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ * <x…EÚ“
ÆS…x……+…‰∆ ®…Â n‰˘∂…, V…… i…, ∫…®……V… EÚ“ ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ  ¥…Æ…∫…i… EÚ…‰ =V…√…M…Æ  EÚ™…… ΩËÙ *
BEÚ ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ-
“ΩÙV……Æ…‰∆ ∂……J…Â +n˘… ∫…‰ ±…S…EÚ“, Ω÷Ù+… x… i…‰Æ… ∫…… ±……‰S… {…Ën˘… *
∂…°√ÚEÚ x…‰  EÚi…x…‰ ΩÙ“ Æ∆M… §…n˘±…‰,  ®…±…… x… Æ∆M… B ∂…§……§… i…‰Æ… **”55
2.  °√ÚÆ…EÚ M……‰ÆJ…{…÷Æ“
M……‰ÆJ…{…÷Æ ®…Â <x…EÚ… V…x®… 1896 ®…‰∆ Ω÷Ù+… l…… * {…⁄Æ… x……®… ÆP…÷{… i…∫…ΩÙ…™…
ΩËÙ * +…{…EÚ…‰ +{…x…“  ¥… ∂…pi]Ù ∫…… ΩÙi™… ∫…‰¥…… E‰Ú  ±…B 1968 ®…Â {…s¶…⁄pi…h… +‰¥……b«
 ®…±…… ΩËÙ * ‘M…÷±…‰x…M®……’, +…ËÆ ‘=n⁄«˘ ¶……pi…… +…ËÆ ∫…… ΩÙi™…’ +…{…EÚ“ S…ÃS…i…  EÚi……§…
ΩËÙ * 1982 ®…‰ +…{…EÚ… n‰˘ΩÙ…xi… Ω÷Ù+… * +…{…x…‰ +{…x…“ N…W…±……Â ®…Â ¶……Æi…“™… n˘∂…«Ùx…,
∫…∆∫EfiÚ i…, |…‰®…, ∫…®……V… EÚ“  ¥…pi…®…i……, ®……x…¥…“™… +x…÷¶…⁄ i…™……Â EÚ…‰ |…n˘Ã∂…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
90
“E÷ÚUÙ <∂……Æ‰ l…‰  V…xΩÂÙ n÷˘ x…™…… ∫…®…Z… §…Ë`‰Ù l…‰ ΩÙ®… *
=∫…  x…M……Ω‰Ù-+…∂…x…… EÚ…‰ C™…… ∫…®…Z… §…Ë`‰Ù l…‰ ΩÙ®… *
Æ}i……-Æ}i…… M…ËÆ +{…x…“ ΩÙ“ x…V…√Æ ®…Â ΩÙ…‰ M…™…‰ *
¥……ΩÙ Æ“ M…°√Ú±…i… i…÷Z…‰ +{…x…… ∫…®…Z… §…Ë`‰Ù l…‰ ΩÙ®… **”56
3. °√ËÚV… +ΩÙ®…n˘ °√ÚËV…
<x…EÚ… V…x®… 1911 ®…Â  ∫…™……±…EÚ…‰]Ù {…… EÚ∫i……x… ®…Â Ω÷Ù+… l…… * B®….B.
+∆O…‰V…“, +Æ§…“ ®…Â 1933-34 ®…Â  EÚ™…… * {…j…EÚ…Æi¥… 1940-42 °Ú…ËV…√ ®…Â ¶…i…‘
ΩÙ…‰EÚÆ EÚx…«±… §…x…‰ * ‘x…C∂…‰-}™……Ïn˘“’, ‘n˘∫i…‰ ∫…§……’ +…ËÆ ’ V…xn˘…x……®……’ * i…“x…
ÆS…x……Bƒ |… ∫…r˘ ΩËÙ * +…{…EÚ“ N…W…±……Â ®…Â ¥™… Ci…M…i… n÷˘:J… n˘n«˘ EÚ“ + ¶…¥™… Ci… EÚ…‰
∫…®……V… E‰Ú ∫…®…I… ÆJ…… +…ËÆ =∫…®…Â ∫…®……V… x…‰ +{…x…“ {…“c… f⁄ƒf ±…“ ΩËÙ * +…{…EÚ“
N…W…±……‰∆ ®…Â ∫…®……V… EÚ…‰  ¥…pi…®…i…… EÚ…‰ ¶…“ ∫l……x…  ®…±…… ΩËÙ ......
“®…÷Z…∫…‰ {…ΩÙ±…“ ∫…“ ®…÷ΩÙ§§…i… ®…‰Æ“ ®…ΩÙ§…⁄§… x… ®……∆M… *
+…ËÆ ¶…“ M…√®… ΩËÙ V…®……x…‰ ®…Â ®…÷ΩÙ§§…i… E‰Ú  ∫…¥……
      •  •   •   •
i…÷®ΩÙ…Æ“ ™……n˘ E‰Ú V…§… V…J®… ¶…Æx…‰ ±…M…i…‰ ΩÈÙ *
 EÚ∫…“ §…ΩÙ…x…‰ i…÷®Ω‰Ù ™……n˘ EÚÆx…‰ ±…M…i…‰ ΩÈÙ *”57
4. V…√Ë§… §…Æ‰±…¥…“
{…⁄Æ… x……®… ®……i……|…∫……n˘ +…∫l……x…… l…… * <x…EÚ“ N…W…±……Â EÚ… ‘n˘“¥……x…
 x…M……ÆJ……x…Â’, ‘|…‰®…n˘{…«h…’ |… ∫…r˘ ΩËÙ * +…{…EÚ“ N…W…±……Â ®…Â x…™……{…x… ΩËÙ * M…‰™…i……,
∫…∆M…“i……i®…EÚi…… E‰Ú EÚ…Æh… +…{… EÚ“ N…W…±…Â ±……‰EÚ |…™… ΩËÙ *
5. V…V§…“
BEÚ ∫…… ΩÙ i™…EÚ {… Æ¥……Æ ®…Â +…{…EÚ… V…x®… 1912 ®…Â +…V…®…M…f√ ®…Â
Ω÷Ù+… * {…… Æ¥…… ÆEÚ {… Æ ∫l… i… +SUÙ“ x… ΩÙ…‰x…‰ EÚ‰ EÚ…Æh… ∫…∆P…pi…«{…⁄h…« V…“¥…x… ¥™… i…i…
EÚÆx…… {…c… * +…{… EÚ… {…⁄Æ… x……®… ®…÷<«x… +ΩÙ∫…x… ΩÈÙ, +…{…EÚ“ N…W…±……Â EÚ“ {…“c…
∫……∆∫…… ÆEÚ {…“c… EÚ… ØÒ{… v……Æh… EÚÆi…“ x…V…Æ +…i…“ ΩË * BEÚ =n˘…ΩÙÆh…-
“®…Æx…‰ EÚ“ n÷˘+…Bƒ C™……Â ®……ƒM…⁄, V…“x…‰ EÚ“ i…®…z…… EÚ…Ëx… EÚÆ‰ *
™…‰ n÷˘ x…™…… ΩÙ…‰ ™…… ¥……‰ n÷˘ x…™……, +§…‰ J¥…… ΩÙ∂…‰ n÷˘ x…™…… EÚ…Ëx… EÚÆ‰ **”58
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6. M…÷±……®… Æ§§……x…“ i……ƒ§……
<x…EÚ… V…x®… EÚ…™…®…M…∆V… ®…Â 1914 ®…‰∆ Ω÷Ù+… * ‘ΩÙn˘“∫…-B- n˘±…’, ‘V……Ë∆EÚ-
B-∫…°ÚÆ’ +…ËÆ ‘®…¥……B +…¥……Æ…’ +…{…EÚ“ |… ∫…r˘ EfiÚ i…™……ƒ ΩËÙ * i……ƒ§…… ®……C∫…«¥……n˘“
N…W…±…EÚ…Æ ΩËÙ *
“V…÷®…Ê BΩÙ∫……∫… EÚ“  °Úi…Æi… x…‰ ∫…V…… n˘“ ΩËÙ ®…÷Z…‰ *
ΩÙ…‰∆`Ù V…±… V……i…‰ ΩÈÙ  V…∫…∫…‰  ¥… x…¥…… n˘“ ΩËÙ ®…÷Z…‰ **”59
7. ∫…… ΩÙÆ ±…÷ v…™……x…¥…“
1921 ®…Â <x…EÚ… V…x®… ±…÷ v…™……x…… ®…Â Ω÷Ù+… * +{…x…‰ {…⁄¥…«¥…i…‘ N…W…±…EÚ…Æ…Â
EÚ… +x…÷∫…Æh… EÚÆx…‰¥……±…‰ ∫…… ΩÙÆ EÚ“ N…W…±……Â ®…Â ∫……®…… V…EÚ  ¥…pi…®…i……, |…M… i…∂…“±…
S…‰i…x…… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ *
“¶…cEÚ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ +…M… ±…§…‰-x…M®…… M…Æ ∫…‰ ΩÙ®… *
J……®……‰∂… C™…… ÆΩÂÙM…‰ V…®……x…‰ E‰Ú cÆ ∫…‰ ΩÙ®… **”60
={…™…÷«Ci… N…W…±…EÚ…Æ…Â E‰Ú + i… ÆCi… ¶…“ =n«⁄«˘ N…W…±… EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆx…‰¥……±…‰
∫……`Ù…‰k…Æ“ =n⁄«˘ N…W…±…EÚ…Æ…Â E‰Ú x……®… |…∫i…÷i… ΩËÙ- +®…“EÚ ΩÙx…“°Ú, §…‰EÚ±… =i∫……ΩÙ“ b…Ï.
§…∂…“Æ§…p˘ ¥…∫…“®… §…Æ‰±…¥…“, ®……™…… (Æ…V…‰J…z……), b…Ï. ∫……M…Æ +…V…®…“, °ËÚEÚ“ +…V…®…“,
V……ƒ x…∫……Æ +Ji…Æ, ∂…EÚ“±… §…n˘…™…÷x…“ ®…V…ØÒΩÙ ∫…÷±…i……x…{…÷Æ“, +…x…xn˘x……Æ…™…h… ®…÷±±……,
J…÷®……Æ §……Æ…§…∆EÚ“, °Úx…… EÚ…x…{…÷Æ“, ∫…… EÚ§… EÚ…x…{…÷Æ“, V…ΩÙ“Æ M……V…“{…÷Æ“,  Æ°√Ú+i…
∫…Æ…‰∂…, ®…∆V…Æ ∫…±…“®…, x…V…√Æ ∫…“i……{…÷Æ“, ∫…±……®… ®…UÙ±……∂…ΩÆ“, ∫…±……®… ∫…xn˘“±…¥…“,
x…… V…∂… |…i……{…M…f“, x…⁄Æ ±…J…x…¥…“, V…°ÚÆ ®… ±…ΩÙ…§……n˘“, V…M…z……l…, +…V……n˘ ®…… ΩÙÆ
 ¥…±…O……®…“, b…Ï. ∂…Ë±…‰pi… V…Ën˘“, |…¶……i…∂…∆EÚÆ S……Ëv…Æ“, <§x…‰ <∆∂……, EÚ…Ë∫…Æ ∫…… ΩÙÆ“,
ÆP…÷x……l… ∫…ΩÙ…™…, ¥…°√Ú… +…V……n˘ =©…¥…“, i…§…∫∫…÷®… +±…“{…÷Æ“, |……‰.V…EÚ… {…“±…“¶…“i…“,
Æ…V… <±……ΩÙ…§……n˘“, ®…Ω‰Ù∂…S…xp˘, ∂…®…“®… V…™…{…÷Æ“,  x…∂i…ÆJ……x… EÚ…ΩÙ“, ®…÷∂…“Æ À¶…Z……x…¥…“,
{…Æ¥…“x… ∂……EÚ“Æ, Æ…V… ®…÷Æ…n˘…§……n˘“, EÚ…i…“±…  ∂…°Ú…<«, ¥…V…“Æ +…M……, ∂…÷ΩÙÆi… §…÷J……Æ“,
ΩÙ∫…x… x…<«®…, ®…÷M…“∫…=q˘“x…, ‘°ÚÆ“n˘“’, x…Æ‰∂…E÷Ú®……Æ ‘∂……n’ ˘, ¥…… ®…EÚ V……Ëx…{…÷Æ“, +ΩÙ®…n˘
‘®…÷∫i……EÚ’, V……‰x…B ±…™……, ‘+°Ú∫…Æ’ +®…Æ…‰ΩÙ¥…“, M…÷±…V……Æ n‰˘ΩÙ±…¥…“, §…∂…Æx…¥……V…, ¥…∫…“®…
§…Æ‰±…¥…“, ®…∫…⁄n˘… ‘ΩÙ™……i…’, V…÷§…ËÆ ÆV…¥…“, <«xp˘∫¥…ØÒ{… n˘k… ‘x……n˘…ƒ’, ®…÷z…¥…Æ ±…J…x…¥…“,
 x…n˘… °Ú…V…±…“, ∫…Ë°Ú“ |…‰®…“, Æ‰ ¥…∂…  ∫… q˘EÚ“,  n˘M…∆§…Æ|…∫……n˘ M……ËΩÆÙ n‰˘ΩÙ±…¥…“, EfiÚpih… §…ΩÙ…Æ“
‘x…⁄Æ’ +… n˘ * <x… N…W…±…EÚ…Æ…Â x…‰ =n⁄«˘ N…W…±… +…ËÆ N…W…±… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ §…f√…x…‰ ®…Â
§…ΩÙ÷Ùi… §…b√… ™……‰M…n˘…x…  n˘™…… ΩËÙ * =n⁄«˘ N…W…±… +{…x…“ ∫…Æ±… +…ËÆ |…¶……¥…“ ∂…Ë±…“ E‰
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ÚEÚ…Æh… ±……‰EÚ |…™… ¶……pi…… §…x…“ ∫……l… ΩÙ“ V…x…i…… E‰Ú ∫…÷J… ¥… n÷˘:J… EÚ…‰ +{…x…‰
®……v™…®… ∫…‰ |…EÚ]Ù  EÚ™…… * <∫… EÚ…™…« x…‰ n⁄∫˘…Æ“ ¶……pi……+…‰∆ EÚ…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i… EÚÆi…… ΩËÙ *
2.5  ΩÙxn˘“ N…W…±… =n¬¶…¥… E‰Ú EÚ…Æh…
N…W…±… +Æ§…“-¢…Æ∫…“ EÚ…¥™… ∫¥…ØÒ{… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ =∫…‰ =n⁄«˘ ¶……pi…… E‰Ú §……n˘
 ΩÙxn˘“ ¶……pi…… ®…Â ±……‰EÚ |…™…i…… |……{i… ΩÙ…‰i…“ M…<« * <∫… ±……‰EÚ |…™…i…… E‰Ú {…“U‰Ù  EÚxΩÙ“∆
{… Æ ∫l… i…™……ƒ  V…®®…‰n…Æ ΩËÙ *  ΩÙxn÷˘∫i……x… EÚ“ V…®…” {…Æ V…§… ∫…‰ ®…÷ ∫±…®… ∫…∆∫EfiÚ i…™……Â
E‰Ú +…GÚ®…h… EÚ…  ∫…±… ∫…±…… ∂…÷Ø Ω÷Ù+…, i…§… ∫…‰ <∫… n‰˘∂… EÚ“ ¶……pi……+…‰∆ E‰Ú  x…®……«h…
®…Â EÚ…°Ú“ {… Æ¥…i…«x… +…™…‰ * °Ú…Æ∫… ∫…‰ ®…÷∫…±…®……x……Â EÚ… ™…ΩÙ…ƒ ¶……Æi… ®…Â +…EÚÆ §…∫…x…‰
∫…‰  ΩÙxn÷˘ +…ËÆ ®…÷∫…±…®……x……Â E‰Ú §…“S… v…®…« +…ËÆ ¶……pi…… EÚ… +xi…Æ ∂…x…Ë ∂…x…Ë  ®…]Ùx…‰
±…M…… l…… * ®…÷ ∫±…®… ∫…¶™…i…… ∫…∆∫EfiÚ i…Ú E‰Ú |…S……Æ ¥… |…∫………Æ E‰Ú ∫……l… ∫……l…
∫…… ΩÙ i™…EÚ + ¶…¥…fir˘ ¶…“ +Æ§…“ +…ËÆ °√Ú…Æ∫…“ E‰Ú ∫l……x… {…Æ ‘ ΩÙxn˘“’ ™…… ‘ ΩÙxn˘¥…“’
®…Â ΩÙ…‰x…‰ ±…M…“ l…“,  V…∫…‰ §……n˘ ®…‰∆ =n⁄«˘ E‰Ú x……®… ∫…‰ x…™…“ ¶……pi…… EÚ… ØÒ{…  ®…±…… *
™…ΩÙ =n⁄«˘  ΩÙxn÷˘∫i……x… E‰Ú =k…Æ ¶……Æi…“™…  ΩÙxn÷˘ +…ËÆ ®…÷∫…±…®……x… ∫…¶…“ ¶……pi…… E‰Ú i……ËÆ
{…Æ +{…x…“ + ¶…¥™… Ci… E‰Ú  ±…B |…™……‰M… EÚÆi…‰ l…‰ *
“=k…Æ ¶……Æi… ®…Â  n˘±±…“ +…ËÆ n˘ I…h… ¶……Æi… ®…Â ΩËÙn˘Æ…§……n˘ (§…“V……{…÷Æ
M……‰±…E÷Úhb…) ®…÷∫…±…®……x…“ §……n˘∂……ΩÙ…Â EÚ“ ∫…±i…x…i… §…x… S…÷E‰Ú l…‰ * <xΩÙ” E‰Úxp˘…‰ ®…Â =n⁄«˘
¶……pi…… EÚ…‰ x…™…… ∫…∆∫EÚ…Æ +…ËÆ ∫…… ΩÙ i™…EÚ n˘ÆVV…… |……{i… Ω÷Ù+… * ‘=n⁄«’ ˘ ¶……pi…… E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… +…ËÆ ∫…… ΩÙ i™…EÚ + ¶…¥…fi r˘ E‰Ú  ±…B V……‰ {… Æ ∫l… i…™……ƒ  V…®®…‰¥……Æ l…“, ¥…‰ ΩÙ“
 ΩÙxn˘“ ®…‰∆ ‘N…W…±…’ ±…‰J…x… B¥…∆ =∫…EÚ“ ±……‰EÚ |…™…i…… E‰Ú |… i… +…EfiÚpi]Ù ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú  ±…B
¶…“ ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩËÙ *  ΩÙxn÷˘∫i……x… ®…Â 13 ¥…” +…ËÆ 14¥…” ∫…n˘“ ∫…‰ Ω“ +Æ§…“ °√Ú…Æ∫…“
E‰Ú ∫……l… ‘=n⁄«’ ˘ ®…Â ±…‰J…x… |……Æ∆¶… ΩÙ…‰ M…™…… l……, i…l…… °√Ú…Æ∫…“ E‰Ú  ¥… ¶…z… EÚ…¥™…ØÒ{…
|…™…÷Ci… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…‰ l…‰ * =n⁄«˘ ®…Â ∫…§…∫…‰ {…ΩÙ±…‰ +®…“ÆJ…÷∫…Æ…Â x…‰ ΩÙ“ N…W…±…  ±…J…“,
 V…∫… EÚ ¥… EÚ…‰  ΩÙxn˘“¥……±…‰ ¶…“ +{…x…… |…¥…i…«EÚ ®……x…i…‰ ΩËÙ *”61
2.6  ΩÙxnÙ“ N…W…±… +…ËÆ ∫…⁄¢ “ ®…i…
N…W…±… N…W…±… i…§… §…x…“ V…§… =∫… UÙ…‰]‰Ù ∫…‰ EÚ…¥™…ØÒ{… EÚ∫…“n˘… EÚ“ ∫…⁄°Ú“-
∫…∆i……‰ EÚ“ ¥……h…“ EÚ… ∫{…∂…« |……{i… Ω÷Ù+… * ¢ …Æ∫…“ N…W…±…-EÚ…¥™… {…Æ∆{…Æ… ®…Â V™……n˘…i…Æ
‘N…W…±…’ EÚ…¥™… ∫¥…ØÒ{… ®…Â + ¶…¥™… Ci… EÚÆx…‰¥……±…‰ ∫…⁄°Ú“ ∫…∆i… ΩÙ“ l…‰ * V……‰ <«∑…Æ“™…
|…‰®… ΩÙ“ EÚ“ + ¶…¥™… Ci… E‰Ú  ±…B N…W…±… V…Ë∫…‰ ∫…∂…Ci… ®……v™…®… EÚ…‰ S…÷x…… * ¢ …Æ∫…“
=n⁄«˘ +…ËÆ n˘…‰x……‰ E‰Ú |…‰Æh…… ∫¥…ØÒ{…  ΩÙxn˘“ ¶……pi…… ®…Â N…W…±… EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú
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EÚ…Æh… ®……x… ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ * V…§… N…W…±… +…ËÆ  ΩÙxn˘“ N…W…±… {…Æ  ¥…S……Æ EÚÆi…‰ ΩÈÙ, i……‰
™…ΩÙ §……i… ™……n˘ ÆJ…x…‰ V…Ë∫…“ ΩËÙ  EÚ N…W…±… EÚ… =q‰˘∂™… |…‰®… EÚ“ + ¶…¥™… Ci… EÚÆx……
ΩËÙ * V…§… ∫…⁄°Ú“-∫…∆i……‰ x…‰ +{…x…“ +…i®…… ¶…¥™… Ci… EÚÆx…“ S……ΩÙ“ i……‰ =xΩÙ…Âx…‰ N…W…±… ®…Â
<«∂E‰Ú ΩÙ GGÚ“ ¶……¥… ∫…‰ <«∑…Æ“™… |…‰®… EÚ…‰ |…EÚ]Ù  EÚ™…… * +Æ§…“, °√Ú…Æ∫…“, =n⁄«˘ +…ËÆ
 ΩÙxn˘“ E‰ +…®… EÚ ¥…™……Â x…‰ <«∂E‰Ú ®…W……V…“ ¶……¥… ∫…‰ N…W…±……Â EÚ…‰  ±…J…… ΩËÙ *
 ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â N…W…±… E‰Ú =n¬M…®… E‰Ú ®…⁄±… ®…Â +Æ§…“, °√Ú…Æ∫…“ =n⁄«˘ E‰Ú
|…¶……¥… EÚ…‰ ¥…i…«®……x… ®…Â +∫¥…“EÚ…Æ… x…ΩÙ” V……i……,  EÚxi…÷ V…§… N…W…±… {…Æ∆{…Æ… EÚ…
 ¥…∫i…fii… +v™…™…x… ∫…‰ {…i…… S…±…i…… ΩËÙ,  EÚ N…W…±… +Æ§…“ ΩÙ…‰ ™…… °√Ú…Æ∫…“ ΩÙ…‰, ™……
=n⁄«˘ * <x… i…“x……Â ¶……pi…… E‰Ú <«∂E‰Ú ΩÙ GGÚ“ ¶……¥… ∫…‰ N…W…±…  ±…J…x…‰¥……±…‰ ∫…⁄°Ú“-∫…∆i…,
∫……v…EÚ ΩÙ“ l…‰,  V…x… {…Æ  ¶…Æi…“™… n˘∂…«x… EÚ… |…¶……¥… l…… * b…Ï. Æ®…‰∂…S…xp˘ ∂…®……«x…‰
+{…x…“  EÚi……§… ‘ ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… EÚ… < i…ΩÙ…∫…’ ®…Â (M…“i…… ÆΩÙ∫™…  i…±…EÚ {…fi.59) ®…Â
 ±…J…… ΩËÙ -
“¶……Æi… E‰Ú ¥…‰n˘…xi… +…ËÆ §……Ër˘®…i… EÚ… |…¶……¥… n⁄˘∫…Æ“ i…“∫…Æ“ ∂…i……§n˘“ ∫…‰
∫…⁄¢ “®…i… {…Æ {…c ÆΩÙ… l…… * C™……Â EÚ <∫… ∫…®…™… i…EÚ Æ…‰®… ¥… ™…÷x……x… ®…Â ¶……Æi…“™…
¥…‰n˘…xi… °ËÚ±… S…÷EÚ… l…… * 6 ¥…“ 7¥…” ∂…i…“ ®…Â +…Ë{… x…pi… n˘EÚ ÆΩÙ∫™…¥……n˘ EÚ… V…x®…
Ω÷Ù+… * <∫… ÆΩÙ∫™…¥……n˘ EÚ… |…¶……¥… +{…x…‰ {…Æ¥…i…‘ §……Ër˘ ∂…Ë¥… i…l…… ¥……∫…÷n‰˘¥… ®……M…‘™…
¶…Ci……‰∆ {…Æ ¶…“ {…c… * ∫…⁄°Ú“®…i… ¶…“ <∫…∫…‰ + ±…{i… x… ÆΩÙ ∫…EÚ… <«∫…… E‰Ú {…⁄¥…« ΩÙ“
™…‰ØÒ∫…±…®… ®…Â ™…Ω⁄Ùn˘“ v…®…« EÚ… |…S……Æ l…… * <«∫…… E‰Ú 300 ¥…pi…« {…⁄¥…« ΩÙ“ §……Ër˘
 ¶…I…÷+…‰∆ EÚ“ ™……j…… ™…ΩÙ…ƒ ΩÙ…‰x…‰ ±…M…“ l…“ ™…Ω⁄Ùn˘“ v…®…« ®…Â ∫…x™……∫… ¶……¥…x…… EÚ… |…¥…‰∂…
<xΩÙ” §……Ër˘ ¶…I…÷+…‰∆ E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ Ω÷Ù+… l…… * <«∫……<« v…®…« ¶…“ <∫… ¶……¥… ∫…‰
|…¶…… ¥…i… Ω÷Ù+… * ®…∫…“ΩÙ E‰Ú M…÷ØÒ ™…⁄ΩÙz…… ‘B‰∫…“x……’ ®…i… E‰Ú +x…÷™……™…“ l…‰, V……‰
§……Ër˘+ ™…Ω÷Ùn˘“ EÚ…  ®…∏…h… l…… * ∫…“ Æ™…… +…ËÆ §…∫…Æ… ®…Â ¶…“ §……Ër˘  ¶…I…÷+…‰∆ x…‰
|…S……Æ  EÚ™…… l…… *  V…∫…EÚ… |…¶……¥… ∂……®…“ ®…i… {…Æ {…c… * <∫… ®…i… ∫…‰ ®…÷ΩÙ®®…n˘
∫……ΩÙ§… ¶…“ |…¶…… ¥…i… Ω÷ÙB * E÷ÚÆ…x… ®…Â ™……‰M… +…ËÆ ÆΩÙ∫™……i®…EÚ ∫…∆™……‰M…- ¥…™……‰M… (®……n˘x…
¶……¥…) EÚ“ ¶……¥…x…… ‘∂……®…“’ ®…i… {…Æ {…cx…‰¥……±…‰ ¶……Æi…“™… |…¶……¥… EÚ… ΩÙ“ {… Æh……®…
®……x…x…… S…… ΩÙB * E÷ÚÆ…x… ®…Â +±±……ΩÙ EÚ“ ∫…¥…« ¥™……{…EÚi…… +…ËÆ +xi…™……«®…“ ∫…k…… {…Æ
+…Ë{… x…pi… n˘EÚ ¶……¥…x…… EÚ… |…¶……¥… ®……x…x…… ΩÙ…‰M…… * ∫…⁄¢ “ ®…i… ®…Â ™…ΩÙ“ ¶……¥…x……+…‰∆
¥™…Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ * +∫i…÷ ∫…⁄°Ú“®…i… ¶……Æi…“™… ¥…‰n˘…xi…, ™…÷x……x…“ n˘∂…«x… +…ËÆ E÷ÚÆ…x… ®…i…
EÚ… ∫… ®®…∏…h… ΩËÙ *”62 ∫…⁄¢ “ ®…i… EÚ…±……xi…Æ ®…Â S……Æ ∫…∆|…n˘…™……Â §…]Ù M…™…… *
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1.  S…∂i…“ ∫…∆|…n˘…™…
<∫… ∫…∆|…n˘…™… EÚ…‰ S…±……x…‰¥……±…‰ |…¥…i…«EÚ +…§…⁄ +§n⁄˘±……ΩÙ  S…∂i…“ l…‰ *
12¥…” ∂…i…“ ®…Â <∫… ∫…∆|…n˘…™… EÚ…‰ ¶……Æi… ®…Â ®…÷<«x…÷q˘“x…  S…∂i…“ ±……™…‰ l…‰ * <∫…‰
®…÷N…±…EÚ…±… ∫…‰ Æ…V™……∏…®…  ®…±……, <∫…EÚ… E‰Úxp˘ +V…®…‰Æ l…… *
2. ∫……‰ΩÙÆ…¥…n˘‘
∫…Ë™…n˘ V…±……±…÷q˘“x… ∫…÷J…«™……‰Æ… +°ÚM…… x…∫i……x… ∫…‰ <∫…‰ ¶……Æi… ±……™…‰ *
3. EÚ…n˘Æ“
V…®…n˘…n˘ E‰Ú ∂…‰J… +§n÷˘±… EÚ… EÚ… n˘Æ  V…±……x…“ x…‰ 1078 ®…Â <∫…‰ V…x®…
 n˘™……, +…ËÆ ∫…Ë™…n˘ §…xn˘M…“ ®…÷ΩÙ®®…n˘ M……‰∫… E‰Ú u˘…Æ… <∫…EÚ… |……Æ∆¶… Ω÷Ù+… *
4. x…C∂…§…xn˘“
i…÷ÃEÚ∫i……x… E‰Ú J¥……V…… §…ΩÙ…+±… n˘x… x…C∂…§…∆v… |…¥…i…«EÚ l…‰ * +…ËÆ ¶……Æi…
®…Â J¥……V…… ®…÷ΩÙ®®…n˘∂……EÚ“  M…±±…ΩÙ ¥…ËÆ∆M… u˘…Æ… |…S…… Æi… Ω÷Ù+… *
BEÚ i…Æ°Ú ™…‰ ∫…∆|…n˘…™… +…ËÆ n⁄˘∫…Æ“ i…Æ°ÚÙ ∫…‰ ∫…⁄¢ “ ∫……v…EÚ ΩËÙ *  V…xΩÙ…‰∆x…‰
<∫… ®…i… EÚ… |…S……Æ |…∫……Æ  EÚ™…… * <x…®…Â 1. ®…∫…⁄n˘“ (∫…x…¬ 1045) 2. ®…÷<«EÚ“q˘“x…
 S…∂i…“ (1142) E÷Úi…÷§…q˘“x…EÚ…Æ“ (1143 <«.)  x…V……®…÷q˘“x… +…Ë ±…™…… (1235 <«.)
+®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ (1235) + ΩÙ™…… ®…÷x…“Æ“ (1263) ∂…‰J…  S…∂i…“ (1291) §…ÆΩÙ…x…÷q˘“x…
M…Æ“§… (1336) +±…“EÚ±…∆n˘Æ +… n˘ *”63
 ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú =n¬¶…¥… ®…Â +…ËÆ =∫…E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â ∫…⁄°Ú“ ∫……v…EÚ…Â +…ËÆ
∫…⁄¢ “  ¥…S……Æv……Æ… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩËÙ * +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ V…Ë∫…‰ ∫…⁄¢ “ °√Ú…Æ∫…“
E‰Ú +SU‰Ù EÚ ¥… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ =xΩÙ…Âx…‰  ΩÙxn˘“ ¶……pi…… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â §…ΩÙÙ…‰i… §…b…
™……‰M…n˘…x…  n˘™…… ΩËÙ * ‘ ΩÙxn˘“’ ‘ ΩÙxn˘¥…“’ ‘ ΩÙxn÷˘<«’ +… n˘ x……®……‰∆ ∫…‰ + ¶… ΩÙi…
EÚÆx…‰¥……±…‰, J…c“ §……‰±…“ E‰Ú ∫¥…ØÒ{… EÚ…‰ +{…x…“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â |…n˘Ã∂…i… EÚÆE‰Ú  ΩÙxn˘“
¶……pi…… E‰Ú ∂…ØÒ+…i… EÚ… ∫¥…ØÒ{… M… `Ùi…  EÚ™…… l…… *  ΩÙxn˘“ ®…Â N…W…±…  ±…J…x…‰ EÚ…
|…™……∫… |…™……‰M……i®…EÚ ØÒ{… ∫…‰ +®…“Æ J…÷fi∫…Æ…‰ x…‰  EÚ™…… ΩËÙ, i……‰ n⁄˘∫…Æ“ +…ËÆ ¶… Ci…™…÷M…
®…Â ∫…∆i… EÚ ¥…™……Â u˘…Æ… N…W…±…  ±…J…x…‰ E‰Ú |…™……‰M… Ω÷ÙB ΩÈÙ * ¶…Ci… +…ËÆ ∫…∆i… EÚ§…“Æ
V…Ë∫…‰ EÚ ¥…™……Â u˘…Æ… N…W…±… EÚ…¥™…-∂…Ë±…“ EÚ…  ΩÙxn˘“ ®…Â |…S…±…x… Ω÷Ù+… * <∫…EÚ… ®…÷J™…
|…‰ÆEÚ i…k¥…  ΩÙxn÷˘ +…ËÆ ®…÷ ∫±…®… ∫…∆∫EfiÚ i…™……Â EÚ… ®…‰±…-V……‰±…, +…{…∫…“ ¥™…¥…ΩÙ…Æ
EÚ…Æh…¶…⁄i… ΩËÙ * n˘…‰x……Â  ¶…z… ∫…∆∫EfiÚ i…™……Â +…ËÆ n˘∂…«x… x…‰ +…{…∫… ®…Â n˘…‰x……Â |…EÚ…Æ E‰Ú
+…n˘…x…-|…n˘…x… ∫…‰ ¶……pi……+…‰∆ +…ËÆ ∫…… ΩÙ i™…EÚ  ¥…t…+…‰∆ ®…Â x…™…‰ EÚ…¥™…-|…¥……ΩÙ N…W…±…
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+…ËÆ  ΩÙxn˘“ EÚ… §…x…x…… ∫…ΩÙV… |… GÚ™…… l…“, V……‰ EÚ…±……xi…Æ ®…Â P…]Ùi…“ ΩËÙ *  ΩÙxn˘“
∫…… ΩÙi™… ®…Â N…W…±… E‰Ú =n¬¶…¥… +…ËÆ  ¥…EÚ…∫… ®…Â  x…:∫…∆n‰˘ΩÙ  ΩÙxn˘“ E‰Ú {…⁄¥…« +… n˘
∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ…Â ∫…⁄°Ú“ +…ËÆ ∫…∆i……‰ E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ Ω÷Ù+… ΩËÙ * ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â  ¥…n‰˘∂…“
∫…±i…x…i……Â E‰Ú +…GÚ®…h……Â E‰Ú {… Æh……®… ∫¥…ØÒ{… V……‰ {… Æ ∫l… i…™……ƒ {…Ën˘… ΩÙ<«, =∫…“E‰Ú
°Ú±…∫¥…ØÒ{… ¶……pi…… ®…Â +…®…⁄±… {… Æ¥…i…«x…  n˘J……<« n‰˘x…‰ ±…M…… * =∫… ∫…®…™…  n˘±±…“ +…ËÆ
®…‰Æ`Ù E‰Ú +…∫…{……∫… V……‰ n˘…‰ ¶……pi……+…‰∆ EÚ…  ¥…EÚ…∫… J…b“ §……‰±…“ ∫…‰ ΩÙ…‰ ÆΩÙ… l……, ¥…ΩÙ
BEÚ ‘=n⁄«’ ˘ +…ËÆ n⁄˘∫…Æ“ ‘ ΩÙxn˘“’ l…“ *
2.7  ΩÙxn˘“ ®…Â N…W…±… EÚ… ∫l……x…
 ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â §…Ω÷Ùi… ∫…“ ∫…… ΩÙ i™…EÚ  ¥…t…+…‰∆ EÚ…‰ {…g… +…ËÆ {…g…™……
V……i…… ΩÙË * M…t +…ËÆ {…t, {…t EÚ“ {…Æ∆{…Æ… |……S…“x… {…Æ∆{…Æ… ΩËÙ * ®…ΩÙ…EÚ…¥™…,
+…J™……x…, J…∆bEÚ…¥™… M…“ i…x……]¨ +… n˘ EÚ…¥™… |…EÚ…Æ  ΩÙxn˘“ x…‰ ∫…∆∫EfiÚi… ∫…‰  ¥…Æ…∫…i…
®…Â  ±…B ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ™…÷M… EÚ“ ¶……pi…… ®…Â  ±…J…‰ M…™…‰ ∏…‰pi`Ù ∫…… ΩÙi™… EÚ… |…¶……¥…
¶……Æi…“™… +…ËÆ +x™… ¶……pi……+…‰∆ x…‰ ∫¥…“EÚ…Æ… ΩËÙ * N…W…±… ¶…“  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…¥™… |…EÚ…Æ
ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“  ΩÙxn˘“ ¶……pi…… ®…Â +{…x…… =SS…∫l……x… {…… ∫…EÚ“ * N…W…±… EÚ“ |…EfiÚ i… ®…Â
∫¥…¶……¥… ®…Â |…‰®… +…ËÆ ®…∫i…“ ΩËÙ * < i…ΩÙ…∫… {…gx…‰ {…Æ ΩÙ®…Â {…i…… S…±…‰M……  EÚ
®…÷∫…±…®……x… ∂……∫…EÚ…Â E‰Ú +…∏…™… EÚ ¥… +{…x…‰ +…∏…™…n˘…i…… EÚ…‰ |…∫…z… EÚÆx…‰ =x…EÚ“
|…∫…∆∂…… ®…Â G ∫…“n˘… {…gEÚÆ =xΩÂÙ Æ“W……i…‰ l…‰ * <x… §……n˘∂……ΩÙ…Â E‰Ú Æ…V…n˘Æ§……Æ…Â ®…Â
∂……ΩÙ“ ®…Ω‰Ù °Ú±……Â ®…Â ®…x……‰Æ∆V…x… EÚ… ¶…“ +…™……‰V…x… ΩÙ…‰i…… l…… * ∫…∆M…“i… EÚ“ <∫…
®…ΩÙ °Ú±… ®…Â §…c‰-§…c‰ ±……‰M……Â EÚ…‰ J…÷∂… EÚÆx…‰ {… Æ™……‰∆ V…Ë∫…“ ΩÙ ∫…x… ∫…÷∆n˘Æ ∫…∆M…“i…∫…÷xn˘ Æ™……ƒ,
x…fii™……∆M…x……Bƒ +{…x…“ ∫…÷Æ“±…“ ¥……h…“ +…ËÆ x…fii™… EÚ“  ¥… ¶…z… ®……n˘EÚ +n˘…+…‰∆ E‰Ú ∫……l…
N…W…±…‰ |…∫i…÷i… EÚÆi…“ l…“, +…ËÆ ¥…ΩÙ…ƒ ={… ∫l…i… ∫…¶…“ EÚ…  n˘±… V…“i… ±…‰i…“ l…“ *
<∫… |…EÚ…Æ N…W…±… EÚ“ n˘Æ§……Æ“, EÚ…‰`‰Ù EÚ“ ±……‰EÚ |…™…i…… §…fi…“ V…… ÆΩÙ“ l…“ * i…§…
i…EÚ N…W…±…  ∫…°«Ú ®…x……‰Æ∆V…x… E‰Ú  ±…B ΩÙ“ M……<« +…ËÆ ∫…÷x…“ V……i…“ l…“ * +…V… N…W…±…
x…‰ ¥™……{…EÚ v…Æ…i…±… EÚ…‰ U⁄Ù+… ΩËÙ * ∂……ΩÙ“ ®…™… J……x……Â, ∫…⁄Æ… ∫…÷∆n˘Æ“ EÚ“ Æ∆M…“ x…™……Â ∫…‰
 x…EÚ±…EÚÆ N…W…±…  ¥…∫i…fii… Ω÷Ù<« * +Æ§…“ G ∫…“n‰˘ E‰Ú ØÒ{… V…x®… ±…‰x…‰¥……±…“ ¢ …Æ∫…“
∫…… ΩÙi™… ®…Â N…W…±… §…x… M…<« * ¥…ΩÙ…ƒ ∫…‰ =n⁄«˘ +…ËÆ  ΩÙxn˘“ ¶……pi…… E‰Ú ∫……l… +x™…
¶……pi……+…‰∆ EÚ…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… ΩËÙ *
 ΩÙxn˘“ ¶……pi…… ®…Â +…V… §…Ω÷Ùi… N…W…±…Â  ±…J…“ V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ * =∫…EÚ… EÚ…Æh…
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ΩËÙ * |…‰®…S…∆n˘V…“ x…‰ ¶…“ ‘∫…… ΩÙi™…’ EÚ… =q‰˘∂™… §…i……i…‰ Ω÷ÙB  ±…J…… ΩËÙ  EÚ ‘∫…… ΩÙi™…’
EÚ… =q‰˘∂™… {…⁄∆ V…{… i… E‰Ú i…±…¥…Â S……]Ùx…… +…ËÆ =x… ±……‰M……Â EÚ“ J…÷∂……®…i… EÚÆx…… x…ΩÙ”
ΩËÙ * +…®… V…x…i…… E‰Ú  ΩÙi……Â EÚ…‰ ¶…“ v™……x… ®…Â ±…‰x…… ‘∫…… ΩÙi™…’ +…ËÆ ‘∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ’
EÚ… n˘… ™…i¥… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +…V…  ΩxÙn˘“ N…W…±… +…ËÆ N…W…±…EÚ…Æ |…‰®…S…∆n˘V…“ E‰Ú  ¥…S……Æ…Â
EÚ…‰ ∫……EÚ…Æ EÚÆi…‰ x…W…Æ +…i…‰ ΩÈÙ *  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú {……∫… +…V… +{…x…… v…Æ…i…±… ¥…
+…EÚ…∂… ΩËÙ * +{…x…‰ EÚl™… +…ËÆ  ∂…±{…M…i… x…™…‰ {… Æ¥…i…«x… E‰Ú ∫……l… ®……x…¥… V…“¥…x…
+…ËÆ ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ“ ¥™……J™…… EÚÆx…‰ ®…Â +O…∫…Æ ΩËÙ *
2.8  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… ∫¥…¶……¥… (|…EfiÚ i…)
 ΩÙxn˘“ N…W…±… +…V… +{…x…… ∫¥…i…∆j… ∫l……x… §…x…… S…÷EÚ“ ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ ®…Â
Æ…pi]≈Ù“™…, ∫……®…… V…EÚ, UÙ…™……¥……n˘“, |…M… i…¥……n˘“, |…™……‰M…¥……n˘“ +…ËÆ x…<« EÚ ¥…i…… +… n˘
®…Â ΩÙ®……Æ‰ EÚ ¥… ¶……¥…… ¶…¥™… Ci… EÚÆi…‰ x…V…Æ +…™…‰ ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ™…÷M… E‰Ú EÚ ¥… x…‰
+{…x…‰ ∫…®…™… E‰Ú ™…l……l…« B¥…∆ +…n˘∂…« EÚ…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ * ®…x… +…ËÆ æn˘™… EÚ“
v…cEÚx… EÚ…‰ UÙ…™……¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â x…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ * |…M… i…¥……n˘“ EÚ ¥…™……Â ®…‰∆
 x…Æ…±…… V…“ x…‰ +{…x…‰ +…GÚ…‰∂… EÚ…‰ ‘E÷ÚE÷ÚÆ®…÷k……’ V…Ë∫…“ EÚ ¥…i…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰
‘ ¶…I…÷EÚ’ ®…Â ¥™… Ci… EÚ“  ∫l… i… EÚ…‰ Æ‰J……∆ EÚi…  EÚ™…… ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ™…÷M… ®…Â EÚl™…M…i…
+ ¶…¥™… Ci… ®…Â {… Æ¥…i…«x… +…™…‰ ΩÈÙ * +{…x…‰ n‰˘∂… +…ËÆ ∫…®……V… B¥…∆ ¥™… Ci… EÚ“
ΩÙ…±…i… EÚ…‰ EÚ ¥… ∫…… ΩÙi™… E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ ∫…ΩÙ“ ®……v™…®… ∫…‰ ÆJ…i…… ΩËÙ *
¢ …Æ∫…“ +…ËÆ =n⁄«˘ N…W…±… EÚ… |…¶……¥…  ΩÙxn˘“ N…W…±… {…Æ ΩËÙ * =∫…EÚ“
±……‰EÚ |…™…i…… E‰Ú EÚ…Æh…  ΩÙxn˘“ ®…Â N…W…±… EÚ“ ∫…°Ú±… + ¶…¥™… Ci… ΩÙ…‰ {……<« ΩËÙ *
 ΩÙxn˘“ +…ËÆ =n⁄«˘ N…W…±… E‰Ú ∫¥…¶……¥… ®…Â EÚ…°Ú“ +xi…Æ ΩÈÙ * =n⁄«˘ N…W…±… ®…Â ¢ …Æ∫…“-
+Æ§…“ ∂…§n˘…Â EÚ“ §…Ω÷Ù±…i…… E‰Ú ∫……l…  n˘±…“ ¶……¥…x……+…‰∆ EÚ“ + ¶…¥™… Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ ¥…ΩÙ…ƒ {…Æ
 ΩÙxn˘“ ‘N…W…±…’ ®…Â <∂E‰Ú  ®…V…… V…, B¥…∆ <∂E‰Ú ΩÙ F F “ EÚ…  x…¥……«ΩÙ x… ΩÙ…‰EÚÆ, <∂E‰Ú
<x∫…… x…™…i… EÚ…‰ E‰Úxp˘ ®…Â ÆJ…EÚÆ N…W…±…Â  ±…J…“ M…<« ΩËÙ *
2.9  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… EÚ…±… ¥…¶……V…x…
 ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â +…V… N…W…±… EÚ“ BEÚ ∫…÷n˘“v…« {…Æ®{…Æ… ={…±…§v… ΩËÙ *
‘¢ …Æ∫…“’ ‘=n⁄«’ ˘ ¶……pi…… EÚ“  ¥…Æ…∫…i… E‰Ú ØÒ{…  ΩÙxn˘“ ®…‰∆ N…W…±… ±…‰J…x… EÚ“ |… GÚ™……
∂…÷ØÒ Ω÷Ù<« ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ GÚ®…§…r˘ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B =∫… {…Æ∆{…Æ…
EÚ… +v™…™…x… V…ØÒÆ“ ΩÙ…‰M……  V…∫…∫…‰,  ΩÙxn˘“ ∫…… Ωi™… ®…Â N…W…±… EÚ… =n¬¶…¥…  ¥…EÚ…∫…
Ω÷Ù+… * b…Ï.Æ…‰ ΩÙi……∑… +…∫l……x…… x…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú
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< i…ΩÙ…∫… E‰Ú +…v……Æ {…Æ <∫…EÚ… EÚ…±…  ¥…¶……V…x…  EÚ™…… ΩËÙ, ∫……l… ΩÙ“ b…Ï. ∫…Æn˘…Æ
®…÷V……¥…Æ x…‰ ¥…h™…«  ¥…pi…™… E‰Ú +…v……Æ {…Æ <∫…EÚ… EÚ…±…  ¥…¶……V…x…  EÚ™…… ΩËÙ * {…ΩÙ±…‰
ΩÙ®… b…Ï. +…∫l……x…… EÚ… EÚ…±…  ¥…¶……V…x… EÚ…‰ n‰˘J…ÂM…‰...
“(EÚ) {…⁄¥…« ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M… *
(J…) ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M… *
(M…)  u˘¥…‰n˘“ ™…÷M… *
(P…) UÙ…™……¥……n˘“ ™…÷M… *
(R) UÙ…™……¥……n˘…‰k…Æ ™…÷M… *
(S…) |…™………‰M…¥……n˘“ ™…÷M… *
(UÙ) +i™……v…÷ x…EÚ ™…÷M… (∫……`Ù…‰k…Æ“  ΩÙxn˘“ N…W…±…)*”64
 ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú EÚ…±…  ¥…¶……V…x… EÚ…‰ b…Ï.∫…Æn˘…Æ ®…÷V……¥…Æx…‰ +{…x…“  EÚi……§…
 ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰  ¥… ¥…v… +…™……®… ®…Â EÚ…±…  ¥…¶……V…x…  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú ¥…h™…«  ¥…pi…™…
E‰Ú +…v……Æ {…Æ  EÚ™…… ΩËÙ -
“1.  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… |……Æ ®¶…EÚ ™…÷M… *
2. |…‰®… |…v……x…  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… ™…÷M… *
3. n‰˘∂…|…‰®… EÚ“  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… ™…÷M… *
4.  ΩÙxn˘“ N…W…±…- ∂…±{… EÚ… ™…÷M… *
5. Æ…‰®……x…“  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… ™…÷M… *
6. +…®… +…n˘®…“ EÚ“  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… ™…÷M… *
7. ∫……®…… V…EÚ ™…l……l…« EÚ“  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… ™…÷M… *
8. +…V… EÚ“  ΩÙxn˘“ N…W…±… *”65
={…™…÷«Ci… EÚ±…  ¥…¶……V…x……Â E‰Ú +…v……Æ {…Æ  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… GÚ®… EÚ…‰
n‰J˘…ÂM…‰ *  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â N…W…±… E‰Ú i…k¥… §…Ω÷Ùi… {…Ω‰Ù±…‰ ∫…‰  ¥…t®……x… l…‰ * {… Æ ∫l… i…™……ƒ
+x…÷E⁄Ú±… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ™…ΩÙ i…k¥… ‘=n⁄«˘’ EÚ…¥™… E‰Ú +x…÷∫…Æh… {…Æ |…EÚ]Ù Ω÷Ù+… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“
∫…… ΩÙi™… E‰Ú +… n˘EÚ…±…“x… +…ËÆ ¶… Ci…EÚ…±…“x… ∫…… ΩÙi™… ®…Â N…W…±… i…i¥…  ¥…t…®……x… l…‰
ΩÙ“ *
1. {…⁄¥…« ¶……Æi…‰xn÷˘™…÷M… ( ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… +… n˘EÚ…±…)
 V…∫…‰ b…Ï. ∫…Æn˘…Æ ®…÷V……¥…Æ x…‰ |……Æ ®¶…EÚ ™…÷M… E‰Ú x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ… ΩËÙ * <∫…
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|……{i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, V……‰ =∫…EÚ… |……Æ∆¶…“EÚ ØÒ{… ΩËÙ * BEÚ ∫…⁄°Ú“ EÚ“ ¥……h…“ ®…Â ¥™…Ci…
N…W…±… n˘…‰ ∫…∆i……‰ EÚ“ ¥……h…“ ®…Â ¥™…Ci… N…W…±… *
E ∫…⁄¢ “ ¥……h…“ ®…Â ¥™…Ci… N…W…±… (+®…“Æ J…÷∫…Æ…‰)
 ΩÙxn˘“ +… n˘EÚ…±… E‰Ú ∫…÷|… ∫…r˘  ΩÙxn˘“ +…ËÆ ¢ …Æ∫…“ EÚ ¥… +®…“Æ J…÷∫…Æ…Â EÚ…‰
 ΩÙxn˘“ E‰Ú V…x…EÚ ¶…“ ®……x…… V……i…… ΩËÙ, +…ËÆ  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ…‰ V…x®… n‰˘x…‰ ®…Â EÚ i…{…™…
 ¥…u˘…x… <x…EÚ…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ…‰ V…x®… EÚ… ∏…‰™… =xΩÂÙ ΩÙ“ n‰i˘…‰ ΩÈÙ * +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰∆
 ΩÙxn˘“ +…ËÆ ¢Ú…Æ∫…“ E‰Ú §…c‰ EÚ ¥… ΩËÙ * J…÷∫…Æ…Â x…‰ +{…x…“ ¥™… Ci… |… i…¶…… E‰Ú EÚ…Æh…
n˘…‰x……Â ¶……pi…… ¥… ∫…∆∫EfiÚ i…™……Â EÚ…‰ V……‰cx…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… * °Ú±…i…:  ΩÙxn˘“ EÚ…‰ BEÚ
x…<« EÚ…¥™…  ¥…t…  ¥…Æ…∫…i… ®…Â ={…±…§v… Ω÷Ù<« N…W…±… * b…Ï. ®… ±±…EÚ ®…÷ΩÙ®®…n˘ ∫…∆{…… n˘i…
 EÚi……§… - +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ ¶……¥……i®…EÚ BEÚi…… E‰Ú +O…n⁄˘i… ®…Â ∫…∆EÚ ±…i… b…Ï. +®§……∂…∆EÚÆ
x……M…ÆV…“ E‰Ú ∂……‰v…±…‰J… ‘ ΩÙxn˘“ ¶……pi…… B¥…∆ ∫…… ΩiÙ™… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰∆ EÚ…
™……‰M…n˘…x…’ ®…Â ¥…‰ J…÷∫…Æ…‰ EÚ“  ΩÙxn˘“ ¶……pi…… +…ËÆ  ΩÙxn˘“ N…W…±… {…Æ  ±…J…… ΩËÙ-
“J…÷∫…Æ…‰ EÚ…‰  ΩÙxn˘“ +…ËÆ ¢ …Æ∫…“ {…Æ ∫…®……x… ØÒ{… ∫…‰ + v…EÚ…Æ l…… * n˘…‰x……Â ΩÙ“
¶……pi……+…‰∆ ®…Â =x…EÚ“ +n¬¶…⁄i… M… i… l…“ * =x…EÚ… {……∆ bi™… B¥…∆ EÚ…¥™…-EÚ…Ë∂…±…
 ¥…±…I…h… l…… *  V…∫…  EÚ∫…“ ∫…… ΩÙi™… ØÒ{… EÚ…‰ =x…EÚ“ |… i…¶…… EÚ… ∫{…∂…«  ®…±…… ¥…ΩÙ
V…“¥…∆i… +…ËÆ |……h…¥……x… ΩÙ…‰ =`Ù… * ™…ΩÙ N…W…±… §…Ω÷Ùi… ®…∂…Ω⁄ÙÙÆ ΩËÙ, n‰˘∂…“- ¥…n‰˘∂…“
 ¥…u˘…x……Â x…‰ <∫…‰ ®…÷Ci…E∆Ú`Ù ∫…‰ ∫…Æ…ΩÙ… ΩËÙ-
“V……‰ ΩÙ…±…‰  ®…∫EÚ” ®…E÷Úx… i…M……°÷Ú±…, n÷˘Æ…™… x…Ëx…… §…x……™… §… i…™……ƒ *
 EÚi……§…‰  ΩÙV…Æ…∆ x… n˘…Æ®… B‰V……ƒ, x… ±…‰Ω÷Ù EÚ…Ω‰Ù ±…M……™… UÙ k…™……ƒ **
∂…§……x…‰  ΩÙV…Æ…∆ n˘Æ…V… S…⁄ƒ V…÷±°‰Ú,Æ…‰V…‰ ¥…∫±i… S…÷∆ =©… EÚ…‰ i……ΩÙ *
∫…J…“  {…™…… EÚ…‰ V……‰ ®…È x… n‰˘J…⁄ƒ, i……‰ EËÚ∫…‰ EÚ…]⁄Ùƒ +∆v…‰Æ“ Æ i…™……ƒ **
™…EÚ…™…EÚ +W…  n˘±… EÚ… n˘…‰ S…∂®…‰ V……n⁄,˘ §…∫…n˘ °ÚÆ‰§…®…¬ §…÷§…÷n«˘ ˘ i…∫EÚ“x… *
 EÚ∫…‰ {…c“ ΩË∆Ù V……‰ V…… ∫…÷x……™…‰,  {…™……Æ‰ {…“ EÚ…‰ ΩÙ®……Æ“ §… i…™……ƒ **
S…÷ ∂…®…… ∫……‰V… S…⁄ V…ÆÏΩÙ ΩËÙÆ…ƒ, V…‰ ®…‰ΩÙÆ‰ +… ®…ΩÙ§…‰M…÷∂i…®…¬ +… J…Æ *
x… x…”n˘ x…Ëx……∆ x… +∆M… S…Ëx……, x… +…{… +…™…‰ x… ¶…‰V…‰ {… k…™……ƒ **
§…ΩE¬ÚÙCEÚ Æ…‰V…Â  ¥…∫……±…Â  n˘±…¥…Æ,  EÚ n˘…Æ ®……Æ… °ÚÆ‰§… J…÷∫…Æ…‰ *
±…÷¶……™…‰ Æ…J…⁄ƒ i…⁄ ∫…÷x… B‰ ∫……V…x…, V……‰ EÚΩÙx…‰ {……>ƒ n˘…‰ §……‰±… §… k…™……ƒ **
J…÷∫…Æ…‰ V…Ë∫…… ®…®…«-®…v…÷Æ ∫…⁄°Ú“ EÚ ¥… ΩÙ“  ΩÙxn˘“ ¢Ú…Æ∫…“ EÚ… B‰∫…… M…∆M……,V…®…÷x…“
∫…®…x¥…™… EÚÆE‰Ú B‰∫…“  n˘±… EÚ∂… N…W…±…  ±…J… ∫…EÚi…… ΩËÙ **”66 +®…“Æ J…÷∫…Æ…Â  ΩÙxn˘“
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N…W…±… E‰Ú V…x®…n˘…i…… ΩËÙ * +®…“Æ J…÷∂…Æ…Â E‰Ú  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú V…x®…n˘…i…… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú
∫…∆§…∆v… ®…Â  ¥…u˘…x……Â ®…Â ®…i…¶…‰n˘ ΩËÙ, ®…M…Æ b…Ï.Æ…‰ ΩÙi……∑… +…∫l……x…… =xΩÂÙ  ΩÙxn˘“ E‰Ú +…ËÆ
N…W…±… E‰Ú +… n˘ |……S…“x… EÚ ¥… ®……x…i…‰ ΩÈÙ, +…ËÆ =∫…‰ N…W…±… EÚ…  ΩÙxn˘“ ®…Â V…x®… EÚ…
∏…‰™… n‰˘i…‰ ΩÈÙ - “ ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú |…l…®… |…™……‰Ci…… E‰Ú ØÒ{… ®…Â EÚ§…“Æ EÚ“ +{…‰I……
+®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ EÚ… ™……‰M…n˘…x… + v…EÚ |……S…“x… B¥…∆ i…l™…{…⁄h…« ΩËÙ * <∫… nfi˘ pi]Ù ∫…‰ =xΩÙ“
EÚ…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… V…x®…n˘…i…… ®……x… ±…‰x…… x™……™…∫…∆M…i… +…ËÆ ∫…®…“S…“x… ΩËÙ *”67 ¥…‰
Æ…V…n˘Æ§……Æ“ +…ËÆ ΩÙV…Æi…  x…V……®…÷q˘“x… +…Ë ±…™…… E‰Ú  ∂…pi™… B¥…∆ {…CE‰Ú ∫…⁄¢ “ l…‰ *
={…™…÷«Ci… N…W…±… ®…Â J…÷∫…Æ…‰V…“ x…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±…  ±…J…i…‰ Ω÷ÙB, V…Ë∫…‰ |…™……‰M…
 EÚ™…… ΩËÙ B‰∫…… |… i…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * <∫…®…Â BEÚ {…∆ Ci… ¢ …Æ∫…“ EÚ“ i……‰ n⁄˘∫…Æ“ {…∆ Ci…
 ΩÙxn˘“ EÚ“ ÆJ…EÚÆ =xΩÙ…Âx…‰ N…W…±… ®…Â x…™…… |…™……‰M… +x…÷M……®…“ E‰Ú  ±…B |…∫…∫i…  EÚ™……
ΩËÙ *
b…Ï. EÚ÷∆+Æ §…‰S…Ëx… E‰Ú ®…i… ∫…‰ “i…÷P…±…EÚ ¥…∆∂… E‰Ú Æ…V…n˘Æ§……Æ…Â ®…Â i…iEÚ…±…“x…
Æ…V…EÚ ¥… +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ EÚ“ ¶……Æi… ®…Â N…W…±… EÚ… |…l…®… |… i…pi`Ù…i…… EÚΩÙ… V……i……
ΩËÙ *”68 ¥…ΩÙ ™…ΩÙ ¶…“ ®……x…i…‰ ΩËÙ  EÚ  x…®x… ±… J…i… N…W…±… EÚ…‰ J…÷∫…Æ…Â V…“ EÚ“ {…ΩÙ±…“
N…W…±… EÚ… n˘…¥…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ-
“V…§… ™……Æ n‰˘J…… x…Ëx… ¶…Æ,  n˘±… EÚ“ M…<«  S…xi…… =k…Æ,
B‰∫…… x…ΩÙ” EÚ…‰<« +V…§… Æ…J…‰ =∫…‰ ∫…®…Z……™… EÚÆ *
V…§… +…ƒJ… ∫…‰ +…‰Z…±… ¶…™……, i…c{…x… ±…M…… ®…‰Æ…  V…™……,
ΩÙCEÚ… <±……ΩÙ“ C™……  EÚ™……, +…ƒ∫…⁄ S…±…‰ ¶…Æ ±……™… EÚÆ *
i…⁄ i……‰ ΩÙ®……Æ… ™……Æ ΩËÙ, i…÷Z… {…Æ ΩÙ®……Æ… {™……Æ… ΩËÙ,
i…÷Z… n˘…‰∫i…“  §… ∫…™……Æ ΩËÙ, BEÚ ∂…§…  ®…±……‰ i…÷®… +…™…EÚÆ *
V……x…… i…±…§… i…‰Æ“ EÚØÒƒ, n˘“M…Æ i…±…§…  EÚ∫…EÚ“ EÚØÒƒ,
i…‰Æ“ V……‰  S…xi……  n˘±… v…ØÒƒ, BEÚ  n˘x…  ®…±……‰ i…÷®… +…™…EÚÆ
®…‰Æ… V……‰ ®…x… i…÷®…x…‰  ±…™……, i…÷®… =`Ù… M…®… EÚ…‰  n˘™……,
i…÷®…x…‰ ®…÷Z…‰ B‰∫……  EÚ™……, V…Ë∫…… {…i…∆M…… +…M… {…Æ *
‘J…÷∫…Æ…‰’ EÚΩË §……i……Â M…V…§…,  n˘±… ®…Â x… ±……¥…‰ E÷ÚUÙ +V…§…,
E÷Ún˘Æi… J…÷n˘… EÚ“ ΩËÙ +V…§…, V…§…  V…¥…  n˘™…… M…÷±… ±……™…EÚÆ *”69
+®…“Æ J…÷∫…Æ…Â x…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±…  ±…J…EÚÆ N…W…±… E‰Ú  ±…B  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú
∫…®…÷p˘ E‰Ú u˘…Æ J……‰±…x…‰ EÚ…™…«  EÚ™…… ΩËÙ * J…÷∫…Æ…Âx…‰ |…™……‰M……i®…EÚ N…W…±… ®…Â +{…x…‰
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 ΩÙxn˘“ |…‰®… EÚ…‰ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ * ¢Ú…Æ∫…“-+Æ§…“ ∂…§n˘…Â EÚ…  ΩÙxn˘“ EÚÆh… EÚÆE‰Ú
|…l…®… N…W…±… ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ, V…Ë∫…‰ J…i…-J… i…™……ƒ, {…j…-{… k…™……ƒ ÆËx…-Æ i…™……ƒ §……i…-
§… i…™……ƒ +… n˘ *
2. ∫…∆i… ¥……h…“ ®…Â ¥™…Ci… N…W…±…
1. ∫…∆i… EÚ§…“Æ ∫……ΩÙ§…
 ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú ®…v™…EÚ…±…“x… ∫…∆i… EÚ…¥™…- x…M…÷«h… ∂……J…… E‰Ú |…¥…i…«EÚ EÚ ¥…
∫…∆i… EÚ§…“Æ EÚ… V…x®… EÚ…∂…“ ®…Â 1455  ¥….®…Â +…ËÆ  x…v…x… ®…M…ΩÙÆ ®…Â * 1575-  ¥….
®…Â Ω÷Ù+… * EÚ§…“Æ EÚ“ ¶……pi…… ®…Â ∫…¶…“ |…EÚ…Æ E‰Ú ∂…§n˘…Â EÚ… ∫…®…x¥…™… {……™…… V……i……
ΩËÙ * ∫…∆i… EÚ§…“Æ EÚ…‰ E÷ÚUÙ  ¥…u˘…x…  ΩÙxn˘“ EÚ… {…ΩÙ±…… N…W…±…EÚ…Æ ®……x…i…‰ ΩÈÙ, B‰∫…‰
®……x…x…‰¥……±……Â ®…Â B®….B.M…x…“x…‰ ‘ ΩÙ∫]≈Ù“ +…Ï°Ú {…Ã∂…™…x… ±…ÈM¥…‰V… Bhb  ±…]ÙÆ‰S…Æ B]Ù n˘
®…÷N…±… EÚ…‰]«Ù ®…Â EÚ§…“Æ EÚ…‰ ΩÙ“ {…ΩÙ±…… N…W…±… M……‰ EÚ ¥… ®……x…… ΩËÙ *”70 ™…ΩÙ ®…i… b…Ï.
+…∫l……x…… x…‰ +{…x…“  EÚi……§…  ΩÙxn˘“ N…W…±… =n¬¶…¥… +…ËÆ  ¥…EÚ…∫… ®…Â §…i……<« ΩËÙ *
EÚ§…“Æ ΩÙ“  ΩÙxn˘“ {…ΩÙ±…‰ N…W…±…EÚ…Æ ΩËÙ C™……Â EÚ  V…∫… ¶……pi…… ®…Â EÚ§…“Æ x…‰
N…W…±… EÚΩÙ“ ¥…ΩÙ =∫… ∫…®…™… EÚ“ §……‰±…S……±… EÚ“  ΩÙxn˘“ ¶……pi…… §…x… ÆΩÙ“ l…“ =∫…®…Â
EÚΩÙ“ ΩËÙ, ®…M…Æ V…x®… E‰Ú ∫……I™……Â ∫…‰ +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ EÚ§…“Æ ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ Ω÷ÙB ΩËÙ *
<∫… ±…B ¥…ÙÙΩÙ“  ΩÙxn˘“ E‰Ú |…l…®… N…W…±…EÚ…Æ ΩËÙ * B‰∫…… V™……n˘…  ¥…u˘…x… ®……x…i…‰ ΩÈÙ *
EÚ§…“Æ +®…“Æ J…÷∫…Æ…Â EÚ“ {…Æ∆{…Æ… §…g…x…‰¥……±…‰ |…l…®… N…W…±…EÚ…Æ E‰Ú ØÒ{… ®…Â  ¥…u˘…x……‰∆x…‰
∫¥…“EÚ…Æ… ΩËÙ * ∫…∆i… EÚ§…“Æ EÚ“ N…W…±… EÚ… =n˘…ΩÙÆh… -
“ΩÙ®…x… ΩËÙ <∂EÚ ®…∫i……x…… ΩÙ®…x… EÚ…‰ ΩÙ…‰ ∂…™……Æ“ C™……,
ÆΩ‰Ù +…V……n˘ ™…… V…∫… ∫…‰ ΩÙ®…x… n÷˘ x…™…… ∫…‰ ™……Æ“ C™…… *
V……‰  §…U÷Ùb‰ ΩÈÙ  {…™……Æ‰ ∫…‰ ¶…]ÙEÚi…‰ n˘Æ-§…-n˘Æ  °ÚÆi…‰,
ΩÙ®……Æ… ™……Æ ΩËÙ, ΩÙ®… ®…Â ΩÙ®…x… EÚ…‰ <∆i…V……Æ“ C™…… *
J…±…EÚ ∫…§… x……®… +{…x…‰ EÚ…‰ §…Ω÷Ùi… EÚÆ  ∫…Æ {…]ÙEÚi…… ΩËÙ,
ΩÙ®…x… M…÷Æx……®… ∫……ƒS…… ΩËÙ ΩÙ®…x… n÷˘ x…™…… ∫…‰ ™……Æ“ C™…… *
x… {…±…  §…U÷Ùb‰  {…™…… ΩÙ®…∫…‰ x… ΩÙ®…  §…U÷Ùb‰  {…™……Æ‰ ∫…‰,
=xΩÙ” ∫…‰ x…‰ΩÙ ±…M…“ ΩËÙ ΩÙ®…x… EÚ…‰ §…‰EÚÆ…Æ“ C™…… *
EÚ§…“Æ… <∂EÚ EÚ… ®……i……, n÷˘<« EÚ…‰ n⁄˘Æ EÚÆ  n˘±… ∫…‰ *
V……‰ S…±…x…… Æ…ΩÙ x……V…÷EÚ ΩËÙ, ΩÙ®…x…  ∫…Æ §……‰Z… ¶……Æ“ C™…… *”71
EÚ§…“Æ ∫…ΩÙ“ +l……Á ®…Â  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú V…x®…n˘…i…… ΩËÙ, C™……Â EÚ +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰
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 ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú §…“V… ΩËÙ i……‰ +∆E÷ÚÆh… +…ËÆ  ¥…EÚ…∫… EÚ§…“Æ ΩËÙ * J…÷∫…Æ…Â EÚ“ N…W…±…
{…⁄h…«ØÒ{… ∫…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±… ∫¥…ØÒ{… ®…Â x…ΩÙ”  n˘J……<« n‰˘i…“ * {…Æ +…Æ∆ ¶…EÚ  ΩÙxn˘“ EÚ…
|…™……‰M…  ®…±…i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ EÚ§…“Æ ∫……ΩÙ§… EÚ“ ÆS…x…… ®…Â N…W…±… E‰Ú +∆M……‰ EÚ… ∫…°Ú±…
 x…¥……«ΩÙ Ω÷Ù+… ΩËÙ * ‘Æn˘“°Ú’-‘EÚ… °Ú™……’, ‘i…J…±±…÷∫…’ +… n˘ E‰Ú |…™……‰M… E‰Ú ∫……l…
 x…M…÷«h…¥……n˘“ i…k¥……‰ ∫…‰ ∫…Æ…‰§…Æ ±……Ë EÚEÚ |…‰®… ∫…‰ +±……Ë EÚEÚi…… EÚ“ §……i… EÚÆi…“ EÚ§…“Æ
EÚ“ N…W…±… x…V…Æ +…i…“ ΩËÙ *
2. {™……Æ‰±……±… ∂……ËEÚ“
 ΩÙxn˘“ EÚ“ N…W…±… {…Æ®{…Æ…  ¥…EÚ…∫… n‰˘x…‰ ∂……‰EÚ“ V…“ EÚ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x…
ÆΩÙ… ΩËÙ * {™……Æ‰±……±… ∂……‰EÚ“ V…ΩÙ…ƒM…“Æ E‰Ú ∫…®…™… ®…Â Ω÷ÙB ¢Ú…Æ∫…“ EÚ ¥… l…‰,  °ÚÆ ¶…“
=x…EÚ…  ΩÙxn˘“ |…‰®…,  ΩÙxn˘“ N…W…±…  ±…J…x…‰ E‰Ú  ±…B +…EfiÚpi]Ù ÆΩÂÙ * +®…“Æ J…÷∫…Æ…Â
+…ËÆ EÚ§…“Æ EÚ“  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ“ {…Æ®{…Æ… EÚ…‰ §…g…™…… * EÚ§…“Æ EÚ“ ∂…Ë±…“ EÚ…
|…¶……¥… <x…EÚ“ N…W…±……Â ®…Â n‰J…… V……i…… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ V…x…¶……pi…… EÚ…‰ E‰Úxp˘ ®…Â ÆJ…i…‰
Ω÷ÙB +±……Ë ±…EÚ |…‰®… EÚ“ + ¶…¥™… Ci… EÚ“ ΩËÙ, =x…EÚ“ N…W…±… EÚ… =n˘…ΩÙÆh… |…∫i…÷i… ΩËÙ-
 V…x… |…‰®… Æ∫… S……J…˘˘… x…ΩÙ” +®…fii…  {…™…… i……‰ C™…… Ω÷Ù+…
 V…x… <∂EÚ ®…Â ∫…Æ x……  n˘™…… ∫……‰ V…M…  n˘™…… i……‰ C™…… Ω÷Ù+… ?
i……§…“V… +…Ë i…⁄®……Æ ®…Â ∫……Æ“ =®…Æ V……™……  EÚ∫…“-
∫…“J…‰ ®…M…Æ ΩÙ“±…‰ P…x…‰ ®…÷±±…… ΩÙ÷+… i……‰ C™…… Ω÷Ù+… *
V……‰M…“ x… V…∆M…®… ∫…‰ §…c… Æ∆M… ±……±… EÚ{…b‰ {…ΩÙx…‰ E‰Ú-
¥…… EÚ¢Ú x…ΩÙ“ <∫… ΩÙ…±… ∫…‰ EÚ{…c… Æ∆M…… i……‰ C™…… Ω÷Ù+… ?
V…§… <∂EÚ E‰Ú n˘ Æ™……§… ®…Â ΩÙ…‰i…… x…ΩÙ” M…ÆEÚ…§… i…‰-
M…∆M……, §…x……Æ∫…, u˘…ÆEÚ…, {…x…P…]Ù  °ÚÆ… i……‰ C™…… Ω÷Ù+… ?
®……Æ®… V…M…i… EÚ… UÙ…‰bEÚÆ  n˘±… i…x… ∫…‰ i…‰  J…±…¥…i… {…EÚc
∂……ËEÚ“  {…™……Æ‰±……±…  §…x… ∫…§…∫…‰  ®…±…… i…˘…‰‰ C™…… Ω÷Ù+… ?”72
∂……ËEÚ“V…“ EÚ“ N…W…±……‰∆ ®…‰∆ J……‰J…±…“ v…®……«xv…i……, B¥…∆  ®…l™……b∆§…Æ EÚ… J…÷±…EÚÆ
 ¥…Æ…‰v…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *
3.  M… Æv…Æn˘…∫… -(1833 <« ∫…. 1873 <« i…EÚ)
 M… Æv…Æn˘…∫…  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… EÚ‰  ¶…pi®… {…i……®…ΩÙ §……§…⁄ ¶……Æi…‰xn⁄˘ ΩÙ ÆS…xp˘ E‰Ú
 {…i…… l…‰, =x…EÚ… x……®… §……§…⁄ M…˘…‰{……±…S…xp˘ l…… * =xΩÙ…Âx…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â
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™……‰M…  n˘™…… ΩËÙ * EÚ§…“Æ-+®…“ÆJ…÷∫…Æ…‰ +…ËÆ ∂……‰EÚ“ EÚ“ {…Æ∆{…Æ… EÚ…‰ §…f…¥……  n˘™…… ΩËÙ *
=x…EÚ“ N…W…±… EÚ… =n˘…ΩÙÆh… |…∫i…÷i… ΩËÙ -
“ΩÙ®… ¶…“ =∫… §…‰{…“Æ E‰Ú +… ∂…EÚ ΩËÙ EÚΩÙ±……x…‰ ±…M…‰ *
+…ΩÙ ΩÙ®… ®…V…x…⁄ƒ- ∫…÷®……Æ“ ®…Â  M…x…‰ V……x…‰ ±…M…‰ *
ΩÙ…‰ M…™…… ®…÷Z… ∫…‰ J…°Ú… ¥…ΩÙ ™……n˘ +§… +…i…… x…ΩÙ” *
V…§… ∫…‰ ∫…§… §…‰{…“Æ +…EÚÆ =∫…EÚ…‰ §…ΩÙEÚ…x…‰ ±…M…‰ *
n˘…∫…  M… Æv…Æ i…÷®… ¢ÚEÚi…  ΩÙxn˘“ {…f‰ l…‰ J…⁄§… ∫…“
 EÚ∫… i…ÆΩÙÙ =n⁄«˘ E‰Ú ∂……™…Æ ®…Â  M…x…‰ V……x…‰ ±…M…‰ *”73
b…Ï.Æ…‰ ΩÙi……∑… +…∫l……x……, {…⁄¥…« ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M… E‰Ú EÚ ¥…, +®…“Æ J…÷∫…Æ…Â, EÚ§…“Æ,
{™……Æ‰±……±… ∂……‰EÚ“,  M… Æv…Æn˘…∫… EÚ…‰ ®……x…i…‰ ΩÈÙ, ¥…ΩÙ…ƒ n⁄˘∫…Æ“ +…ËÆ b…Ï.∫…Æn˘…Æ ®…÷V……¥…Æ
x…‰ ‘ ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú  ¥… ¥…v… +…™……®…’ ®…Â +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ EÚ§…“Æ ÆP…÷x……l… §…xn˘“V…x…,
 EÚ∂……‰Æ“±……±…, ®…“Æ…, ∂……ËEÚ“ +…ËÆ  M… Æv…Æn˘…∫… EÚ…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú |……Æ∆ ¶…EÚ EÚ ¥…
∫¥…“EÚ…Æ… ΩËÙ *
4. ÆP…÷x……l… §…xn˘“V…x…
<x…EÚ“ ÆS…x…… ®…Â N…W…±… ∂…Ë±…“ |……{i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ-
“+…{… n˘ Æ™……¥… {……∫… x… n˘™……Â E‰Ú V……x…… x…ΩÙ”
n˘ Æ™……¥… {……∫… x…ΩÙ” ΩÙ…‰™…M…“ ∫……‰ v……¥…ËM…“
n˘ÆJ…i… §…‰ ±… +…∫…Æ‰ EÚ…‰ EÚ¶…“ Æ…J…i… x……
n˘ÆJ…i… ΩÙ“ E‰Ú +…∫…Æ‰ E‰Ú §…‰ ±… {……¥…ËM…“
±……™…EÚ ΩÙ®……Æ‰ V……‰ l…… EÚΩÙÙÙx…… EÚΩÙ… ∫……‰ ®…Èx…‰
ÆP…÷x……l… ®…‰Æ“ ®… i… x™……™… ΩÙ“ EÚ…‰ V……¥…ËM…“ *
¥…ΩÙ ®…÷®…i……V… +…{…EÚ“ ΩËÙ +…{… =∫…E‰Ú x…
+…{… EËÚ∫…‰ S…±……‰ ¥…ΩÙ +…{… {……∫… +…¥…ËM…“ *”74
5.  EÚ∂……‰Æ“±……±…
 EÚ∂……‰Æ“±……±… EÚ“ N…W…±… ®…Â |…h…™…-¶……¥…x…… ¥™…Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ-
+n˘… ∫…‰n‰˘J… ±……‰  n˘±…EÚÆ ™…ΩÙ °Ú∫±…‰ §…ΩÙ…Æ“ ΩËÙ *
±…M…‰  n˘±…  EÚ∫… i…ÆΩÙ +§… i……‰  x…ΩÙ…™…i… §…‰EÚÆ…Æ“ ΩËÙ *
V…Æ… ∫…÷Æi…  n˘J……x…‰ ®…Â i…÷®…EÚ…‰ ∂…®…« +…i…“ ΩËÙ *
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®…÷ΩÙ§§…i… <∫…EÚ…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆  EÚ ™…ΩÙ“ C™…… ∂…i…« ΩËÙ ™……Æ“ ΩËÙ *
EÚΩ‰Ù Ω®… C™……  EÚ V……‰  n˘±… {…Æ M…÷V…Æ…i…“ ΩËÙ V…÷n˘…<« ®…Â
x…ΩÙ” Æ…‰x…‰ ∫…‰ °÷Ú∫…i…« ±…§……Â {…Æ +…ΩÂÙ V……Æ“ ΩËÙ *
 n˘±……‰ V……ƒ n˘…‰x……Â <«®……ƒ n‰˘ E‰Ú ΩÙ®… E÷Ú§……«x… ΩÙ…‰ §…Ë`‰Ù
B¥…V… ®…‰∆ §…∫… +…i…… ΩÙ®…EÚ…‰ Ω÷Ù<« ™…ΩÙ <∆i…V……Æ“ ΩËÙ *
=®…bi…… ΩËÙ  n˘±… i……‰ ∫…Æ Z…÷EÚ…EÚÆ n‰˘J… ±…‰i…‰ ΩÈÙ *
 EÚ∂……‰Æ“±……±… E‰Ú  n˘±… {…Æ ÀJ…S…“ i…∫¥…“Æ {™……Æ“ ΩËÙ *”75
6. ®…“Æ…∆
¶… Ci…™…÷M…“x… EÚ¥…™… j…, ®…“Æ…∆ E‰Ú {…n˘…Â ®…Â N…W…±… ∫¥…ØÒ{… E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ *
<∫… {…n˘ ®…Â U∆Ùn +…ËÆ Æn˘“EÚ, EÚ… °Ú™…… EÚ… <∫i…‰®……±… ¶…“  EÚ™…… ΩËÙ * =n˘…ΩÙÆh… E‰Ú
 ±…B-
“ΩÙ…‰ EÚ…xΩÙ…, ΩÙ…‰ EÚ…xΩÙ…,  EÚx… M…⁄ƒl…“ V…÷±°Ú…ƒ EÚ ±…™……ƒ-EÚ… ±…™……ƒ
∫…÷v…ÆEÚ±…… {…Æ¥…“x… ΩÙ…l… ∫……Â V…∫…÷®… i… V…“ x…‰ ∫…¥…… Æ™……ƒ, EÚ… ±…™……ƒ
V……‰ i…÷®… +…+…‰ ®…‰Æ“ §…J… Æ™……ƒ, V…b‰ Æ…J…⁄ƒ S…xn˘x… ÀEÚ¥…… b™……ƒ
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+{…x…… ={…x……®… i…J…±±…÷∫… +¥…∂™… ÆJ…i…… ΩËÙ * N…W…±… ΩÙ…‰ i……‰ +¥…∂™… ®…M…Æ ∫…∆i…EÚ…¥™…
®…Â ∫…∆i……‰x…‰ ¶…“ {…n˘ EÚ“ +∆ i…®… {…∆ Ci… ®…‰ +{…x…… ‘i…J…±±…÷∫…’ ÆJ…x…‰ EÚ“ {…Æ∆{…Æ…
 n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ * V…Ë∫…‰ EÚ§…“Æ E‰Ú {…n˘…Â ®…Â +C∫…Æ {……™…… V……i…… ΩËÙ EÚΩ‰Ù ‘EÚ§…“Æ’
∫…∆i……‰ EÚ“ ¥……h…“ ®…Â ‘x……x…EÚ’ ΩÙ…Â, ‘®…“Æ…∆’ ΩÙ…‰, ‘n˘…n÷’ ˘ ΩÙ…Â, +… n˘ *
7. n˘…n⁄˘ n˘™……±… E‰Ú {…n˘  V…∫…®…Â ‘i…J…±±…÷∫…’ +…i…… ΩËÙ =n˘…ΩÙÆh… ∫¥…ØÒ{…-
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8. +…x…∆n˘v…x…
V……‰ M…÷V…«Æ V…Ëx… EÚ ¥… ΩËÙ, <∫…EÚ… ∫…®…™… 17 ∂…i…“ ΩËÙ * <x…E‰Ú {…n˘ ®…‰∆
‘EÚ °Ú™……’ EÚ… ∫…°Ú±… |…™……‰M… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩËÙ *
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9. M…¥…Æ“§……<« (∫…∆.1815-1865  ¥….)
“+…i…®…… +J…∆` Ù +…¥…‰ x…‰ V……¥…‰, V…x…®… x…ΩÙ“∆  °ÚÆ ®…Æx…… C™…… *
‘M…¥…Æ“’ •…¿ ∫…EÚ…‰ ®…Â V……x™……, V……x™…… i……‰ V…n˘ §……‰±…x…… C™…… **”79
 x…piEÚpi…«i…: EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ  EÚ {…⁄¥…« ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M… ®…Â +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ x…‰  ΩÙxn˘“
N…W…±… E‰ §…“V… EÚ…‰ §……‰™……  V…xΩÙ…‰∆x…‰ EÚ§…“Æ, ∂……‰EÚ“,  M… Æv…Æn˘…∫… +… n˘ x…‰  ¥…EÚ ∫…i…
 EÚ™……, ∫……l… ΩÙ“ ¶… Ci…EÚ…±…“x… +x™…  ΩÙxn˘“ EÚ ¥…™……‰∆ x…‰ +{…x…“ + ¶…¥™… Ci… ®…‰∆
N…W…±… E‰Ú ∫¥…ØÒ{… EÚ…‰ ±……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… V…ØÒÆ EÚ“ ΩËÙ * <∫… ±…B EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ,
 EÚ  ΩÙxn˘“ N…W…±… +{…x…‰ |…™……‰M……i®…EÚ +…ËÆ |……Æ∆ ¶…EÚ ØÒ{… ®…Â  ±…J…“ V…… ÆΩÙ“ l…“ *
 ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú ¶… ¥…pi™… EÚ…‰ ∫……EÚ…Æ ØÒ{… n‰˘x…‰ ®…Â, =∫…E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â ™…‰ EÚ ¥…
|…‰Æh……ØÒ{… ∫…… §…i… ΩÙ…ÂM…‰ *
2. ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M…
 ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â ‘¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M…’ Æ…pi]≈Ù“™… S…‰i…x…… x…¥…V……M…Æh… EÚ…±…, Æ…V…¶… Ci…-
n‰˘∂…¶… Ci… E‰Ú EÚ…±… E‰Ú ØÒ{… ®…Â |… ∫…r˘ ΩËÙ * EÚ…¥™… E‰Ú +±……¥…… +…v…÷ x…EÚ EÚ<«
∫…… ΩÙi™…  ¥…v……+…‰∆ EÚ… |…S…±…x… <∫…EÚ“ ΩÙ“ n‰˘x… ΩËÙ *  V…x…®…Â ={…x™……∫…, EÚΩÙ…x…“,
x……]ÙEÚ,  x…§…∆v…,  Æ{……Êi……V…, b…™…Æ“ +…ËÆ J…c“§……‰±…“ ®…Â EÚ…¥™… +…ËÆ =∫…EÚ…  ¥…EÚ…∫…
+… n˘ ΩËÙ * ¶……Æi…‰xn÷™˘…÷M… ¶……pi…… E‰Ú ∫…®…x¥…™… EÚ… ™…÷M… ΩËÙ * Æ“ i…EÚ…±… EÚ“ ¶……pi…… +…ËÆ
+…v…÷ x…EÚEÚ…±… EÚ…‰ V……‰bx…‰¥……±…“ +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ x…‰  V…∫… ¶……pi…… EÚ“ {…ΩÙS……x… +{…x…‰
∫…… ΩÙi™… ®…Â n˘“, ¥…ΩÙ“, ‘J…b“§……‰±…“’ ®…Â ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M… ®…‰  ¥…EÚ ∫…i… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… l…“, ™……
¶……Æi…‰xn÷˘ EÚ…±… ®…Â J…b“ §……‰±…“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… l…… * <∫… EÚ…±… EÚ“ n˘…‰
®…ΩÙi¥…{…⁄h…« §……i…Â -
1. x…¥…“x… M…t ØÒ{……Â EÚ…  ΩÙxn“˘ ®…Â V…x®… 2. ¶……pi…… •…V… E‰Ú ∫l……x… {…Æ J…b“ §……‰±…“
EÚ… +…v…÷ x…EÚ ∫…… ΩÙi™… |…EÚ…Æ…Â {…Æ |…¶…÷i¥… ™…… BEÚ… v…EÚ…Æ *
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∫¥…ØÒ{… Ω÷Ù+…, B‰∫…… ®……x…x…… ¥™…l…« ΩÙ…‰M…… ®…M…Æ N…W…±… x…‰ +{…x…“ + ¶…¥™… Ci…M…i…
 ¥…∂…‰pi…i…… E‰Ú EÚ…Æh… ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M… +…ËÆ EÚ ¥…™……Â EÚ…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… ΩËÙ * <x…
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1. ¶……Æi…‰xn÷˘ ΩÙ Æ∂…S…xp˘
<x…EÚ… V…x®… 1850 +…ËÆ ®…fii™…÷ 1885 <« ΩË * ¶……Æi…‰xn÷˘ ΩÙ ÆS…xp˘ +…v…÷ x…EÚ
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|…n˘…x… EÚ“ ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ EÚ ¥…i……  ±…J…i…‰ Ω÷ÙB =xΩÙ…Âx…‰  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…¥™… ‘N…W…±…’ |…EÚ…Æ
EÚ…‰ ¶…“ +{…x…“ + ¶…¥™… Ci… EÚ… ®……v™…®… §…x……™…… * ¶……Æi…‰xn÷˘ V…“ x…‰  ±…J…“ N…W…±……Â
EÚ… ∫…∆EÚ±…x… ¶……Æi…‰xn÷˘ O…∆l……¥… ±… ®…Â fi∫…∆EÚ ±…i… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰, |…‰®… B¥…∆ ∫……Ë∆n˘™…« EÚ…‰
+{…x…“ N…W…±… ®…Â ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ * ÀS…i…x… B¥…∆ EÚ]Ù…I…{…⁄h…« N…W…±… EÚΩÙ“ ΩËÙ *
J…c“§……‰±…“  ΩÙxn˘“ ®…‰∆ =n⁄«˘ U∆Ùn˘ B¥…∆ §…ΩÙÆ…Â EÚ… |…™……‰M… EÚÆE‰Ú x…™…‰ EÚ ¥…™……Â E‰Ú  ±…B
|…‰Æh……{…⁄h…« EÚ…™…«  EÚ™…… ΩËÙ * ¶……Æi…‰xn÷˘ x…‰ ‘Æ∫……’ ={…x……®… ∫…‰ N…W…±…  ±…J…“ +…ËÆ
N…W…±… {…Æ∆{…Æ… EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… ΩËÙ * i™……ËΩÙ…Æ E‰Ú  n˘x……Â ®…Â +{…x…‰  n˘±…§…Æ ∫…‰
|…‰®… EÚ“ ®……ƒM… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB, ™…ΩÙ ΩÙ…‰±…“ +¥…∫…Æ E‰Ú ∫……l… |…‰®… EÚ“ + ¶…¥™…∆V…x…… |…∫i…÷i…
EÚÆi…‰ ΩËÙ- N…W…±… EÚ… =n˘…ΩÙÆh…-
M…±…‰ ®…÷Z… EÚ…‰ ±…M…… ±……‰ B‰ ®…‰Æ‰  n˘±…n˘…Æ ΩÙ…‰±…“ ®…Â *
§…÷Z…‰  n˘±… EÚ“ ±…M…“ ®…‰Æ“ ¶…“ i……‰ B‰ ™……Æ ΩÙ…‰±…“ ®…Â **
x…ΩÙ” ™…ΩÙ ΩËÙ M…÷±……±…‰-∫…÷J…« =ci…… ΩÙÆ V…M…ΩÙ {™……Æ‰,
™… +… ∂…EÚ EÚ“ ΩËÙ =®…c“ +…ΩÂÙ +… i…∂…§……Æ ΩÙ…‰±…“ ®…Â **
M…÷±……§…“ M……±… {…Æ E÷ÚUÙ Æ∆M… ®…÷V… EÚ…‰ ¶…“ V…®……x…‰ n˘…‰,
®…x……x…‰ n˘…‰ ®…÷Z…‰ ¶…“ V……x…‰-®…x… i™……ËΩÙ…Æ ΩÙ…‰±…“ ®…Â *
ΩËÙ Æ∆M…i… V……°ÚÆ…x…“ ØÒJ… +§…“Æ“ E÷Ú®… E÷Ú®… E÷ÚS… ΩÙË,
§…x…‰ ΩÙ…‰ J…÷n˘ Ω“ ΩÙ…‰±…“ i…÷®… B‰  n˘±…n˘…Æ ΩÙ…‰±…“ ®…Â **
‘Æ∫……’ M…®… V……™…‰-®…™… M…ËÆ…Â EÚ…‰ n‰˘i…‰ ΩÙ…‰ i……‰ ®…÷Z… EÚ…‰ ¶…“ *
x…∂…“±…“ +…ƒJ…  n˘J…±……EÚÆ EÚÆ…‰ ∫…Æ∂……Æ ΩÙ…‰±…“ ®…Â **”80
¶……Æi…‰xn÷ ˘ V…“ x…‰ N…W…±… ®…Â æn˘™……¥…∫l…… EÚ…‰ ¶…±…“ |…EÚ…Æ |…n˘Ã∂…i…  EÚ™……
ΩË * |…‰ ®…EÚ… u˘…Æ… V……‰ ¥™…¥…ΩÙ…Æ =x…E‰Ú ∫……l… Ω÷Ù+…, <∫…EÚ… ¥…h…«x… N…W…±… ®…Â |…∫i…÷i…
EÚÆi…‰ ΩËÙ∆, |…‰ ®…EÚ… EÚ“ x…W…Æ =x…E‰Ú  n˘±……‰∆- n˘®……M… {…Æ ¥……Æ EÚÆi…“ x…V…Æ +…i…“ ΩËÙ *
x…V…ÆÂ S……Æ ΩÙ…‰ V……x…‰ {…Æ EÚ ¥… {…Æ C™…… M…÷V…Æi…“ ΩËÙ <∫…EÚ…‰ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ-
“i…‰Æ“ ∫…⁄Æi… ®…÷Z…‰ ¶……™…“ ®…‰Æ… V…“ V……x…i…… ΩËÙ *
V……‰ V…±…E‰Ú i…⁄x…‰  n˘J……<«, ®…‰Æ… V…“ V……x…i…… ΩËÙ *
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+Æ‰ W…… ±…®… i…‰Æ‰ <∫… i…“Æ‰  x…M…ΩÙ ∫…‰ ΩÙ®…x…‰ *
S……‰]Ù V…Ë∫…“  EÚ ΩËÙ J……<«, ®…‰Æ… V…“ V……x…i…… ΩËÙ **
EÚi±… EÚÆE‰Ú x… J…§…Æ ±…“ ®…‰Æ‰ EÚ… i…±… +°Ú∫……‰∫…,
V……ƒ <∫…“ n÷˘J… ®…Â M…ƒ¥……<« ®…‰Æ… V…“ V……x…i…… ΩÙË **
{™……Æ EÚ“ ¥…ΩÙ i…‰Æ“  S…i…¥…x… ¥……‰ x…∂…“±…“ +…ƒJ…‰ *
 n˘±… EÚ…‰  EÚ∫… i…ÆΩÙÙ ΩËÙ ¶……<« ®…‰Æ… V…“ V……x…i…… ΩËÙ *
n‰˘ E‰Ú V…“ +…ËÆ {…Ë V…“x…‰ EÚ… ®…V…… J……‰ §…Ë` ‰Ù *
V…“i…‰ V…“ V…“ {…‰ §…x… +…<« ®…‰Æ… V…“ V……x…i…… ΩË **
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¶……Æi…‰xn÷˘ V…“ +{…x…‰ ™…÷M… |…¥…i…«EÚ EÚ ¥… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“
N…W…±… ®…Â  |…™…i…®…… EÚ“ §…‰¥…°Ú…<« +…ËÆ ±…÷EÚ… UÙ{…“ E‰Ú  S…j…h… ®…Â =n⁄«˘ ∂…§n˘…¥…±…“ EÚ…
∫…ΩÙV… ∫…°Ú±… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ-
“ n˘±… ®…‰Æ… ±…‰ M…™…… n˘M…… EÚÆE‰Ú
§…‰¥…°Ú… ΩÙ…‰ M…™…… ¥…°Ú… EÚÆE‰Ú
 ΩÙX… EÚ“ ∂…§… P…]Ù… ΩÙ“ n˘“ ΩÙ®…x…‰
n˘…ƒ∫i…… V…÷±¢Ú EÚ“ §…g… EÚÆE‰Ú
¥…Ci…‰ Æ‰ΩÙ±…i… V……‰ +…B ¥……±…“ {…Æ
J…⁄§… Æ…‰™…‰ M…±…‰ ±…M…… EÚÆE‰Ú
C™…… Ω÷Ù+… ™……Æ  UÙ{… M…™……  EÚ∫… i…Æ°Ú
<EÚ Z…±…EÚ-∫…“ ®…÷Z…‰  n˘J…… EÚÆE‰Ú
n˘…‰∫i……‰ EÚ…Ëx… ®…‰Æ“ i…÷Æ§…i… {…Æ
Æ…‰ ÆΩÙ… ΩËÙ Æ∫…… Æ∫…… EÚÆE‰Ú **”82
¶……Æi…‰xn÷˘ x…‰ |…‰®… E‰Ú ∫…∆™……‰M… +…ËÆ  ¥…™……‰M… n˘…‰x……Â {…I……‰∆ E‰Ú ∫……l…
∫…®…∫……®… ™…EÚ {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ…  S…j…h… ¶…“  EÚ™…… ΩËÙ * ®…ΩÙ…Æ…x…“  ¥…C]Ù…‰ Æ™…… {…Æ
¥™…∆M™… EÚÆi…“ Ω÷Ù<« N…W…±… ¶…“ =xΩÙ…Âx…‰  ±…J…“ l…“ =n˘…ΩÙÆh… E‰Ú  ±…B ¥…ΩÙ |…∫i…÷i… ΩËÙ-
=∫…EÚ…‰ ∂…ΩÙx…∂……ΩÙ“ ΩÙÆ §……Æ ®…÷§……ÆEÚ ΩÙ…‰¥…‰
E‰Ú ∫…Æ‰  ΩÙxn˘ EÚ… n˘Æ§……Æ ®…÷§……ÆEÚ ΩÙ…‰¥…‰ **
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§……n˘ ®…÷q˘i… E‰Ú ΩÈÙ n‰˘ΩÙ±…“ E‰Ú  °ÚÆ‰  n˘x… ™……Æ§… -
±…Ji…-i……> ∫…  i…±……EÚÆ ®…÷§……ÆEÚ ΩÙ…‰¥…‰ *
§……M…§……ƒ-°⁄Ú±……Â ∫…‰ +…§……n˘ ÆΩ‰Ù ∂…ΩÙx…‰ S…®…x… *
§…÷±…§…÷±……Â M…÷±…∂…x… EÚ…‰ J……Æ ®…÷§……ÆEÚ ΩÙ…‰¥…‰ **
V…®…V…®……Â x…‰ i…‰Æ‰ §…∫… EÚÆ  n˘™…‰ ±…§… §…xn˘ ‘Æ∫……’
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¶……Æi…‰xn÷˘ V…“ x…‰ N…W…±… ®…Â +…v™…… i®…EÚ {…I… EÚ…‰ =V……M…Æ  EÚ™…… ΩËÙ *
¥…‰ Æ…v…… +…ËÆ EÚfipih… E‰Ú +x…x™… ¶…Ci… l…‰, N…W…±… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ =xΩÙ…Âx…‰ EfiÚpih… EÚ“
+…Æ…v…x…… EÚ“ ΩËÙ-
V…ΩÙ…ƒ n‰˘J……‰ ¥…ΩÙ…ƒ ®……ËV…⁄n˘ ®…‰Æ… EfiÚpih… {™……Æ… ΩËÙ *
<∫…“ EÚ… ∫…§… ΩËÙ V…±…¥…… V……‰ V…ΩÙ…ƒ ®…Â +…∂…EÚ…Æ… ΩËÙ **
x… E÷ÚUÙ S……Æ… S…±…… ±……S……Æ S……Æ…Â ΩÙ…ÆEÚÆ §…Ë` ‰Ù ΩÈÙ,
 §…S……Æ‰ ¥…‰n˘ x…‰ {™……Æ‰ §…Ω÷Ùi… i…÷®… EÚ…‰  ¥…S……Æ… ΩËÙ *”84
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2. |…i……{…x……Æ…™…h…  ®…∏… (1856 ∫…‰ 1895)
 ®…∏…V…“ ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M…“x… EÚ ¥…™……Â ®…Â ∏…Ëpi`Ù ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ ®…Â =n⁄«˘ ¶……pi…… EÚ‰
∂…§n˘…Â ®…Â  §…x…… N…W…±…  ±…J…EÚÆ ∂…÷r˘  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ…‰ n‰˘x…‰ ¥……±…‰  ®…∏…V…“ BEÚ
|…™……‰M…∂…“±…  ΩÙxn˘“ N…W…±…EÚ…Æ ΩËÙ * ¶……Æi…‰xn÷˘ EÚ“ N…W…±… {…Æ∆{…Æ… EÚ…‰ +…M…‰ §…f…x…‰ ®…Â
=x…EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩËÙ * +…{… EÚ“ N…W…±… ®…Â ‘§…‰§…∂…“’, ‘ x…Æ…∂……’ +…ËÆ ‘¥™…∆V…x……’ E‰Ú
∫¥…Æ ∫…÷x……<« n‰˘i…‰ ΩËÙ *
“C™……Â n˘“x……x……l… ®…÷V… {…‰ i…‰Æ“ n˘™…… x…ΩÙ” *
+… ∏…i… i…‰Æ… x…ΩÙ” Ω⁄Ùƒ  EÚ i…‰Æ“ |…V…… x…ΩÙ” **
EÚØÒh…… EÚÆ…‰M…‰ C™…… ®…‰Æ‰ +…ƒ∫…⁄ ΩÙ“ n‰˘J…EÚÆ,
V…“ EÚ… ¶…“ ®…‰Æ‰ n÷:J… i……‰ i…÷V… ∫…‰  UÙ{…… x…ΩÙ“∆ **
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i…÷®… ∂…Æh… x… n˘…‰M…‰, i……‰ ®…È V……>ƒ M…… ΩÙ… EÚΩÙ…ƒ *
+SUÙ… Ω⁄Ùƒ ™…… §…⁄Æ… Ω⁄Ùƒ  EÚ∫…“ +…ËÆ EÚ… x…ΩÙ” **”85
3. {…∆.§…n˘Æ“x……Æ…™…h… S……Ëv…Æ“ |…‰®…v…x…
‘+•…’ ={…x……®… ∫…‰  ΩÙxn˘“ ®…Â N…W…±…  ±…J…x…‰¥……±…‰ EÚ ¥… |…‰®…v…x… EÚ… V…“¥…x…EÚ…±…
1855 <«. ∫…‰ 1930 i…EÚ ®……x…… M…™…… ΩÙË * •…V…¶……pi…… E‰Ú ∫l……x… {…Æ J…c“§……‰±…“
EÚ…¥™… ¶……pi…… EÚ… ØÒ{… ±…‰ ÆΩÙ“ l…“, =∫…“ ¶……pi…… ®…Â =n⁄«˘ N…W…±… EÚ…  ΩxÙn˘“ EÚÆh…
EÚÆx…‰ EÚ… ∫…°Ú±… |…™……∫… |…‰®…v…x…V…“ x…‰  EÚ™…… ΩËÙ * <xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“ N…W…±… ®…Â |…‰®…
+…ËÆ  ¥…ÆΩÙ |…EfiÚ i…, x……™…EÚ-x…… ™…EÚ… ¶…‰n˘ E‰Ú ∫……l… +…±…®§…x… +…ËÆ =q˘“{…x…  ¥…¶……¥……‰∆
E‰Ú +∆i…M…«i… |…‰®… ∫…‰ ™…÷Ci… ∫……Æ“ ®……x… ∫…EÚi…… EÚ…  S…j…h… +…{…EÚ“ N…W…±… EÚ“
 ¥…∂…‰pi…i…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ N…W…±… ®…Â ∫…÷∆n˘Æ =n⁄«˘ E‰Ú ∫…®……x… x…™…‰  §…®§… +…ËÆ |…i…“EÚ…Â EÚ…
|…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ * |…‰®… EÚ“  ¥… ¶…z… n˘∂…… E‰Ú  S…j… +…{… EÚ“ N…W…±… ®…Â  n˘J……<«
n‰˘i…‰ ΩÈÙ * |…‰®… {…Æ E÷Ú§……«x… ΩÙ…‰EÚÆ |…‰ ®…EÚ… EÚ…‰ {……x…‰ EÚ“ EÚ…®…x…… ™…ΩÙ…ƒ |…∫i…÷i… ΩËÙ-
“®…‰Æ“ V……x… ∫…‰ C™…… x…°Ú… {……<™…‰M…… *
U÷Ùb… E‰Ú ™…‰ n˘…®…x… EÚΩÙ…ƒ V……<™…‰M…… *
V……‰ EÚΩÙi…… ΩÙƒ⁄ +§… ÆΩÙÙ®… ΩÙ…‰ V……™… ®…÷Z… {…Æ *
¥……‰  °ÚÆ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ +…{… +… V……<™…‰M…… **”86
 n˘±… EÚ… n˘n«˘ N…W…±… §…x…EÚÆ + ¶…¥™… Ci… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, i……‰ =∫…®…Â BEÚ n˘n«˘x……EÚ
+x…÷¶…⁄ i… ÆΩÙi…“ ΩËÙ * <∫… §……i… EÚ…‰ <∫… N…W…±… ®…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ-
 n˘±… EÚ…‰ ±…⁄]Ù  ±…™…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
®…÷Z… EÚ…‰ §…‰S…Ëx…  EÚ™…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ **
C™…… i…Æ“EÚ… ™…ΩÙ  x…EÚ…±…… ΩËÙ x…™……
V……x… n‰˘ n‰˘ E‰Ú  ±…™…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ **
 ∂…EÚ¥…™…‰ FÚi±…  EÚ™…… V…§… ®…Èx…‰ *
ΩÙƒ∫… E‰Ú §……‰±……‰  EÚ §…V…… EÚÆi…‰ ΩËÙ **
 ¶…c EÚ™…… J……E‰Ú ™……n˘ EÚ“ B‰ ‘+§…’ *
M…… ±…™……ƒ Æ…‰V… ∫…÷x…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ **”87
|…™…ix… EÚÆx…‰ {…Æ ¶…“ E÷ÚUÙ ΩÙ…l… x…ΩÙ” +…i…… ΩËÙ, B‰∫…‰ ®…Â V……‰ {……™……
ΩËÙ, =∫…‰ ∫…ΩÙ“ ®……x…EÚÆ +±……Ë EÚEÚ EÚ… ∫……I……iEÚ…Æ ®……x…i…‰ ΩÈÙ *
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“i…‰Æ‰ <∂EÚ ®…Â ΩÙ®…x…‰  n˘±… EÚ…‰ V…±……™…… *
EÚ∫…®… ∫…Æ EÚ“ i…‰Æ‰ ®…V…… E÷ÚUÙ x… +…™…… **
+∫…Æ ΩÙ…‰ x… C™……Â  n˘±… ®…Â  n˘±… ∫…‰ V……‰ S……Ω‰Ù
®…∫…±… ∫…S… ΩËÙ V……‰ =∫…EÚ…‰ f⁄ƒf… ¥……‰ {……™…… **”88
|…‰®…v…x… V…“ x…‰ +v™……i®… +…ËÆ ¶… Ci… EÚ…‰ ¶…“ +{…x…“ N…W…±… ®…Â ∫l……x…  n˘™……
ΩËÙ * |…‰®…… ¶…¥™… Ci… E‰Ú  ±…B Æ…v…… +…ËÆ EfiÚpih… EÚ…‰ ®……v™…®… S…÷x…EÚÆ ¥…‰ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ-
“§…x… ®…ÂÚ ¥…ΩÙ x…xn˘ x…xn˘x… §…∆∂…“ §…V…… ÆΩÙ… ΩËÙ *
®…x… ®…Â ¥™…l…… ®…n˘x… EÚ“ ®…‰Æ‰ V…M…… ÆΩÙ… ΩËÙ **
V…§… ∫…‰ ®…x……‰V… ®……‰ΩÙx… ®…x… ®…Â ∫…®…… ÆΩÙ… ΩËÙ *
 V…∫… +…ËÆ n‰˘J…i…“ Ω⁄ƒ ¥…ΩÙ ®…÷∫E÷ÚÆ… ÆΩÙ… ΩËÙ **”89
 x…piEÚpi…«i…: ¶……Æi…‰xn÷˘ ™…÷M… E‰Ú EÚ ¥…™……Â ®…Â ¶……Æi…‰xn÷˘, |…i……{…x……Æ…™…h…  ®…∏…,
§…p˘“x……Æ…™…h… S……Ëv…Æ“, +… n˘ EÚ ¥…™……Â x…‰ =n⁄«˘ N…W…±… EÚ“ +∫…Æ i…±…‰  ΩÙxn˘“ ®…Â
+ ¶…¥™… Ci… E‰Ú =∫… ∫…∂…Ci… ®……v™…®… EÚ…‰ +{…x……™…… * +{…x…‰ {…⁄¥…«¥…i…‘ EÚ ¥…™……Â EÚ“
{…Æ∆{…Æ… EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB x…™…‰ EÚ ¥…™……Â E‰Ú  ±…B x…™…… ®……M…« J……‰±…  n˘™…… ΩËÙ *
3.  u˘¥…‰n˘“ ™…÷M…
 ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… E‰Ú < i…ΩÙ…∫… ®…Â {…∆.®…ΩÙ…¥…“Æ |…∫……n˘  u˘¥…‰n˘“ EÚ… ™……‰M…n˘…x…
®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩËÙ * ¶……pi…… ¥… ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰ ∫…÷∫…∆∫EfiÚi… EÚÆx…‰, x…™…‰ EÚ ¥…™……Â EÚ…‰ ∫…Æ∫¥…i…“,
{… j…EÚ… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫…®……V… +…ËÆ ®……x…¥… E‰Ú xp˘i… EÚ ¥…i…… EÚ“ + ¶…¥™… Ci… E‰
 ±…B =x®…÷J…  EÚ™……,  ΩÙxn˘“ N…W…±… ®…Â x…¥…“x… UÙxn˘…Â EÚ…‰  ∫…J……™…… *  u˘¥…‰n˘“ ™…÷M…“x…
N…W…±……Â ®…Â ΩÙ®…Â |…‰®…, ¶… Ci…, Æ…pi]≈Ù“™…i…… E‰Ú ∫¥…Æ n‰J˘…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩËÙ * <∫… ™…÷M… E‰Ú
EÚ ¥…™……Â x…‰ =n⁄«˘ N…W…±… E‰Ú §…ΩÙ…Æ, {…i…Z…b, M…÷±…, S…®…x…, {…il…Æ,  §…V…±…“, ∫…∆M…,
®……‰®…, +…§…‰ΩÙ™……i…, ®…“x……Æ, M…÷®§…n˘ +… n˘ +x…‰EÚ |…i…“EÚ…Â EÚ…‰ V™……Â EÚ… i™……Â O…ΩÙÙh…
 EÚ™…… * <∫… EÚ…±… E‰Ú N…W…±…EÚ…Æ…Â ®…Â ∏…“v…Æ{……`ÙEÚÙ, +™……‰v™……À∫…ΩÙ ={……v™……™…
ΩÙ Æ+…Ëv…, x……l…⁄∂…∆EÚÆ ∂…®……«, ±……±……¶…M…¥……x… n˘“x…, ®…Ë l…±…“∂…Æh… M…÷{i…, ®…ΩÙÃpi… n˘™……x…xn˘
+…ËÆ +…™…« ∫…®……V… E‰Ú ®…÷∫…… °ÚÆ E÷∆Ú¥…Æ ∫…÷J…±……±… S……Ëv…Æ“ i…‰V…À∫…ΩÙ ¥…®……«, ∫…ÆV…⁄
M…™……|…∫……n˘∂…÷C±… ‘∫x…‰ΩÙ“’, V…M…n®§……|…∫……n˘ ‘ ®…∏…’  ΩÙi…Ëpi…“ Æ…®…|…∫……n˘  §… ∫®…±… +… n˘
ΩËÙ *
1. ∏…“v…Æ{……`ÙEÚ (1860 ∫…‰ 1938)
<xΩÙ…Âx…‰ J…c“§……‰±…“ ®…Â EÚ…¥™… Æx…… E‰Ú ∫……l… ∫……l…  ΩÙxn˘“ ®…Â N…W…±…  ±…J…“
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ΩËÙ * {…⁄¥…«¥…i…‘ EÚ ¥…™……‰∆ EÚ“ N…W…±……‰∆ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰‰EÚÆ =xΩÙÙ…Âx…‰ N…W…±… ∂…Ë±…“ EÚ“
‘®…V…n⁄˘Æ x…™……Â E‰Ú ±…B’ B¥…∆ ¶……Æi…M…“i… ÆS…x……Bƒ  ±…J…“ ΩËÙ * ‘∫…÷∫…∆n‰˘∂…’ x……®…EÚ ÆS…x……
®…Â +nfi˘∂™… ∂… Ci… ÆΩÙ∫™…®…™… f∆M… ∫…‰ ∫…∆M…“i… EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚÆi…“ Ω÷Ù<« M…… ™…EÚ… EÚ…  S…j…
={… ∫l…i…  EÚ™…… ΩÈÙ -
EÚΩÙ” {…Ë ∫¥…M…‘™… EÚ…‰<« §……±…… ∫…÷®…∆V…÷ ¥…“h…… §…V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ *
∫…÷Æ…Â E‰Ú ∫…∆M…“i… EÚ“ ∫…“ EËÚ∫…“ ∫…÷Æ“±…“ M…÷∆V……Æ +… ÆΩÙ“ ΩËÙ *
EÚ¶…“ x…< i……x… |…‰®…®…™… ΩËÙ, EÚ¶…“ |…EÚ…‰{…x… EÚ¶…“  ¥…x…™… ΩËÙ *
n˘™…… ΩËÙ, n˘… I…h™… EÚ… =n˘™… ΩËÙ, +x…‰EÚ…Â §……x…EÚ §…x…… ÆΩÙ“ ΩÈÙ *
¶…Æ‰ M…M…x… ®…Â ΩÈÙ  V…i…x…‰ i……Æ‰, Ω÷ÙB ΩËÙ ®…n˘®…∫i… M…i… {…Ë ∫……Æ‰,
∫…®…∫i… •…¿…∆b ¶…Æ EÚ…‰ ®……x…¥…, n˘…‰ >ƒ M… ±…™……Â {…Æ x……S… ÆΩÙ“ ΩËÙ **”90
={…™…÷«Ci… N…W…±… ®…Â  ¥…∂…÷r˘  ΩÙxn˘“ ØÒ{… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ™…ΩÙ ¥™…∆ V…i…  EÚ™……
M…™…… ΩËÙ  EÚ ∫…®…∫i… ∫…fi pi]Ù ®…Â =∫…“ E‰Ú U‰Ùc‰ ∫¥…Æ…Â EÚ… ∫…∆M…“i… ΩËÙ *
2. {…∆.+™……‰v™……À∫…ΩÙ ={……v™……™… ΩÙ Æ+…Ëv… (1865 <«. 1947)
J…c“§……‰±…“ ®…Â EÚ ¥…i……  ±…J…x…‰¥……±…‰ ΩÙ Æ+…Ëv…V…“ x…‰ =n⁄«˘ EÚ“ |…S… ±…i… §…ΩÙÆ…Â
®…Â N…W…±…  ±…J…“ ΩËÙ * <x…EÚ“ ÆS…x…… ®…Â ¥™…∆M™… B¥…∆ ™…l……l…«§……‰v… EÚ…‰ E‰Úxp˘ ®…Â ÆJ……
ΩËÙ * ‘S……ËJ…‰ S……Ë{…n‰˘’ EfiÚ i… ®…Â <x…EÚ“ N…W…±…Â ∫…∆O… ΩÙi… ΩËÙ *
“C™……Â {…±…‰ {…“∫…EÚÆ  EÚ∫…“ EÚ…‰ i…⁄,
ΩËÙ §…Ω÷Ùi… {…… ±…∫…“ §…⁄Æ“ i…‰Æ“ **
ΩÙ®… ÆΩ‰Ù S……ΩÙi…‰ {…]Ù…x…… ¶…“ *
{…‰] Ùi…÷V…∫…‰ x…ΩÙ” {…]Ù“ ®…‰Æ“ **”91
• • • • •
“Æ…ΩÙ {…Æ =∫…EÚ…‰ ±…M……x…… S…… ΩB *
V…… i… ∫……‰i…“ ΩËÙ V…M……x…… S…… ΩÙB *”92
3. x……l…÷Æ…®…∂…®……« ∂…∆EÚÆ (1859 <«. 1932)
÷ <xΩÙ…‰∆x…‰ ¶…“  ΩÙxn˘“ EÚ ¥…i…… E‰Ú ∫……l…  ΩÙxn˘“ N…W…±…  ±…J…x…‰ EÚ… ∫…°Ú±… |…™……‰M…
 EÚ™…… ΩËÙ * <x…EÚ“ N…W…±… EÚ… BEÚ ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ -
“J……±… =x…E‰Ú M……‰Æ‰ ØÒJ… {…Æ,  n˘±… S…÷Æ…i…‰ ΩËÙ ®…‰Æ…,
S……ƒn˘x…“ ®…Â S……‰Æ {…ci…‰ ΩÈÙ, +V…§… +ƒv…‰Æ‰ ΩËÙ **”93
111
4. ±……±…… ¶…M…¥……x… n˘“x… (1866 ∫…‰ 1930)
±……±…… ¶…M…¥……x… n˘“x… x…‰  ΩÙxn˘“ ®…‰∆ N…W…±…Â  ±…J…“ ΩÙË∆ * ¥…“Æ {…∆S…Æix… ∫…∆O…ΩÙÙ
®…Â +…ËÆ ‘x…n˘“®… n˘“x…, x…n˘“®…‰ n˘“x…’ x……®…EÚ ∫…∆O…ΩÙ ®…Â ∫…∆O… ΩÙi… ΩËÙ * ®…ΩÂÙn˘“ {…Æ
 ±…J…“ N…W…±… EÚ… ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ-
“i…÷®…x…‰ {…ËÆ…Â ®…Â ±…M……<« ®…‰∆ΩÙn˘“ *
®…‰Æ“ +…ƒJ……Â ®…Â ∫…®……<« ®…ÂΩÙn˘“ **
ΩËÙ ΩÙÆ“ > {…Æ ®…M…Æ +xi…∫… ΩËÙ ±……±…
ΩËÙ ™…‰ V……n⁄˘ EÚ“ V…M……<« ®…ÂΩÙn˘“ **”94
<x…EÚ“ ΩÙÆ n⁄˘∫…Æ“ N…W…±… EÚ… ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ,  V…∫…®…Â =n⁄«˘ N…W…±… EÚ“ +∫…Æ
ΩËÙ-
“§…÷±…§…÷±… V……‰ {…b“ BEÚ §… v…EÚ ¥™……v… E‰Ú {……±…‰
 x…V… ΩÙ…±… ∫…÷x……x…‰ EÚ…‰ ®…v…÷Æ §…Ëx…- x…EÚ…±…‰
§…‰S…… i……‰ ]ÙE‰Ú S……Æ °ÚCi… i…÷®… EÚ…‰  ®…±…‰M…‰
J……™…… i……‰ Ω⁄Ùƒ {…n˘ {…∆J… ∫… ΩÙi… i…“x…  x…¥……±…Â **”95
‘n˘“x…’ EÚ“ N…W…±……Â ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ §…‰g§… §…x……Æ∫…“ x…‰ ¶…“ N…W…±…
 ±…J…x…“ ∂…÷ØÒ EÚ“ l…“ * <x…EÚ“ N…W…±……Â ®…Â =n⁄«˘ N…W…±… E‰Ú ØÒ{… {……™…… V……i…… ΩËÙ *
5. ®…Ë l…±…“∂…Æh… M…÷{i…
M…÷{i…V…“ EÚ…  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â BEÚ +®…Æx……®… ΩËÙ * M…÷{i…V…“ Æ…pi]≈Ù“™… B¥…∆
∫……∆∫EfiÚ i…EÚ  ¥…Æ…∫…i… E‰Ú EÚ ¥… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰  ΩÙxn˘“ ®…Â N…W…±… E‰Ú x…™…‰ |…¥……ΩÙ EÚ…‰
∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ‘¶……Æi…-¶……Æi…“’ E‰Ú  ¥…x…™… ∂…“pi…«EÚ EÚ“ ÆS…x…… N…W…±… ∂…Ë±…“ ®…Â
 ±…J…“ ΩËÙ * +{…x…“ N…W…±… +…ËÆ EÚ ¥…i…… EÚ‰ ®……v™…®… ∫…‰ =xΩÙ…Â ¶……Æi…“™… x…¥…™…÷¥…EÚ…Â
®…Â x…¥…S…‰i…x…… EÚ… ∫…∆S……Æ  EÚ™…… ΩËÙ * ¶……Æi… ¥…pi…« EÚ“ ÀS…i…… =xΩÙ…Âx…‰  x…®x… N…W…±… ®…Â
|…∫i…÷i… EÚ“ ΩËÙ -
E÷ÚUÙ ∂…‰Æ
“<∫… n‰˘∂… EÚ…‰ ΩËÙ  n˘x… §…xv……Ë * +…{…  °ÚÆ +{…x……<™…‰ *
¶…M…¥……x… ¶……Æi… ¥…pi…« EÚ…‰  °ÚÆ {…÷h™…¶…⁄ ®… §…x……<™…‰ *
V…b i…÷±™… V…“¥…x… +…V… <∫…EÚ…  ¥…Px… §……v…… {…⁄h…« ΩËÙ *
Ω‰Ù Æ®§… ! +§… +¥…±…®§… n‰˘EÚÆ  ¥…Px…ΩÙÆ EÚΩÙ±……<™…‰ **
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™…ΩÙ ∫…fi pi]Ù M……ËÆ¥…-M…V… O… ∫…i… ΩËÙ O…ΩÙn˘∂…… E‰Ú O……ΩÙ ∫…‰ *
Ω‰Ù ¶…Ci… ¥…i∫…±…… ∂…÷¶… ∫…÷n˘∂…«x… S…GÚ +…{… S…±……<™…‰ **”96
6. x……Æ…™…h… |…∫……n˘ §…‰i……§…
§…‰i……§…V…“ x…‰ +{…x…‰ x……]ÙEÚ…Â ®…‰∆  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ *
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+…ËÆ +x…÷¶…⁄i… {…n˘…l……Ê ∫…‰ ¥™…l…… + ¶…¥™…Ci… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ®…M…Æ +…±……‰S…EÚ ™… n˘ ‘ ΩÙxn˘“
M…√W…±…’ EÚ“ +…‰Æ n‰˘J…x…‰ EÚ… ∫…ΩÙ“ |…™……∫… EÚÆÂ i……‰ {…i…… S…±…‰  EÚ ™…ΩÙ…ƒ  Ωxn˘“ ®…‰Â
EÚ ¥…i…… E‰Ú EÚ<« +…∆n˘…‰±…x……Â x…‰ ¥™… Ci…™……Â EÚ“ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… ΩËÙ * <x…®…Â ‘M…√W…±…’
¶…“ +…∆n˘…‰±…x……‰ EÚ“  ¥…EÚ…∫… EÚb“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… Ω÷Ù<« ΩËÙ *
+®…“ÆJ…÷∫…Æ…Â  V…∫…x…‰ ¢Ú…Æ∫…“ N…W…±……Â EÚ…‰ ∫…®…fir˘ EÚÆx…‰ ®…Â ®…ΩÙk¥…{…⁄h…«
™……‰M…n˘…x…  n˘™…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ N…W…±… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ®…⁄±… ®…Â ÆΩ‰Ù ΩËÈÙ, ‘EÚ§…“Æ’
‘ x…Æ…±……’, ‘|…∫……n’˘, ‘∂……ËEÚ“’ +… n˘ EÚ ¥…™……Â x…‰ =n⁄«˘ EÚ ¥…™……Â +…ËÆ =n⁄«˘ N…W…±……Â EÚ“
±……‰EÚ |…™…i…… +…ËÆ UÙxn˘ |…™……‰M… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ ΩÙ“  ΩÙxn˘“ ®…Â <∫…‰ +{…x……™…… ΩËÙ *
+…V… ‘ ΩÙxn˘“ N…W…±…’ +x™… N…W…±……Â ∫…‰  ¶…z… ∫¥…ØÒ{…, EÚl™… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ  ¥…ÙEÚ…∫… EÚÆ
ÆΩÙ“ ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ“  ΩÙxn˘“ EÚ ¥…i…… E‰Ú I…‰j… ®…Â =SS… ∂…J…Æ
{…Æ  §…`Ù… EÚÆ BEÚ x…™…‰ ™…÷M… EÚ…  x…®……«h…  EÚ™…… ΩËÙ *
EÚl™… EÚ“ nfi˘ pi]Ù ∫…‰  ΩÙxn˘“ N…W…±… +x™…¶……pi……+…‰∆ EÚ“ N…W…±……Â ∫…‰ §…‰V……‰b
+…ËÆ +x…⁄`Ù“ ΩËÙ * ¥™… HÚ ∫…∆P…pi…«, + ∫i…i¥… ∫…∆P…pi…«, +…v…÷ x…EÚ ¶……¥…§……‰v…, ∫……®…… V…EÚ,
+…Ãl…EÚ, Æ…V…x…“ i…EÚ B¥…∆ ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ S…‰i…x…… ∫…‰ V…÷ci…“ Ω÷Ù<« + ¶…¥™… Ci… E‰Ú |…‰®… ¥…
∫……Ë∆n˘™…« {…l… ∫…‰ +±…M… +…™……®… EÚ…‰ ∫…Æ  EÚ™…… ΩËÙ * N…W…±… E‰Ú EÚ…¥™…ØÒ{… {…Æ∆{… Æi…
=n⁄«˘, +Æ§…“-°√Ú…Æ∫…“ ∫¥…ØÒ{… EÚ…  x…¥……«ΩÙ  ΩÙxn˘“ +…ËÆ +x™… ¶……pi…… EÚ“ N…W…±……Â ®…Â Ω÷Ù+…
ΩËÙ * <∫… {…Æ  ¥…∫i……Æ ∫…‰ S…S……« +…M…‰ ®…È EÚÆ ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ *
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3.2 M…√W…±… EÚ… EÚ…¥™… ∫¥…ØÒ{…
1. M…√W…±… EÚ… +l…«
‘|…‰®…’ +…ËÆ ‘∫……Ë∆n˘™…«’ EÚ“ + ¶…¥™… Ci… EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆx…‰ ¥……±…“ EÚ…¥™… EÚ“
<∫… x…¥…“x… ∂…Ë±…“ =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ EÚ…¥™… |…EÚ…Æ ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“  ΩÙxn˘“ ¶……pi…… i…l……  ¥…∑…¬
EÚ“ EÚ<« ¶……pi…… ®…Â +{…x…‰  ¥…∂…‰pi… M…÷h……Â E‰Ú EÚ…Æh… ±……‰EÚ |…™… Ω÷Ù<« ΩËÙ * ∫……®……x™…i…:
‘M…√W…±…’ BEÚ  ¥…∂…‰pi… ∂…Ë±…“ ΩËÙ,  V…∫…®…Â |…‰®…“ +{…x…“ |…‰®…… ¶…¥™… Ci… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
|…‰®…… ¶…¥™… Ci… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ™…‰ + v…EÚ… v…EÚ {……`ÙEÚ…Â EÚ…‰ +{…x…“ i…Æ°Ú J…”S… ∫…EÚ“
ΩËÙ *
‘M…√W…±…’ ∂…§n˘ +Æ§…“ ¶……pi…… EÚ… ∂…§n˘ ΩËÙ *  V…∫…EÚ… +l…« ΩËÙ,  ∫…÷∆n˘Æ
∫j…“ ∫…‰ |…‰®…{…⁄h…« ∫…∆¥……n˘ * M…√W…±… B‰∫…… EÚ…¥™…ØÒ{… ΩËÙ *  V…∫…E‰Ú EÚl™… E‰Ú E‰Úxp˘ ®…Â
|…‰®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * b…Ï. Æ…‰ ΩÙi……∂¥… +…∫l……x…… x…‰ ‘N…W…±…’ EÚ“ ¥™…÷i{… k… +Æ§…∫i……x… ®…Â
Ω÷ÙB N…W…±… x……®…EÚ BEÚ ¥™… Ci… ∫…‰ V……‰ci…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩËÙ  EÚ “=∫… ¥™… Ci… x…‰ {…⁄Æ“
 V…xn˘M…“ |…‰®… B¥…∆ ®…∫i…“ ®…Â ΩÙ“  §…i…… n˘“ * =∫…EÚ“ EÚ ¥…i……+…‰∆ EÚ… ¥…h™…«  ¥…pi…™…
∫…nË˘¥… |…‰®… ΩÙ“ Ω÷Ù+… EÚÆi…… l…… * +i…: EÚ…±……xi…Æ ®…Â <∫…‰ M…√W…±… x……®… EÚ ¥… E‰Ú
x……®… {…Æ <∫… |…EÚ…Æ EÚ“ |…‰®…{…ÆEÚ EÚ ¥…i……+…‰∆ EÚ…‰ M…√W…±… EÚ“ ∫…∆Y…… n˘“ M…<« *”1
∂…EÚ“±… EÚ…n˘Æ“V…“ +{…x…“  EÚi……§… (‘M…√W…±… ∫¥…ØÒ{…  ¥…S……Æ’Ú M…÷V…Æ…i…“ ®…Â)
‘M…√W…±…’ x……®… ¥™… Ci… E‰Ú +…v……Æ {…Æ Ω÷Ù+… ΩËÙ, <∫… §……i… EÚ…  ¥…Æ…‰v…, |…n˘Ã∂…i…
EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩËÙ∆ - “+±…-N…… W…±… ={…x……®…¥……±…‰ ¥™… Ci… <.∫….840 V…‰x… ®…Â Ω÷Ù+…
l……, =∫…EÚ… ®…⁄±… x……®…-™……¡  §…x… §…EÚ“ l……, ¥……‰ J…÷n˘ ™…÷¥…… +…ËÆ ∫……Ë∆n˘™…«¥……x… ΩÙ…‰x…‰
EÚ“ ¥…V…ΩÙ ∫…‰ M… Z…±… EÚΩÙi…‰ l…‰, ‘M…√W…±…’ x…ΩÙ” *”2
b…Ï. ∫…Æn˘…Æ ®…÷V……¥…Æ E‰Ú +x…÷∫……Æ ‘M…√W…±…’ ∂…§n˘ §…÷ x…™……n˘“ i……ËÆ {…Æ
+Æ§…“ ¶……pi…… EÚ… ΩËÙ * ‘M…√W……±……’ ∫…‰ ‘M…√W…±…’ ∂…§n˘ §…x…… ΩËÙ * ‘M…√W……±……’ EÚ… +l…«
ΩËÙ-  ΩÙÆx……  ΩÙÆx… EÚ… V……‰ UÙ…‰]Ù… ∫…… ‘§…SS……’ ΩÙ…‰i…… Ω‰Ù, =∫…EÚ…‰ ‘M…V……±……’ EÚΩÙ…
V……i…… ΩËÙ * ‘M…√W…±…’ <∫… ∂…§n˘ ®…Â ΩÙ“ BEÚi…ÆΩÙ EÚ“ J…⁄§…∫…⁄Æi…“ +…ËÆ x…W……EÚi… ¶…Æ“
Ω÷Ù<« ΩËÙ * <∫… ±…B ∂……™…n˘ x……V…÷EÚ ¶……¥……Â EÚ…‰ + ¶…¥™…Ci… EÚÆx…‰¥……±…“ <∫…  ¥…t… EÚ…‰
‘M…√W…±…’ x……®… ∫…‰ + ¶… ΩÙi…  EÚ™…… M…™…… ΩÙ…‰M…… *3
E N…W…±… EÚ… EÚ…‰∂…M…i… +l…«
1.  ΩÙxn˘“ ∂…§n˘EÚ…‰∂… ®…Â M…√W…±… EÚ… +l…« (+.∫j…“) “ |…‰ ®…EÚ… ∫…‰ ¥……i……«±……{…, =n«⁄«˘,
°√Ú…Æ∫…“ EÚ ¥…i…… EÚ… BEÚ |…EÚ…Æ  ¥…∂…‰pi… *”4
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2.  ®…ΩÙ®…∆n˘ ®…÷∫i…÷°ÚJ……ƒ ®…n˘…ΩÙ ∫…∆{…… n˘i… ‘=n⁄«˘  ΩÙxn˘“ ∂…§n˘EÚ…‰∂…’ ®…Â ‘M…√W…±…’ ∫j…“
™…… |…‰ ®…EÚ… ∫…‰ ¥……i……«±……{… ‘=n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“’ EÚ ¥…i…… EÚ… BEÚ |…EÚ…Æ  ¥…∂…‰pi…  V…∫…®…Â
|……™…: 5 ∫…‰ 11 ∂…‰+Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ +…ËÆ |…i™…‰EÚ ∂…‰+Æ EÚ… ®…V…®…⁄x… +±…M… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *5
3. Æ…®…n‰˘¥…¥…®……«-∫…∆{…… n˘i…-n‰˘¥…x……M…Æ“ =n⁄«˘ ΩÙxn˘“EÚ…‰∂…- M…√W…±… (∫j…“-+Æ§…“) ¢Ú…Æ∫……“ +…ËÆ
=n⁄«˘ ®…Â BEÚ |…EÚ…Æ EÚ“ EÚ ¥…i…… ΩËÙ,  V…∫…®…‰∆ BEÚ ΩÙÙ“ ¥…W…x… +…ËÆ EÚ… ¢Ú™…‰ E‰Ú +x…‰EÚ
∂…‰+Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, +…ËÆ |…i™…‰EÚ ∂…‰+Æ EÚ…  ¥…pi…™… |……™…: BEÚ n⁄˘∫…Æ ∫…‰ ∫¥…i…∆j… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ *
4. W…n˘“n˘ =n⁄«˘  ΩÙxn˘“ EÚ…‰∂…  (±…÷M…i…) ∫…∆{……n˘EÚ ( ¥…x…™…E÷Ú®……Æ +¥…∫l…“ ∏…“®…i…“ Ω÷Ù®…ËÆ…
 ∫…q˘“EÚ“ ±…J…x…=, b…Ï. ΩÙ…ØÒƒ Æ∂…“n˘ M…V……x…x… {…⁄x…… ∏…“ +§n⁄˘±… EÚÆ“®… {… ÆJ…,
x……M…{…÷Æ) x…‰ <∫… EÚ…‰∂… ®…‰∆ ‘N…W…±…’ ∂…§n˘ EÚ… +l…« <∫… |…EÚÚ…Æ  EÚ™…… ΩËÙ- “N…W…±…
(+. ∫j…“) |…‰ ®…EÚ… ∫…‰ ¥……i……«±…{… =n⁄«˘ °√Ú…Æ∫…“ EÚ ¥…i…… EÚ… BEÚ |…EÚ…Æ  ¥…∂…‰pi…,
 V…∫…®…Â |……™…: 5 ∫…‰ 11 ∂…‰Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * ∫……Æ‰ ∂…‰Æ BEÚ ΩÙ“ Æn˘“¢Ú +…ËÆ EÚ ¢ÚB ®…‰∆
ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, +…ËÆ ∂…‰Æ EÚ… ®…V®…⁄x… +±…M… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, {…ΩÙ±…… ∂…‰Æ ‘®…i±……’ EÚΩÙ±……i…… ΩËÙ,
 V…∫…E‰Ú n˘…‰x……Â  ®…∫j…‰ ∫……x…÷|……∫… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, +…ËÆ +∆ i…®… ∂…‰Æ ‘®…Fi……’ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
 V…∫…®…Â ∂……<«ÙÆ +{…x…… ={…x……®… ±……i…… ΩËÙ * N…W…±… E‰Ú ∫…∆O…ΩÙÙ EÚ…‰ ‘n˘“¥……x…’ B¥…∆ ∫…∆{…⁄h…«
|…EÚ…Æ E‰Ú {…t-∫…∆O…ΩÙ EÚ…‰ ‘§…™……V…’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *6
5. ‘M…√W…±…’ ∫…‰ ∫…®§… xv…i… +…ËÆ ¶…“ ∂…§n˘ +…ËÆ +l…« <∫… W…n˘“n˘ =n⁄«˘  ΩÙxn˘“ EÚ…‰∂…
®…Â |…∫i…÷i… ΩËÙ
1. M…√W…±…J……ƒ- +. ¥…. M…√W…±… {…fx…‰¥……±……
2. N…W…±…J……x…“ +.∫j…“. M…√W…±… {…gx……, M…√W…±… {…gx…‰¥……±…… *
3. M…√W…±…M……‰-+.°Ú…. ¥….¥…ΩÙ ∂……<ÙÆ V……‰ M…√W…±… +SUÙ“ EÚΩÙi…… ΩÙ…‰ *
4. M…√W…±…M……‰<«- +.°Ú….∫j…“-M…√W…±… EÚΩÙx……
5. M…√W…±…{…Æ¥……V…¬ - +.°Ú…. ¥….-EÚ ¥… M…√W…±…  ±…J…x…‰¥……±…… *
6. M…√W…±…∫…Æ…- +.°Ú…. ¥….- M…√W…±… ∫…÷x…x…‰¥……±……, M…√W…±… {…gx…‰¥……±…… *
7. M…√W…±…∫…Æ…<«- +.°Ú…. ¥….- M…√W…±… {…gx……, M…√W…±… M……x…… *7
6. =n⁄«˘  ΩÙxn˘“ EÚ…‰∂…- ∫…∆.Æ…®…S…∆p˘¥…®……«- ®…Â ‘M…√W…±…’ EÚ… +l…« <∫… |…EÚ…Æ §…i……™…… ΩËÙ-
∫…∆Y…… ∫j…“-(+.) (§…ΩÙ÷.M…√W… ±…™……i…) ¢Ú…Æ∫…“ +…ËÆ =n⁄«˘ ®…Â BEÚ |…EÚ…Æ EÚ“ EÚ ¥…i……,
 V…∫…®…Â BEÚ ΩÙ“ ¥…V…x… +…ËÆ EÚ… ¢Ú™…‰ E‰Ú +x…‰EÚ ∂…‰Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ∆ +…ËÆ |…i™…‰EÚ ∂…‰Æ EÚ…
 ¥…pi…™… |……™… : BEÚ n⁄∫…Æ‰ ∫…‰ ∫¥…i…∆j…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
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7.  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰∂… ¶……M…-1- “M…√W…±… ®…Â |…‰®… ¶……¥…x……+…Â EÚ…  S…j…h… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * ‘M…√W…±…’ EÚ… ∂…… §n˘EÚ +l…« ΩËÙ- x…… Æ™……Â ∫…‰ |…‰®… EÚ“ §……i…Â EÚÆx…… *”8
8. The Shorter oxford English Dictonary ®…Â M…√W…±… EÚ…‰ <∫… i…ÆΩÙ ∫…®…Z……™……
M…™…… ΩËÙ- “A Species of Oriental lyric Poetry, Usually eratic, having a lim-
ited number of verses and a recurrent rhyme”9
9. ®…Æ…`Ù“ ¥™…÷k™… k… EÚ…‰∂…- “EÚ…¥™… EÚ“ BEÚ  ¥… ∂…pi]Ù  ¥…t…, ¥…fik…  ¥…∂…‰pi…, |…‰®…
 ¥…pi…™…EÚ EÚ ¥…i……, °√Ú…Æ∫…“ U∆Ùn˘ ®…Â  ±…J…… M…™…… ™…®…EÚ |…v……x… |…‰®… M…“i… * (A
Particular kind of metre and poetry in persian)10
‘M…√W…±…’  EÚ∫…“ BEÚ ¥™… Ci… E‰Ú æn˘™… EÚ“ EÚΩÙ…x…“ x… ΩÙ…‰EÚÆ |…i™…‰EÚ
¥™… Ci… E‰Ú  n˘±… EÚ“ n˘…∫i……x… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ∂……™…Æ ™…… M…√W…±…EÚ…Æ EÚ“ + ¶…¥™… Ci… ®…‰∆
∫…§…EÚ“ ¶……¥…x……Bƒ ∫…®…… ΩÙi… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ={…™…÷«Ci… ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰∂… ∫…‰ M…√W…±… EÚ“ ∫…ΩÙ“
{…ΩÙS……x… +…ËÆ +l…«  x…EÚ±…i…… ΩËÙ  EÚ ‘M…√W…±…’ |…‰®…“  n˘±……Â EÚ“ v…cEÚx… ΩËÙ * UÙ…‰]‰Ù-∫…‰
∂…§n˘…Â ®…Â  n˘±… ®…Â  UÙ{…“ §…ΩÙ÷i… ∫……Æ“ +…∆i… ÆEÚ ¥™… Ci…M…i… +…ËÆ ∫…®… pi]ÙM…i… {…“c…,
n˘n«˘, +…ËÆ |…‰®… EÚ“ + ¶…¥™… Ci…, ‘M…√W…±…’ ®…Â ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * M…√W…±… |…‰®…“ EÚ… |…‰ ®…EÚ…
∫…‰ ¥……i……«±……{…, x…… Æ™……Â ∫…‰ |…‰®… EÚ“ §……i…Â, °√Ú…Æ∫…“ ∏…fi∆M……Æ {…ÆEÚ M…“i…, ‘M…√W…±…’  ΩÙÆx…
EÚ‰ §…SS…‰ EÚ“Ú +…ƒJ… V…Ë∫…‰  ∫j…™……Â ∫…‰ ∫…∆¥……n˘ +… n˘ EÚ<« +l…« EÚ…‰∂……‰ ®…Â  n˘™…‰ M…™…‰
ΩÈÙ *
 x…pi…«EÚpi…i… : ‘M…√W…±…’ BEÚ EÚ…¥™… EÚ… ØÒ{… ΩËÙ *  ¥…t… ΩËÙ,  V…∫…®…Â
¥™… Ci… +{…x…“ ¥™… Ci…M…i… |…‰®…¶……¥…x……+…‰∆ EÚ“ |…¶……¥……i®…EÚ + ¶…¥™… Ci… n‰˘ ∫…EÚi…… ΩËÙ *
|…‰®… EÚ“ §……i…Â ΩÙ“ ¥™…Ci… EÚÆx…… M…√W…±… EÚ… ∫l……™…“¶……¥… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ EÚ∫…“n‰˘ EÚ…
¥…ΩÙ UÙ…‰]Ù… ØÒ{… |…‰®… EÚ“ {… Æ v…™……Â ∫…‰ ®…÷Ci… ΩÙ…‰EÚÆ ∫…®……V… V…“¥…x… ∫…‰ V…÷ci…… x…V…Æ
+…i…… ΩËÙ *  V…xn˘M…“ EÚ“ ∫…ΩÙ“ |…∫i…÷i… i…∫¥…“Æ M…√W…±… x…‰ =i……Æ“ ΩËÙ *
2. M…√W…±… EÚ“ {… Æ¶……pi……
∫…… ΩÙi™… EÚ“  EÚ∫…“  ¥…t… EÚ…‰ ∫…ΩÙ“ +l……Ê ®…Â {… Æ¶…… pi…i… EÚÆx…… EÚ `x…
EÚ…™…« ΩËÙ * ∫…… ΩÙi™… ™…… EÚ…¥™… EÚ“ x…<«  ¥…∂…‰pi… ∂…Ë±… E‰Ú ØÒ{… ®…Â |… ∫…r˘ ΩÙ…‰x……‰¥……±…“
‘M…√W…±…’ ∫……®…∆i…∂……ΩÙ“ {… Æ¥…‰∂… ®…Â {…±…“ +…ËÆ §…c“ Ω÷Ù<« ΩËÙ N…W…±… +Æ§…“ ¶……pi…… EÚ… ΩËÙ
+…ËÆ +Æ§…“ ¶……pi…… EÚ… ™…ΩÙ ∂…§n˘ EÚ…¥™…ØÒ{…  ¥…t… §…x…EÚÆ ¢Ú…Æ∫…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â
|… ∫…r˘ Ω÷Ù+… ΩËÙ * ®…⁄±… +Æ§…“ ¶……pi…… EÚ…  FÚ∫…“n˘…˘ °Ú…Æ∫……“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â ‘M…√W…±…’
§…x… V……i…… ΩËÙ, +…ËÆ +x…‰EÚ…Â ¶……pi……+…‰∆ EÚ…‰ +{…x…“ +…‰Æ +…EÚÃpi…i… EÚÆi…“ ΩËÙ *
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 ¥… ¶…z…  ¥…u˘…x……Â +…ËÆ EÚ…‰∂……‰ u˘…Æ… M…√W…±… EÚ…‰ ¥™……J™…… ™…i…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *
E M…√W…±…EÚ…Æ ¥…  ¥…u˘…x……Â u˘…Æ… {… Æ¶……pi……
1.  °ÚÆ…EÚ M……‰ÆJ…{…÷Æ“- (=n⁄« ˘ E‰Ú |… ∫…r˘ ∂……™…Æ ¥… +…±……‰S…EÚ) x…‰  ±…J…… ΩËÙ-
“M…√W…±… +∫…∆§…r˘ EÚ ¥…i…… ΩËÙ * M…√W…±… EÚ…  ®…V……V… ®…⁄±…i…: ∫…®…{…«h…¥……n˘“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *”11
2. V……ƒ x…∫……Æ +J…i…Æ (=n⁄«˘ ∂……™…Æ) “S…xn˘ ±…}V……Â ®…Â  n˘±… EÚ“ §……i… EÚΩÙx…‰
EÚ“ EÚ±…… EÚ… x……®… ‘M…√W…±…’ ΩËÙ, ]⁄Ù]‰Ù  n˘±… EÚ“ {…÷EÚ…Æ EÚ…‰ ‘M…√W…±…’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ-
ΩÙ®…∫…‰ {…⁄UÙ…‰  EÚ ‘M…√W…±…’ C™…… ΩËÙ ?
M…√W…±… EÚ… ¢Úx… C™…… ΩËÙ ?
S…xn˘ ±…}V……Â ®…Â EÚ…‰<«
+…M… U÷Ù{…… n˘“ V……B *”12
3. ®……Ë±……x…… +±i……°Ú Ω÷Ù∫…Ëx… ‘ΩÙ…±…“’-
“M…√W…±… ®…Â V…Ë∫……  EÚ  ¥… n˘i… ΩËÙ,  EÚ∫…“  ¥…∂…‰pi…  ¥…pi…™… EÚ… GÚ®…§…r˘
¥…h…«x… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i……, + {…i…÷ +±…M…-+±…M…  ¥…S……Æ +±…M…-+±…M… {…n˘…Â ®…Â ¥™…Ci…  EÚ™…‰
V……i…‰ ΩÈÙ * +{…x…‰ ¥…i…«®……x… ØÒ{… ®…Â ‘M…√W…±…’ EÚ… |…S…±…x… {…ΩÙ±…‰ <«Æ…x… ®…Â +…ËÆ EÚ…‰<«
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“M…√W…±… -BEÚ |…EÚ…Æ EÚ… M…‰™… +…ËÆ |…‰®……J™……x…EÚ U∆Ùn˘ ΩËÙ, V……‰ EÚ∫…“n˘…
EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… E‰Ú ØÒ{… ®…Â ¥™…¥…æi… ΩÙ…‰i…… l…… +…ËÆ ®…⁄±…i…: ‘i…M…√W…±…’ EÚΩÙ… V……i…… l…… *
<∫… ¶…⁄ ®…EÚ… ®…Â EÚ ¥… +{…x…“ |…‰ ®…EÚ… EÚ“ |…∂…∆∫…… EÚÆi…… ™…… =∫…∫…‰  ¥…™……‰M… {…Æ
+{…x…… ={……±…∆¶… n‰˘i…… l…… * EÚ¶…“ EÚ¶…“ ¥…ΩÙ |…EfiÚ i… E‰Ú  S…j…h… V…Ë∫…‰ Æ…i…,  n˘x…,
∫…⁄™……Ên˘™…, ∫…⁄™……«∫i… ™…… ¥…pi…« EÚ“ S……Æ @Òi…÷+…‰∆ +… n˘ EÚ… ¥…h…«x… ¶…“ EÚÆi…… l…… *
§……n˘ ®…Â 11 ¥…” ∂…i……§n˘“ <«. ®…Â EÚ∫…“n˘… E‰Ú <x… ¶…⁄ ®…EÚ…i®…EÚ  ±…J…‰ M…™…‰ U∆Ùn˘…‰ x…‰
∫¥…i…∆j… ØÒ{… O…ΩÙh… EÚÆ  ±…™…… +l……«i…¬ ™…‰ ‘M…√W…±…’ ™…… =n¬§……‰v…x… M…“i… ΩÙ…‰ M…™…‰ *”30
M…√W…±… n˘{…«h… ®…Â b…Ï.  ¥…x…™… ¥……<«EÚÆx…‰ M…√W…±… EÚ“ ¥™…÷i{… i… E‰Ú ∫…®§…xv…
®…Â  ±…J…i…‰ ΩËÙ∆ - “M…√W…±… EÚ“ ¥™…÷k{… i… EÚ‰ ∫…®§…xv… ®…Â BEÚ +…‰Æ  ¥…S……Æ ™…ΩÙ ¶…“ ΩËÙ
 EÚ +Æ§…“ ¶……pi…… ®…Â EÚ∫…“n˘… x……®…EÚ BEÚ EÚ…¥™…  ¥…t… ΩËÙ * EÚ∫…“n˘… ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ BEÚ
UÙ…‰]Ù… ∫…… n˘…‰ ™…… S……Æ {…∆ Ci…™……Â EÚ… |…h…™…M…“i… EÚΩÙx…‰ EÚ“ {…Æ®{…Æ… l…“ * <x…
{…∆ Ci…™……Â EÚ…‰ ‘i…∂§…“§…’ EÚΩÙ… V……i…… l…… * +Æ§……Â x…‰ <∫±……®… EÚ…‰ EÚ§…⁄±…  EÚ™…… +…ËÆ
<«Æ…x… {…Æ EÚ§V……  EÚ™…… * ±…c…<« E‰Ú §……n˘ ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ ±…‰x…-n‰˘x… x…‰ +Æ§……Â EÚ…
EÚ∫…“n˘… <Æ…x… M…™…… ΩËÙ +…ËÆ n‰˘J…i…‰-n‰˘J…i…‰ ¢Ú…Æ∫…“ EÚ ¥…™……Â ®…‰∆ J…⁄§… ®…∂…Ω⁄ÙÆ Ω÷Ù+… *
¢Ú…Æ∫…“ EÚ ¥… V……‰ ∫……Ë∆n˘™……Ê{……∫…EÚ l…‰,  ¥…u˘…x… l…‰, +x…÷¶…¥…“ l…‰ +…ËÆ V…“¥…x… E‰Ú ΩÙÆ
{…ΩÙ±…⁄ EÚ…‰ {…ÆJ…i…‰ l…‰ EÚ∫…“n˘… E‰Ú ‘i…∂§…“§…’ {…Æ  °Ún˘… ΩÙ…‰ M…™…‰ * =xΩÙ…Âx…‰ ‘i…∂§…“§…’
EÚ…‰ BEÚ +±…M… EÚ…¥™…  ¥…t… ®……x…… +…ËÆ +{…x…“ |… i…¶…… ∫…‰ ∫…®…fir˘ §…x……™…… * <∫…“
EÚ…¥™…  ¥…t… EÚ…‰ +…V… ΩÙ®… ±……‰M… M…√W…±… x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æi…‰ ΩËÙ *”31
 x…pi…«EÚi…: EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ  EÚ ‘M…√W…±…’ +Æ§…“ ∂…§n˘ ΩËÙ, EÚ∫…“n˘… ∫…‰
 ¥…EÚ ∫…i… ΩÙ…‰EÚÆ |…‰®…“V…x……Â EÚ“ ¥™… Ci…M…i… |…‰®… {…⁄h…« + ¶…¥™… Ci…  ¥…ÆΩÙ,  ®…±…x…, n˘n«˘,
={……±…∆¶… +… n˘  ∫l… i…™……Â EÚ“ |…¶……¥…{…⁄h…« |…∫i…÷i…“ ΩÙ…‰, ¥…ΩÙ“ ‘N…W…±…’ * ‘N…W…±…’
x……®…EÚ ¥™… Ci… EÚ ¥… EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ∫…‰ V…÷ci…“ ®…fiM… V…Ë∫…“ x…Ëj……Â¥……±…“ ∫…÷xn˘ Æ™……Â EÚ“
§……i……Â EÚ… V… Æ™…… §…x…i…“ ‘M…√W…±…’ x…… Æ™……Â ™…… |…‰ ®…EÚ…+…‰∆ ∫…‰ |…‰ ®…+…‰∆ EÚ… ∫…∆¥……n˘
™…… ¥……i……«±……{… ΩËÙ * ®…M…Æ +…V… ‘M…√W…±…’ x…‰  V…∫… ¶…“ n‰˘∂… EÚ“ V…®…“x… {…Æ  ¥…EÚ…∫…
 EÚ™…… ¥…ΩÙ…ƒ |…‰®… E‰Ú  ¥…pi…™… i…EÚ ∫…“ ®…i… x… ÆΩÙEÚÆ x…™…‰ +…™……®……Â EÚ…‰ U⁄Ù+… ΩËÙ *
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4. M…√W…±… E‰Ú |…EÚ…Æ
‘M…√W…±…’ EÚ…¥™… EÚ… BEÚ  ¥…∂…‰pi… |…EÚ…Æ ΩË,  V…∫…x…‰ +{…x…‰  ¥…∂…‰pi… M…÷h……Â
∫…‰ ±……‰EÚ |…™…i…… {……™…“ ΩËÙ * ∫…S……‰]Ùi……, ∫…∆ I…{i…i…… +∫…ÆEÚ…ÆEÚi……, |…¶……¥……‰i{……n˘EÚi……
<xΩÙ” M…÷h……Â E‰Ú EÚ…Æh… ¥…ΩÙ |…i™…‰EÚ EÚ…‰  |…™… ÆΩÙÙÙ“ ΩËÙ * x……V…÷EÚ ¶……¥……Â EÚ…‰ ∫…Æ±… ¥…
∫…ΩÙV…i…… ∫…‰ {…‰∂… EÚÆx…… =x…EÚ… ∫¥…¶……¥… ÆΩÙ… ΩËÙ *
EÚ∫…“n‰ ˘ ØÒ{… ®…Â V…x®…“ M…√W…±… x…‰ +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ ∫…¥…«j… °ËÚ±……™…… ΩËÙ * x……®…
+…ËÆ ∫……‰ΩÙÆi… EÚ®……x…‰¥……±…“  ¥…n‰˘∂…“ ∂…Ë±…“ +…V… =∫…x…‰ +{…x…… {…x… §…x……  ±…™…… ΩËÙ *
 ΩÙxn˘“ ®…Â ‘N…W…±…’ EÚ… EÚ…¥™… ∫¥…ØÒ{… {…Æ∆{…Æ…M…i… +Æ§…“-¢Ú…Æ∫…“ =n⁄«˘ {…”M…±… ∂……∫j…
{…Æ ΩÙ“ +…v…… Æi… ΩËÙ * UÙxn˘…Â E‰Ú |…™……‰M… ®…Â EÚΩÙ” BEÚ ΩÙ“ UÙxn˘…Â EÚ… |…™……‰M… ±……™……
M…™…… ΩÙ…‰ B‰∫…… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ * EÚ…¥™… EÚ… ΩÙ“ BEÚ ØÒ{… ‘M…√W…±…’ E‰Ú EÚ…‰<« |…EÚ…Æ
ΩÙ…‰ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ ? B‰∫…‰ |…∂x… E‰Ú =k…Æ ®…Â  ¥…u˘…x……Â x…‰ ‘M…√W…±…’ E‰Ú |…EÚ…Æ EÚ…‰ §…i……™……
ΩËÙ * b…Ï.  ¥…x…™… ¥……<«EÚÆ x…‰ ‘M…√W…±…’ n˘{…«h… ®…Â ‘M…√W…±…’ E‰Ú n˘…‰ |…EÚ…Æ §…i……™…‰ ΩËÙ-
1. M…√W…±… M…ËÆ ®…÷∫…±…∫…±…
<∫… i…ÆΩÙ EÚ“ ÆS…x…… ‘M…√W…±…’ ®…Â “BEÚ ∂…‰Æ EÚ… n⁄˘∫…Æ‰ ∂…‰Æ ∫…‰ ∫…®§…xv…
ΩÙ…‰, ™…ΩÙ V…ØÒÆ“ x…ΩÙ” ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ∂…‰Æ ∫¥…i…∆j… EÚ ¥…i…… ΩËÙ * V……‰  ¥… ¥…v…  ¥…pi…™……Â EÚ…‰
±…‰EÚÆ  ±…J…“ V……i…“ ΩËÙ * +EÚ§…Æ <±……ΩÙ…§……n˘“ EÚ“ ‘Ω∆ÙM……®…… ΩËÙ C™……Â §…Æ{……’ ™…ΩÙ BEÚ
M…ËÆ®…÷∫…±…®……x… ‘M…√W…±…’ ΩËÙ * =n⁄«˘ EÚ…¥™…-∫…… ΩÙi™… ®…Â <∫…“ i…ÆΩÙ EÚ“ ΩÙ“ M…√W…±…‰∆ J…⁄§…
ΩËÙ∆ *”32
2. M…√W…±… ®…÷∫…±…∫…±…
“<∫… |…EÚ…Æ EÚ“ M…√W…±… ®…Â BEÚ  ¥…pi…™… ™…… BEÚ ΩÙ“ ‘®…⁄c’ ÆΩÙi…… ΩËÙ *
 V…M…Æ ®…÷Æ…n˘…§……n˘“ EÚ“ ‘∫……EÚ“ EÚ“ ΩÙÆ  x…M……ΩÙ {…‰’ +l…¥…… ΩÙ∫…Æi… ®……‰ΩÙx…“ EÚ“
‘S…÷{…E‰Ú-S…⁄{…E‰Ú’ ™…‰ N…W…±…Â ‘®…÷∫…±…∫…±…’ M…√W…±…‰∆ ΩÈÙ * ®…÷∫…±…∫…±… M…√W…±…‰∆ EÚ®… {……™…“
V……i…“ ΩËÙ *”33 b…Ï. ®…v…÷J…Æ…]‰V…“ x…‰ +{…x…‰  EÚi……§… ®…Â M…√W…±… E‰Ú |…EÚ…Æ…Â EÚ…‰ ¥…Ãh…i…
EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ‘M…√W…±…’ EÚ…‰ {……∆S… |…EÚ…Æ…Â ®…Â  ¥…¶…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ -
“1. ®…÷EÚ ®®…±… M…√W…±…
®…÷EÚ ®®…±… M…√W…±… =∫… ‘M…√W…±…’ EÚ…‰ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ, V……‰ ®…i…±…‰ ∫…‰ ∂…÷ØÒ ΩÙÙÙ…‰EÚÆ
®…Ci…‰ {…Æ ∫…®……{i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *  V…∫…EÚ… |…i™…‰EÚ ∂…‰Æ BEÚ ΩÙ“ §…ΩÙÆ-¥…V…x… ®…Â ÆS……
M…™…… ΩÙ…‰ i…l…… V……‰ EÚ… °Ú™…‰ +…ËÆ Æn˘“°Ú ∫…‰ {……§…∆n˘ ΩÙ…‰ *
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2. §…‰®…i…±…… M…√W…±…
 V…∫… M…√W…±… EÚ… {…ΩÙ±…… ∂…‰Æ ®…i…±…… x… ΩÙ…‰EÚÆ BEÚ +…®… ∂…‰Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,
=∫… ‘M…√W…±…’ EÚ“ ‘§…‰®…i…±…… M…√W…±…’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *
3. §…‰®…Ci…… M…√W…±…
 V…∫… M…√W…±… E‰Ú +∆ i…®… ∂…‰Æ ®…Â ∂……™…Æ +{…x…‰ ‘i…J…±±…÷∫…’ EÚ… |…™……‰M…
x…ΩÙ“∆ EÚÆi…… =∫… M…√W…±… EÚ…‰ ‘§…‰®…Ci…… M…√W…±…’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *
4. EÚi…+…™…÷Ci… M…√W…±…
‘M…√W…±…’ EÚ… |…i™…‰EÚ ∂…‰Æ ∫¥…i…∆j… <«EÚ…<« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ±…‰ EÚx… EÚ…‰<« ∂……™…Æ
 EÚ∫…“ ∂…‰Æ EÚ…‰ ∫¥…i…∆j… <«EÚ…<« ÆJ…x…‰ ®…Â +∫…®…l…« ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ, i…l…… =∫…‰ V……‰ E÷ÚUÙ
EÚΩÙx…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ BEÚ ∂…‰Æ ®…Â EÚΩÙ x…ΩÙ” {……i……, i…§… ¥…ΩÙ n˘…‰ ™…… + v…EÚ ∂…‰Æ…Â
EÚ“ ÆS…x…… EÚÆE‰Ú +{…x…“ §……i… EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆi…… ΩËÙ * B‰∫…“  ∫l… i… ®…‰∆ ∂…‰Æ EÚ“
 ¥…pi…™…M…i… <EÚ…<« x…pi]Ù ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ +…ËÆ =x… ∫…¶…“ ∂…‰Æ…Â EÚ…‰ ∫…∆™…÷Ci… ØÒ{… ∫…‰ <EÚ…<«
®……x…… V……i…… ΩËÙ * B‰∫…‰ ∂…‰Æ…Â EÚ…‰ BEÚj… EÚÆ =xΩÂÙ ‘EÚi…+…’ ∂…“pi…«EÚ  n˘™…… V……i…… ΩËÙ,
+…ËÆ B‰∫…“ ‘M…√W…±…’ EÚ…‰ ‘EÚi…+…™…÷Ci… M…√W…±…’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *
5. ®…÷∫…±…∫…±… M…√W…±…
 V…∫… M…√W…±… ®…Â +…Æ®¶… ∫…‰ +xi… i…EÚ BEÚ ΩÙ“  ¥…pi…™…¥…∫i…÷ EÚ…
|… i…{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩËÙ, =∫…‰ ‘®…÷∫…±…∫…±… M…√W…±…’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *”34
3.3 M…√W…±… E‰Ú +∆M…
 ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â M…√W…±… EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ +®…“Æ J…÷∫…Æ…‰ ∫…‰ Ω÷Ù+…, <∫…‰
 ¥…EÚ ∫…i… EÚ§…“Æ x…‰  EÚ™…… ΩËÙ * M…√W…±… EÚ… V……‰ ∫¥…ØÒ{… ¢Ú…Æ∫…“ +…ËÆ =n⁄«˘ ®…Â ΩËÙ,
=∫…“ ∫¥…ØÒ{… EÚ…‰  ΩÙxn˘“ M…√W…±…EÚ…Æ…Â x… +{…x……i…‰ Ω÷ÙB,  ΩÙxn˘“ ®…Â M…√W…±… EÚ…‰  ±…J……
ΩËÙ * ∂…÷ØÒ+…i…“ n˘…ËÆ ®…Â °√Ú…Æ∫…“ =n⁄«˘ EÚ“ ØÒ®…… x…™…i…, ∫……Ë∆n˘™…« +… n˘ EÚl™……Â EÚ…‰ ΩÙ“
 ΩÙxn˘“ EÚ ¥…™……Â x…‰ n˘…‰ΩÙÆ…™…… ®…M…Æ ∫…®…™……xi…Æ ®…Â  ΩÙxn˘“ M…√W…±……‰∆ x…‰ +{…x…“ +±…M…
{…ΩÙS……x… §…x……x…‰‰ ®…Â EÚ… EÚ…®…™……§… ÆΩÙ“ ΩËÙ * +±…M… {…ΩÙS……x… EÚl™… EÚ“ nfi˘ pi]Ù ∫…‰ ΩËÙ,
BEÚ i…Æ°Ú V…ΩÙ…∆ =n⁄«˘-¢Ú…Æ∫…“ ®…Â ‘|…‰®…’ ¥… ‘∫……Ë∆n˘™…«’- ‘∫…⁄°Ú“ n˘∂…«x…’ {…Æ V……‰Æ  n˘™……
M…™…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ  ΩÙxn˘“-M…√W…±……‰∆ EÚ… EÚl™… ‘|…‰®…’ +…ËÆ ‘∫……Ë∆n˘™…«’  ∫…°«Ú x… ΩÙ…‰‰‰i…‰ Ω÷ÙB
∫…®……V……‰x®…÷J…, ∫……®…… V…EÚ + ¶…¥™… Ci…, Æ…V…x…Ë i…EÚ ∫…cx… {…Æ +…®… +…n˘®…“ EÚ… n˘n«˘
¥™…Ci… EÚÆi…“ Ω÷Ù<« +{…x…… ∫l……x… > S……  EÚ™…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ *
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|…i™…‰EÚ ∫…… ΩÙ i™…EÚ  ¥…t… EÚ… +{…x…… BEÚ  x… ∂S…i… f…ƒS…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,  V…∫…‰
∫¥…ØÒ{… EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * ∫…… ΩÙi™… ∂……∫j……Â ®…Â |…i™…‰EÚ  ¥…t… ={…x™……∫…, EÚΩÙ…x…“,
x……]ÙEÚ, EÚ ¥…i…… +… n˘ ∫…¶…“ EÚ… ∫¥…ØÒ{…  x… ∂S…i…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * ‘M…√W…±…’ V…Ë∫…‰
EÚ…¥™…∂…Ë±…“ EÚ…‰ ¢Ú…Æ∫…“ +…ËÆ =n⁄« ˘ E‰Ú UÙxn˘∂……∫j……Â ®…Â ∫¥…ØÒ{…M…i…  EÚ™…… ΩËÙ * ‘M…√W…±…’ ®…Â
B‰∫…… C™…… ΩËÙ ?  V…∫…∫…‰ ¥…ΩÙ ‘M…√W…±…’ ±…M…i…“ ΩËÙ, EÚ ¥…i……, M…“i… ™…… ¶…V…x…, x…W®…,
™…… EÚ…‰<« +x™… EÚ…¥™… |…EÚ…Æ ∫…‰ ¥…ΩÙ  ¶…z… EËÚ∫…‰ ΩËÙ ? ‘M…√W…±…’ ®…Â B‰∫…… C™…… ΩËÙ
 V…∫…∫…‰ ¥…ΩÙ ‘M…√W…±…’ ΩË *
E |…∫i…÷i…“EÚÆh… (+ƒn˘…V…‰ §…™……ƒ)
M…√W…±… ®…Â +x™… EÚ…¥™… |…EÚ…Æ ∫…‰  ¶…z…, ¶……¥…… ¶…¥™… Ci… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,  V…∫…‰
=n⁄«˘¥……±…‰ +ƒn˘…V…‰ §…™……ƒ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ * + ¶…¥™… Ci… EÚ… ™…ΩÙ +∆n˘…V… n⁄˘∫…Æ‰ EÚ…¥™… |…EÚ…Æ
∫…‰ +±…M… ΩÙ…‰˘i…… ΩËÙ *  ®…V……«N…… ±…§… EÚ… BEÚ ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ-
“ΩËÙ +…ËÆ ¶…“ n÷˘ x…™…… ®…Â ∫…÷J…x…V…Æ §…ΩÙ…‰i… +SU‰Ù, *
EÚΩÙi…‰ ΩËÙ  EÚ M…… ±…§… EÚ… ΩËÙ +∆n˘…V… §…™……∆ +…‰Æ **”
{…÷Æ…x…‰ ∫…‰ J™……±……‰∆ EÚ…‰ ¶…“ EÚΩÙx…‰ EÚ… f∆M… ∫…ΩÙ“ ΩÙ…‰ i……‰ §……i… EÚ…‰ +l…«
{…⁄h…« B¥…∆ ®……v…÷™…«{…⁄h…« ®…x…Æ∆ V…i… §…x…… n‰˘i…“ ΩËÙ * EÚ…M…V…  ±…J… n‰˘x…‰ ®……j… ∫…‰
+ ¶…¥™… Ci… +SUÙ“ x…ΩÙ” ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“, M…√W…±… EÚ… |…i™…‰EÚ ∂…‰Æ =∫…E‰Ú ¥…V…x… E‰Ú ∫……l…
=SS… Æi… ΩÙ…‰i…… ΩÈÙ, i…§… =∫…EÚ“ + ¶…¥™… Ci… ∫…ΩÙ“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
1. ∂…‰Æ
‘N…W…±…’  ¥…t… ®…Â ‘∂…‰Æ’ N…W…±… EÚ… BEÚ ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« +∆M… ΩËÙ * “∂…‰Æ
∂…§n˘ EÚ… +l…« - §……±… ™…… E‰Ú∂…, V……x…x…… ‘∂…‰Æ’ ∂…§n˘ +Æ§…“ ¶……pi…… EÚ… ΩËÙ *  V…∫…
|…EÚ…Æ  EÚ∫…“ ∫…÷xn˘Æ ™…÷¥…i…“ EÚ“ ∫…÷xn˘Æi…… EÚ“ + ¶…¥…fi r˘ ®…Â E‰Ú∂… ∫…ΩÙ…™…EÚ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ,
`Ù“EÚ ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“  EÚ∫…“ N…W…±… E‰Ú ¶……¥…-∫……Ë∆n˘™…« ®…Â  x…J……Æ ∂…‰Æ…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ +…i……
ΩËÙ *”35
+SUÙ“ N…W…±… +SU‰Ù +SU‰Ù ∂…‰Æ…Â ∫…‰  x…Ã®…i… ΩÙ…‰i…“ ΩÙÙËÙ * ‘∂…‰Æ’ ∫¥…i…∆j…
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * N…W…±… ®…‰∆ ¶……¥……Â +…ËÆ  ¥…S……Æ…Â EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B N…W…±…EÚ…Æ ∂…‰Æ
EÚ…  x…®……«h… EÚÆi…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰∂… ®…Â ∂…‰Æ E‰Ú  ¥…pi…™… ®…Â∆  ±…J…… M…™……
ΩËÙ- “{……∆S… ∫…‰ ∫…j…ΩÙ ∂…‰Æ…Â E‰Ú ∫…∆O…ΩÙ EÚ…‰ N…W…±… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ, {…Æxi…÷ <∫… ∫…∆J™…… E‰Ú
{……±…x… ®…Â =n⁄«˘ ®…Â EÚ…‰<« J……∫… {……§…∆n˘“ x…ΩÙ” ΩËÙ * §…Ω÷Ùi… ∫…‰ ∂……™…Æ…Â x…‰ +{…x…“ N…W…±……Â
®…Â ∫…j…ΩÙ ∫…‰ V™……n˘… ∂…‰Æ ¶…“ ÆJ…‰ ΩÈÙ *”36
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‘N…W…±…’ EÚ… |…i™…‰EÚ ‘∂…‰Æ’ BEÚ-n⁄˘∫…Æ‰ ∫…‰ +±…M… + ∫i…i¥… +…ËÆ {…⁄h…«i……
 ±…™…‰ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * N…W…±… ®…Â ∂…‰Æ…Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…V… N…W…±… ®…Â 1 ∫…‰ ±…‰EÚÆ 5 {……ƒS…
∂…‰Æ ®…Â  ®…±…i…“ ΩËÙ * ±…‰ EÚx… =n⁄«˘ ¢Ú…Æ∫…“ E‰Ú N…W…±…EÚ…Æ…Â x…‰ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… i…“x… +…ËÆ
V™……n˘… ∫…‰ V™……n˘… 25 ∂…‰Æ EÚ“ N…W…±…Â  ±…J…“ ΩËÙ * ‘∂…‰Æ’ +{…x…‰ +…{… ®…Â BEÚ {…⁄h…«
¶……¥…… ¶…¥™… Ci… ΩËÙ *  ¥…pi…™…… ¶…¥™… Ci… ∫{…pi]Ù ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * N…W…±… ®…Â ‘∂…‰Æ’ n˘…‰ {…∆ Ci…™……Â
®…Â EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * ‘∂…‰Æ’ EÚ“ n˘…‰ {…∆ Ci…™……Â EÚ…‰ +±…M… x……®……Â ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩËÙ
‘∂…‰Æ’ EÚ“ |…l…®… {…∆ Ci… +…ËÆ n⁄˘∫…Æ“ EÚ…‰ ‘ ®…∫…Æ…’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ * b…Ï. ¥…x…™… ¥……<«EÚÆ
+…ËÆ b…Ï.∫……ΩÙx…“ <«∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ -
“∂…‰Æ E‰Ú {…ΩÙ±…‰  ®…∫…Æ‰ EÚ…‰ ‘ ®…∫…Æ-B-> ±……’ +…ËÆ n⁄˘∫…Æ‰ EÚ…‰ ‘ ®…∫…Æ‰- B
∫……x…“’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *”37 =n˘…ΩÙÆh… E‰Ú  ±…B n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ… BEÚ ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ-
“BEÚ M…÷ c™…… EÚ“ EÚ<« EÚ`Ù{…÷i… ±…™……Â ®…‰∆ V……x… ΩËÙ,
+…V… ∂……™…Æ ™…ΩÙ i…®……∂…… n‰˘J…EÚÆ ΩËÙÆ…x… ΩËÙ *”38
N…W…±… E‰Ú <∫… ∂…‰Æ ®…Â BEÚ {…⁄h…« + ¶…¥™… Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ * ∂…‰Æ EÚ“ |…l…®…
{…∆ Ci… EÚ…‰ ‘ ®…∫…Æ- B-=±……’ +…ËÆ ‘ ®…∫…Æ‰-B ∫……x…“’ ΩËÙ * N…W…±… E‰ Ú|…l…®… ™……
=∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú ∂…‰Æ EÚ…‰ ‘®…i…±……’ ¶…“ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ *
N…W…±… E‰Ú ∂…‰Æ ®…Â |…‰®…, n˘n«˘,  ¥…ÆΩÙ ¥…‰n˘x……, ∫…÷J…-n÷˘:J… ∫…¶…“ |…EÚ…Æ EÚ“
∫…®…∫™…… EÚ…  S…j… ¶…“ ∂…‰Æ…‰ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… V……i…… ΩËÙ * ®…÷∫…±…∫…±…
N…W…±……Â ®…Â ∂…‰Æ EÚ“ + ¶…¥™… Ci… EÚ… ∫…®§…xv… ∂…‰Æ EÚ… n⁄˘∫…Æ‰ +…ËÆ +x™… ∂…‰Æ ∫…‰ ΩÙ…‰
∫…EÚi…… ΩËÙ * BEÚ ΩÙ“  ®…W……V… ®…‰∆ EÚΩÙ“ M…<« B‰∫…“ EÚ<« ¢Ú…Æ∫…“-=n⁄«˘ +…ËÆ  ΩÙxn˘“ EÚ“
N…W…±…Â ΩËÙ∆ * ¥…i…«®……x… ®…Â |…i™…‰EÚ N…W…±……Â ®…‰∆ BEÚ ‘∂…‰Æ’ n⁄˘∫…Æ‰ +±…M… ∫¥…i…∆j… EÚl™…
EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ * =n˘…ΩÙÆh… E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ,  V…x…®…Â ∫…¶…“  ¥…pi…™……Â
{…Æ §……i… EÚΩÙ“ M…<« ΩËÙ *
1. ∫…⁄™…«EÚ…∆i…  j…{……`Ù“  x…Æ…±…… EÚ“ N…W…±… EÚ… ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ -
“ΩÙƒ∫…“ E‰Ú i……Æ E‰Ú ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ ™…‰ §…ΩÙ…Æ E‰Ú  n˘x… *
æn˘™… E‰Ú ΩÙ…Æ E‰Ú ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ ™…‰ §…ΩÙ…Æ E‰Ú  n˘x… **”39
2. ∂…®…∂…‰Æ §…ΩÙ…n÷˘ÆÀ∫…ΩÙ EÚ“ N…W…±… EÚ… BEÚ ∂…‰Æ
“¥…ΩÙ“ =©… EÚ… BEÚ {…±… EÚ…‰<« ±……B,
i…c{…i…“ Ω÷Ù<«-∫…“ N…W…±… EÚ…‰<« ±……B *”40
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3. n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ N…W…±… EÚ… BEÚ ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ-
“EÚΩÙ…ƒ i……‰ i…™… l……  S…Æ…M……ƒ ΩÙÆ‰EÚ P…Æ E‰Ú ±…B,
EÚΩÙ…ƒ  S…Æ…N… ®…™…∫∫…Æ x…ΩÙ” ∂…ΩÙÆ E‰Ú ±…B *”41
4. b…Ï.ΩÙx…÷®…∆i… x……™…b÷ EÚ… BEÚ ∂…‰Æ-
“+§… i……‰ V…Æ… = Ù`… E‰Ú x…W…Æ n‰˘ J…B Ω÷ÙV…⁄Æ,
EÚ§… ∫…‰ ∫…÷±…M… ÆΩÙÙÙ… ΩËÙ, ∂…ΩÙÆ n‰˘ J…B Ω÷ÙV…⁄Æ *”42
5.  ¥…x……‰n˘EÚ÷®……Æ EÚ… BEÚ ∂…‰Æ
“N…W…±… ¥……‰ N…W…±…, V……‰ N…W…±… ∫…“ ±…M…‰,
®…‰Æ‰ ®…ΩÙ§…⁄§… EÚ“, ΩÙ®… ∂…EÚ±…-∫…“ ±…M…‰ *”43
N…W…±… E‰Ú ‘∂…‰Æ’ ∫¥…i…∆j… + ¶…¥™… Ci… ÆJ…i…‰ ΩÈÙ * ¥…ΩÙ  EÚ∫…“ +x™… ‘∂…‰Æ’
{…Æ +… ∏…i… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…‰ * +{…x…“ §……i… ¥…ΩÙ {…⁄h…«i…… ∫…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ,  ¶…z…- ¶…z…  ¥…pi…™……Â
{…Æ ‘∂…‰Æ’  ±…J…‰ V……i…‰ ΩËÙ * <∫… i…ÆΩÙÙÙ BEÚ ∫…‰ {……ƒS… +…ËÆ V™……n…˘ ∫…‰ V™……n˘… 17
i…EÚ E‰Ú ‘∂…‰Æ’ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ N…W…±…EÚ…Æ +{…x…“ +…i®…… ¶…¥™… Ci…, ∫¥……x…÷¶…⁄ i… EÚ…‰
+∫…ÆEÚ…ÆEÚ f∆M… ∫…‰ §…Ω‰Ùi…Æ“x… ∂…‰Æ…Â EÚ“ ÆS…x…… EÚÆE‰Ú EÚÆi…… ΩËÙ *
 x…piEÚpi…«i… : ‘∂…‰Æ’ ®…Â ΩÙ®…Â  x…®x……∆ EÚi… §……i…‰ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…‰ ΩËÙ * V……‰ ∂…‰Æ EÚ“
∫…®…Z…x…‰ ®…Â +…∫……x…“ ΩÙ…‰M…“ =n⁄«˘ ¶……pi…… E‰Ú |… ∫…r˘ EÚ ¥… N…W…±…EÚ…Æ, +…±……‰S…EÚ
 ¢ÚÆ…EÚ M……‰ÆJ…{…÷Æ“ ‘=n⁄«˘¶……pi…… +…ËÆ ∫…… ΩÙi™…’ ®…Â  ±…J…i…‰ ΩËÙ∆-
1. EÚ…‰<« EÚ ¥… +E‰Ú±…… BEÚ ΩÙ“ W…®…“x… EÚ…‰ EÚΩÙi…… ΩËÙ, ‘∂…‰Æ’ +E‰Ú±…… ΩÙ“ ÆΩÙi…… ΩËÙ,
=∫… ∂…‰Æ EÚ…‰ ‘°Ún«’˘˘ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ *
“ V…∫… ∫…‰ i…‰Æ… §…™……x… ∫…÷x…i…‰ ΩÈÙ,
 x…i… x…™…“ n˘…∫i……x… ∫…÷x…i…‰ ΩÈÙ *”
2. N…W…±… ®…Â |…i™…‰EÚ ∂…‰Æ EÚ… +±…M… + ∫i…i¥… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
3. N…W…±… E‰Ú ∫……Æ‰ ∂…‰Æ BEÚ ΩÙ“ Æn˘“¢Ú EÚ… ¢Ú™…‰ +…ËÆ BEÚ ΩÙ“ •…¿ (U∆Ùn˘) ®…‰  ±…J……
V……i…… ΩËÙ *44
4. ∂…EÚ“±… EÚ…n˘Æ“- “∂…⁄x™… {……±…x…{…÷Æ“ E‰Ú M…÷V…Æ…i…“ {…÷∫i…EÚ ‘+ØÒV…’ ®…Â ∂…‰Æ EÚ“
=i{… k… E‰Ú ∫…®§…xv… ®…Â ‘+…Æ§…’ ®…Â |…l…®… +… n˘ {…÷ØÒpi… x…‰ ‘∂…‰Æ’ EÚ“ + ¶…¥™… Ci…
EÚ“ l…“, V…§… =x…E‰Ú BEÚ {…÷j… ‘EÚ… §…±…’ n⁄˘∫…Æ‰ {…÷j… ‘ΩÙ…∆ §…±…’ EÚ… J…⁄x…  EÚ™…… l……,
{…fil¥…“ {…Æ ®…x…÷pi™… EÚ“ {…ΩÙ±…“ ΩÙi™…… l…“ * <∫…“ ∫…n˘®…‰ +…ËÆ n÷˘:J… ∫…‰ ¥™… l…i…
+…n˘®…“ E‰Ú æn˘™… ∫…‰ V……‰ ¥……h…“  x…EÚ±…“ ¥…ΩÙ ∂……™…Æ“ ™…… ∂…‰Æ l…… *”45
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5. ¥……±®…“ EÚ x…‰ “®……  x…pi……n˘ ..! ∂±……‰EÚ E‰Ú u˘…Æ…  V…∫… EÚl…… ®…Â  ∂…EÚ…Æ“ u˘…Æ…
GÚ…Ë∆S…¥…v… ∫…‰ =`Ù…  ¥…pi……n˘ ∫…‰ ΩÙ“ EÚ ¥…i…… EÚ… ∫…V…«x… Ω÷Ù+… ΩËÙ *”46
6. ∂…‰Æ ™……x…“ V……x…x……- E‰Ú∂… ™…÷¥…i…“ E‰Ú S…Ω‰ÙÆ‰ EÚ“ ∫…÷∆n˘Æi…… E‰Ú  ±…B E‰Ú∂… +…¥…∂™…EÚ
ΩËÙ, `“EÚ =∫…“ |…EÚ…Æ N…W…±… BEÚ ∫…÷∆n˘Æ ™…÷¥…i…“ ΩËÙ +…ËÆ ‘∂…‰Æ’ =x…E‰Ú E‰Ú∂… ΩËÙ *
N…W…±… ®…Â |…i™…‰EÚ ‘∂…‰Æ’ +{…x…‰ +…{… ®…Â BEÚ {…⁄h…« <EÚ…<« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
+l……«i…¬ ¥…ΩÙ EÚ…‰<« +l…« ¥™…Ci… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B  {…UÙ±…‰ ™…… +M…±…‰ ∂…‰Æ {…Æ  x…¶…«Æ
x…ΩÙ” EÚÆi…… ΩËÙ *
2.  ®…∫…Æ…
N…W…±… E‰Ú ∂…‰Æ EÚ“ {…∆ Ci…™……Â EÚ…‰  ®…∫…Æ… EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * n˘…‰  ®…∫…Æ…
 ®…±…EÚÆ BEÚ ∂…‰Æ §…x…i…… ΩËÙ *
“∫…°ÚÆ ™…‰ ∫……ƒ∫… EÚ… +§… J…i®… ΩÙ…‰x…‰¥……±…… ΩËÙ,
V……‰ V……M…i…… l…… ®…÷∫…… °ÚÆ ¥……‰ ∫……‰x…‰¥……±…… ΩËÙ *” ( x…ÆV…)
+…<«x……-B-N…W…±… ®…Â b…Ï. ¥…x…™… ¥……<«EÚÆ x…‰ ‘ ®…∫…Æ…’ E‰Ú ∫¥…ØÒ{… {…Æ
|…EÚ…∂… n‰˘i…‰ Ω÷ÙB  ±…J…… ΩËÙ- “ΩÙÆ N…W…±… ®…Â n˘…‰ {…∆ Ci…™……‰∆ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ‘∂…‰Æ ’ EÚ“ ΩÙÆ
{…∆ Ci… EÚ…‰  ®…∫…Æ… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ, ∂…‰Æ E‰Ú {…ΩÙ±…‰  ®…∫…Æ EÚ…‰ ‘ ®…∫…Æ-B-=±…’ +…ËÆ n⁄˘∫…Æ‰
EÚ…‰ ‘ ®…∫…Æ‰-B-∫……x…“’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *”47  ®…∫…Æ… E‰Ú  ¥…pi…™… ®…Â +K…±……EÚ Ω÷Ù∫…Ëx… x…‰
‘°Úx…‰-∂……™…Æ“’ ®…Â  ±…J…… ΩËÙ - “∂…‰Æ E‰Ú n˘…‰  ΩÙ∫∫…‰ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, +…ËÆ ΩÙÆ  ΩÙ∫∫…‰ EÚ…‰
 ®…∫…Æ… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *  EÚ∫…“ BEÚ  ®…∫…Æ‰ EÚ…‰ ‘∂…‰Æ’ x…ΩÙ” EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ * ∂…‰Æ
E‰Ú n˘…‰x……Â  ®…∫…Æ…Â ®…Â Æ§i… (∫…®§…x…v…) EÚ… ΩÙ…‰x…… §…Ω÷Ùi… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ *”48
 ®…∫…Æ… E‰Ú +…ËÆ ¶…“ ¶…‰n˘ EÚ…‰ ∫{…pi] ÙEÚÆi…‰ Ω÷ÙB ‘Ω÷Ù∫…Ëx…’ V…“  ±…J…i…‰ ΩËÙ-
“{…ΩÙ±…‰  ®…∫…Æ‰ EÚ…‰ ‘ ®…∫…Æ…-B-+¥¥…±…’ +…ËÆ n⁄˘∫…Æ‰  ®…∫…Æ‰ EÚ…‰ ‘ ®…∫…Æ…-B-∫……x…“’
EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ * ΩÙÆ  ®…∫…Æ‰ E‰Ú i…“x…  ΩÙ∫∫…‰ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, {…ΩÙ±…‰  ®…∫…Æ‰ E‰Ú {…ΩÙ±…‰  ΩÙ∫∫…‰ EÚ…‰
‘∫…n˘Æ’, §…“S… E‰Ú  ΩÙ∫∫…‰ EÚ…‰ ‘ΩÙ∂…÷’ +…ËÆ +…J…Æ“  ΩÙ∫∫…‰ EÚ…‰ ‘=ØÒV…’ EÚΩÙÙÙi…‰ ΩÈÙ *
n⁄˘∫…Æ‰  ®…∫…Æ‰ E‰Ú {…ΩÙ±…‰  ΩÙ∫∫…‰ EÚ…‰ ‘<§i…n˘…’ n⁄˘∫…Æ‰  ΩÙ∫∫…‰ EÚ…‰ ‘ΩÙ∂…÷’ +…ËÆ +…J…Æ“
 ΩÙ∫∫…‰ EÚ…‰ ‘W…Æ§…’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *49
   ∫…n˘Æ     ΩÙ∂…÷      =ØÒV…
§…Ω÷Ùi… {…ΩÙ±…‰ ∫…‰ =x… EÚn˘®……Â EÚ“ +…ΩÙ]Ù, V……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ *
i…÷Z…‰ B  V…xn˘M…“ ΩÙ®… n⁄˘Æ ∫…‰ {…ΩÙS……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ *50
  <§i…n˘…     ΩÙ∂…÷      W…§…Æ
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N…W…±… ®…Â  ®…∫…Æ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩÈÙ, n˘…‰  ®…∫…Æ‰  ®…±…EÚÆ BEÚ ∫……l…«EÚ ‘∂…‰Æ’
EÚ“ + ¶…¥™… Ci… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
3. Æn˘“¢
∂…§n˘ ∫…®…⁄ΩÙ EÚ“ {…÷x…Æ…¥…fi k… EÚ…‰ Æn˘“°Ú EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * N…W…±… EÚ“
|…i™…‰EÚ {…∆ Ci… ®…Â EÚ… °Ú™…‰ E‰Ú §……n˘ ®…Â +…x…‰¥……±…‰ ∂…§n˘ EÚ…‰ Æn˘“°Ú EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ *
=n⁄«˘ ∂…§n˘ EÚ…‰∂… ®…Â Æn˘“°Ú EÚ… +l…« “ {…U‰Ù S…±…x…‰¥……±…“...{…… Æ¶…… pi…EÚ ØÒ{… ®…‰∆ ¥…ΩÙ
+I…Æ, ∂…§n˘ ™…… ∂…§n˘-∫…®…⁄ΩÙ Æn˘“¢Ú ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, V……‰  EÚ∫…“ N…W…±… E‰Ú |…i™…‰EÚ ∂…‰Æ ®…Â,
EÚ… °Ú™…‰ E‰Ú {…“U‰Ù ±…M……i……Æ n˘…‰ΩÙÆ…™…“ V……i…“ ΩËÙ *”51 ∂…EÚ“±… EÚ…n˘Æ“ E‰Ú ®…i… ∫…‰ -
“Æn˘“¢ ∂…§n˘ +Æ§…“ E‰Ú ‘Æn˘’ ∂…§n˘ ∫…‰ Ω÷Ù+… ΩËÙ * +Æ§…“ ¶……pi…… ®…Â <∫…EÚ… +l…« ΩËÙ-
‘ {…U‰Ù +…x……’, ‘{…±…]Ùx……’, ‘ °ÚÆ ∫…‰ +…x……’, ‘ °ÚÆ ∫…‰  ±…J…x……’ *”52 Æn˘“¢Ú EÚ¶…“
±…®§…“ i……‰ EÚ¶…“ BEÚ +I…Æ EÚ“Ù ¶…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * N…… ±…§… EÚ“ N…W…±… EÚ… =n˘…ΩÙÆh…
|…∫i…÷i… ΩËÙ -
“ n˘±…‰-x……n˘…ƒ i…÷V…‰ Ω÷Ù+… C™…… ΩËÙ *
+… J…Æ <∫… n˘n«˘ EÚ“ n˘¥…… C™…… ΩËÙ *
ΩÙ®… ΩËÙ ®…÷∂i……EÚ +…ËÆ ¥…ΩÙ §…‰V……Æ,
™…… <±……ΩÙ“ ™…‰ ®……V…Æ… C™…… ΩËÙ *
ΩÙ®…EÚ…‰ =x…∫…‰ ¥…°Ú… EÚ“ ΩËÙ =®®…“n˘
V……‰ x…ΩÙ” V……x…i…‰ ¥…°Ú… C™…… ΩËÙ *
®…Èx…‰ ®……x……  EÚ E÷ÚUÙ x…ΩÙ“∆ M…… ±…§…
®…÷}i… ΩÙ…l… +…™…‰ i……‰ §…÷Æ… C™…… ΩËÙ **”53
<∫… =n˘…ΩÙÆh… ®…Â N…W…±… EÚ“ |…i™…‰EÚ {…∆ Ci… E‰Ú +∆ i…®… ∂…§n˘ ‘C™…… ΩËÙ’ +∆i…
®…Â +∆i… i…EÚ §…x…“ ÆΩÙÙi…“ ΩËÙ * EÚ<«« §……Æ Æn“¢ BEÚ +I…Æ EÚ“ ¶…“ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ |… ∫…r˘ N…W…±… <∫…EÚ… =n˘…ΩÙÆh… ΩËÙ *
“®…È  V…∫…‰ +…‰gi……- §…UÙi…… Ω⁄Ùƒ,
¥……‰ N…W…±… +…{…EÚ…‰ ∫…÷x……i…… Ω⁄Ùƒ *
BEÚ V…∆M…±… ΩËÙ i…‰Æ“ +…ƒJ……‰ ®…‰∆,
®…È V…ΩÙ…ƒ Æ…ΩÙ ¶…⁄±… V……i…… Ω⁄Ùƒ *
i…⁄  EÚ∫…“ Æ‰±…-∫…“ M…÷V…Æ…i…“ ΩËÙ,
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®…È  EÚ∫…“ {…÷±…-∫…… l…Æl…Æ…i…… Ω⁄Ùƒ *
ΩÙÆ i…Æ°Ú Bi…Æ…V… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,
®…Â +M…Æ Æ…‰∂…x…“ ®…Â +…i…… Ω⁄Ùƒ *
BEÚ §……V…⁄ =J…c M…™…… V…§… ∫…‰
+…ËÆ V™……n˘… ¥…W…x… = Ù`…i…… Ω⁄Ùƒ *
®…È i…÷Z…‰ ¶…⁄±…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… ®…Â,
+…V…  EÚi…x…‰ EÚÆ“§… {……i…… Ω⁄Ùƒ *
EÚ…Ëx… ™…‰ ¢ …∫…±……  x…¶……BM……,
®…È °Ú Æ∂i…… Ω⁄Ùƒ ∫…S… §…i……i…… Ω⁄Ùƒ *”54
<∫… N…W…±… ®…‰∆ UÙ…‰]Ù“ Æn˘“¢Ú ‘Ω⁄Ùƒ’ BEÚ +I…Æ EÚ… n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ |…™……‰M…
 EÚ™…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ EÚ“ |……Æ∆ ¶…EÚ N…W…±……Â EÚ“ Æn˘“¢Ú ±…∆§…“ Ω÷Ù+… EÚÆi…“ l…“ *
¶……Æi…‰xn÷˘ ΩÙ Æ∂S…xp˘ EÚ“ BEÚ N…W…±… EÚ… ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ *
“i…‰Æ“ ∫…÷Æi… ®…÷Z…‰ ¶……™…“ ®…‰Æ… V…“ V……x…i…… ΩËÙ *
V……‰ Z…±…EÚ i…⁄x…‰  n˘J……<« ®…‰Æ… V…“ V……x…i…… ΩËÙ *
EÚi±… EÚÆE‰ x… J…§…Æ ±…“ ®…‰Æ‰ EÚ… i…±… +°Ú∫……‰∫…
V……ƒ <∫…“ n÷˘:J… ®…Â M…ƒ¥……<« ®…‰Æ… V…“ V……x…i…… ΩËÙ *”55
EÚ<« §……Æ N…W…±…EÚ…Æ Æn˘“¢Ú EÚ… |…™……‰M… + x…¥……™…« x…ΩÙ“∆ ∫…®…Z…i…‰ *
b…Ï.¥……<«EÚÆx…‰ +{…x…“  EÚi……§… ‘+…<«x……-BÚ-N…W…±…’ ®…Â  §…x…… Æn˘“¢ EÚ“ N…W…±……Â E‰Ú §……Æ‰
®…Â  ±…J…… ΩËÙ - “E÷ÚUÙ N…W…±……Â ®…Â Æn˘“¢ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ * B‰∫…“ N…W…±……Â EÚ…‰ ‘M…ËÆ-
®…÷Æn˘n˘EÚ’ N…W…±… EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ *”56 n÷˘pi™…xi…EÚ÷®……Æ x…‰ ¥…Ë∫…‰ i……‰ ∫…¶…“ N…W…±……Â EÚ…‰
Æn˘“¢ ∫… ΩÙi…  ±…J…“ ΩËÙ, ®…M…Æ BEÚ N…W…±… ®…Â =xΩ…‰∆x…‰ Æn˘“¢ EÚ… |…™……‰M… x…ΩÙ”  EÚ™……
ΩËÙ-
“+§…  EÚ∫…“ EÚ…‰ ¶…“ x…V…Æ +…i…“ x…ΩÙ” EÚ…‰<« n˘Æ…Æ,
P…Æ EÚ“ ΩÆ n˘“¥……Æ {…Æ  S…{…E‰Ú ΩÈÙ <i…x…‰ <«∂i…ΩÙ…Æ
+…{… §…S…EÚÆ S…±… ∫…EÂÚ B‰∫…“ EÚ…‰<« ∫…⁄Æi… x…ΩÙ”,
ÆΩÙM…÷V…Æ P…‰Æ‰ Ω÷ÙB ®…÷Æn‰˘ J…b‰ ΩÈÙ §…‰∫…÷®……Æ *
®…È §…Ω÷Ùi… E÷ÚUÙ ∫……‰S…i…… ÆΩÙi…… Ω⁄Ùƒ {…Æ EÚΩÙi…… x…ΩÙ”
§……‰±…x…… ¶…“ ΩËÙ ®…x……, ∫…S… §……‰±…i…… i……‰ n˘Æ EÚx……Æ *”57
<∫… N…W…±… ®…Â n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰  ∫…°«Ú EÚ… ¢ ™…‰ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ * Æn˘“¢
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EÚ…‰ |…™……‰M… ®…Â x…ΩÙ” ±……™…‰ ΩÈÙ, <∫… ±…B ™…ΩÙ BEÚ M…ËÆ-®…÷Æn¬n˘˘EÚ N…W…±… ΩËÙ * <x…
=n˘…ΩÙÆh……Â E‰Ú §……n˘ ™…ΩÙ EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ  E N…W…±… E‰Ú ∂…‰Æ ®…Â |…i™…‰EÚ EÚ… ¢Ú™…‰ E‰Ú §……n˘
+…x…‰ ¥……±…… ∂…§n˘-∫…®…⁄ΩÙ ™…… BEÚ ∫…‰ + v…EÚ +I…Æ Æn˘“¢ ΩËÙ * V……‰ N…W…±… EÚ“ |…i™…‰EÚ
{…∆ Ci… ®…Â N…W…±… E‰Ú {…⁄⁄h…« ΩÙ…‰x…‰ i…EÚ ∫……l… S…±…i…“ ΩËÙ * Æn˘“¢Ú N…W…±… ®…Â
®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ∫l……x… ÆJ…i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ +∆i… ®…Â +…x…‰¥……±…‰ +{…x…“ V…M…ΩÙ EÚ…‰ §…x……™…‰
ÆJ…i…“ ΩËÙ *
4. EÚ… ¢Ú™……
N…W…±… E‰Ú {…ΩÙ±…‰ ‘∂…‰Æ’ ™……x…“ ®…i±…‰ E‰Ú n˘…‰x……Â  ®…∫…Æ…Â ®…Â +…ËÆ n⁄˘∫…Æ‰ ∂…‰Æ
EÚ“ ‘ ®…∫…Æ…-B-∫……x…“’ ®…Â |…™…÷Ci… ∂…§n˘ V……‰ Æn˘“¢ ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ +…i…… ΩÈÙ, =∫…‰
‘EÚ… °Ú™……’ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * =n⁄«˘ ¢ …Æ∫…“ E‰Ú  ¥…u˘…x…  ¢ÚÆ…EÚ M……‰ÆJ…{…÷Æ“ x…‰ +{…x…“
 FÚi……§… =n⁄«˘ ¶……pi…… +…ËÆ ∫…… ΩÙi™… ®…Â <∫… {…Æ  V…GÚ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ±…J…… ΩËÙ- “N…W…±…
E‰Ú ∂…‰Æ…Â ®…Â +xi… ®…Â V……‰ +xi™……x…÷|……∫…™…÷Ci… ∂…§n˘ +…i…‰ ΩÈÙ, =xΩÂÙ EÚ… ¢Ú™…… EÚΩÙ…
V……i…… ΩËÙ * N…W…±… +…ËÆ FÚ∫…“n‰˘ E‰Ú ‘∂…‰Æ…Â’ ®…Â BEÚ§……Æ Æn˘“¢  EÚ…‰ J…i®…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩËÙ, ±…‰ EÚx… EÚ… ¢Ú™…… EÚ… ΩÙ…‰x…… §…Ω÷Ùi… V…ØÒÆ“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *”58
b…Ï.®…v…÷J…˘Æ…]‰Ù +{…x…“  EÚi……§… ‘∫……`Ù…‰k…Æ“  ΩÙxn˘“-N…W…±…’ ®…Â EÚ… ¢ ™…‰Ú‰ {…Æ
<∫… |…EÚ…Æ |…EÚ…∂… n‰˘i…‰ ΩËÙ- “EÚ… °Ú™…… ∂…§n˘ ‘}E⁄Ú’ ∫…‰ §…x…… ΩËÙ,  V…∫…EÚ… +l…« ΩËÙ,
{…÷x…:{…÷x…:, §……Æ-§……Æ * +l……«i…¬ ¥…ΩÙ +I…Æ ™…… +I…Æ ∫…®…⁄ΩÙ V……‰ §……Æ-§……Æ ∂…‰Æ…Â ®…Â
+…EÚÆ ∂…‰Æ…Â EÚ…‰ N…W…±… E‰Ú ∫…⁄j… ®…Â §……ƒv…i…… ΩËÙ, =∫…‰ EÚ… ¢ ™…… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *”59
∂…EÚ“±… EÚ…n˘Æ“V…“ ‘N…W…±… ∫¥…ØÒ{…  ¥…S……Æ’ ®…Â ‘EÚ… ¢Ú™……’ ∂…§n˘ EÚ“
¥™…÷i{… k… +Æ§…“ ¶……pi…… E‰Ú ‘EÚE÷Ú’ ∂…§n˘ ∫…‰ ®……x…i…‰ ΩËÙ, ‘EÚE÷Ú’ EÚ… ∫……®……x™… +l…«
‘V……x…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë‰™……Æ’ B‰∫…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, +l……«i…¬ ∂…‰Æ E‰Ú ∂…§n˘…Â E‰Ú {…“U‰Ù-{…“U‰Ù +…i…‰
ΩÈÙ, <∫… ±…B EÚ… ¢ ™…… EÚ… +l…« ‘{…“U‰Ù-{…“U‰Ù +…x…‰¥……±……’ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ {… Æ¶……pi……
=xΩÙ…Âx…‰ +Æ§…“-=n⁄«˘ ∂…§n˘ EÚ…‰∂… ®…Â ∫…‰ ±…“ ΩËÙ,  V…∫…®…Â EÚΩÙ… M…™…… ΩËÙ  EÚ - “|…i™…‰EÚ
∂…‰Æ E‰Ú +∆i… ®…Â B‰∫…… ∂…§n˘ ‘EÚ… ¢ ™……’ ΩËÙ *”60 <∫… {… Æ¶……pi…… ∫…‰ ™…ΩÙ ¶…“ Y……i…
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ  EÚ Æn˘“¢ EÚ… =±±…‰J… ™…… N…W…±…EÚ…Æ…Â u˘…Æ… |…™……‰M… x… E‰Ú §…Æ…§…Æ ÆΩÙ… ΩËÙ *
™…… Æn˘“¢ EÚ… <i…x…… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« x… ¶…“ ∫…®…Z…… M…™…… ΩËÙ *
b…Ï.Æ…‰ ΩÙi……∂¥… +…∫l……x…… E‰Ú ®…i… ∫…‰- “EÚ… ¢Ú™…… EÚ… i……i{…™…« i…÷EÚ ∫…‰ ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * N…W…±… E‰Ú ∂…‰Æ…Â ®…Â Æn˘“¢Ú ∫…‰ {…ΩÙ±…‰ V……‰ +xi™……x…÷|……∫…-™…÷Ci… ∂…§n˘ +…i…‰ ΩÈÙ +…ËÆ
 V…x…EÚ… |…™……‰M… i…÷EÚ  ®…±……x…‰ EÚ“ nfi ˘pi]Ù ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩËÙ * ‘EÚ… °√Ú™……’ EÚΩÙ±……i…‰ ΩÈÙ *”61
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b…Ï.v…x…∆V…™… ¥…®……« E‰Ú ®…i……x…÷∫……Æ- “EÚ… ¢Ú™…… =x… Ω÷ÙØÒ°Ú +…ËÆ ΩÙÆEÚ…i…
(Short Vowels) EÚ… ®…V…®…÷+… (™……‰M…) ΩËÙ V……‰ ®…÷Ji… ±…°Ú ( ¥… ¶…z…) +±¢…V… E‰Ú
∫……l… M…ËÆ ®…÷∫i… EÚ±… i……ËÆ {…Æ ∂…‰Æ ™……  ®…∫…Æ‰ E‰Ú +… J…Æ ®…Â §……Æ-§……Æ +…B *”62
b…Ï. ¥…x…™… ¥……<«EÚÆ x…‰ EÚ… °Ú™…… E‰Ú  ±…B EÚΩÙ… ΩËÙ- (N…W…±… n˘{…«h… ®…Â)
“ ‘EÚ… ¢ ™……’ +Æ§…“ ¶……pi…… EÚ… ∂…ÙÙ§n˘ ΩËÙ,  V…∫…EÚ… +l…« ΩËÙ- {…“U‰Ù-{…“U‰Ù
S…±…x…‰¥……±……, §……Æ-§……Æ, +…x…‰¥……±……, EÚn˘®……‰‰‰∆ ∫…‰ EÚn˘®…  ®…±……EÚÆ S…±…x…‰¥……±…… * EÚ… ¢Ú™……
EÚ… ∫¥…Æ EÚ¶…“ §…n˘±…i…… x…ΩÙ“∆ ΩËÙ ΩÙ…±……ƒ EÚ ∂…§n˘ §…n˘±… V……i…‰ ΩÈÙ * =n˘…ΩÙÆh… E‰Ú  ±…B
§…Æ, x…V…Æ, M…Æ, +M…Æ, {…Æ, ®…M…Æ, J…§…Æ +… n˘ EÚ… EÚ… ¢ ™…… ∂…§n˘ {…÷À±…M… ΩËÙ *”63
EÚ… ¢ ™…… N…W…±… EÚ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« +∆M… ΩËÙ *  ¥… ¶…z…  ¥…u˘…x……Â x…‰ <∫…‰
{…… Æ¶…… pi…i…  EÚ™…… ΩËÙ * ‘EÚ… ¢ ™……’ x… ΩÙ…Â i……‰ ‘N…W…±…’ N…W…±… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ *
<∫… ±…B ‘EÚ… ¢Ú™……’ N…W…±… EÚ… +…¥…∂™…EÚ +∆M… ΩËÙ * E÷ÚUÙ N…W…±……Â E‰Ú +∆∂… E‰Ú
=n˘…ΩÙÆh… ∫…‰ ‘EÚ… ¢Ú™……’ EÚ…‰ V……x…‰M…Â |…∫i…÷i… ΩËÙ- b…Ï. E÷Úƒ+Æ §…ËS…‰x… EÚ“ N…W…±… EÚ…
+∆∂…-
“V…±… ÆΩÙ… ΩËÙ ∂…ΩÙÆ ∫……Æ… +…ËÆ ΩÙ®… J……®……‰∂… ΩËÙ,
V…Æ…Ï V…Æ…Ï ΩËÙ +∆M……Æ… +…ËÆ ΩÙ®… J……®……‰∂… ΩËÙ *
S……E÷Ú+…‰∆ EÚ“ x……‰∆EÚ {…Æ ΩËÙ, +§… ΩÙ®……Æ“ M…n«˘x…Â
M…n«˘x……Â {…Æ ΩËÙ n÷˘v……Æ… +…ËÆ ΩÙ®… J……®……‰∂… ΩËÙ *”64
™…ΩÙ…ƒ ∫……Æ…, +∆M……Æ…, n÷˘v……Æ… +… n˘ ∂…§n˘ EÚ… °Ú™…… ΩËÙ *
M…… ±…§… EÚ“ N…W…±… E‰Ú ∂…‰Æ EÚ… EÚ… ¢Ú™…… p˘pi]Ù¥™… ΩËÙ-
“ n˘±…‰-x……n˘…Â i…÷Z…‰ Ω÷Ù+… C™…… ΩËÙ *
+… J…Æ <∫… n˘n«˘ EÚ“ n˘¥…… C™…… ΩËÙ *”65
™…ΩÙ…ƒ- ‘Ω÷Ù+…’, ‘n˘¥……’ ∂…§n˘ EÚ… ¢Ú™…… ΩËÙ *  ¢ÚÆ…EÚ M……‰ÆJ…{…÷Æ“ EÚ“
|… ∫…r˘ N…W…±… ®…Â |…∫i…÷i… EÚ… ¢Ú™…… n‰˘J…x…‰ ™……‰M™… ΩËÙ -
“§…Ω÷Ùi… {…ΩÙ±…‰ ∫…‰ =x… EÚn˘®……Â EÚ“ +…ΩÙ]Ù V……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ *
i…÷Z…‰ B  V…xn˘M…“ ΩÙ®… n⁄˘Æ ∫…‰ {…ΩÙS……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ *
i…§…“™…i… +{…x…“ P…§…Æ…i…“ ΩËÙ V…§… ∫…÷x… ∫……x… Æ…i……Â ®…Â
ΩÙ®… B‰∫…‰ ®…Â i…‰Æ“ ™……n˘…Â EÚ“ S……n˘Æ i……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ
i…÷Z…‰ P……]Ù… x… ΩÙ…‰x…‰ nÂ˘M…‰ EÚ…Æ…‰§……Æ‰ =±°Úi… ®…Â,
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ΩÙ®… +{…x…‰ ∫…Æ i…‰Æ… B‰ n˘…‰∫i… ΩÙÆ x…÷EÚ∫……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ
 ¢ÚÆ…EÚ +C∫…Æ §…n˘±…EÚÆ ¶…‰∫…  ®…±…i…… ΩËÙ EÚ…‰<« EÚ… °ÚÆ
EÚ¶…“ ΩÙ®… V……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ, EÚ¶…“ {…ΩÙS……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ *”66
<∫… N…W…±… ®…Â +…x… ∂…§n˘ ∫l……™…“ +I…Æ ΩËÙ * +…M…‰ +…x…‰ ¥……±…‰ S…{…±…
ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ V……x…, {…ΩÙS……x…, i……x…, x…÷EÚ∫……x…, {…ΩÙS……x… ∂…§n˘ EÚ… ¢Ú™…… ΩËÙ *
5. ®…i…±……
N…W…±… EÚ‰ |…l…®… ∂…‰Æ EÚ…‰ ‘®…i…±……’ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * =n⁄«˘  ΩÙxn˘“
∂…§n˘EÚ…‰∂… ®…Â ‘®…i…±……’ EÚ… +l…« ‘=n˘™…’ ΩÙ…‰x……,  x…EÚ±…x…… +l…¥…… ¶……¥……‰n˘™…, +… n˘
+l…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * N…W…±… EÚ… {…ΩÙ±…… ∂…‰Æ  V…∫…E‰Ú n˘…‰x……Â  ®…∫j… ∫……x…÷|……∫… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ *
|…∫……n˘ V…“ EÚ“ N…W…±… ∫…‰ ®…i…±…… EÚ… =n˘…ΩÙÆh… |…∫i…÷i… ΩËÙ *
“∫…Æ…∫…Æ ¶…⁄±… EÚÆi…‰ ΩÈÙ, =xΩÂÙ V……‰ {™……Æ EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
§…÷Æ…<« EÚÆ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ +…ËÆ +∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ ΩÈÙ *”67
|…∫……n˘V…“ EÚ…‰ <∫… ∂…‰Æ EÚ…‰ ‘®…i…±……’ EÚΩÙ… V……™…‰M…… C™……Â EÚ <∫… E‰Ú n˘…‰x……Â
 ®…∫…Æ…Â ®…Â EÚ… ¢Ú™…… EÚ…  x…¥……«ΩÙ Ω÷Ù+… ΩËÙ * =n⁄«˘ E‰Ú V……x…‰ ®……x…‰ EÚ ¥… +…±……‰S…EÚ
 ¢ÚÆ…EÚ M……‰ÆJ…{…÷Æ“ EÚ… ®……x…x…… ΩËÙ  EÚ-
“®…i…±…… N…W…±… ™…… EÚ∫…“n‰˘ E‰Ú ∂…÷ØÒ E‰Ú =∫… ∂…‰Æ EÚ…‰ ™…… BEÚ… v…EÚ ∂…‰Æ…Â
EÚ…‰ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ,  V…x…®…Â Æn˘“¢Ú EÚ… ¢Ú™…… BEÚ ΩÙ“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¥…Ë∫…‰ N…W…±… E‰Ú ∫……Æ‰ ∂…‰Æ…Â
E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰  ®…∫…Æ…‰∆ E‰Ú Æn˘“¢Ú +…ËÆ EÚ… ¢Ú™…‰ BEÚ ∫…‰ ΩÙ“ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, ±…‰ EÚx… ®…i…±…‰ ™……
®…i…±……‰∆ E‰Ú {…ΩÙ±…‰  ®…∫…Æ…Â ®…Â ¶…“ ¥…ΩÙ“ Æn˘“¢Ú +…ËÆ EÚ… ¢Ú™…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, V……‰ n⁄˘∫…Æ‰
 ®…∫…Æ‰ ®…Â ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ®…i…±…… BEÚ N…W…±… ®…Â BEÚ ¶…“ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ +…ËÆ {…⁄Æ“ EÚ“
{…⁄Æ“ N…W…±… ¶…“ EÚ¶…“-EÚ¶…“ ®…i…±……Â ®…Â ΩÙ“ EÚΩÙ n˘“ V……i…“ ΩËÙ *  EÚ∫…“ N…W…±… ®…Â
 ®…∫…Æ…Â EÚ“ i……n˘…n˘ {…Æ EÚ…‰<« |… i…§…∆v… x…ΩÙ” ΩËÙ, ±…‰ EÚx… +…®… i……ËÆ {…Æ N…W…±… E‰Ú
E÷Ú±… ∂…‰Æ…Â EÚ… S……Ël…… ™…… {……∆S…¥……ƒ ¶……M… ®…i…±……Â EÚ… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * <∫… +x…÷{……i… ®…Â
®…i…±…‰ ΩÙ…‰x…‰ {…Æ N…W…±… n‰˘J…x…‰ ∫…÷x…x…‰ ®…Â +SUÙ“ ±…M…i…“ ΩËÙ * E÷ÚUÙ EÚ ¥…M…h… ={…™…÷ÏCi…
®…i…±…… x… ΩÙ…‰ {……x…‰ {…Æ N…W…±… EÚ…‰ §…M…ËÆ ®…i…±…‰ E‰Ú ΩÙ“ ∂…÷ØÒ EÚÆ n‰˘i…‰ ΩÈÙ *  °ÚÆ ¶…“
B‰∫…“ N…W…±…‰∆ §…ΩÙÙ÷Ùi… EÚ®… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ¥…Ë∫…‰ EÚ…¥™…-∂……∫j… E‰Ú +x…÷∫……Æ N…W…±… ®…Â ®…i…±……
x… ΩÙ…‰x…… EÚ…‰<« n˘…‰pi… x…ΩÙ” ΩËÙ * ΩÙ…ƒ, FÚ∫…“n˘…Â ®…Â BEÚ x…ΩÙ”,  ¥… ¶…z… +¥…∫…Æ…Â {…Æ EÚ<«
®…i…±……Â EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…ci…“ ΩËÙ, +…ËÆ =xΩÂÙ UÙ…‰b… x…ΩÙ” V…… ∫…EÚi…… *”68
={…™…÷«Ci… EÚl…x… ®…Â ™…ΩÙ ∫{…pi]Ù  EÚ™…… M…™……  EÚ {…⁄Æ“ N…W…±… ®…i…±……Â ®…Â
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EÚΩÙ n˘“ V……i…“ ΩËÙ =n˘…ΩÙÆh… ∫¥…ØÒ{…  W…M…Æ ®…÷Æ…n˘…§……n˘“ EÚ“ |… ∫…r˘ N…W…±… n‰˘J…x…‰
™……‰M™… ΩÈÙ, E÷ÚUÙ ∂…‰Æ EÚ… |…∫i…÷i… EÚÆi…… Ω⁄Ùƒ -
“ n˘±… ®…Â  EÚ∫…“ E‰Ú Æ…ΩÙ  EÚ™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…È,
 EÚi…x…… ΩÙ∫…“∆ M…÷x……ΩÙ  EÚ™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…Ë∆ *
°ÚnÊ˘-+®…±…  ∫…™……ΩÙ  EÚ™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…Ë∆,
ÆΩÙ®…i… EÚ… §…‰{…x……ΩÙ  EÚ™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…Ë∆ *
B‰∫…“ ¶…“ <«∂EÚ  x…M……ΩÙ  EÚ™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…Ë∆Â,
V…ÆÊ EÚ…‰ ®…‰ΩÙÆ…‰-®……ΩÙ  EÚ™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…Ë∆ *”69
∂…EÚ“±… EÚ…n˘Æ“ x…‰ ‘N…W…±… ∫¥…ØÒ{…  ¥…S……Æ’ (M…÷V…Æ…i…“) ®…Â ®…i…±…… EÚ…
+l…« +…ËÆ ∂…§n˘ EÚ“ ¥™…÷i{… k… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â  ±…J…i…‰ ΩÈÙ- “ ‘®…i±…+’ ∂…§n˘ EÚ“
¥™…÷i{… k… +Æ§…“ ¶……pi…… E‰Ú ‘i…÷±…÷+¬’  GÚ™…… {…n˘ ∫…‰ Ω÷Ù<« ΩËÙ, B‰∫…… ®……x…i…‰ ΩÈÙ * i…÷±…÷+¬
EÚ… +l…« ΩËÙ, =n˘™… ΩÙ…‰x……, |……Æ∆¶… ΩÙ…‰x…… * ‘M™……∫…÷±… ±…÷M……i…’ ®……∆ ‘i…÷±…÷+’ EÚ… +l…«
‘∫…⁄™…« +…ËÆ |…i™…‰EÚ O…ΩÙ EÚ… =n˘™… ΩÙ…‰x……’, ‘{…ΩÙ…b {…Æ +…x……’, B‰∫…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
N…W…±… E‰Ú ∫…¶…“ ∂…‰Æ…Â EÚ“ n⁄˘∫…Æ“ {…∆ Ci… V…Ë∫…“ ΩÙ“ +±…M…-+±…M… EÚ… °Ú™…… +…ËÆ
Æn˘“°Ú¥……±…“ N…W…±… EÚ“ ∂…ØÒ+…i… EÚ“ n˘…‰ {…∆ Ci… EÚ…‰ ‘®…i…±……’ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ *”70
N…W…±… ®…Â ®…i…±…… EÚ… ®…ΩÙk¥… J……∫… ΩËÙ * N…W…±… EÚ“ Æ®…h…“™… ∂…ØÒ+…i… E‰Ú  ±…B
®…i…±…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… §…ΩÙ÷i… V…ØÒÆ“ ΩËÙ * n˘…‰x……Â {…∆ Ci…™……Â ®…Â EÚ… ¢Ú™…… +…ËÆ Æn˘“¢Ú
EÚ… ∫…®……x… |…™……‰M… ¥……±…“ N…W…±… EÚ… ∂…‰Æ ®…i…±…… ΩËÙ * ®…M…Æ b…Ï. V…Æ“x…… ∫……ΩÙx…“
+…ËÆ b…Ï.  ¥…x…™… ¥……<«EÚÆ E‰Ú ®…i… ∫…‰ (+…<«x…… B N…W…±… ®…Â) “+M…Æ N…W…±… E‰Ú
n⁄∫…Æ‰ ∂…‰Æ EÚ“ n˘…‰x……Â {…∆ Ci…™……Â ®…Â ¶…“ EÚ… ¢Ú™…… ΩÙ…‰ i……‰ =∫…‰ ‘Ω÷Ù∫x…‰ ®…i…±……’ ™……
‘®…i…±……-B-∫……x…“’ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ *”71 +…M…‰ ®…Èx…‰  V…M…Æ ®…÷Æ…n˘…§……n˘“ EÚ“ N…W…±…
EÚ… =n˘…ΩÙÆh…  n˘™…… =∫…EÚ… BEÚ ∂…‰Æ Ω÷Ù∫x…‰ ®…i±…… E‰Ú  ±…B |…∫i…÷i… EÚÆi…… Ω⁄Ùƒ -
“°ÚnÊ˘-+®…±…  ∫…™……ΩÙ  E…∫™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…È,
ÆΩÙ®…i… EÚ…‰ §…‰{…x……Æ  EÚ™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…È *”72
<∫… |…EÚ…Æ  x…piEÚpi…« ØÒ{… ®…Â EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ EÚ“ 1. N…W…±… ®…Â N…W…±… EÚ…
|……Æ∆¶…  V…∫…E‰Ú u˘…Æ… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ ∂…‰Æ  V…∫…®…Â ∫…®……x… EÚ… ¢Ú™…… +…ËÆ Æn˘“¢Ú EÚ…
< ∫i…®……±…  EÚ™…… V……i…… ΩËÙ * 2. ®…i…±…… EÚ∫…“n˘… +…ËÆ N…W…±… n˘…‰x……Â ®…‰∆ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
3.  §…x…… Æn˘“¢Ú EÚ“ M…ËÆ ®…÷Æn˘ EÚ… N…W…±… EÚ… ∂…‰Æ ∫…®……x… EÚ… ¢Ú™…… EÚ“ ¥…V…ΩÙ ∫…‰
®…i…±…… EÚΩÙ±……™…‰M…“ * 4. N…W…±… ®…Â BEÚ ®…i…±…‰ EÚ… ΩÙ…‰x…… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ *5. ®…i…±……
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N…W…±… EÚ“ ∂…÷ØÒ+…i… EÚ… ∫…∆E‰Úi… n‰˘i…… ΩËÙ * N…W…±… ®…Â BEÚ ΩÙ“ ®…i…±…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ
EÚ¶…“-EÚ¶…“ {…⁄Æ“ EÚ“ {…⁄Æ“ N…W…±… ®…i…±……Â ®…Â ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ * ‘°ËÚV…’
“n˘…‰x……Â V…ΩÙ…x… i…‰Æ“ ®…÷ΩÙ§§…i… ®…‰∆ ΩÙ…Æ E‰Ú,
¥……‰ V…… ÆΩÙ… ΩËÙ EÚ…‰<« ∂…E‰Ú-M…®… M…÷V……Æ E‰Ú *”73
•    •     •     •
“ΩÙÆ i…Æ°Ú ΩÙÆ V…M…ΩÙ §…‰∫…÷®……Æ +…n˘®…“,
 °ÚÆ ¶…“ i…x…ΩÙ…™……Â EÚ…  ∂…EÚ…Æ +…n˘®…“ *”74 ( x…n˘…¢Ú…V…±…“)
6. ®…F i……
®…FÚi…… N…W…±… +∆ i…®… ∂…‰Æ EÚ…‰ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * N…W…±… E‰Ú <∫… +…J…Æ“
∂…‰Æ EÚ…‰ ®…EÚi…… C™……Â EÚΩÙ… M…™…… ™…ΩÙ ∫…¥……±… {…Ën˘… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∂……™…Æ ™…… EÚ ¥…-
N…N…±…EÚ…Æ <∫… +∆ i…®… ∂…‰Æ ∫…‰ +{…x…‰ x……®… EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩËÙ *  V…∫…‰ ‘={…x……®…’,
‘x……®…’ ™…… ‘i…J…±±…÷∫…’ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * “ ¢ Æ…EÚ M……‰ÆJ…{…÷Æ“ =n⁄«˘ ¶……pi…… +…ËÆ
∫…… ΩÙi™…  EÚi……§… ®…Â ®…FÚi…… ∂…§n˘ EÚ… +l…« +Æ§…“ ¶……pi…… ®…Â EÚ]Ù… Ω÷Ù+… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
®……x…i…‰ ΩÈÙ, N…W…±… E‰Ú +∆ i…®… ∂…‰Æ E‰Ú ( V…∫…®…Â ∫……v……Æh…i…: EÚ ¥…M…h… +{…x…… i…J…±±…÷∫…
¶…“ b…±… n‰˘i…‰ ΩÈÙ ) ®…F i…… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *”74-A
“EÚ ¥… x…“ÆV… x…‰ ®…EÚi…… EÚ…‰ +∆ i…EÚ… x……®…  n˘™…… ΩËÙ *”75 b…Ï.∫…Æn˘…Æ
®…÷V……¥…Æ EÚ… ®……x…x…… ΩËÙ  EÚ ‘N…W…±…’ V…§… ∫…®……{i… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ +…ËÆ ®…EÚi……
™……n˘M……Æ §…x…EÚÆ ÆΩÙ V……i…… ΩËÙ * ‘N…W…±…’ EÚ… +∆ i…®… ∂…‰Æ ®…Â ∂……™…Æ ‘i…J…±±…÷∫…’
={…x……®… ÆJ…i…… ΩËÙ *76
E÷ÚUÙ =n˘…ΩÙÆh… |…∫i…÷i… ΩËÙ *
1. “ ‘ j…±……‰S…x…’ ¶……¥… +…i…‰ ΩÈÙ i……‰  °ÚÆ Æ…‰E‰Ú x…ΩÙ” ØÒEÚi…‰,
EÚ¶…“ Z…Æx…‰ EÚ…‰ n‰˘J…… ΩËÙ V……‰ +{…x…“ f…±… f±…i…… ΩËÙ *”77
2. “ ‘ ¢ÚÆ…EÚ’ +C∫…Æ §…n˘±…EÚÆ ¶…‰∫…  ®…±…i…… EÚ…‰<« EÚ… ¢ÚÆ
EÚ¶…“ ΩÙ®… V……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ EÚ¶…“ {…ΩÙS……x… ±…‰i…‰ ΩÙË∆ *”78
3. “ ‘EÚ§…“Æ…’ <∂EÚ EÚ… ®……i……, n÷˘<« EÚ…‰ n÷˘Æ EÚÆ  n˘±… ∫…‰,
V……‰ S…±…x…… Æ…ΩÙ x……V…÷EÚ ΩËÙ, ΩÙ®…x…  ∫…Æ §……‰Z… ¶……Æ“ C™…… *”79
4. “®…÷Z…∫…‰ +n˘… Ω÷Ù+… ΩËÙ ‘ V…M…Æ’ V…⁄∫i…V…⁄ EÚ… BEÚ
ΩÙÆ V…ÆÊ EÚ…‰ M…¥……ΩÙ  EÚ™…‰ V…… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ®…È *”80
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5. “®…Èx…‰ ®……x……  EÚ E÷ÚUÙ x…ΩÙ” ‘N…… ±…§…’
®…÷}i… ΩÙ…l… +…™…‰ i……‰ §…÷Æ… C™…… ΩËÙ *”81
N…W…±… E‰Ú +±……¥…… ¶…“ EÚ ¥… {…n˘ ¶…V…x… ®…Â +{…x…‰ x……®… EÚ… =±±…‰J…
EÚÆi…… ΩËÙ * +…ËÆ M……x…‰¥……±…‰ M…¥…Ë™…‰ =∫…EÚ…‰ M…÷V…Æ…i…“ ®…Â ‘x……®…÷’ EÚΩÙÙÙi…‰ ΩËÙ * ‘EÚ ¥…
UÙ…{…’ +… n˘ EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * N…W…±… EÚ… +…J… Æ ∂…‰Æ ∂…‰Æ‰ ®…FÚi…‰ E‰Ú x……®… ∫…‰
¶…“ V……x…… V……i…… ΩËÙ *
3.4 N…W…±… EÚ…  ∂…±{…- ¥…v……x…
1. N…W…±… EÚ“ ¶……pi……
EÚ…‰<« ¶…“ ¶……pi…… +x…÷¶…⁄ i… EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆx…‰ EÚ… ∫…∂…Ci… ®……v™…®… ΩÙ…‰i…“
ΩËÙ * +….∂…÷C±…V…“ x…‰ EÚ…¥™… ¶……pi…… E‰Ú ∫…®§…xv… ®…Â ‘EÚ ¥…i…… C™…… ΩËÙ ?’ x……®…EÚ
 x…§…∆v… ®…Â EÚ…¥™… ¶……pi…… EÚ“  ¥…∂…‰pi…i……+…‰∆ EÚ…‰ =±±…‰ J…i… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰ ΩÈ Ù-
“∫…¥…« |…l…®… EÚ…¥™…-¶……pi…… ®…⁄Ãi…- ¥…v…… ™…x…“ ΩÙ…‰x…“ S…… ΩÙB, n⁄˘∫…Æ‰, =∫…®…Â
V…… i… ∫…∆E‰Úi…¥……±…‰ ∂…§n˘…Â EÚ“ +{…‰I……  ¥…∂…‰pi… ØÒ{… E‰Ú ¥™……{……Æ ∫…⁄S…EÚ ∂…§n˘ + v…EÚ
ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ, i…“∫…Æ‰ =∫…®…Â S……Ël…‰, =∫…®…Â ∫…… ¶…|……™…  ¥…∂…‰pi…h……Â EÚ… |…™……‰M… ΩÙ…‰x……
S…… ΩÙB * ¥…h…«- ¥…x™……∫… +…ËÆ x……n˘-∫……Ën˘™…« ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB, B‰∫…“ EÚ…¥™…-¶……pi…… ΩÙ“
¶……¥……Â EÚ…‰ |…‰pi…h…“™… §…x……i…“ ΩËÙ *”82
EÚ ¥…, N…W…±…EÚ…Æ +{…x…“ +x…÷¶…⁄ i…  V…∫… ¶……pi…… ®…Â ¥™…Ci… EÚÆi…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ
¶……pi…… EÚ… V……x…EÚ…Æ, ∂…§n˘…Â EÚ… ®…… ΩÙÆ ¥™… Ci… ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB i…¶…“ ¥…ΩÙ +x…÷¶…⁄ i… EÚ…
™……‰M™… ∂…§n˘…Â E‰Ú u˘…Æ… +l……« ¶…¥™…∆V…x…… EÚÆ ∫…E‰ÚM…… +…ËÆ +{…x…‰  ¥…S……Æ…Â +…ËÆ ¶……¥…
EÚ…‰ ∫{…pi]Ù ØÒ{… ∫…‰ n˘∂…«EÚ +…ËÆ {……`ÙEÚ i…EÚ {…Ω÷ÙƒS……i…… ΩËÙ * EÚ ¥… N…W…±… ®…Â ¶……pi……
EÚ… |…™……‰M… +x…÷¶…⁄i… ∫…÷J…-n÷˘:J…  ¥…ÆΩÙ- ®…±…x… +… n˘ + ¶…¥™… Ci… E‰Ú  ±…B EÚÆi…… ΩËÙ *
™…ΩÙ + ¶…¥™… Ci… EÚ… {…ΩÙ±…‰ ∫…®§…xv… =∫… ¥™… Ci… E‰Ú  ±…B ΩÙ…‰M……  V…∫…E‰Ú u˘…Æ… ™…ΩÙ
+x…÷¶…⁄ i… =i{…z… Ω÷Ù<« ΩËÙ * i……‰ EÚl™… =∫… ¥™… Ci… +…ËÆ §……n˘ ®…Â +x™… ¥™… Ci…™……Â EÚ…‰
|…¶…… ¥…i… EÚÆ ∫…EÂÚ * |…¶……¥… i…§… +… ∫…EÚi…… ΩËÙ, V…§… ¶……pi…… ∫…Æ±…, ∫…ΩÙV… ∫…S……‰]Ù
ΩÙ…Â * N…W…±… EÚ“ ¶……pi…… E‰Ú ∫…®§…xv… ®…Â  ¥…S……Æ ¥™…Ci… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ®……Ë±……x……
+±i……°ÚΩ÷Ù∫…Ëx… ΩÙ…±…“ EÚ… ®…i… ΩËÙ  EÚ -
“N…W…±… ®…Â +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ  EÚ +x™… EÚ…¥™…-ØÒ{……Â EÚ“ +{…‰I…… ∫……n˘M…“ +…ËÆ
∫…Æ±…i…… EÚ… + v…EÚ v™……x… ÆJ…… V……™… *”83 N…W…±… ®…Â ¶……¥……Â EÚ“ + ¶…¥™… Ci… ΩÙ…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æh… N…W…±… EÚ“ ¶……pi…… ®…Â ∫…Æ±…i……, ∫…Æ∫…i……, ∫…ΩÙV…i…… B¥…∆ |…¶……¥……‰i{……n˘EÚi……
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+…¥…∂™…EÚ M…÷h… ΩËÙ * EÚ®… ∫…‰ EÚ®… ∂…§n˘…‰∆ ®…Â N…W…±…EÚ…Æ +{…x…‰ ¶……¥……Â EÚ…‰ B¥…∆
 ¥…S……Æ…Â EÚ…‰ S…Æ®…∫…“®…… {…Æ {…Ω÷∆ÙS……x…‰ EÚ“ ΩËÙ ∫…™…i… ÆJ…i…… ΩËÙ * N…W…±… E‰Ú ∂…‰Æ…Â EÚ…‰
N…W…±…EÚ…Æ E÷ÚUÙ <∫… |…EÚ…Æ |…∫i…÷i… EÚÆi…… ΩËÙ,  EÚ {…gx…‰¥……±…‰ =∫…E‰Ú |…¶……¥… ®…‰∆ +…i…‰
ΩÈÙ * ™…ΩÙ…∆ EÚ ¥… |…∫i…÷i…“ ™…… ∂…Ë±…“ +∫…ÆEÚ…ÆEÚi…… EÚ…‰ ¶…“ ¶……pi…… ®…Â ®…ΩÙk¥…  n˘™……
M…™…… ΩËÙ * b…Ï. ®…v…÷J…Æ…]Ù‰ EÚ… ®…i… ΩËÙ  EÚ- N…W…±… EÚ“ ¶……pi…… ®…÷ΩÙ…¥…Æ‰n˘…Æ B¥…∆
|…¶……¥……‰i{……n˘EÚ ΩÙ…‰x…“ S…… ΩÙB * ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â B¥…∆ EÚΩÙ…¥…i……Â E‰Ú EÚ…Æh… N…W…±… ®…Â Æ…‰S…EÚi……
EÚ…  x…®……«h… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
“b⁄§……-b⁄§……  n˘±… ÆΩÙi…… ΩËÙ,
™…ΩÙ S……ƒn˘ x…ΩÙ” {…Æ M…ΩÙi…… ΩËÙ *
§…∆n˘ V…÷§……ƒ ΩËÙ, ΩÙ…‰∆`Ù  ∫…±…‰ ΩËÙ∆,
+…ƒ∫…⁄ V……x…‰ C™…… EÚΩÙi…… ΩËÙ *
Æ®…i……-V……‰M…“Ù, §…ΩÙi…… {……x…“,
EÚ§…  EÚ∫…E‰Ú §…∫… ®…Â ÆΩÙi…… ΩËÙ *”84
+i…: N…W…±… EÚ“ ¶……pi…… {……`ÙEÚ +…ËÆ ∏……‰i……+…‰∆ EÚ…‰ ∫…®…Z… ®…Â +… ∫…E‰Ú
B‰∫…“ ΩÙ…‰x…“ S…… ΩÙB * ¶……¥……Â EÚ“ {…÷ pi]Ù E‰Ú  ±…B ∂…§n˘…Â, ¥…ΩÙ S……Ω‰Ù n‰˘∂…“,  ¥…n‰˘∂…“,
 ΩÙxn˘“- ∫…∆∫EfiÚi…, +Æ§…“, °√Ú…Æ∫…“, =n⁄«˘ +… n˘ EÚ… |…™……‰M… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙ * ∫……l…
ΩÙ“ |…i…“EÚ,  §…®§…, ¥™…∆M™…, EÚΩÙ…¥…i……Â, ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â B¥…∆ +±…∆EÚ…Æ…‰ EÚ… ™……‰M™… ∫l……x… {…Æ
|…™……‰M… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙ *
2. |…i…“EÚ  ¥…v……x…
‘ ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™… EÚ…‰∂…’ E‰Ú +x…÷∫……Æ “|…i…“EÚ ∂…§n˘ EÚ… |…™……‰M… =∫… nfi∂™…
(+l…¥…… M……‰S…Æ) ¥…∫i…÷ E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩËÙ, V……‰  EÚ∫…“ +nfi˘∂™… (M……‰S…Æ ™……
+|…∫i…÷i…)  ¥…pi…™… EÚ… |… i… ¥…v……x… =∫…E‰Ú ∫……l… +{…x…‰ ∫……ΩÙS…™…« E‰Ú EÚ…Æh… EÚÆi…“ ΩËÙ *
+l…¥…… EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *  EÚ∫…“ +x™… ∫i…Æ E‰Ú  ¥…pi…™… EÚ… |… i… x… v…i¥… EÚÆx…‰
¥……±…“ ∫…®……x…÷ØÒ{… ¥…∫i…÷ ‘|…i…“EÚ’ ΩËÙ *”85
N…W…±…EÚ…Æ N…W…±… ®…Â ¶……¥……Â EÚ“ ∫…°Ú±… + ¶…¥™… Ci… E‰Ú  ±…B |…i…“EÚ…Â EÚ…
|…™……‰M… EÚÆi…… ΩËÙ * EÚ…¥™… ™…… ∫…… ΩÙi™… ®…Â EÚ ¥… +{…x…“ M…ΩÙx… ∫…‰ M…ΩÙx… +x…÷¶…⁄ i… EÚ…‰
 ¥… ¶…z… |…i…“EÚ…Â u˘…Æ… |…∫i…÷i… EÚÆi…… ΩËÙ * N…W…±……Â ®…Â N…W…±…EÚ…Æ |…i…“EÚ…Â EÚ…‰
+ x…¥……™…« ØÒ{… ∫…‰ |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ, C™……Â EÚ E÷ÚUÙ +]Ù{…]ÂÙ ¶……¥……Â E‰Ú  ±…B ∂…§n˘ x…ΩÙ”
 ®…±…i…‰, ∂…§n˘  ®…±…‰ i……‰ ¶…“ +l…«  ¥…x™……∫… x…ΩÙ“∆ ΩÙ…‰i…… * <∫… ±…B `Ù“EÚ +l…« EÚ…‰
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+…ËÆ +x…÷¶…⁄i…  ¥…∑… EÚ…‰ |……EÚ] ¬¨ E‰Ú  ±…B |…i…“EÚ EÚ…¥™… ™…… N…W…±… EÚ… +…¥…∂™…EÚ
i…k¥… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ ®…‰∆ N…W…±…EÚ…Æ…Â x…‰ +{…x…‰ {…⁄¥…«¥…i…‘ =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ ∫…… ΩÙi™… ®…Â |…i…“EÚ…Â
EÚ…‰ O…ΩÙh…  EÚ™…… ΩËÙ * V…Ë∫…‰- ‘M…÷±…∂…x…’, ‘§…ΩÙ…Æ’, ‘{…i…Z…b’, ‘M…÷±…’, ‘ §…V…±…“’,
‘∫…∆M…’, ‘®…™…’, ‘®…™…J……x……’, ‘S…®…x…’, ‘®…“x……Æ’ +… n˘ * |…i…“EÚ…‰∆ EÚ… |…™……‰M… +…V…
 ΩÙxn˘“ N…W…±… ®…Â ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
 ΩÙxn˘“ N…W…±… x…‰ + ¶…¥™… Ci… M…i… +±…M… {…ΩÙS……x… §…x……<« ΩËÙ *  ΩÙxn˘“
N…W…±… {…Æ =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ EÚ…¥™… |…i…“EÚ…Â EÚ… M…ΩÙÆ… |…¶……¥… ÆΩÙ… ΩËÙ * ‘n‰˘∂…’,
‘{…Æ®{…Æ…’, ‘¶……¥…M…i…’, ‘+…v™…… i®…EÚ’, ‘ ¥…S……Æ…i®…EÚ’, ‘Æ…pi]≈Ù“™…, ‘ØÒ{……i®…EÚ’,
‘±…I…h……®…⁄±…EÚ’ ¥…M…‰Æ‰ |…i…“EÚ |…™……‰M… ®…Â  ±…™…‰ V…… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ N…W…±… ®…Â |…i…“EÚ ™……‰V…x……
BEÚ ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« EÚc“ ®……x…… V……i…… ΩËÙ * EÚ ¥… E‰Ú ¶……¥… V…M…i… EÚ…‰ |…¶……¥…EÚ ØÒ{… ®…Â
|…∫i…÷i… EÚÆx…‰ +…ËÆ J……‰±…x…‰ ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ  ∫…r˘ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ *
 ΩÙxn˘“ E‰Ú +…v…÷ x…EÚ EÚ ¥… +…ËÆ N…W…±…EÚ…Æ…‰‰‰∆ x…‰ +{…x…“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â
¶……Æi…“™… ∫…¶™…i……, ∫…®……V… +…ËÆ {… Æ¥…‰∂… ∫…‰ v……Ã®…EÚ- V…x…V…“¥…x… ∫…‰ ∫…®§…xv… |…i…“EÚ…Â
EÚ…‰ |…™…÷Ci…  EÚ™…… ΩËÙ * ¶……Æi…“™… ∫…®……V…V…“¥…x… v…®……«x…÷∂…… ∫…i… ΩËÙ * v…®…« V…“¥…x… EÚ…
E‰Úxp˘ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… N…W…±……Â ®…Â {……ËÆ… h…EÚ ™…… v……Ã®…EÚ |…i…“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M… ¶…“
 EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ N…W…±…EÚ…Æ  ΩÙxn÷˘∫i……x…“ ∫…¶™…i…… B¥…∆ ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ {… Æ¥…‰∂… ®…Â
ÆΩi…… ΩËÙ * +i…: ¥…ΩÙ ¶……Æi…“™… ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Ω÷ÙB  §…x…… x…ΩÙ” ÆΩÙ ∫…EÚi…… *
™…ΩÙ…ƒ N…W…±…EÚ…Æ S…∆p˘∫…‰x…  ¥…Æ…]Ù EÚ“ N…W…±… ®…Â |…™…÷Ci… ‘|…i…“EÚ’ n‰˘J…x…‰ ™……‰M™… ΩËÙ -
“+…±……‰∆S…EÚ…Â EÚ… °Úi…¥……, ™…ΩÙ ¶…“  §…x…… {…f‰,
ΩÙ®… i……‰ ‘ ¥…Æ…]’ Ù l…‰, {…Æ ¥……®…x…  x…EÚ±… M……B *”86
  •    •     •     •   •   •
“BEÚ±…¥™……Â ∫…‰ x…ΩÙ“∆, {…⁄UÙ…‰ ™…ΩÙ u˘…Ëh……S……™…« ∫…‰,
C™……Â ∫…®…{…«h… E‰Ú +∆M…⁄`‰Ù, n˘…x… ®…Â ®……ƒM…‰ M…B *” (E÷∆Ú+Æ §…ËS…‰x…)
∫¥…h…« ®…fiM… EÚ“ <SUÙ… E‰Ú EÚ…Æh… Æ…®… ¥…x…-¥…x… ∫…“i……  ¥…™……‰M… ®…Â ¶…]ÙE‰Ú *
=∫… ∫…¥…h…« ®…fiM… EÚ…‰ ‘|…i…“EÚ’ ØÒ{… ®…Â N…W…±…EÚ…Æ |…∫i…÷i… EÚÆi…… ΩËÙ -
“™…ΩÙ ∫¥…h…« ®…fiM… x… ®……ƒM…, EÚΩÙ” J……‰ x… n⁄˘ƒ i…÷Z…‰,
 °ÚÆ J……‰V…i……  °ÚØÒƒ ®…È, i…÷Z…‰ ¥…x… E‰Ú +…Æ-{……Æ *”87(S…∆p˘∫…‰x…  ¥…Æ…]Ù)
 x…piEÚpi…«i…: ‘|…i…“EÚ’ N…W…±… ™…… EÚ…¥™… ®…Â ¥…Ãh…i… ™…ΩÙ M……‰S…Æ ™…… +M……‰S…Æ
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¥…∫i…÷ V……‰  EÚ∫…“ +x™… ¥…∫i…÷ ™…… ¶……¥… EÚ… §……‰v… EÚÆ…B +…ËÆ  V…∫…®…‰∆ ¶……¥… ¶……¥…
V…M……x…‰ EÚ“ ∂… Ci… ΩÙ…‰, ‘|…i…“EÚ’ EÚΩÙ±……i…“ ΩËÙ *
3.  §…®§…  ¥…v……x…
 §…®§… EÚ… |…™……‰M… EÚ…¥™…, N…W…±… +…ËÆ ∫…… ΩÙi™… EÚ“  EÚ∫…“ ¶…“  ¥…t… ®…Â
n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ * ¶……¥……Â EÚ…‰ ™…l……i…l™… |…EÚ]Ù EÚÆx…‰ ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ *
¶……Æi…“™… B¥…∆ {……∂S……i™…  ¥…u˘…x……‰x…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… +…ËÆ ∫…… ΩÙi™… ®…Â <∫…EÚ… |…™……‰M…
 EÚ™…… ΩËÙ * ‘ §…®§…’ ∂…§n˘ EÚ… +l…« UÙ…™…… |… i…UÙ…™…… i…l…… +x…÷EfiÚ i… +… n˘ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
‘ §…®§…’ +∆O…‰V…“ EÚ… ∂…§n˘ (Image) EÚ… {…™……«™…¥……S…“ ΩËÙ *
 §…®§… ®…x…÷pi™… EÚ“ ®……x… ∫…EÚ |…i™…I…“EÚÆh…, B¥…∆ |…¶……¥……i®…EÚi…… EÚ… ØÒ{…
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * b…Ï.Æ…®…|…EÚ…∂… ‘{… l…EÚ’, ‘ ΩÙxn˘“ N…W…±… EÚ… ∫……Ë∆n˘™…«∂……ª…’ ®…Â  §…®§… EÚ…
 ¥… ¶…z… +l…« §…i……i…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩÈÙ-  §…®§… -
1.  EÚ∫…“ {…n˘…l…« EÚ… ®…x… ∂S…j… EÚ“ ®……x… ∫…EÚ |… i…EfiÚ i… ΩËÙ *
2. ‘EÚ±{…x……’ +l…¥…… ∫®…fi i… ®…Â ={… ∫l…i…  S…j… +l…¥…… |… i…EfiÚ i…  V…∫…EÚ… S……I…÷pi…
  ΩÙ…‰x…… + x…¥……™…« x…ΩÙ” ΩËÙ *
3. ∫…⁄™…«-®…∆c±… ™…… S…xp˘®…c±…, |… i…¶……, UÙ…™……, |… i… §…®§…, n˘{…«h…-
4. |…∫i…÷i… {… Æ¥…‰∂… E‰Ú ∫…∆¥…‰n˘x……Â +…ËÆ |…i™…I… E‰Ú + i… ÆCi… ®…x…÷pi™… E‰Ú ®……x…∫… ®…Â
+i…“i… EÚ“ i…l…… EÚ¶…“ + ∫i…i¥… x… ÆJ…x…‰, x… P…]Ùx…‰¥……±…“ ¥…∫i…÷+…‰∆ +…ËÆ P…]Ùx……+…‰∆
EÚ“ +∫…∆J™… |… i…®……Bƒ ¶…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ * ‘ §…®§…’ ∂…§n˘ <∫…“ ®……x…∫… |… i…¶…… EÚ…
{…™……«™… ΩËÙ *88
EÚ…¥™… ®…Â  §…®§… EÚ“ ®…ΩÙk…… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ΩÙxn˘“ E‰Ú ∫…®…l…«
+…±……‰S…E b…Ï. x…M…‰xp˘ x…‰  ±…J…… ΩËÙ  EÚ - “EÚ…¥™…  §…®§… ∂…§n˘…l…« E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰
EÚ±{…x…… u˘…Æ…  x…Ã®…i… BEÚ B‰∫…“ ®……x…∫… UÙ §… ΩËÙ *  V…∫…E‰Ú ®…⁄±… ®…Â ¶……¥… EÚ“
|…‰Æh…… ÆΩÙÙÙi…“ ΩËÙ *”89
‘ ±… ¥…∫…’ +∆O…‰V…“ +…±……‰S…EÚ x…‰  §…®§… EÚ…‰  ¥…∫i……Æ ∫…‰ ¥™……J™…… ™…i… EÚÆi…‰
Ω÷ÙB  ±…J…… ΩËÙ- “The Image in a peom are like a sesries of mirrors set at
different angles so that as the theme moves on, it is reflected in a number
of different aspects. but they are magic mirrors. they do not merely reflect
the theme they give it life and form”90
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+l……«i…¬ EÚ…¥™…- §…®§… BEÚ |…EÚ…Æ EÚ… ¶……¥…-M…Ã¶…i… ∂…§n˘  S…j… ΩËÙ *  EÚ∫…“
EÚ ¥…i…… ®…Â  §…®§…  ¶…z… - ¶…z… EÚ…h……Â {…Æ ∫l…“i… n˘{…«h……Â E‰Ú ∫…®……x… ΩËÙ * V™……Â-V™……Â
‘l…“®…’ +…M…‰ §…fi…… ΩËÙ, i™……‰∆-i™……Â ¥…ΩÙ  ¥… ¶…z… ØÒ{……Â ®…Â |… i… §… ®§…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
 §…®§…-E‰Ú¥…±… ‘l…“®…’ EÚ…‰ ΩÙ“ |… i… §…®§… x…ΩÙ” EÚÆi…‰ * =∫…‰ V…“¥…x… i…l…… +…EÚ…Æ ¶…“
n‰˘i…‰ ΩÈÙ * nfi˘∂™……i®…EÚ  §…®§… EÚ… |…™……‰M… V™……n˘… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ N…W…±……Â <∫…EÚ…
∫…°Ú±… |…™……‰M… Ω÷Ù+… ΩËÙ * nfi˘∂™…  §…®§…, ØÒ{……i®…EÚ  §…®§…, ¥…h…«x……i®…EÚ  §…®§…,
M…i™……i®…EÚ  §…®§…, x……n˘…i®…EÚ  §…®§…, ∫{…∂……«i®…EÚ  §…®§…, M…xv……i®…EÚ  §…®§… Æ∫……i®…EÚ
 §…®§…, +±…∆EÚ…Æ |…v……x…  §…®§…, =n˘…k…  §…®§…, ∫…∆¥…‰n˘x……i®…EÚ  §…®§…, ¶…… pi…EÚ  §…®§…,
|… i…EÚ…i®…EÚ  §…®§…, +… n˘ ØÒ{……Â ®…Â  §…®§… {……™…… V……i…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ N…W…±… ®…Â
+ ¶…¥™… Ci… ∫……Ë∆n˘™…« E‰Ú  ±…B ‘ §…®§…’ EÚ… |…™……‰M…  x…i……xi… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * E÷ÚUÙ  §…®§……Â
EÚ… =n˘…ΩÙÆh… |…∫i…÷i… ΩËÙ-
1. “=±…Z…“ ±…]Ù…Â ®…‰‰ ®…‰Æ‰  ∫…i……Æ‰ =±…Z… M…B,
+x…÷®… i… +M…Æ nÂ˘ +…{… i……‰  EÚ∫®…i… ∫…∆¥……Æ n⁄˘ƒ *”91 (ØÒ{……i®…EÚ  §…®§…)
2. “Ω®… S……ƒn˘ E‰Ú ΩÙ…‰`Ù…Â EÚ…‰  EÚÆh……Â EÚ“ N…W…±… n‰˘i…‰,
i……‰ Æ…i… EÚ“ ∫™……ΩÙ“ EÚ… ®……ΩÙ…Ë±… §…n˘±… n‰˘i…‰ *”92 (¥…h…«x……i®…EÚ  §…®§…)
3. {™……Æ ®…Â ¥……‰ ΩÙ“ i…b{… §…x…i…“ V……‰,
M…÷n˘M…÷n˘“ {…ΩÙ±…‰ {…ΩÙ±… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *93 (x……n˘…i®…EÚ  §…®§…)
4. “=∫…®…Â J…÷∂§…⁄ ΩËÙ i……‰  °ÚÆ ∫…§…EÚ…‰ J…÷∂§…⁄ n‰˘M……,
°⁄Ú±… v…Æi…“ {…Ë  J…±…‰, S……Ω‰Ù  J…±…‰ {……x…“ ®…Â *”94 (M…xv……i®…EÚ  §…®§…)
5. “n⁄˘v… {…“EÚÆ ¶…“ ΩÙ®……Æ“ J…… i…Æ
W…ΩÙÆ ΩÙ“ W…ΩÙÆ =M…±… M…B ΩÙ…‰ i…÷®… *”95 (Æ∫……i®…EÚ  §…®§…)
‘ §…®§…’ N…W…±… EÚ…‰ =iEÚfipi]Ù, ∫……Ë∆n˘™…«¥……x…, ∫…V…“¥… §…x……i…‰ ΩÈÙ * +i…: =k…®…
N…W…±… +SU‰Ù  §…®§……Â E‰Ú  x…¥……«ΩÙ ∫…‰ §…x…i…“ ΩËÙ *
4. +±…∆EÚ…Æ  ¥…v……x…
¶……Æi…“™… EÚ…¥™…∂……∫j… ®…‰∆ +±…∆EÚ…Æ EÚ“ ®…ΩÙk…… EÚ…‰ EÚ…¥™… ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ…
M…™…… ΩËÙ * ‘+±…∆EÚ…Æ’ EÚ“ ¥™…÷i{… k… b…Ï.EfiÚpih…n‰˘¥… ∂…®……«-‘∫…®…“I……  ∫…r˘…∆i…’ ®…‰∆ §…i……i…‰
ΩËÙ- ‘‘+±…∆EÚÆ…‰i…“i™…±…∆EÚ…Æ : +…ËÆ +±…∆ GÚ™…i…‰%x…‰x… <i™…±…∆EÚ…Æ : +l……«i…¬ V……‰ +±…∆EfiÚi…
EÚÆ‰ =∫…‰ ‘+±…∆EÚ…Æ’ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ * +l…¥……  V…∫…E‰Ú u˘…Æ… +±…∆EfiÚi…  EÚ™…… V……B =∫…‰
+±…∆EÚ…Æ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ * ={…{…n˘ ‘+±…®…’ E‰Ú ∫……l… ‘EfiÚ’ v……i…÷ ±…M……EÚÆ ∫…∆Y…… ØÒ{… ®…Â
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+l…¥…… EÚÆh… +l…« ®…Â v…V… |…i™…™… ±…M……EÚÆ ={…™…÷«Ci… ¥™…÷i{… k… EÚ“ M…<« ΩËÙ * +±…®…¬
BEÚ +¥™…™… ∂…§n˘ ΩËÙ  V…∫…EÚ… +l…« ΩËÙ, ™……‰M™… {…™……«{i… +l…¥…… ™……‰M™… +… n˘ §…x…… n‰˘ *
+i…: +±…∆EÚ…Æ E‰Ú <∫… ¥™…÷i{… k…{…ÆEÚ +l…« E‰Ú +x…÷∫……Æ +±…∆EÚ…Æ EÚ…¥™… +l…¥……
∫……Ë∆xn˘™…« EÚ…‰ {… Æ{…⁄h…«i…… i…EÚ {…Ω÷ÙƒS……i…‰ ΩËÙ * +±…∆EÚ…Æ ∫……Ë∆n˘™…« EÚ“ ∏…“¥…fi r˘ EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ *96
={…™…÷«Ci… ∫…∆n˘¶…« E‰Ú +…v……Æ {…Æ +±…∆EÚ…Æ EÚ…¥™… EÚ… ®…ΩÙk¥… {…⁄h…« +∆M… ΩËÙ *
EÚ…¥™… ®…Â +±…∆EÚ…Æ EÚ“ ®…ΩÙk…… +…S……™…« ‘¶……®…Ω’Ù +…ËÆ ‘n∆˘b“’ EÚ…¥™…n˘∂…« ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ
 EÚ™…… ΩËÙ * ‘‘EÚ…¥™…∂……‰¶……EÚ…Æ…x…¬ v…®…« +±…∆EÚ…Æ…x…¬ |…S…I…i…‰ *’’
+l……«i…¬ EÚ…¥™… EÚ…‰ ∂……‰¶…… |…n˘…x… EÚÆx…‰¥……±…‰ v…®…« +±…∆EÚ…Æ ΩËÙ *
+±…∆EÚ…Æ EÚ…‰ ΩÙ“ EÚ…¥™… EÚ“ +…i®……-∫¥…“EÚ…Æ  EÚ™…… ΩËÙ *97 (EÚ…¥™……±…∆EÚ…Æ)
 ΩÙxn˘“ =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ EÚ…¥™… +…ËÆ N…W…±… E‰Ú I…‰j… ®…Â +±…∆EÚ…Æ EÚ… ®…ΩÙk¥…
 n˘™…… M…™…… ΩËÙ * EÚ…¥™…-∫……Ë∆n˘™…« ®…Â S……Æ S……ƒn˘ ±…M… V……i…‰, V…§… EÚ ¥… +{…x…“ EÚ ¥…i¥…
∂…Ë±…“ ®…Â +±…∆EÚ…Æ EÚ… |…™……‰M… EÚÆi…… ΩËÙ * i…§… =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ N…W…±……Â ®…Â + v…EÚi…Æ
={…®…… +±…∆EÚ…Æ EÚ… |…S…÷Æ ®……j…… ®…‰∆ ={…™……‰M… Ω÷Ù+… ΩËÙ * x……Æ“ ∫……Ë∆n˘™…«, x…J…-
 ∂…J…¥…h…«x… +… n˘ ®…Â +x™… +±…∆EÚ…Æ…Â EÚ…‰ ¶…“ ®…ΩÙk¥…  n˘™…… M…™…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ M…√V…√±…
+…ËÆ N…W…±…EÚ…Æ…Â x…‰ +{…x…“ EfiÚ i…™……‰∆ ®…‰Â ={…®……, ØÒ{…EÚ, ™…®…EÚ, + i…∂…™……‰ Ci…,
 ¥…Æ…‰v……¶……∫…, +x…÷|……∫…, {…÷x…ØÒ Ci…, ®……x…¥…“EÚÆh…, ∂±…‰pi… +… n˘ +±…∆EÚ…Æ…Â EÚ… |…™……‰M…
 EÚ™…… ΩÙË *
EÚ ¥…™……Â +…ËÆ N…W…±…EÚ…Æ…Â u˘…Æ… +±…∆EÚ…Æ EÚ… ={…™……‰M… +x……™……∫… ΩÙ“  EÚ™……
M…™…… ΩËÙ * V……x… §…÷Z…EÚÆ +±…∆EfiÚi… EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫… x… ΩÙ…‰EÚÆ ∫…ΩÙV… +…ËÆ
∫¥……¶…… ¥…EÚ ØÒ{… ∫…‰ ™…ΩÙ N…W…±……Â ®…Â + ¶…¥™… Ci… ∫……Ë∆n˘™…« §…f…x…‰ E‰Ú  ±…B +… M…™…‰
ΩÈÙ * ±……™…‰ M…™…‰ x…ΩÙ” ΩËÙ *
5. UÙxn˘  ¥…v……x…
UÙxn˘ EÚ…¥™… EÚ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« +∆M… ΩËÙ * +…V… EÚ±… EÚ ¥…  §…x…… U∆Ùn˘ EÚ“
EÚ ¥…i…… +UÙ…∆n˘∫…, ®…÷Ci…EÚ  ±…J…i…‰ x…V…√Æ +…i…‰ ΩÈÙ * ®…M…Æ ®…v™…EÚ…±…, Æ“ i…EÚ…±… ™……
¥…“ÆM……l…… EÚ…±……‰∆ E‰Ú ∫……Æ‰ EÚ ¥…™……Â x…‰ ∂……∫j…“™…  x…™…®……Â EÚ… {……±…x… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB UÙxn˘
®…Â EÚ ¥…i……Bƒ  ±…J…“ ΩËÙ∆ *  §…x…… U∆Ùn˘ EÚ“ EÚ ¥…i…… ΩÙ“ x… ∫…®…Z…… V……™…‰ B‰∫……
+…±……‰S…EÚ  ¥…u˘…x……Â EÚ… ®……x…x…… l…… * +…S……™…« ∂…÷C±…V…“ EÚ… ®…i… ΩËÙ- ‘‘EÚ…¥™… E‰Ú
 ±…B UÙxn˘ EÚ… §…xv…x… +…¥…∂™…EÚ ΩÈÙ, UÙxn˘ E‰Ú §…xv…x… E‰Ú ∫…¥…«l…… i™…M…… ®…Â ΩÙ®…Â i……‰
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+x…÷¶…⁄i… x……n˘ ∫……Ë∆n˘™…« EÚ“ |…‰pi…h…“™…i…… EÚ… |…i™…I… Ω≈Ù…∫…  n˘J……<« {…ci…… ΩËÙ * ΩÙ…ƒ x…B-
x…B UÙxn˘…Â E‰Ú  ¥…v……x… EÚ…‰ ΩÙ®… +SUÙ… ∫…®…Z…i…‰ ΩÈÙ *’’98
 ‘ ΩÙxn˘“ ∫…… ΩÙi™…EÚ…‰∂…’ E‰Ú +x…÷∫……Æ- ‘‘+I…Æ, +I…Æ…Â EÚ“ ∫…∆J™…… B¥…∆
GÚ®…, ®……j……, ®……j……-M…h…x…… i…l…… ™… i…-M… i… +… n˘ ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i…  ¥… ∂…pi]Ù  x…™…®……Â ∫…‰
 x…™……‰ V…i… {…t-ÆS…x…… UÙxn˘ EÚΩÙ±……i…“ ΩËÙ *’’99  ΩÙxn˘“ EÚ“ N…W…±……Â ®…Â |…™…÷Ci… UÙxn˘
=n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ §…ΩÙÆ…Â E‰Ú +…v……Æ {…Æ ΩÙ“ ÆS…x…… EÚ“ V……i…“ ΩËÙ * =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ §…ΩÙÆ E‰Ú
+ÆEÚ…x…- ‘M…h…’ E‰Ú n˘∫… |…EÚ…Æ ΩËÙ °Ú> ±…x…, °Ú…<±…⁄x…, ®…÷∫i…°Ú<±…÷x…, ®…°Ú…<±…÷x…,
°Ú…<±……±…÷x…, ®…÷i…÷°Ú…<«±……i…÷x…, ®…÷°Úi…<±……i…÷x…, °Ú> ±……i…÷x…, ®…°Ú> ±……i… +…ËÆ ®…÷∫…i…°Ú<±…÷x… *
<x… +…ÆEÚx……Â EÚ“  x…v……« Æi… +…¥…fi k…™……Â B¥…∆  x… ∂S…i… ∫…∆™……‰M… ∫…‰  ¥… ¶…z… §…ΩÙÆ…Â EÚ…
 x…®……«h… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ U∆Ùn˘ ∂……∫j… ®…Â ±…M…¶…M… 37 §…ΩÙÆ…Â EÚ… =±±…‰J…
 ®…±…i…… ΩËÙ,  EÚxi…÷ |…S… ±…i… +…ËÆ ±……‰EÚ |…™… §…ΩÙÆ…Â EÚ“ ∫…∆J™…… 12 ΩËÙ * ®…÷i…EÚ… Æ§…,
®…÷i…n˘… ÆEÚ, ΩÙV…V…, ÆV…V…, Æ®…±… EÚ… ®…±…, ®…÷V…… Æ+, ®…÷Vi…∫…, ®…÷∫…ÆΩÙ, ∫…Æ“+ B¥…∆
J…°√Ú“°Ú *’’100
 ΩÙxn˘“ N…W…±…EÚ…Æ…Â x…‰ +{…x…“ N…W…±……Â ®…Â  ΩÙxn˘“ E‰Ú ΩÙ“ n˘…‰ΩÙ…, ®…∆n˘…GÚ…xi……,
+… n˘ U∆Ùn˘…‰ EÚ…‰ +{…x……™…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ ®…Â =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ U∆n˘…‰∆ E‰Ú |…™……‰M… ®…Â EÚΩÙ“
¶…]ÙEÚ…¥… ΩÙË * §…ΩÙÆ…Â E‰Ú {…CE‰Ú  x…™…®… x… +{…x……i…‰ Ω÷ÙB N…W…±… ®…Â E‰Ú¥…±… =∫…E‰Ú
+∆M……‰∆ E‰Ú  x…¥……«ΩÙ ®…Â v™……x…  n˘™…… M…™…… ΩËÙ * B‰∫…… b…Ï.®…v…÷ J…Æ…]‰Ù EÚ… ®……x…x…… ΩËÙ *
6. Æ∫…  ¥…v……x…
Æ∫… E‰Ú ∫¥…ØÒ{… EÚ…  ¥…¥…‰S…x… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB +…S……™…« ¶…Æi… EÚΩÙi…‰ ΩË∆Ù  EÚ-
 ¥…¶……¥……x…÷¶……¥… ¥™… ¶…S…… Æ ∫…™……‰M……p˘∫…  x…pi{… k… : +l……«i…¬ Æ∫…- x…pi{… i…  ¥…¶……¥…, +x…÷¶……¥…
+…ËÆ ¥™… ¶…S……Æ“ ¶……¥……Â E‰Ú ∫…∆™……‰M… ∫…‰ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
¶……Æi…“™… EÚ…¥™…∂……∫j… ®…Â Æ∫… EÚ…‰ EÚ…¥™… EÚ“ +…i®…… ®……x…… M…™…… ΩËÙ *  §…x……
Æ∫… EÚ ¥…i…… EÚ ¥…i…… |…i…“i… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ * x…“Æ∫… EÚ ¥…i…… ∏……‰i……-{……`ÙEÚ…Â EÚ…‰ |…¶…… ¥…i…
x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…“ * <∫… ±…B +…S……™……Êx…‰ EÚ…¥™… ®…Â Æ∫… EÚ…‰ ∫…¥……Ê{… Æ ®……x…… ΩËÙ *
¶…Æi… ®…⁄ x… x…‰ ‘x……]¨∂……∫j…  ¥…¶……x…÷¶……¥… ∫…∆™……‰M……p˘∫…  x…pi{… k…’ EÚΩÙEÚÆ <∫…‰ ∫l…… {…i…
 EÚ™…… ΩËÙ *
 ΩÙxn˘“ N…W…±… ∫…‰ {…⁄¥…« =n⁄«˘ +…ËÆ °√Ú…Æ∫…“ N…W…±……Â ®…Â Æ∫… EÚ…‰ ®…ΩÙk¥…  n˘™……
M…™…… ΩËÙ * =n⁄«˘ °√Ú…Æ∫…“ EÚ“ N…W…±……Â ®…Â ∏…fi∆M……Æ Æ∫… ∫…¥…« |…™… ÆΩÙ… ΩËÙ * +x™… Æ∫……‰∆ EÚ…
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¶…“ |…™……‰M… n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *  V…x…®…Â ∂……∆i…, Æ…Ëp˘, EÚØÒh…… ¥…“Æ +… n˘ ΩËÙ *
 ΩÙxn˘“ EÚ…¥™… ®…Â +…ËÆ N…W…±… ®…Â V™……n˘… ∏…fi∆M……Æ, Æ∫… |…v……x… ÆΩÙ… ΩËÙ * ®…M…Æ
+…v…÷ x…EÚ ™…÷M… E‰Ú N…W…±…EÚ…Æ…Â ®…Â ∏…fi∆M……Æ EÚ®…, EÚØÒh… ∂……∆i…, ‘Æ…Ëp’ ˘, ‘¥…“Æ’,
‘ΩÙ…∫™…Æ∫…’ EÚ… |…™……‰M…, +i™… v…EÚ Ω÷Ù+… ΩËÙ * ™…÷r˘, ®……ÆEÚ…]Ù, ¥…ΩÙ…ƒ ‘Æ…Ëp˘’ +…ËÆ
‘ §…¶…i∫…’, |…‰ ®…™……Â E‰Ú  ¥…ÆΩÙ, ¥™… Ci…™……Â E‰Ú ∫…÷J…-n÷˘:J… ™……i…x…… ¶…Æ“ +¥…∫l…… ®…Â
‘EÚØÒh…Æ∫…’ EÚ… |…™……‰M… EÚ ¥…™……Â +…ËÆ N…W…±…EÚ…Æ…Â x…‰  EÚ™…… ΩËÙ * ‘Æ∫…’ EÚ…¥™… EÚ…
®…ΩÙk¥…{…⁄h…« +∆M… ΩËÙ * ∫…∆∫EfiÚi… E‰Ú +…S……™……Êx…‰ i……‰ |…i™…‰EÚ ¥……C™… EÚ…‰ Æ∫… ∫…‰ ™…÷Ci… ΩÙ…‰
B‰∫…… ®……x…… ΩËÙ- ‘¥……C™…∆ Æ∫……i®…E∆Ú EÚ…¥™…®…¬’(+…S……™…«  ¥…∑…x……l…)
+…S……™…« Æ…®…S…∆p˘∂…÷C±…V…“ x…‰ Æ∫… EÚ…‰ EÚ…¥™… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« +¥…∫l…… ∫¥…“EÚ…Æ
EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩËÙ- ‘‘ V…∫… |…EÚ…Æ +…i®…… EÚ“ ®…÷Ci……¥…∫l…… Y……x… n˘∂…… EÚΩÙ±……i…“
ΩËÙ, =∫…“ |…EÚ…Æ æn˘™… EÚ“ ™…ΩÙ ®…÷Ci……¥…∫l…… Æ∫…n˘∂…… EÚΩÙ±……i…“ ΩËÙ * æn˘™… EÚ“ <∫…“
®…÷ Ci… EÚ“ ∫……v…x…… E‰Ú  ±…B ®…x…÷pi™… EÚ“ ¥……h…“ V……‰ ∂…§n˘,- ¥…v……x… EÚÆi…“ +…<« ΩËÙ,
=∫…‰ EÚ ¥…i…… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *’’101
7. ∫…∆M…“i……i®…EÚi……
∫…∆M…“i……i®…EÚi…… EÚ…¥™… EÚ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« +∆M… ΩËÙ * EÚ…¥™… ™… n˘ U∆Ùn˘…‰§…r˘ ΩËÙ,
i……‰ =∫…®…Â ±…™… +…ËÆ i……±… EÚ… ΩÙ…‰x…… +¥…∂™… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ™…ΩÙ“ =∫…‰ M…‰™…i…… ∫…∆M…“i……i®…EÚi……
§…I…i…… ΩËÙ * N…W…±… EÚ“ §…x……¥…]Ù ®…Â ∫…∆M…“i…  x… ΩÙi… ΩËÙ * C™……Â EÚ =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ N…W…±…
EÚ“ ÆS…x…… ®…Â +Æ§…“-°√Ú…Æ∫…“ §…Ω¬ÙÆ…Â EÚ… |…™……‰M… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ §…Ω¬ÙÆ (UÙxn˘) =x…EÚ…
N…W…±… ®…Â ΩÙ…‰x…… V…ØÒÆ“ ΩËÙ * ‘‘∫…∆M…“i… E‰Ú ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« i……±… +…ËÆ ±…™… E‰Ú  x…¥……«ΩÙ E‰Ú
 ±…B ¶…“ N…W…±… EÚ… §…ΩÙ¬Æ ®…Â ΩÙ…‰x…… + i… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * C™……Â EÚ N…W…±… E‰Ú |…i™…‰EÚ
 ®…∫…Æ‰ EÚ“ §…Ω¬ÙÆ +±…M…-+±…M… ΩÙ…‰M…“ i……‰ =∫… N…W…±… EÚ…‰ BEÚ ΩÙ“ i……±… ®…Â i…l……
BEÚ ΩÙ“ ±…™… ®…Â M……™…… V……x…… ∫…®¶…¥… x…ΩÙ” ΩÙ…‰M…… *  V…∫… |…EÚ…Æ i……±… ®……j……+…‰∆
+…ËÆ ¶……M……Â ®…Â §…∆]Ù“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, =∫…“ |…EÚ…Æ N…W…±… E‰Ú ∂…§n˘ ¶…“ ®……j……+…‰∆ +…ËÆ
¶……M……Â ®…Â §…∆]‰Ù ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * i……±… EÚ“ i…ÆΩÙ ΩÙ“ N…W…±… EÚ“ |…i™…‰EÚ §…ΩÙÆ EÚ“ BEÚ
 x… ∂S…i… ±…™… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *’’102
N…W…±… U∆Ùn˘…‰§…r˘ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… =∫…®…Â ∫…∆M…“i……i®…EÚ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * N…W…±…
M……™…EÚ“ E‰Ú I…‰j… ®…Â <∫…EÚ“  ΩÙxn˘…‰∫i……x…“ |…S… ±…i… ∂…Ë ±…™……ƒ ΩËÙ * C™……Â EÚ N…W…±… J…÷n˘
BEÚ M……™…x… +…ËÆ M……™…EÚ“ E‰Ú I…‰j… ®…Â  ¥…∂…‰pi… ∂…Ë±…“ ΩËÙ * ‘‘¶……Æi…“™… ∫…∆M…“i…-EÚ±……
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®…÷J™… i…“x… ∂……J…… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… Ω÷Ù<« ΩËÙ * 1. M……™…EÚ“ 2. ¥……n˘x…, 3. x…fii™… * M……™…x…
 ¥…t… ®…Â ¶…“ EÚ<« +±…M…-+±…M…, ∂…Ë ±…™……ƒ  ¥…EÚ ∫…i… Ω÷Ù<« ΩËÙ  V…xΩÙ…Âx…‰  ¥…EÚ…∫… |……{i…
EÚÆ  ΩÙxn÷˘∫i……x…“ ∫…∆M…“i… EÚ“ |……Ëf ∂…Ë ±…™……Â EÚ…‰ ØÒ{… ®…‰∆ +{…x…… ∫l……x… ΩËÙ * ™…‰
∂…Ë ±…™……Â <∫… |…EÚ…Æ ΩËÙ- w…÷¥…{…n˘, v…®……Æ, J™……±…, n˘…n˘Æ…, ]Ù{{……, ÷`Ù®…Æ“, EÚ¥¥……±…“, N…W…±…
+… n˘ *’’103
 ΩÙxn˘“ N…W…±……Â ®…Â ∫…∆M…“i……i®…EÚi…… E‰Ú i…k¥… =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ N…W…±……Â ®…‰∆ i…k¥……Â
∫…‰  ¶…z… x…ΩÙ” ΩËÙ C™……Â EÚ  ΩÙxn˘“ N…W…±……‰∆ x…‰ =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ UÙxn˘…Â (§…Ω¬ÙÆ…Â) EÚ…‰ +{…x……i…‰
Ω÷ÙB * N…W…±……Â EÚ“ ÆS…x……Bƒ EÚ“ ΩËÙ, <∫… ±…B M…‰™…i…… E‰Ú i…k¥… °√Ú…Æ∫…“-=n⁄«˘ N…W…±……Â ®…Â
=i…x…… ΩÙ“  ΩÙxn˘“ N…W…±……Â ®…Â ΩËÙ *
∂……∫j…“™… ®……x™…i…… E‰Ú +…v……Æ {…Æ N…W…±… M……™…EÚ“ E‰Ú i…“x… |…EÚ…Æ ®……x…‰
M…™…‰ ΩÈÙ *
1. J…÷±…“ N…W…±…
<∫…‰ ®…ΩÙ °Ú±… EÚ“ N…W…±… ¶…“ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * <∫…®…Â ‘i…Æz…÷®…’ {…Æ
V™……n˘… V……‰Æ  n˘™…… V……i…… ΩËÙ * M……™…EÚ +{…x…“ <«SUÙ… E‰Ú +x…÷∫……Æ ∫…÷Æ, ±…™…, i……±…,
M…±…‰ EÚ… |…™……‰M… EÚÆE‰Ú + v…EÚ ∫…‰ + v…EÚ Æ…‰S…EÚ Æ®…h…“™… §…x……x…‰ EÚ… |…™……∫… EÚÆE‰Ú
∫…§…EÚ…  n˘±… V…“i…i…… ΩËÙ *
2. §…∆ n˘∂… N…W…±…
™…ΩÙ J……∫… |…EÚ…Æ E‰Ú §…∆v… ®…Â M……™…“ V……i…“ ΩËÙ * N…W…±… EÚ“ |…∫i…÷ i… ®…Â
J…÷±…“ N…W…±… EÚ“ ¶……ƒ i… ∫¥…i…∆j…i…… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ * <∫… ∂…Ë±…“ ®…Â {…⁄h…« |…∫i…÷ i… i……±…§…r˘
B¥…∆ +…™……‰V…x…§…r˘ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
3. EÚ¥¥……±…“-N…W…±…
<∫… ∂…Ë±…“ ®…‰∆ N…W…±… EÚ¥¥……±…“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â M……™…“ V……i…“ ΩËÙ * ∂…§n˘…Â +…ËÆ
EÚ ¥…i¥… <∫… ∂…Ë±…“ ®…Â §…ΩÙ÷Ùi… +SUÙ“ i…ÆΩÙ ∫…‰ |…n˘∂…«x… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ *
={…™…÷«Ci… i…“x……Â |…EÚ…Æ EÚ“ N…W…±…Â °√Ú…Æ∫…“-=n÷«˘ ®…Â  ±…J…“ M…<« ΩËÙ * J…÷±±…“
N…W…±……Â EÚ… ∫…V…«x… + v…EÚ ®……j…… ®…Â ΩÙ÷+… ΩËÙ * M…‰™…i……-∫…∆M…“i… i…k¥… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh…
™…‰ + v…EÚ ±……‰EÚ |…™…  ¥…t… ÆΩÙ“ ΩËÙ * V…§… N…W…±… ‘i…Æz…÷®…’ ®…Â f±…i…“ ΩËÙ i……‰ |…i™…‰EÚ
 n˘±…¥……±……Â E‰Ú  n˘±……Â EÚ…‰ ®…n˘ΩÙ…‰∂… J…÷∂… EÚÆ n‰i˘…“ ΩËÙ *
8. i…J…±±…÷∫…
‘i…J…±±…÷∫…’ EÚ… +l…« ΩËÙ x……®… E‰Ú §…n˘±…‰ n⁄˘∫…Æ… {…∫…∆n˘  EÚ™…… Ω÷Ù+… x……®…
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 V…∫…‰  ΩÙxn˘“ ®…Â ‘={…x……®…’ E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“, =n⁄«˘, °√Ú…Æ∫…“ E‰Ú
B‰∫…‰ EÚ<« EÚ ¥… ΩËÙ, V……‰ +{…x…‰ ={…x……®… i…J…±±…÷∫… ∫…‰ +{…x…“ +±…M… {…ΩÙS……x… §…x……EÚÆ
{…ΩÙS……x…‰ V……i…‰ ΩÈÙ * ‘i…J…±±…÷∫…’ EÚ ¥… +{…x…‰ x……®… E‰Ú {…“U‰Ù ±…M……i…‰ ΩËÙ * <∫…EÚ…
EÚ…Æh… ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ EÚ ¥… ™…… N…W…±…EÚ…Æ +{…x…“ {…ΩÙS……x… U÷Ù{……x…… S……ΩÙi…‰ ΩË∆Ù *  V…∫…∫…‰
¥…ΩÙ J…÷±…EÚÆ ={…x……®… E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰ V……‰ E÷ÚUÙ ∫…ΩÙ“ +…ËÆ ™…l……l…« EÚΩÙx…… ΩÙ…‰ ¥…ΩÙ EÚΩÙ
∫…E‰Ú * B‰∫…‰ EÚ<« EÚ ¥… ΩËÙ  V…xΩÙ…‰‰‰∆x…‰ +{…x…‰ ‘={…x……®…’ ∫…‰ ΩÙ“ |… ∫…r˘ ΩËÙ -
‘M…√…±…“§…‘, ‘®…“Æ’, ‘n˘n«’ ˘, ‘ x…Æ…±……’, ‘ ¥…Æ…]’Ù, ‘P……™…±…’, ‘®…Æ“V…’,
‘EÚ±……{…“’, ‘i™……M…“’, ‘{…Æn‰˘∂…“’, ‘§…‰°Ú…®…’, ‘{……M…±…’, ‘<∂……«n’ ˘, ‘∫……v…÷’ ‘|…‰®…’
‘™…l……l…«’ +… n˘ *
E÷ÚUÙ ‘i…J…±±…÷∫…’ |…™…÷Ci… ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ * i…J…±±…÷∫… EÚ… |…™……‰M… M…√V…√±…
E‰Ú ®…E√Úi…… ∂…‰Æ ®…Â ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * V…ΩÙ…ƒ N…W…±… ∫…®……{i… ΩÙ…‰i…“ Ω…‰, +∆i… ®…Â EÚ ¥… ™……
N…W…±…EÚ…Æ +{…x…‰ ={…x……®… EÚ… |…™……‰M… §…J…⁄§…“ EÚÆi…… ΩËÙ *
(1) ‘‘Æ‰J…i…… E‰Ú i…÷®ΩÙ” =∫i……n˘ x…ΩÙ“∆ ΩÙ…‰ ‘M…√… ±…§…’
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+v™……™…-4
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ M…√W…±……Â ®…Â ∫…∆¥…‰n˘x……÷˘ ÷ √ Â Â ∆ ‰ ˘÷ ˘ ÷ √ Â Â ∆ ‰ ˘÷ ˘ ÷ √ Â Â ∆ ‰ ˘÷ ÷ √ Â Â ∆ ‰
4.1 |…∫i……¥…x……
 ΩÙxn˘“ M…√W…±… ∫…… ΩÙi™… ®…Â n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ… +®…“ÆJ…÷∫…Æ…‰ E‰Ú §……n˘ M…√W…±…
 ¥…v…… EÚ… BEÚ §…c… ∫…∂…Ci… x……®… ΩÈÙ *  V…∫…x…‰  ΩÙxn˘“ ®…Â M…√W…±……‰∆ EÚ…‰ x…™…“ {…ΩÙS……x…
 n˘±……™…“ ΩËÙ * ‘ ΩÙxn˘“ M…√W…±…’ {…Æ E÷ÚUÙ  ¥…u˘…x… ‘=n⁄«˘ ¶……pi……’ E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰  ΩÙxn˘“
®…Â M…√W…±… EÚ… |……Æ∆¶… Ω÷Ù+… ®……x…i…‰ ΩÈÙ, ®…M…Æ  ΩÙxn˘“ ®…Â M…√W…±… °√Ú…Æ∫…“ {…Æ∆{…Æ… EÚ“
nË˘x… ΩËÙ * b…Ï.E÷Úxn˘x… À∫…ΩÙx…‰ +{…x…“  EÚi……§… ®…Â <∫…EÚ… =±±…‰J… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ±…J…… ΩËÙ-
“M…√W…±…  ¥…t… E‰Ú ¶……Æi… ®…Â +…M…®…x… E‰Ú {…“U‰Ù ∫……i…¥…” ∫…n˘“  ΩÙV…Æ“ E‰Ú +…Æ®¶… ®…Â
<«Æ…x… {…Æ Ω÷ÙB ®…÷M…√±…-i…Ë®…⁄Æ +…GÚ®…h… l…‰ *  V…∫…∫…‰ ∫…∆j…∫i… ΩÙ…‰EÚÆ <«Æ…x…“  ¥…u˘…x…,
∫…… ΩÙi™… |…‰®…“ +…ËÆ ∫…⁄°Ú“ ∫…∆i… +{…x…“ §…S…“ J…÷S…“ {…⁄ƒV…“ ±…‰EÚÆ ∫…{… Æ¥……Æ ¶……Æi…
+…B +…ËÆ V…ΩÙ…ƒ V…M…ΩÙ  ®…±…“, ¥…ΩÙ…ƒ §…∫… M…B * ¶……Æi… +…EÚÆ ™…‰ ±……‰M… ∫l……x…“™…
¶……pi……+…‰∆ ∫…‰ v…“Æ‰-v…“Æ‰ {… Æ S…i… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…‰ * =x…EÚ“ +{…‰I…… ¶……Æi… ®…Â V…x®…‰ =x…E‰Ú
§……±…EÚ…Â E‰Ú  ±…B ™…ΩÙ…ƒ EÚ“ §……‰ ±…™……ƒ B¥…∆ ¶……pi……Bƒ ∫…“J…x…… V…Æ… ∫…÷EÚÆ +…ËÆ
∫¥……¶…… ¥…EÚ l…… * <xΩÙ” §……±…EÚ…Â ®…Â ∫…‰ E÷ÚUÙ B‰∫…‰ ¶…“ l…‰, V……‰ ™…÷¥…… ΩÙ…‰EÚÆ +{…x…“
{…Ëi…fiEÚ ¶……pi…… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ¶……Æi…“™… ¶……pi……+…‰∆ ®…Â ¶…“  ¥…x……‰n˘…l…« E÷ÚUÙ x… E÷ÚUÙ EÚΩÙx…‰
±…M…‰ +…ËÆ  °ÚÆ  n˘x……Â- n˘x…  ΩÙxn˘“ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚΩÙx…‰¥……±……Â EÚ… i……Âi…… ∫…… §…∆v…
M…™…… * M…√W…±… ¶…“ EÚΩÙ“ V……x…‰ ±…M…“ * <∫… i…ÆΩÙ ∫…‰ BEÚ ∫…÷ x… ∂S…i… {…Æ∆{…Æ… S…±…
{…c“ *”1
 ΩÙxn˘“ EÚ“ M…√W…±… {…Æ∆{…Æ… +®…“ÆJ…÷∫…Æ…Â ∫…‰ S…±…“ +…ËÆ <∫…®…Â EÚ§…“Æ,
‘V…™…∂…∆EÚÆ |…∫……n’ ˘, ‘ x…Æ…±……’, ‘∂…®…∂…‰Æ’ +… n˘  ΩÙxn˘“ EÚ ¥…™……Â EÚ“ ¥……h…“ ∫…‰
|……¥…… ΩÙi… ΩÙ…‰i…“ Ω÷Ù<« n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ i…EÚ +…i…“ ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ…  ΩÙxn˘“ M…√W…±… E‰Ú
I…‰j… ®…Â =n˘™…®……x… ΩÙ…‰x…… M…√W…±…  ¥…t… E‰Ú  ±…B BEÚ +n¬¶…⁄i… P…]Ùx…… ®……x…“ V……i…“ ΩËÙ*
§…ΩÙ÷i… ∫……Æ‰ EÚ ¥…™……Â u˘…Æ…  ΩÙxn˘“ M…√W…±…  x…®……«h… EÚ… EÚ…™…« Ω÷Ù+… ΩËÙ * M…√W…±… V……‰
∫……Ë∆n˘™……Ê{……∫…x…… EÚ… ∫……v…x… +…ËÆ EÚ ¥…i…… ∫…‰ +±…M… +∫…ÆEÚ…ÆEÚ ∂…Ë±…“ l…“ *  V…∫…EÚ…‰
ΩÙÆ  EÚ∫…“ x…‰ +{…x…“ + ¶…¥™… Ci… E‰Ú  ±…B <∫…EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ
x…‰  ΩÙxn˘“ M…√W…±… EÚ…‰ ±……‰EÚ |…™… B¥…∆ ±……‰EÚ¶……‰M™… §…x……x…‰ ®…Â ∫…¥……ÊSS… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……™…“
ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ M…√V…√±… n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ V…Ë∫…‰ V……M…fii… B¥…∆ ∫…∂…HÚ M…√W…±…EÚ…Æ {……EÚÆ
+ ¶…¥™… Ci… E‰Ú x…™…‰ ∫…⁄™……Ên˘™… EÚ… V…x®… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…“ x…V…√Æ +…i…“ ΩËÙ * BEÚ
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i…Æ°Ú ¥…ΩÙ ∫……Ë∆n˘™……Ê{……∫…EÚ M…√W…±…EÚ…Æ…Â EÚ“ {…Æ∆{…Æ… EÚ… i……‰∆i……∆ ±…M…… l……, i……‰ n⁄∫…Æ“ +…‰Æ
 ΩÙxn˘“ S…∆n˘ +SU‰Ù EÚ ¥… +{…x…“ +…i®…… ¶…¥™… Ci… EÚ…‰ x…™…… ∫¥…ØÒ{… n‰˘x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂…
®…Â l…‰, i……‰ x…<« EÚ…¥™…∂…Ë±…“ M…√W…±… V……‰ °√Ú…Æ∫…“ +…ËÆ =n⁄«˘ ®…Â +{…x…… ∏…‰pi`Ù ∫l……x… ±…‰
S…⁄EÚ“ l…“, =xΩÙ” EÚ“ +…‰Æ +…EÚÃpi…i… l…‰ *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ…‰  ΩÙxn˘“ M…√W…±… EÚ… ∏…‰pi`Ù M…√W…±…EÚ…Æ EÚ<«  ¥…u˘…x……Â x…‰
®……x…… ΩËÙ * b…Ï.∫…Æn˘…Æ ®…÷V……¥…Æ +{…x…“  EÚi……§… ®…Â M…√W…±…EÚ…Æ…Â EÚ“ nfi˘ pi]Ù ®…Â EÚ<«
 ¥…u˘…x……Â x…‰ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ…‰ ΩÙ“  ΩÙxn˘“ EÚ… ∏…‰pi`Ù B¥…∆ ±……‰EÚ |…™… M…√W…±…EÚ…Æ ∫¥…“EÚ…Æ
 EÚ™…… ΩËÙ * <∫…  EÚi……§… E‰Ú + v…EÚi…Æ M…√W…±…EÚ…Æ ∫¥…“EÚ…Æ  EÚ™…… ΩËÙ * <∫…  EÚi……§…
E‰Ú + v…EÚi…Æ M…√W…±…EÚ…Æ…‰∆x…‰ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ ∫…®…… V…EÚ B¥…¬ Æ…V…x…“ i…EÚ ™…l……l…«
¥…h…«x… E‰Ú {… Æ¥…‰∂…“™… + ¶…¥™… HÚ EÚ…‰ ΩÙ“ ®…ΩÙk…… n‰˘i…‰ Ω÷ÙB, |…‰®… ¥… ∫……Ë∆n˘™…« {…Æ
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ E÷ÚUÙ  ±…J…… ΩÙ“ x…ΩÙ” ΩËÙ * B‰∫…… ®……x…x…… ™…… B‰∫…… EÚΩÙx……  EÚ
n÷˘pi™…xi… EÚ“ M…√W…±……Â ®…Â ΩÙ®…Â |…‰®… ¥… ∫……Ë∆n˘™…« n˘∂…«x… EÚ®… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, i……‰ ™…ΩÙ EÚ ¥… B¥…∆
M…√W…±…EÚ…Æ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ E‰Ú M…√W…±… EÚ®…« E‰Ú ∫……l… +x™……™… ΩÙ…‰M……, C™……Â EÚ n÷pi™…xi…x…‰
V…§… EÚ¶…“ EÚ±…®… =`Ù…<« ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ §…‰∫…÷®……Æ n˘n«˘, {…“c… ΩÙ“ + ¶…¥™…Ci… ΩÙ…‰x…… S……ΩÙi…“
ΩËÙ * ¥…ΩÙ n˘n«˘ V……‰ EÚ¶…“ =xΩÂÙ +{…x……‰∆ ∫…‰  ®…±……, +{…x…… S…±…… M…™……, +{…x…  §…UÙc
M…™…… ΩËÙ * +{…x…‰ U⁄Ù]Ù M…™… ΩÈÙ * <∫…“ EÚ… n˘n«˘ Ω®…‰∂…… =∫…‰ BEÚ M…ΩÙÆ‰ n˘n«˘ ∫…‰ ¶…Æ
n‰˘i…… ΩÈÙ * B‰∫…‰ n˘n«˘ ∫…‰  x…pi{…z… M…√W…±… ®…Â ΩÙ®…Â EÚΩÙ” |…‰®… EÚ… n˘n«˘ i……‰ EÚΩÙ” V…÷n˘…<«
EÚ…  EÚ∫…“ E‰Ú  ®…]Ùx…‰ EÚ… n˘n«˘  ®…±…i…… ΩËÙ * ™…‰ BEÚ |…EÚ…Æ ∫…‰ ¥™… Ci… EÚ…  EÚ∫…“
∫…‰ +∆i…Æ∆M…i…… ∫…‰ V…÷cx…… ΩÙ“ ∫…… §…i… EÚÆi…… ΩËÙ * M…√W…±… EÚ… V…x®… ¶…“ |…‰®…… ¶…¥™… Ci…
E‰Ú  ±…B ΩÙ“ Ω÷Ù+… l…… * ™…ΩÙ +±…M… §……i… ΩË  EÚ ¥…ΩÙ ¥™… Ci…M…i… {…“c… EÚ“ ∫…∆¥……ΩÙEÚ
ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ EÚ…±……xi…Æ ®…‰∆ ∫…®… pi]ÙM…i… {…“c… EÚ“ + ¶…¥™… Ci… EÚ… ®……v™…®… §…x…“ ΩËÙ *
<∫…“ ®…v™… E‰Ú V…Æ“B  ΩÙxn˘“ E‰Ú EÚ<« ∏…Ëpi`Ù M…√W…±…EÚ…Æ…Â x…‰ +{…x…‰ ¶…“i…Æ“ n˘§…Â
®…J…®…±…“ ¶……¥……Â EÚ…‰ |…¥…… ΩÙi…  EÚ™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ“ ¶……Æi…‰xn÷˘ ∫…‰ ±…‰EÚÆ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ i…EÚ
™…ΩÙ ¶……¥… ΩÙ®…Â n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…‰ ΩÈÙ *
4.2 n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ M…√W…±……Â ®…Â |…‰®…∫…∆¥…‰n˘x……
‘EÚ ¥…’ EÚ ¥… i…§… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, V…§… ¥…ΩÙ {……Æ…¥……Æ n÷˘:J……Â EÚ…‰ Z…‰±…i…… ΩËÙ *
n÷˘:J… EÚ“ ∫…∆{…⁄h…«i…… EÚ…‰ +…i®…∫……i… EÚÆi…… Ω÷Ù+… V…“i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ n÷˘:J… S……Ω‰Ù =∫…‰
∫…®……V… u˘…Æ… ™…… |…‰ ®…EÚ… u˘…Æ…  ®…±…… ΩÙ…‰, EÚ…Æh… EÚ…‰<« B‰∫…“ ¥™… Ci…  V…∫…E‰Ú |… i…
§…‰ΩÙn˘ ±…M……¥… ™…… S……ΩÙi… ΩÙ…‰, V…“¥…x… V…“x…‰ EÚ… +…v……Æ ΩÙ…‰, ¥…ΩÙ“ x… ÆΩ‰Ù, EÚ…‰∫……‰ n⁄˘Æ
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ΩÙ…‰ V……B i……‰ =∫…E‰Ú +¶……¥… ®…Â n÷˘:J…-¥… n˘n«˘, {…“b… V…ØÒÆ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * EÚ ¥…
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ E‰Ú V…“¥…x… ®…Â ¶…“ =x…E‰Ú EÚ ¥… §…x…x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù V……‰ n˘n«˘ ¥™… Ci…M…i… |…‰®…
+…ËÆ +{…x……Â EÚ… +…ƒJ……Â E‰Ú ∫……®…x…‰ ΩÙ“ n⁄Æ ΩÙ…‰ V……x…… ΩË * EÚ ¥… EÚ… |…‰®… {…⁄h…« x…
ΩÙ…‰ ∫…EÚ…, ¥™…ΩÙ… ÆEÚ-V…M…i… EÚ“ nfi˘ pi]Ù ®…Â |…‰®… ∂……n˘“ ®…Â {… Æ¥…Ãi…i… ΩÙ…‰ i……‰ ΩÙ“ |…‰®…
ΩËÙ * <∫… nfi˘ pi]Ù ∫…‰ EÚ ¥… n÷˘pi™…xi… EÚ… |…‰®… ∂……n˘“ ®…Â ØÒ{……∆i… Æi… x…ΩÙ” Ω÷Ù+… *
{… Æh……®…i…: V……‰ E÷ÚUÙ EÚΩÙx…… l…… ¥…ΩÙ ∂…§n˘…Â u˘…Æ…  x…V…“ +x…÷¶…⁄ i…™……Â EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆi…‰
ÆΩ‰Ù *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ…‰ +{…x…‰ ΩÙ“ M……ƒ¥… EÚ“ ‘Ω‰Ù®…±…i……’ x……®…EÚ ™…÷¥… i… ∫…‰
+x…÷Æ…M… l…… * =∫…‰ ¶…“ =i…x…… ΩÙ“ |…‰®… n÷˘pi™…xi… V…“ ∫…‰ l…… * ®…M…Æ P…Æ¥……±……Â +…ËÆ
∫…®……V… EÚ…‰ <x… n˘…‰x……Â E‰Ú <∫… |…‰®… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ”  EÚ™…… * {…… Æ¥…… ÆEÚ |… i…pi`Ù…
EÚ… ∫…¥……±… J…c… EÚÆE‰Ú =x… n˘…‰ ™…÷¥……  n˘±……Â E‰Ú +Æ®……x……Â EÚ…‰ E÷ÚS…±…x…‰ EÚ… EÚ…™…«
 EÚ™…… M…™…… * |…‰®… EÚ“ +∫…°Ú±…i……, n˘n«˘, +{…x…“ P…÷]Ùx… EÚ…‰ =xΩ…‰∆x…‰ ∂…§n˘ EÚ… ØÒ{…
n‰˘EÚÆ |…‰‰®… ¶…¥™… Ci… EÚ“ ΩËÙ *  ¥…V…™… §…ΩÙ…n÷˘Æ À∫…ΩÙ u˘…Æ… ∫…∆{…… n˘i…-n÷˘pi™…xi… ÆS…x……¥…±…“
E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰ ¶……M… ®…Â ∫…∆O… ΩÙi… M…√W…±……Â ®…Â |……Æ∆ ¶…EÚ M…√W…±……Â E‰Ú +∆n˘Æ ΩÙ®…Â =x…EÚ“ M…√W…±……‰∆
®…Â |…‰®… ∫…∆¥…‰n˘x…… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…“ ΩËÙ *
4.2.1 |…‰®…
+{…x…‰ ΩÙ“ M……ƒ¥… EÚ“ Ω‰Ù®…±…i…… ∫…‰ |…h…™… EÚÆi…‰ n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +{…x…‰ |…‰®…
EÚ… <V…ΩÙ˘…Æ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB +{…x…‰Ù ØÒ®……x…“ ¶……¥……Â EÚ…‰  x…®x… M…√W…±… ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ-
“ EÚ∫…“ EÚ…‰ C™…… {…i…… l…… <∫… +n˘… {…Æ ®…Æ  ®…]ÂÙM…‰ ΩÙ®…,
 EÚ∫…“ EÚ… ΩÙ…l… = Ù`… +…ËÆ +±…EÚ…Â i…EÚ S…±…… +…™…… *
¥……‰ §…ÆM…Æi…… l…‰ E÷ÚUÙ ΩÙ®…∫…‰ =xΩÂÙ C™……ÂEÚÆ ™…EÚ” +…i……,
S…±……‰ +SUÙÙ… Ω÷Ù+… BΩÙ∫……∫… {…±…EÚ…ÂÚ i…EÚ S…±…… +…™…… *
V……‰ ΩÙ®…EÚ…‰ f⁄ƒfx…‰  x…EÚ±…… i……‰  °ÚÆ ¥……{…∫… x…ΩÙ” ±……Ë]Ù…,
i…∫…¥¥…÷Æ B‰∫…‰ M…ËÆ-+…§……n˘ ΩÙ±EÚ…Â i…EÚ S…±…… +…™…… *
±…M…x… B‰∫…“ J…Æ“ l…“ i…“ÆM…“ +…b‰ x…ΩÙ” +…<«,
™…‰ ∫…{…x…… ∫…÷§ΩÙ E‰Ú ΩÙ±E‰Ú v…⁄ƒv…±… EÚ…‰ i…EÚ S…±…… +…™…… *”2
|…‰®… E‰Ú ΩÙ ∫…x… ¶……¥……Â E‰Ú  S…j… =x…EÚ“ M…√W…±… ®…Â  ®…±…i…‰ ΩÈÙ, BEÚ M…√W…±…
®…Â +{…x…‰ + ∫i…i¥… EÚ“ {…ΩÙS……x… n‰˘i…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩË∆- ®…Èx…‰ V……‰ ∫¥…{x… i…÷®ΩÙ…Æ‰  ±…B
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 ∫…J……i…… ΩËÙ * V…“¥…x… ®…Â  EÚ∫…“ ∫…‰ ¶…“ b]ÙEÚÆ ®…÷EÚ…§…±…… EÚÆx…‰ EÚ“ i……EÚi… |…n˘…x…
EÚÆi…… ΩËÙ * V…“¥…x… ∫…SS……<« EÚ… Æ…ΩÙ |…‰®… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ +…i…… ΩËÙ * |…‰®… BEÚ
∂… Ci… ΩËÙ, |…‰®… BEÚ i……E√Úi… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ ®…Â +{…⁄¥…«  ΩÙ®®…i… +…ËÆ i……E√Úi… l…“,
=∫…“ i……E√Úi… E‰Ú §…±…§…÷k…‰ {…Æ  V…xn˘M…“¶…Æ  ∫…™……∫…i… ∫…‰ ±…c‰ * +{…x…“ <∫…“ |…‰®… EÚ“
i……E√Úi… ∫…‰ ¥…‰ n÷˘ x…™…… ®…Â {… Æ¥…i…«x… ±……x…‰ EÚ“ +{…x…“ EÚ…‰ ∂…∂… ®…Â EÚ…®…™……§… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB
x…V…Æ +…i…‰ ΩÈÙ -
“®…‰Æ“ i……∫…“Æ‰ <§……n˘i… ®…i… {…⁄UÙ
i…‰Æ“ ΩÙÆ ∂……®… EÚ…‰ ∫…ΩÙÆEÚÆ n⁄˘ƒ *
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®…‰Æ‰ ¥…∂… ®…Â x…ΩÙ” ¥…M…Æx…… ®…È,
™…‰ V…®……x…… <v…Æ-=v…Æ EÚÆ n⁄˘ƒ **”26
|…‰®… ∫…‰ =i{…z… n˘n«˘ +…ËÆ =∫…“ |…‰®… EÚ“ i……EÚi… ∫…‰ {… Æ¥…i…«x… BEÚ M…√W…±…
®…Â EÚ ¥… x…‰ EÚΩÙ… ΩËÙ-
“x…V…ÆÂ S…÷Æ… E‰Ú  V…∫…∫…‰ S…±…‰ l…‰ i…®……®… =©… *
=∫… ¥…Ci… ∫…‰  J…i……§… Ω÷Ù+… S……ΩÙi…… ΩËÙ +§… **”27
‘|…‰®…’ ΩÙÆ BEÚ I…h… EÚ…‰ ∫…∆{…⁄h…«i…… |…n˘…x… EÚÆi…… ΩËÙ- ™…ΩÙ“ §……i…
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ <∫… ∂…‰Æ ®…Â EÚΩÙ“ ΩËÙ-
“i…‰Æ“ J¥…… ΩÙ∂… ΩËÙ i…⁄ n⁄˘ x…™…… EÚ…‰ °ËÚ±…… n‰˘  ∫…i……Æ…Â i…EÚ *
®…‰Æ“ EÚ…‰ ∂…∂… ΩËÙ ¥……‰ <EÚ {™……Æ E‰Ú {…±… ®…Â  ∫…®…]Ù V……B **”28
4.2.10 ∫®…fi i…™……ƒ
+{…x…‰ §…“i…“ I…h……Â EÚ…‰ n˘÷pi™…xi…V…“ x…‰ ™……n˘ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB EÚ<« ∂…‰Æ…Â ®…Â
+i…“i… EÚ“ ∫®…fi i…™……Â EÚ…‰ i……nfi˘∂™…  EÚ™…… ΩËÙ *  |…™…{……j… E‰Ú ∫……l…  §…i……B ¥……‰ ±…®ΩÂÙ
™……n˘ EÚÆi…‰ ΩËÙ∆-
“™…ΩÙ…ƒ {…‰ U⁄Ù{… E‰Ú EÚΩÙ” ¥……‰ J…c“ Ω÷Ù<« ΩÙ…‰M…“ *
™…ΩÙ…ƒ  °ÚV……ƒ ®…‰∆ M…V…§… EÚ“  ®… Ù`…∫… ±…M…i…“ ΩËÙ *
V…ΩÙ…ƒ {…‰ §…Ë`Ù E‰Ú ∫…{…x…‰ §…÷x……  EÚB ΩÙ®…-i…÷®…
¥……‰ BEÚ +…®… V…M…ΩÙ +…V… J……∫… ±…M…i…“ ΩËÙ *”29
∫……l… U⁄Ù]Ùi…… ΩËÙ, {…Æ ∫…∆§…∆v… EÚ¶…“  ®…]Ùi…… x…ΩÙ” ΩËÙ, +{…x…‰ ∫…∆∫®…Æh……Â ®…Â
 §…UÙ“- §…J…Æ“ ∫……Æ“ ™……n˘…Â EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB BEÚ ∂…‰Æ ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ-
“¥…‰ ∫…∆§…∆v… +§… i…§… §…ΩÙ∫… ®…Â ]ÙƒM…‰ ΩËÙ,
 V…xΩÂÙ Æ…i…- n˘x… ∫®…Æh… EÚÆ ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ *”30
4.2.11 ∫…®…Z……Ëi……
EÚ ¥… +{…x…“  x…V…“ ∫…∆¥…‰n˘x……+…‰∆ E‰Ú ∫……l… EÚ¶…“ ∫…®…Z……Ëi…… EÚÆi…… ΩÈÙ *
V…®……x…‰ ∫…‰ §…Ω÷Ùi… E÷ÚUÙ  ∫…J…EÚÆ +§… §…Ω‰Ùi…Æ §…x…i…‰ Ω÷ÙB x…V…√Æ +…i…‰ ΩËÙ∆ *
“i…÷Z… ∫…‰  ∂…EÚ¥…‰ ¶…“ EÚØÒƒ, +…ËÆ ®…÷ΩÙ§§…i… ¶…“ EÚØÒƒ,
®…‰Æ“ ±……‰Ω‰Ù EÚ“ V…§……ƒ ΩËÙ, x… ®…‰Æ…  n˘±… {…il…Æ
®…÷Z…EÚ…‰ {…ΩÙS……x…‰ ¶…“ +ΩÙ§……§… x…i……‰  EÚ∫… ΩÙ…±…i… ®…Â *
+§… V…®……x…‰ ®…Â Ω÷Ù+… {…∫i…, +n˘§… ®…Â §…ΩÙ‰i…Æ *”31
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BEÚ +…‰Æ ∂…‰Æ ®…Â V…®……x…‰ EÚ…‰ Z…÷EÚ…i…‰ Ω÷ÙB +{…x…“ M…√W…±……Â ∫…‰ ΩÙ“ ∫……Æ“
 ∫l… i… EÚ…‰  x…{…]Ù… x…‰ EÚ“ §……i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
“¥……‰ C™…… ∫……Æ… V…®……x…… <∫… +n˘§… EÚ…‰ ∫…Æ Z…÷EÚ…BM……
™…‰ ®…∫…±…… ¶…Æ ΩÙ®……Æ“ S…∆n˘ M…√W…±……Â ∫…‰  x…{…]Ù V……B *”32
4.2.12 °√Ú Æ™……n˘
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ ∫¥…… ¶…®……x…“ EÚ ¥… ΩËÙ * |…‰®… E‰Ú n˘n«˘ ∫…ΩÙi…‰ Ω÷ÙB +{…x…“
 n˘±…“ °√Ú Æ™……n˘  EÚ∫…“ +…ËÆ ∫…‰ x…ΩÙ” EÚ“ * M…√W…±……Â ®…Â  |…™…V…x… E‰Ú ∫……®…x…‰ +{…x……
 M…±……- ∂…EÚ¥…… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩÈÙ,Ù M…√W…±… E‰Ú EÚ i…{…™… ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ-
“S…‰ΩÙÆ…Â ®…Â Z……ƒEÚ-Z……ƒEÚ E‰Ú n‰˘J…… ΩËÙ §……Æ-§……Æ,
ΩÙÆ BEÚ +…M… ∫…n«˘ ΩËÙ i…÷Z…EÚ…‰ J…§…Æ x…ΩÙ” *
®……ΩÙ…Ë±… ®…Â +V…“§…-∫…“ ∫…ÆM……‰ ∂…™……Â E‰Ú ∫……l…
E⁄ÚUÙ ]⁄Ù]Ùx…‰ EÚ… n˘n«˘ ΩËÙ i…÷Z…EÚ…‰ J…§…Æ x…ΩÙ” *”33
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ ∫……®……x™… |…‰®…“V…x… EÚ“ i…ÆΩÙ ΩÙ“ +{…x…‰  n˘±… EÚ“ °√Ú Æ™……n˘
EÚ…‰ =n⁄«˘ M…√W…±…EÚ…Æ ®…V……V… E‰Ú +∆n˘…V… ®…Â ‘B-M…®…∆‰- n˘±… C™…… EÚØÒƒ’ EÚ“ + ¶…¥™… Ci…
J…÷n˘ ∫…‰ EÚÆi…‰ ΩËÙ-
“®…÷Z… EÚ…‰  °ÚÆ…E‰Ú-™……Æ ®…Â EÚ…‰<« §…i……B C™…… EÚØÒƒ
EËÚ∫…‰ ™…‰ M…®… ∫…®…‰]Ù ±…⁄ƒ EËÚ∫…‰ ™…‰ ΩÙEÚ +n˘… EÚØÒƒ *”34
+{…x…‰ +E‰Ú±…‰ ®…x… EÚ…‰ ∫…®…Z……i…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰  EÚ V……‰ S…±…… M…™…… ΩËÙ, =∫…‰
i……‰ EÚ…‰<« +…ËÆ  ®…±… M…™…… ΩËÙ, ®…M…Æ ®…‰Æ‰ <∫… ∫…÷x…‰  n˘±… {…Æ C™……  §…i… ÆΩÙ“ ΩÈÙ, i…÷V…‰
i……‰ ∂…Æh…  ®…±… M…<« ΩËÙ, ®…M…Æ ®…Ë∆ EÚΩÙ…ƒ V……>ƒ ? ™…ΩÙ“ §……i…  x…®x… ∂…‰Æ…Â EÚΩÙ“ ΩËÙ-
“i…÷®ΩÂÙ  V…∫…x…‰ {……  ±…™…… ΩËÙ §…b√… J…÷∂…x…∫…“§… ΩÙ…‰M……,
®…È EÚΩÙ…ƒ {…x……ΩÙ ®……ƒM…⁄ ®…È EÚΩÙ…ƒ {…x……ΩÙ {……>ƒ *”35
|…i™…‰EÚ |…‰®…“ EÚ…‰ + v…EÚ…Æ ΩËÙ,  EÚ =∫…‰ +{…x…… |…‰®…  ®…±…‰ ®…M…Æ ΩÙ…±……i…
E‰Ú ®……Æ‰ |…‰®…“ EÚ…‰ <xi…V……Æ +…ËÆ J¥……§……Â ®…Â ΩÙ“ +{…x…“ <SUÙ… B¥…∆ ®…x… EÚ…‰
®……x……x…… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * B‰∫…‰ ®…Â ®…x… ®…Â §…Ω÷Ùi… ∫……Æ‰ ∫…¥……±……i… J…b‰ ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩÈÙ-
“i…÷®… x…ΩÙ” +…B, C™……Â x…ΩÙ” +…B ?
EÚ…Ëx… V…“i…… ΩËÙ EÚ…Ëx… ®…Æi…… ΩËÙ *
+§… ΩÙ…‰ +Æ®…… M…÷V…√Æ M…™…… ΩÙ®…EÚ…‰
+§… ¶…“  n˘±… {…Æ M…Æ…ƒ M…÷V…√Æi…… ΩËÙ *
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ΩÙ®… EÚ¶…“ =∫… i…Æ°Ú x…ΩÙ” +…B
EÚ…Ëx…  °ÚÆ ®…÷Z…∫…‰ §……i… EÚÆi…… ΩËÙ *
C™…… Ω÷Ù+… <x…  n˘x……Â i…÷®ΩÙ…Æ…  n˘±…
i…‰Æ“ ®……ËV…⁄n˘M…“ ∫…‰ bÆi…… ΩËÙ *
 EÚ∫… i…ÆΩÙ i…÷®… §…S…‰  V…B C™……ÂEÚÆ
 V…∫… i…ÆΩÙ n˘nÊ˘- n˘±… =¶…Æi…… ΩËÙ *
 EÚ∫…E‰Ú +…ƒS…±… EÚ… {…… M…B ∫……™……
¥…ΩÙ V……‰ ∫…§… {…Æ  x…M……ΩÙ EÚÆi…… ΩËÙ *”36
EÚ ¥… EÚ…‰ ±…M…i…… ΩËÙ  EÚ |…‰®… ®…Â |…‰ ®…EÚ… x…‰ =∫…‰ <«∑…Æ §…x……  n˘™…… ΩËÙ
+…ËÆ ¥…ΩÙ +§… EÚΩÙ…ƒ  ∂…EÚ…™…i… EÚÆ‰M……-
“®…÷Z…EÚ…‰ <«∫…… §…x……  n˘™…… i…÷®…x…‰,
 +§…  ∂…EÚ…™…i… ¶…“ EÚ“ x…ΩÙ” V……i…“” (∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…-{…fi.45)
“S……ΩÙ‰∆ i……‰ +…{… ®…÷ƒΩÙ ¶…“ x… J……‰±… V…¥……§… ®…Â
®…‰Æ… ∫…¥……±… ™…‰ ΩÈÙ  EÚ  n˘±… i……‰ ]Ù]Ù…‰ ±…B *”
           (n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ ÆS…x……¥…±…“, ¶……M…-2 {…fi.242)
4.2.13 §…n˘±……
‘|…‰®…’ ¶…“ x…°ÚÆi… ®…Â §…n˘±… ∫…EÚi…… ΩËÙ * ®…M…Æ ‘|…‰®…’ {…ΩÙ±…‰‰ ΩÙ…‰x……
S…… ΩÙB |…‰®…“ {…Æ ™……i…x……Bƒ +…i…“ ΩËÙ, ∫…ΩÙi…… ΩËÙ, n˘n«˘ ∫…∆V……‰i…… ΩËÙ, ®…M…Æ {…Æ…EÚ…pi`Ù…
{……Æ ΩÙ…‰ V……B, i……‰ §…n˘±…‰ EÚ“ ¶……¥…x…… {…Ën˘… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +{…x…“ M…√W…±…
®…Â E÷ÚUÙ B‰∫…“ + ¶…¥™… Ci… EÚ“ ΩËÙ-
“S…±……‰ E÷ÚUÙ M…÷x…M…÷x…… E‰Ú n‰˘J…Â ™…‰ ∂……™…n˘ Æ…i… EÚ]Ù V……B,
 `Ù`÷ÙÆi…‰  V…∫®… EÚ“  ∫…ΩÙÆx… V…Æ… ∫…“ +…ËÆ P…]Ù V……B *
+§… +{…x…‰ ®…‰ΩÙÆ§……ƒ ∫…‰ U‰Ùc EÚÆx…… ¶…“ V…ØÒÆ“ ΩËÙ,
¶…±…‰ ΩÙ“ ∫… Ji…™…i… +{…x…“ EÚ<« ]÷ÙEÚb…Â ®…Â §…]Ù V……B *”37
4.2.14 EÚ∂®…EÚ∂…“
n÷˘pi™…xi…V…“ ®…‰ §…Ω÷Ùi… n˘n«˘ ∫…ΩÙ… ΩËÙ ¥…‰ ¶…“i…Æ“ +…M… ®…Â V…±…i…‰ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ,  n˘±…
EÚ“ §……i… EÚ¶…“ EÚΩÙ x… {……™…‰,  EÚ∫…“ ∫…‰ ¶…“ x…ΩÙ” EÚ∂®…EÚ∂…“ EÚ“ ΩÙ…±…i… {…Æ  V…B *
C™…… EÚØ∆Ò ? C™…… x…… EÚØÒƒ ?
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“ΩÙ®…x…‰ ∫……‰S…… l…… V…¥……§… +…BM……,
BEÚ {…‰S…“n˘… ∫…¥……±… +…™…… ΩËÙ *”38
• • •
“®…È x… i…÷®…∫…‰ EÚΩÙ ∫…EÚ… Ω⁄Ùƒ, +…Ë’ x… i…÷®… ∫…‰ EÚΩÙ ∫…E⁄ÚƒM……,
®…È EÚΩÙ…ƒ {…x…ΩÙ ®……ƒM…⁄ ®…È EÚΩÙ…ƒ {…x……ΩÙ {……>ƒ *”39
4.2.15 i…÷±…x……
EÚ ¥… EÚ… ®…x… Ω®…‰∂……  |…™… EÚ“ ™……n˘…‰ ®…Â =±…Z…… ÆΩÙi…… ΩËÙ, ®…M…Æ
°Ú…∫…±…… §…f V……x…‰ ∫…‰ V……‰ {… Æ ∫l… i… {…Ën˘… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, =∫…“ ∫…‰ ®…x… EÚ… °ËÚ±……¥…
§…n˘±… ∫…… x…V…Æ +…i…… ΩËÙ-
“{…ΩÙ±…‰ ®…‰Æ‰ +…ËÆ =x…E‰Ú §…“S… ™…‰ {…Æn˘… x… l……,
E÷ÚUÙ EÚΩÙ… ∫…… l…… ®…M…Æ ¥…ΩÙ <∫… v…÷Bƒ V…Ë∫…… x… l…… *”40
 •     •      •
“+∂…+…Æ ¶…“ ΩËÙ BEÚ {…÷±… ®…‰Æ‰ i…÷®ΩÙ…Æ‰ n˘Æ ®…™……ƒ,
±…ΩÙÆ…Â {…‰ i…÷®… EÚΩÙ…EÚÆ…‰ n˘ Æ™…… {…‰ ®…È ∫…÷x…… EÚØÒƒ *”41
“<i…x…“ ®…÷∫i…Ën˘ x…ΩÙ” l…“ ¥……‰ EÚ¶…“ ±…‰ EÚx… +§…,
ΩÙÆ P…b“ P…Æ ®…Â ±…M…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ ΩÙÆ EÚ…®… {…‰ ¥……‰ *”42
4.2.16 ∫…∆n‰˘∂…
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ +{…x…‰ |…‰®… ∫…∆n˘‰∂… EÚ…‰, i…c{…i…‰ =∫… ΩÙÆ V…V§……i… EÚ…‰ +{…x…“
 |…™…i…®…… i…EÚ {…Ω÷ÙƒS……x…… S……Ωi…‰ ΩÈÙ, ®…M…Æ =xΩÂÙ EÚ¶…“ ∫…°Ú±…i…… i……‰ EÚ¶…“ +∫…°Ú±…i……
ΩÙ…ƒ ∫…±… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ -
“+{…x…“ J……®……‰∂…“ EÚ… ÆΩÙ-ÆΩÙ E‰Ú J™……±… +…i…… ΩËÙ
EÚ…Ëx… ±…‰ V……™…‰M…… {…ËM……®…Â-®…÷ΩÙ§§…i… P…Æ-P…Æ ?”43
 •    •     •
“+M…Æ EÚ®……x… EÚ…‰ J…”S…… i……‰ EÚ…x… i…EÚ x… M…<«,
EÚ…‰<« =c…x… ™…ΩÙ…ƒ +…∫…®……x… i…EÚ x… M…<« *”44
EÚ ¥… §…ΩÙ÷Ùi… E÷ÚUÙ EÚΩÙi…… ÆΩÙi…… ΩËÙ, ®…M…Æ ¥……‰ +…¥……V… =x… i…EÚ EÚ¶…“
{…Ω÷ÙƒS…i…“ x…ΩÙ” ΩËÙ, |…‰®… EÚ…‰ |……l…«x…… ∫…®…Z…EÚÆ ∫…V…n˘…Â ∫…‰ +…¥……V… ¶…‰V…“ ΩËÙ- ®…M…Æ
{… Æh……®… ∂…⁄x™… ΩËÙ-
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“§…‰+∫…Æ M…÷®… ΩËÙ M…⁄ƒV… ∫…V…n…‰∆ EÚ“
M……‰™…… i…÷Z… i…EÚ EÚ¶…“ x…ΩÙ” +…i…“ *”45
4.2.17 l…EÚ…x…
™……n˘…Â ∫…‰ EÚ ¥… EÚ…‰ l…EÚ…x… ®…ΩÙ∫…⁄∫… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,  §…UÙc‰ Ω÷ÙB |…‰®…“ EÚ“ ™……n˘…Â
®…Â ¶…]ÙEÚx…… +…ËÆ n÷˘ x…™……n˘…Æ“ EÚ“ ™……i…x……O…∫i…i…… ¶…“ ¥™… Ci… EÚ…‰ l…EÚ… n˘‰i…“ ΩËÙ *
<∂EÚ ®…Â ¥™… Ci… §…‰§…∫… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * B‰∫…… ±…M…i…… ΩËÙ  EÚ  V…xn˘M…“ ®……j… §……‰Z… ΩËÙ-
“i…÷®ΩÙ…Æ“ l…EÚx… x…‰ ®…⁄V…‰ i……‰b b…±……
i…÷®ΩÂÙ C™…… {…i…… C™…… ∫…ΩÙx… EÚÆ ∫…ΩÙ… ΩÈÙ *” (∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…-20)
•      •     •
“EÚ±… i……‰  x…EÚ±…… l…… §…Ω÷Ùi… ∫…V…-v…V… E‰Ú,
+…V… ±……Ë]Ù… i……‰  x…f…±… +…™…… ΩËÙ *”46
“E÷ÚUÙ = ®®…n˘…Â E‰Ú ®…ΩÙ±…, ®…Èx…‰ =`Ù…B, ±…‰ EÚx…
M…®… =`Ù…™…… ΩÙ“ x…ΩÙ”, i…‰Æ… ∫…ΩÙ…Æ… ±…‰EÚÆ *”47
4.2.18 §…‰§…∫…“
 V…xn˘M…“  V…x…‰ ®…Â |…‰®… +M…Æ ∫……l… ΩÙ…‰∆ i……‰ ΩÙ“  V…xn˘M…“ EÚ… ®…V…… §…x……
ÆΩÙi…… ΩË * EÚ ¥… +{…x…“ ∫…∆¥…‰n˘x……+…‰∆ E‰Ú +…M…‰ §…‰§…∫… Ω÷Ù+… ΩËÙ * ‘M…√… ±…§…’ x…‰ ¶…“
EÚΩÙ… l……  EÚ <∂EÚ +…n˘®…“ EÚ…‰ §…‰§…∫…- x…EÚ®®…… §…x…… n‰˘i…… ΩËÙ * `Ù“EÚ =∫…“ i…ÆΩÙ…
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ ¶…“ +{…x…“ |…h…™… §…‰§…∫…“ EÚ…  V…GÚ  EÚ™…… ΩËÙ-
“®…‰Æ‰  n˘±… {…‰ ΩÙ…l… ÆJ……‰, ®…‰Æ“ §…‰§…∫…“ EÚ…‰ ∫…®…Z……‰
®…È <v…Æ ∫…‰ §…x… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ, ®…Â <v…Æ ∫…‰ fΩÙ ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ *”
(∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…-53)
“<∂EÚ ∫…‰ §…‰§…∫…“ x…ΩÙ” V……i…“
 V…xn˘M…“ ΩËÙ  EÚ V…“ x…ΩÙ” V……i…“ *”48
4.2.19 ®…V…§…⁄Æ“
n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ…‰ ±…M…i…… ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ“ {…±… +SU‰Ù l…‰, V……‰ ∫……l…  §…i…Â +§…
V…“¥…x… ®…V…§…⁄Æx… V…“x…… {…ci…… ΩËÙ-
“BEÚ ±…®ΩÂÙ ®…Â V…“ M…™…… ∫…§… =©…
+…ËÆ +§… ®…÷Z… ∫…‰ V…“ x…ΩÙ” V……i…“ *
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i…‰Æ“ ®…V…§…÷ Æ™……ƒ ∫…®…Z…i…… ΩÙ⁄ƒ
 °ÚÆ ¶…“ n⁄˘Æ“ ∫…ΩÙ“ x…ΩÙ” V……i…“ *”49
4.2.20 =n˘…∫…“
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ +{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â +{…x…‰ =n˘…∫… ®…x… EÚ“ + ¶…¥™… Ci…
EÚ“ ΩËÙ * =xΩÂÙ  |…™…i…®… EÚ“ +x…={… ∫l… i… |…i™…‰EÚ I…h……Â EÚ…‰ =n˘…∫… EÚÆi…“ ΩËÙ * <xi…V……Æ
EÚÆ…x…‰ {…Æ ¶…“ ¥……‰ x…ΩÙ” +…i…“ i……‰ =n˘…∫…“ +…ËÆ ¶…“ §…gi…“ x…V…√Æ +…i…“ ΩËÙ *
“®…Èx…‰ n‰˘J…… ΩËÙ x…ΩÙ” +…i…“ ΩËÙ +§… §……®… {…‰‰ ¥……‰,
™……Â  EÚ x……Æ…V…√-∫…“ ±…M…i…“ ΩËÙ ∫…÷§…ΩÙ-∂……®… {…‰ ¥……‰ *”50
•     •     • •
“ΩÙÆ‰EÚ ∂……®… EÚ“ i…∫¥…“Æ ®…Â +±…M… Æ∆M… ΩËÙ
ΩÙÆ‰EÚ {…ΩÙ±…‰ ∫…‰ V√™……n˘… =n˘…∫… ±…M…i…“ ΩËÙ *”51
4.2.21 n˘n«˘
EÚ ¥… ∏…“ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ +{…x…“ EÚ ¥…i…… B¥…∆ M…√W…±……Â ®…Â n˘n«˘ EÚ“
J…÷±…EÚÆ + ¶…¥™… Ci… EÚ“ ΩË * n˘n«˘ EÚ…‰ ΩÙ“ V…“¥…x… ®…Â E‰Úxp˘ §…x……EÚÆ ∫…ΩÙV… +…ËÆ
+∫…ÆEÚ…ÆEÚ ØÒ{… ®…Â =∫…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ *
“ΩÙÆ n˘n«˘ §…‰x…EÚ…§… Ω÷Ù+… S……ΩÙi…… ΩËÙ +§…,
∫…“x…‰ ®…Â <∆ EÚ±……§… Ω÷Ù+… S……ΩÙi…… ΩËÙ +§… !”52
 |…™…i…®… E‰Ú x… +…x…‰ {…Æ =x…∫…‰ ¥…‰  EÚ∫… i…ÆΩÙ +±…M… ΩÙ…‰EÚÆ  V…™…‰ ΩÈÙ,
EÚ ¥… ®…x… ∫……‰S…i…… ΩËÙ, ®…‰Æ‰ ¶…“i…Æ V……‰ n˘n«˘  n˘±… ®…Â {…±…i…… ΩËÙ, =∫…‰ EÚ…Ëx… n‰˘J…i……
ΩËÙ ? EÚ…Ëx… <∫…EÚ“ {…Æ¥……ΩÙ EÚÆi…… ΩËÙ-
“C™…… Ω÷Ù+… <x…  n˘x……Â i…÷®ΩÙ…Æ…  n˘±…,
i…‰Æ“ ®……ËV…⁄n˘M…“ ∫…‰ bÆi…… ΩËÙ,
 EÚ∫… i…ÆΩÙ i…÷®… §…S…‰  V…B C™……ÂEÚÆ
 V…∫… i…ÆΩÙ n˘nÊ˘- n˘±… =¶…Æi…… ΩËÙ *”53
V…§…  n˘±… ®…Â S……‰]Ù {…ΩÙƒ÷S…i…“ ΩËÙ i……‰ n˘n«˘ +{…x…‰ +…{… + ¶…¥™… Ci… ΩÙ…‰
V……i…… ΩËÙ * ®…M…Æ  n˘±… ΩËÙ  EÚ =∫…‰ ™……n˘  EÚB  §…x…… ÆΩÙi…… ΩÙ“ x…ΩÙ” ΩËÙ-
“EÚ…Ëx… ∫……  n˘±… x…ΩÙ” i…÷®…x…‰ i……‰b…,
V…÷±®… EÚ“ i…‰Æ‰ <xi…ΩÙ… x… ÆΩÙ“ *”54
n˘n«˘ +…ËÆ n÷˘:J… ®…x…÷pi™… E‰Ú ∫……l… ΩÙ®…‰∂…… ±…M…‰ ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ, ∫…÷J… i……‰ ®……j…
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BEÚ UÙ±……¥…… ΩËÙ, ¥……‰ ΩÙ…l… EÚΩÙ…ƒ +…i…… ΩËÙ * +…n˘®…“ ÀV…n˘M…“¶…Æ i…b{…i…… ÆΩÙ V……i……
ΩËÙ -
“n÷˘:J… EÚ…‰ §…Ω÷Ùi… ∫…Ω‰ÙV… E‰Ú ÆJ…x…… {…b… ΩÙ®…Â,
∫…÷J… i……‰  EÚ∫…“ EÚ{…⁄Æ EÚ“  ]Ù EÚ™……-∫…… =c M…™…… *”55
•     •    •  •
“V……x…‰  EÚ∫…- EÚ∫… EÚ… J™……±… +…™…… ΩËÙ *
BEÚ {™……±…‰ ®…Â =§……±… +…™…… ΩËÙ *”56
4.2.22  ¥…∫®…fi i…
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ |…‰®… ®…Â §…Ω÷Ùi… E÷ÚUÙ ∫…ΩÙ… ΩÈÙ *  |…™… {……j… EÚ“ V…÷n˘…<«, x…
 ®…±…x…‰ EÚ… M…√®…, ±…‰ EÚx… ™……nÂ˘ <i…x…“ ∫…P…x… ΩËÙ,  EÚ |…i™…‰EÚ {…±… n÷˘:J…{…⁄h…« ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB
¶…“ ∫…÷J…n˘ |…i…“i… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ ¥…‰ =∫…‰  ¥…∫®…fii… ™…… ¶…⁄±… V……x…‰ ™…… =∫…∫…‰ ØÒJ…∫…i…
±…‰x…‰ EÚ“ EÚ…‰∂…“∂… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB +{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â x…V…√Æ +…i…‰ ΩËÙ * ®…M…Æ ¥…‰ ¶…⁄±…x…‰
EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… ™…… +±… ¥…n˘… EÚÆx…‰ EÚ“ V…ØÒÆi… ¥…‰ EÚÆi…‰ ΩË∆ * ∫…°Ú±…i…… x…ΩÙ”  ®…±…i…“
ΩËÙ, ™…ΩÙ“ §……i… <xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“ M…√W…±… E‰Ú n˘…‰  ¶…z… ∂…‰Æ…‰∆ ®…Â EÚΩÙ“ ΩËÙ |…∫i…÷i… ΩËÙ-
“®…È i…÷Z…‰ ¶…⁄±…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… ®…Â,
+…V…  EÚi…x…‰ EÚÆ“§… {……i…… ΩÙ⁄Ùƒ *”57
|…i™…‰EÚ §……Æ §…ΩÙ…x…… EÚÆE‰Ú ¶…“  |…™…V…x… ∫…‰ UÙ⁄]ÙEÚ…Æ… {……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂…
EÚ… ®…™……§… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
“ΩÙÆ §…ΩÙ…x…‰ EÚ…‰ i……Ë±…EÚÆ n‰˘J…… *
+±… ¥…n˘… i…÷Z…∫…‰ EÚ“ x…ΩÙ” V……i…“ *”58
4.2.23 EÚ…Æh…
|…‰®… ®…Â EÚ…‰<« EÚ…Æh… ΩÙ…‰ i……‰ |…‰®… |…‰®… x… ÆΩ‰ÙM…… * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰
+{…x…‰ BEÚ ∂…‰Æ ®…Â  |…™…{……j… EÚ“  V…xn˘M…“ ®…Â EÚΩÙ” x… EÚΩÙ” EÚ…‰<« EÚ…Æh… ™…… ¥…V…ΩÙ
ÆΩÙ“ ΩËÙ * <∫…“ §……i… EÚ…‰ ∂…‰Æ ®…Â |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆-
“∫…Æ {…‰ v…⁄{… +…<« i……‰ n˘ÆJi… §…x… M…™…… ®…È,
i…‰Æ“ ÀV…√n˘M…“ ®…Â +EÚ∫…Æ ®…Â EÚ…‰<« ¥…V…ΩÙ ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ *”59
4.2.24 +…ƒ∫…⁄
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ +{…x…“ EÚ<« M…√W…±……Â ®…Â +{…x…“ n˘n…˘« ¶…¥™… Ci… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB,
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∂…§n˘…Â ®…Â +…ƒ∫…⁄+…‰ EÚ…‰ f…±…x…‰ EÚ… |…¶……¥…“ EÚ…™…«  EÚ™…… ΩËÙ *  |…™…i…®…… EÚ…‰ ∫……l…
n‰˘i…‰ Ω÷ÙB +…ËÆ +{…x…‰-+…{… EÚ…‰ i…÷SUÙ §…i……i…‰ Ω÷ÙB |…‰™…∫…“ E‰Ú +…ƒ∫…⁄ EÚ…  V…GÚ EÚÆi…‰
Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩÈÙ-
“™…‰ §……i…-§……i… {…‰ +…ƒ∫…⁄ ™…‰ EÚ…‰<« §……i… x…ΩÙ” *
®…È i…‰Æ‰ ∫……l… Ω⁄Ùƒ M……‰ ®…‰Æ“ E÷ÚUÙ  §…∫……i… x…ΩÙ” *”60
EÚ ¥… B‰∫…‰ Ω÷Ù∂x… EÚ“ ®……ËV…⁄n˘M…“ ®…Â +…ƒ∫…⁄ EÚ…‰ EÚb√¥…‰ P…⁄ƒ]Ù ∫…®…Z…EÚÆ {…“i…‰
ΩÈÙ, <∫… +…∂…… ®…Â  EÚ BEÚ  n˘x… =x…EÚ“ ®…÷ ∂EÚ±…Â +…∫……x… ΩÙ…‰ V……BM…“ *
“ΩËÙ Ω÷Ù∂x…  ®…±…… i……=©… ®…÷Z…‰ +…ƒ∫…⁄ E‰Ú EÚb√¥…‰ P…⁄ƒ]Ù  {…™…⁄ƒ
®…÷®… EÚx… ΩÈÙ  EÚ∫…“  n˘x… ®…‰Æ‰  ±…B §…n˘±…‰ Ω÷ÙB °ÚÆ®……ƒ ΩÙ…‰ V……Bƒ *”61
n÷˘pi™…xi…V…“ +{…x…“ n÷˘J…ØÒ{…“ ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…‰ |…i…“EÚ…i®…EÚ f∆M… ∫…‰ |…∫i…÷i… EÚÆi…‰
ΩÈÙ -
“x… +…ƒ∫…⁄+…‰∆ ∫…‰ V…®…” i…Æ x… >ƒ M… ±…™……Â ®…Â ±…Ω⁄Ù,
EÚΩÙ” §…M…“S……Â ®…Â B‰∫…‰ ¶…“ P……∫… ±…M…i…“ ΩËÙ *”62
n÷pi™…xi…V…“ x…‰ |…‰®… EÚ“ =∫… =¥…«Æ-EÚ…‰®…±… ¶…⁄ ®… ∫…‰  x…EÚ±…‰ +…ƒ∫…⁄ ®…Â
+{…x…‰ n˘n«˘ EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆi…‰ ΩÈÙ +…ËÆ <∫… n˘n«˘x……EÚ +…ƒ∫…⁄+…‰∆ ∫…‰ GÚ…∆ i… ∫…⁄™…« EÚ“
EÚ…®…x…… ¶…“ ÆJ…i…‰ ΩÈÙ -
“+…ƒ∫…⁄ V…ΩÙ…ƒ  M…Æ‰ ®…‰Æ‰ =∫… V…®…“x… EÚ…,
ΩÙÆ V…Æ…ƒ +…°Úi……§… Ω÷Ù+… S……ΩÙi…… ΩËÙ +§… *”63
4.2.25 i…fi {i…
EÚ ¥… x…‰ ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ |…‰®… E‰Ú ¶…“i…Æ +…x…‰¥……±…“ |…i™…‰EÚ {… Æ ∫l… i…™……Â
EÚ…‰ ¶……‰M…… ΩËÙ * n÷˘:J… ¶…“ ®…Ω‰Ù∫…⁄∫…  EÚ™……, ∫…÷J… x…∫…“§… x…ΩÙ” Ω÷Ù+…, §…Ω÷Ùi… ∫……Æ“
°√Ú Æ™……n˘…Â EÚ…‰ ±…‰EÚÆ |…‰®…V…“¥…x… x…‰ ∫…°ÚÆ  EÚ™……, ®…M…Æ EÚ…‰<« B‰∫…“ I…h… ¶…“ *
 V…∫…®…Â {……Æ…¥……Æ n÷˘:J……Â EÚ…‰ ¶…⁄±……x…‰ EÚ… ∫……ΩÙ∫… +…ËÆ {…⁄h…« ∫…∆i……‰pi…  n˘™…… l……,  V…∫…∫…‰
i…fi™…«{i…  ®…±…“ ΩÙ…‰ * =∫…“ ±…®ΩÂÙ EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB +{…x…“ BEÚ M…√W…±… E‰Ú ∂…‰Æ ®…Â
EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆-
“+{…x…“ ∫…§… =©… =∫…“ BEÚ ±…®ΩÂÙ ®…‰ V…“ ±…“,
+§… ÆΩÙ“ V…“∫i… EÚ“ J¥…… ΩÙ∂…, x… ÆΩÙ… ®……Ëi… EÚ… bÆ *”64
§……i… |…i…“EÚ ®…Â ΩÙ“ ∫…ΩÙ“ ®…M…Æ n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ…‰ ™……n˘ ØÒ{…“ {……x…“ ™…ΩÙ…ƒ
∫…∆i……‰pi… n‰˘ V……i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ“ §……i…, {…i…Z…Æ ®…Â §…ΩÙ…Æ ∫…‰ ∫…®…Z……i…‰ Ω÷ÙB  ±…J…i…‰ ΩË∆-
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“E÷ÚUÙ x…®…“ +…<« i……‰ <∫… {…‰c ®…Â EÚ…Â{…±… °⁄Ú]Ù“
 EÚi…x…‰ ∫…⁄J…‰ l…‰  EÚx……Æ‰  V…xΩÂÙ {……x…“ x…‰ U⁄Ù+… *”65
4.2.26 ∫…∆M…“i… ΩÙ“ |…‰®…
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ |…‰®… EÚ…‰ ΩÙ“ V…“¥…x… ®…Â ®…ΩÙk¥…  n˘™…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ |…‰®…,
¥™… Ci…M…i… ΩÙ…‰ ™…… ∫…®……V…M…i…, S……Ω‰Ù Æ…pi]≈M…i… ΩÙ…‰, |…‰®… ΩËÙ i……‰ ΩÙ“ ¥… V…“ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ *
=x…EÚ… ∫{…pi] Ù®……x…x…… l……,  EÚ ∫…∆M…“i… |…‰®…, {™……Æ ®…Â ΩÙ“ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ * +{…x…“
EÚ<« M…√W…±……Â E‰Ú ∂…‰Æ ®…Â M……x…‰ EÚ“ ∫…∆M…“i… EÚ“ §……i… UÙ‰b“ ΩËÙ *  n˘±… E‰Ú n˘n«˘ EÚ…‰ ¥……‰
EÚΩÙEÚÆ x…ΩÙ” M……EÚÆ ∫…÷x……x…… S……ΩÙi…‰ ΩË∆ * ¥…‰ V……x…i…‰ ΩÈÙ  EÚ ∫…∆M…“i… ΩÙ“ ¥…ΩÙ <«∑…Æ“™…
i…k¥… ΩÈÙ,  V…∫…∫…‰ ΩÙ®… +{…x…“ + ¶…¥™… Ci… ∫…ΩÙV… f∆M… ∫…‰ EÚÙÆ ∫…EÂÚM…‰ -
“+…V… ∫…∆M…“i… <∫… i…±…¥……Æ ®…Â ΩËÙ
C™……Â EÚ ∫…∆M…“i… ®…ΩÙV… {™……Æ ®…Â ΩËÙ *”66
∫…∆M…“i… ∫…‰ i…÷±…x…… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB |…‰®…“ +…ËÆ +|…‰®…“ EÚ“ S…S……« EÚÆi…‰ Ω÷ÙB
EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ  EÚ-
“V……‰ §…‰∫…÷Æ‰ ΩÈÙ ¥……‰ ®…V…®……Â E‰Ú §…“S… V…“i…‰ ΩÈÙ
V……‰ ∫……V… ∫…÷Æ ®…Â ΩÈÙ =x…EÚ“ EÚ…‰<« ∫…®……i… x…ΩÙ” *”67
+SU‰Ù ∫…‰ +SUÙ… ∫…∆M…“i… =xΩÙ…Âx…‰ ∫…÷x…… ΩËÙ, ®…M…Æ §…⁄Æ… ∫…∆M…“i… ¶…“ =x…EÚ…‰
EËÚ∫…… ±…M…i…… ΩËÙ-
“+SU‰Ù-J…Æ…§… M…“i… ∫…÷x…‰ ΩÈÙ +x…‰EÚ §……Æ
∂……n˘“ ®…Â {…ΩÙ±…“§……Æ ∫…÷x…‰ ΩÙ®…x…‰ ®…Ã∫…B *”68
¥…‰  n˘±… ®…Â =`Ù“ {™……Æ ¶…Æ“ ∫…∆¥…‰n˘x……+…‰∆ EÚ…‰ +{…x…“ ΩÙ…±…i… EÚ…‰ +{…x…‰
 n˘±… E‰Ú Æ…V… EÚ…‰ ∫…÷x……x…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ * ®…M…Æ B‰∫…… ¶…“ EÚ…‰<« x…ΩÙ” ΩËÙ,  V…∫…‰ ¥…‰ ™…ΩÙ
∫……Æ“ ™……i…x…… ¶…Æ“ §……i…Â EÚΩÂÙ *
“ EÚ∫…‰ ∫……V… EÚΩÙE‰Ú U‰Ùb÷ƒ  EÚ∫…‰ x…M…®…… EÚΩÙE‰Ú M……>ƒ
EÚ…‰<« BEÚ i……‰ ΩÙ…‰ B‰∫……  V…∫…‰ Æ…V…√‰- n˘±… §…i……>ƒ *”69
|…‰®…… ¶…¥™… Ci… V…§… ∫…∆M…“i… ∫…‰ ΩÙ…‰ i……‰ V™……n˘… +∫…ÆEÚ…ÆEÚ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ +E‰Ú±…‰{…x… EÚ…‰ n⁄˘Æ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B Æ…i… EÚ“ i…x…ΩÙ…<«+…‰∆ EÚ…‰  ®…]Ù…x…‰ E‰Ú
 ±…B M…“i… EÚ…‰ M…÷x…M…÷x……x…… S……Ω… ΩËÙ-
“S…±……‰ E÷ÚUÙ M…÷x…M…÷x…… E‰Ú n‰˘J…Â ™…‰ ∂……™…n˘ Æ…i… EÚ]Ù V……B
 `Ù`÷ÙÆi…‰  V…∫®… EÚ“  ∫…ΩÙÆx… V…Æ… ∫…“ +…ËÆ P…]Ù V……B *”70
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4.3 n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ M…√W…±……Â ®…Â ∫……®…… V…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x……
4.3.1 ∫……®…… V…EÚ +¥™…¥…∫l……
¶……Æi…“™… ∫…®……V…¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ ∂……∫j……Â ®…Â ‘¥…∫…÷n‰˘¥… E÷Ú]÷Ù®§…EÚ®…¬’ EÚ“ {… Æ¶……pi……
∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ… M…™…… ΩËÙ, ®…M…Æ ¶……Æi… V…Ë∫…‰  ¥…∂……±… n‰˘∂… ®…Â ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú
x……®… {…Æ ∫…∆P…pi…« ÆΩÙ… ΩËÙ * ¥™…¥…∫l…… E‰Ú x……®… {…Æ BEÚ V…… i… EÚ… n⁄˘∫…Æ“ V…… i… {…Æ
+… v…{…i™… E‰Ú +±……¥…… ∂……‰pi…h…, M…÷±……®…“ +…ËÆ ∫…®……V…¥™…¥…∫l…… E‰Ú x……®… {…Æ ∫…®……V…
™……i…x……O…∫i… ÆΩÙ… ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú x……®… {…Æ +∫…®……x…i…… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú ∫……l…
¥…M…«¥……n˘, ¥…h…«¥……n˘, ¶……pi……¥……n˘, V…… i…¥……n˘, |……∆i…¥……n˘, ¶……<«-¶… i…V……¥……n˘, >ƒ S… +…ËÆ
x…“S…, +®…“Æ-M…Æ“§… +… n˘  ¥… ¶…z… ∫……®…… V…EÚ §…÷Æ…<«™……Â EÚ… ™…ΩÙ ∫…®……V… ∫…k……,
{…Ë∫……, + v…EÚ…Æ {…Æ ΩÙ“ V…§… ∫…®…™…-∫…®…™…Æ {…Æ ±……‰M……Â {…Æ Æ…Ë§…, +{…x…… + v…EÚ…Æ
EÚÆi…… ÆΩÙ… ΩËÙ, i…§… §…÷r˘ ®…ΩÙ…¥…“Æ, EÚ§…“Æ, EÚ…±…« ®……C∫…«, b…Ï. §……§……∫……Ω‰Ù§… +…®§…‰bEÚÆ,
®…ΩÙ…i®…… M……∆v…“, ®…ΩÙ…i®…… °⁄Ú±…‰ V…Ë∫…‰ ®…ΩÙ…{…÷ØÒpi……Â x…‰ +{…x…‰ +{…x…‰ ∫…®…™… EÚ…‰
∫…®……V…¥™…¥…∫l…… E‰Ú  J…±……°Ú §…M……¥…i… {…Æ =i…Æ +…™…‰ l…‰ * ∫…®……V… ®…Â +¥™…¥…∫l……
 ®…]Ù…x…‰ E‰Ú  ±…B V…“¥…x… ¶…Æ ∫…∆P…pi…«  EÚ™…… l…… *
 V…∫… n‰˘∂… EÚ“ ∫…®……V… ¥™…¥…∫l…… ¥™… Ci…™……Â ∫…‰ §…x…‰ Ω÷ÙB, =∫… ∫…®……V…ØÒ{…“
 x…™…®…x… ∫…‰ ΩÙ“ ¥™… Ci… EÚ“ ‘+ ∫®…i……’ =∫…EÚ… ‘M……ËÆ¥…’ =xΩÙ” E‰Ú §…x……™…‰ Ω÷ÙB f…ƒS…‰
∫…‰ M…“Æx…‰ ±…M…Â, i…§… ™…ΩÙ ∫…®……V…-∫…®……V… x… ÆΩÙEÚÆ +¥™…¥…∫l…… EÚ… +J……c… §…x…
V……i…… ΩËÙ *  x…™…®… ∏…‰pi`Ù ΩÙ…Â, v…®…« ∏…‰pi`Ù ΩÙ…‰, ¥™… Ci… EÚ“ EÚ…‰<« E÷Úp˘ x… ΩÙ…‰, B‰∫…‰
n‰˘∂… EÚ… ¶… ¥…pi™… +∆v…EÚ…Æ®…™… ΩÙ“ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ M…√W…±……Â ®…Â V……‰
§……i… =¶…ÆEÚÆ ∫……®…x…‰ +…<« ΩËÙ, ¥…ΩÙ ¥™… Ci… B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ S…‰i…x…… EÚ“ §……i…Â ΩËÙ *
∫…… ΩÙi™… ∫…®……V… EÚ… +…<«x…… ΩËÙ, ®…M…Æ BEÚ ∫…®…™… ™…ΩÙ ¶…“ l……, V…§… ®…x……‰Æ∆V…x…,
v…®…«|…S……Æ, ={…n‰˘∂… ΩÙ“ ∫…… ΩÙi™… EÚ… ™…… EÚ…¥™… EÚ… ±…I™… l…… * B‰∫…‰ ®…Â EÚ…¥™… ˘¥…
∫…… ΩÙi™… ®…Â ∫…®……V…V…“¥…x… EÚ…‰ |…®…÷J…i…… +…v…÷ x…EÚ EÚ…±… ®…Â {…⁄¥…«¥…i…‘ E÷ÚUÙ  ¥…S……ÆEÚ…Â,
∫…∆i……‰, §…÷r˘…Â E‰Ú |…¶……¥……Â EÚ… °Ú±… ΩËÙ * +Æ§…“-°√Ú…Æ∫…“ +…ËÆ =n⁄«˘ ®…Â V™……n˘… x…ΩÙ” {…Æ
E÷ÚUÙ-E÷ÚUÙ ∫……®…… V…EÚi…… E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ®…Â M…√W…±……Â ®…Â  ®…±…i…… ΩËÙ, V™……n˘… |…‰®…¶……¥…{…⁄h…«i……
∫…‰ +…‰i…-|……‰i… M…√V…√±…‰ ΩÙ“  ®…±…i…“ ΩËÙ * ‘ ΩÙxn˘“ M…√W…±…’ ®…‰∆ ∫……®…… V…EÚi…… EÚ…‰  x…J…Æx…‰
EÚ… ∫…÷x…ΩÙÆ… ®……ËEÚ… n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ M…√W…±……Â x…‰  n˘™…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ +…®…+…n˘®…“
EÚ“ {…“b√… E‰Ú ®…ΩÙ…EÚ ¥… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ BEÚ B‰∫…‰ EÚ ¥… ÆΩÙ‰Ù ΩÈÙ,  V…xΩÙ…Âx…‰ ∫…∆i…
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EÚ§…“Æ EÚ“ ¶……ƒ i… +{…x…‰ ∫…®…™… EÚ“ ∫…®……V…¥™…¥…∫l…… ∫…‰ ∫…∆i…÷pi]Ù x…ΩÙ” l…‰ * ∫…∆i… EÚ§…“Æ
ØÒ fS…÷∫i… ∫…®……V… +…ËÆ ∫…k…… EÚ“ {…Æ¥……ΩÙ x… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  ¥…p˘…‰ΩÙ ∫…‰ ¶…Æ“ ®…M…Æ ∫…SS…“
+…GÚ®…EÚ +…ËÆ i…‰V……§…“ ¥……h…“ ∫…‰ ∫…®……V… EÚ“  §…M…c“ Ω÷Ù<« ΩÙ…±…i… EÚ… ∫…ΩÙ“  S…j…
+{…x…“ EÚ ¥…i…… ®…Â +∆ EÚi…  EÚ™……, ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ +…v…÷ x…EÚ ‘EÚ§…“Æ’ §…x…EÚÆ
ΩÙ®… ∫…§… EÚ“ ∫……®…÷ ΩÙEÚ i…EÚ±…“°Ú…Â, +¥™…¥…∫l……+…‰∆ {…Æ |…ΩÙ…Æ EÚÆi…‰ x…V…√Æ +…i…‰ ΩËÙ∆-
n÷pi™…xi…E÷Ú®……Æ ∫……®…… V…EÚ +¥™…¥…∫l…… {…Æ |…ΩÙ…Æ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ‘∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…’
®…Â  ±…J…“ M…√W…±……‰∆ ®…Â  S… j…i… nfi˘∂™… ∂…‰Æ ®…Â |…∫i…÷i… ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ  ¥…pi…®…i…… =xΩ‰∆
M…ΩÙÆ…<« ∫…‰ n÷˘J… ¥… S……‰]Ù {…Ω÷ÙƒS……i…“ ΩËÙ-
“EÚΩÙ…ƒ i……‰ i…™… l……  S…Æ…M……∆ ΩÙÆ‰EÚ P…Æ E‰Ú  ±…B
EÚΩÙ…ƒ  S…Æ…M…√, ®…™…∫™…Æ x…ΩÙ” ∂…ΩÙÆ E‰Ú  ±…B *”71
4.3.2 {… Æ¥…i…«x…∂…“±…i……
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ ∫…®……V… +…ËÆ n‰˘∂… EÚ“ ¥…i…«®……x… {… Æ ∫l… i… ∫…‰ x……J…÷∂… ΩËÙ *
±……‰EÚi…∆j… +…ËÆ ∫…®……V… ®…Â ¥™… Ci…™……Â EÚ“  ∫l… i… <i…x…“ §…÷Æ“ i…ÆΩÙ  §…M…b“ Ω÷Ù<« ΩËÙ  EÚ
=∫…‰ ∫…÷v……Æx…… =∫…®…Â {… Æ¥…i…«x… ±……x…… ¥…‰ V…ØÒÆ“ ∫…®…Z…i…Â ΩÈÙ * ∫…®……V… EÚ… |…i™…‰EÚ
¥™… Ci… {…“c… ∫…‰ {…“ ci… ΩËÙ, ¥…‰ +{…x…“ |… ∫…r˘ M…√W…±… ®…‰∆ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ- E÷ÚUÙ ∂…‰Æ |…∫i…÷i…
ΩËÙ-
“ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ {…“Æ {…¥…«i…-∫…“  {…P…±…x…“ S…… ΩÙB,
<∫…  ΩÙ®……±…™… ∫…‰ EÚ…‰<« M…∆M……  x…EÚ±…x…“ S…… ΩÙB *
+…V… ™…ΩÙ n˘“¥……Æ, {…Æn˘…Â EÚ“ i…ÆΩÙ  ΩÙ±…x…‰ ±…M…“,
∂…i…« ±…‰ EÚx… l…“  EÚ™…‰ §…÷ x…™……n˘  ΩÙ±…x…“ S…… ΩÙB *
 ∫…°«Ú Ω∆ÙM……®…… J…b… EÚÆx…… ®…‰Æ… ®…E√Ú∫…n˘ x…ΩÙ”,
®…‰Æ“ EÚ…‰ ∂…∂… ΩËÙ  EÚ ™…‰ ∫…⁄Æi… §…n˘±…x…“ S…… ΩÙB *”72
4.3.3  §…M…c‰ Ω÷ÙB ΩÙ…±……i…
∫…®……V… EÚ“ ΩÙ…±…i… EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ n÷˘pi™…xi…V…“ ÀS…i……O…∫i… ΩËÙ, ∫…®……V… +{…x…“
∫…ΩÙ“  n˘∂…… J……‰ S…÷EÚ… ΩËÙ, B‰∫…‰ ΩÙ…±…i… S……Æ…Â +…ËÆ ∫…§… + x…SUÙx…“™…, J…Æ…§… ΩÙ“
J…Æ…§…, ®…x…÷pi™…i……  §…M…c“ Ω÷Ù<« ΩËÙ * <∫…‰ `Ù“EÚ EÚÆx…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… ®…Â n÷˘pi™…xi…V…“
¥……∫i… ¥…EÚ  S…j… |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ-
“ΩÙ…±……i…‰  V…∫®…, ∫…÷Æi…‰ V……ƒ +…ËÆ ¶…“ J…Æ…§…
S……Æ…Â i…Æ°Ú J…Æ…§… ™…ΩÙ…ƒ +…ËÆ ¶…“ J…Æ…§…
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x…V……Æ…Â ®…Â +… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ x…V……Æ‰ §…Ω÷Ùi… §…÷Æ‰
ΩÙ…‰`Ù…Â ®…Â +… ÆΩÙ“ ΩËÙ V…÷§……ƒ +…ËÆ ¶…“ J…Æ…§…
∫……‰S…… l…… =x…E‰Ú n‰˘∂… ®…Â ®…ΩÙƒM…“ ΩËÙ  V…xn˘M…“,
{…Æ  V…xn˘M…“ EÚ… ¶……¥… ¥…ΩÙ…ƒ +…ËÆ ¶…“ J…Æ…§… *”73
4.3.4 ∫¥……l…« ±……‰±…÷{…i……
n‰˘∂… EÚ… |…i™…‰EÚ ¥™… Ci…™……Â EÚ… Æ…V…x…‰i……+…‰∆ u˘…Æ… ®…ΩÙV… +{…x…‰ ∫¥……l…« E‰Ú
J…… i…Æ ={…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â n÷˘pi™…xi…V…“ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆-
“ V…∫… i…ÆΩÙ ∫…‰ S……ΩÙ…‰ §…V……+…‰ <∫… ∫…¶…… ®…Â
ΩÙ®… x…ΩÙ” ΩËÙ +…n˘®…“, ΩÙ®… Z…÷x…Z…÷x…‰ ΩÈÙ *”74
4.3.5 Æ…‰]Ù“, EÚ{…c… +…ËÆ ®…EÚ…x…
¶……Æi… V…Ë∫…‰  ¥…∂……±… n‰˘∂… EÚ“ §……ƒM…b√…‰Æ ®…⁄±™…ΩÙ“x… ß…pi]Ù x…‰i……+…‰∆ E‰Ú ΩÙ…l……Â
®…Â S…±…“ V……x…‰ ∫…‰, +…®… V…x…i…… EÚ…‰ =x…EÚ“ E÷Úx…“ i…™……Â EÚ…  ∂…EÚ…Æ ΩÙ…‰x…… {…ci……
ΩËÙ * +EÚ…±…, §…‰EÚ…Æ“ E‰Ú ∫……l… ™…ΩÙ…ƒ E‰Ú §…∫…x…‰¥……±…‰ |…i™…‰EÚ ¥™… Ci… EÚ…‰ n˘…‰ ¥…Ci… EÚ…
J……x…… ¶…“ §…b“ ®…÷ ∂EÚ±… ∫…‰ x…∫…“§… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ΩÙV……Æ…Â ±……‰M… §…‰P…Æ ΩËÙ, °⁄Ú]Ù{……l… {…Æ
 V…xn˘M…“  §…i…… n‰˘i…‰ ΩÈÙ * Æ…‰]Ù“, EÚ{…b… +…ËÆ ®…EÚ…x… ®……x…¥… EÚ“ ®…⁄±…¶…⁄i… +…¥…∂™…EÚi……Bƒ
ΩÈÙ, ®…M…Æ n‰˘∂… ®…Â ΩÙV……Æ…Â x…Mx… ΩÙ…±…i… ®…Â V…“¥…x… ™……{…x… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * Æ…V…x…‰i……  ∫…°«Ú
§…b‰√-§…b‰√ ¶……pi…h……Â ∫…‰ V…⁄`Ù… +…∑……∫…x… ®……j… n‰˘i…‰ ΩÈÙ, <∫… +…‰Æ ΩÙ®……Æ… v™……x…
n÷˘pi™…xi…V…“ ±…‰ V……i…‰ ΩÈÙ -
“¶…⁄J… ΩÙË i……‰ ∫…•…EÚÆ Æ…‰]Ù“ x…ΩÙ” i……‰ C™…… Ω÷Ù+…,
+…V… EÚ±…  n˘±±…“ ®…Â V…‰Æ‰ §…ΩÙ∫… ΩËÙ ™…‰ ®…÷n˘¬…+… *”75
4.3.6 V…… i… ¥… ¥…M…« ∫…∆P…pi…«
§…n˘±…i…‰ ∫…®…™… E‰Ú |…¥……ΩÙ ®…Â Æ…V…x…“ i… +{…x…… Æ∆M…  M…ÆM…“]Ù EÚ“ ¶……ƒ i…
§…n˘±…i…“ ΩËÙ * B‰∫…‰ ¥……i……¥…Æh… ®…Â ∫…®……V… ®…Â E÷Ú Æ i…™……Â, ¥…M…«¥……n˘ V…… i…¶…‰n˘ +{…x…“
V…b‰√ ®…V…§…⁄i… §…x……™…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ * +…®… V…x…i…… EÚ… |… i… x… v… +{…x…… n˘… ™…i¥… ¶…⁄±…
M…™…… ΩËÙ *  V…∫… |…V……V…x… ∫…‰ ¥…ΩÙ ={…Æ =`Ù… =xΩÙ“∆ EÚ…‰ ΩËÙÆ…x…-{…Æ‰∂……x… EÚÆx…‰ ®…Â
+…V… EÚ… x…‰i…… EÚ…‰<« EÚ∫…Æ x…ΩÙ” UÙ…‰ci…… ΩËÙ * ∫…®……V… ®…Â ±……‰M… V…… i…¶…‰n˘ ∫…‰
BEÚn⁄˘∫…Æ‰ ∫…‰ EÚ]‰Ù Ω÷ÙB ΩËÙ * ∫…®®……x… EÚ“ ¶……¥…x……  ®…]Ù S…÷EÚ“ ΩËÙ * ∫…®……V… ®…Â ¥™……{…i…
V…… i…, ¥…M…«, EÚ®…«EÚ…hb, +…b√®§…Æi…… E‰Ú |… i… +…V……n˘ ¶……Æi… ®…Â EÚ…‰<« §…n˘±……¥… x…ΩÙ”
 n˘J…i……, <∫… ±…B n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ n˘…‰M…±…“ ¥™…¥…∫l……+…‰∆ E‰Ú  ¥…ØÒr˘ ∫……®…… V…EÚ =il……x…
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B¥…∆ =iEÚpi…« S……ΩÙi…‰ ΩËÙ∆-
“¥…‰ ®…÷i…®…<x… ΩÈÙ  EÚ {…il…Æ  {…P…±… x…ΩÙ” ∫…EÚi……,
®…È §…‰EÚÆ…Æ Ω⁄Ùƒ +…¥……V… ®…Â +∫…Æ E‰Ú  ±…B *”76
BEÚ i…Æ°Ú  {…UÙb√… ¥…M…« ΩËÙ, i……‰ n⁄˘∫…Æ“ i…Æ°Ú +®…“Æ ¥…M…« * <x… n˘…‰x……Â ®…Â
¥…pi……Ê ∫…‰ ∫…∆P…pi…« ΩËÙ * EÚ ¥… +®…“Æ…Â EÚ“ ΩÙ∫…“x… ®…Ω‰Ù °Ú±……Â EÚ…‰ n‰˘J…i…… ΩËÙ, i……‰ n⁄˘∫…Æ“
i…Æ°Ú ¥…ΩÙ ¥…M…« ΩËÙ,  V…∫…‰ n˘…‰ ¥…Ci… EÚ“ Æ…‰]Ù“ x…∫…“§… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, BEÚ i…Æ°Ú
®…ΩÙ±……Â E‰Ú ®…ΩÙ±… ΩËÙ, n⁄˘∫…Æ“ i…Æ°Ú ±……‰M……Â EÚ“ Z……Â{… b™……Â ®…Â ΩÙ…±……i…,  V…xn˘M…“ §…n˘i…Æ
ΩËÙ * b…Ï. §…∂…“Æ§…p˘ EÚ… BEÚ ‘∂…‰Æ’ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ E‰Ú ∂…‰Æ ∫…‰ ¥™…Ci… ¶……¥……Â ∫…‰
 ®…±…i…… -V…÷±…i…… Ω‰Ù |…∫i…÷i… ΩËÙ-
“±……‰M… ]⁄Ù]Ù V……i…‰ ΩÈÙ BEÚ P…Æ §…x……x…‰ ®…Â
i…÷®… i…Æ∫… x…ΩÙ” J……i…‰ §… ∫i…™……ƒ V…±……x…‰ ®…Â *” (b…Ï.§…∂…“Æ§…p˘)
n÷pi™…xi…E÷Ú®……Æ  ±…J…i…‰ ΩÈÙ-
“ΩÙ®… ΩÙ“ J…… ±…‰i…‰ ∫…÷§…Æ ΩÙ…‰ ¶…⁄J… ±…M…i…“ ΩËÙ §…Ω÷Ùi…,
i…÷®…x…‰ §……∫…“ Æ…‰ ]Ù™……ƒ x……ΩÙEÚ = Ù`…EÚÆ °ÈÚEÚ n˘“ *”77
  {…UÙc“ V…… i… +…ËÆ ®…v™…®…¥…M…‘™… ΩÙ…±…i… E‰Ú |… i… EÚ ¥… ÀS… i…i… ΩËÙ *
“BEÚ i……±……§…-∫…“ ¶…Æ V……i…“ ΩËÙ ΩÙÆ §…… Æ∂… ®…Â *
®…Â ∫…®…Z…i…… Ω⁄Ùƒ ™…‰ J……<« x…ΩÙ” V……x…‰¥……±…“ *”(∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…- {…fi.17)
4.3.7 M…÷x…ΩÙM……Æ“
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ +{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â  V…∫… i…ÆΩÙ ¶……Æi…“™… {… Æ¥…‰∂… EÚ…
™…l……l…«  S…j… ={… ∫l…i…  EÚ™…… ΩËÙ, ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“ ™…ΩÙ…ƒ {…Æ §…∫…x…‰¥……±…‰ ±……‰M……Â {…Æ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù
V…⁄±®……Â- ∫…i…®… EÚ… ¶…“ ¥…h…«x… EÚÆx…‰ ®…Â  {…U‰Ù x…ΩÙ” ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * ∫…k……v……Æ“ {…I… EÚ“
M…÷x…ΩÙM……Æ“ ∫…‰ ±…n˘“ ®…… ∫…EÚi…… EÚ…‰ n˘÷pi™…xi…V…“ EÚ“ M…√W…±……Â ®…Â + ¶…¥™… Ci…  ®…±…“ ΩËÙ *
¥…ΩÙ +…n˘®…“ ∫…k…… EÚ“ +…b√ ®…Â <x∫…… x…™…i… EÚ… J…⁄x… EÚÆi…… ]÷ÙEÚb‰ EÚÆi…… +…ËÆ
+…n˘®…“ EÚ…‰ ¶…⁄x…EÚÆ J…… V……x…‰ i…EÚ EÚ“ ®……x… ∫…EÚ M…÷x…… ΩÙi…i…… EÚ…‰ n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰
+ ¶…¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ-
“+§… x…™…“ i…ΩÙV…“§… E‰Ú {…‰∂…‰ x…V…Æ ΩÙ®…
+…n˘®…“ EÚ…‰ ¶…⁄x…EÚÆ J……x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *”78
“+…{…E‰Ú ]÷ÙEÚb…Â E‰Ú ]÷ÙEÚb‰ EÚÆ  n˘B V……BƒM…‰ {…Æ
+…{…EÚ“ i…… V…√®… ®…Â EÚ…‰<« EÚ∫…Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ” *”79
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4.3.8 M…Æ“§…“-§…‰EÚ…Æ“ °Ú]‰ÙΩÙ…±…  V…xn˘M…“
¶……Æi… {… ¥…j… +…ËÆ {…⁄h™…¶…⁄ ®… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ ∫…®…™…-∫…®…™… ¶…M…¥……x… x…‰ V…x®…
 ±…™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…‰  ¥…∑……∫… ΩËÙ  EÚ ¶…M…¥……x… EÚ“ +…Æ…v…x…… EÚÆx…‰ ∫…‰
=x…EÚ“ ΩÙ…±…i… §…n˘±… ∫…EÚi…“ ΩËÙ * ®…M…Æ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ…‰ n÷˘:J… ΩËÙ  EÚ {…⁄h™… +…ËÆ
{… ¥…j… ¶…⁄ ®… ®…Â <x∫……x… EÚ“  ∫l… i… n˘™…x…“™… ΩËÙ, x… ¶…M…¥……x… <∫… n÷˘Æ…¥…∫l…… EÚ…‰
 ®…]Ù…i…… ΩËÙ, x… =x…E‰Ú `‰ÙE‰Ún˘…Æ x…‰i……+…‰∆ x…‰ i……‰ +…ËÆ ¶…“ ΩÙ…±…i… J……‰J…±…“ EÚÆ n˘“ ΩËÙ-
°Ú]‰ÙΩÙ…±…  V…xn˘M…“ ™…ΩÙ…ƒ n‰˘∂…¥……∫…“ V…“ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * <∫… +…‰Æ ΩÙ®……Æ… v™……x… ±…‰ V……i…‰ Ω÷ÙB
EÚ ¥…  ±…J…i…‰ ΩÈÙ-
“x… ΩÙ…‰ EÚ®…“V…√ i……‰ {……ƒ¥……‰ ∫…‰ {…‰]Ù fƒEÚ ±…ÂM…‰,
™…‰ ±……‰M…  EÚi…x…‰ ®…÷x…… ∫…§… ΩËÙ, <∫… ∫…°ÚÆ E‰Ú  ±…B *”80
<∫… n‰˘∂… EÚ…‰ ¶…M…¥……x… EÚ“ V…ØÒÆi… ΩËÙ ? ™……  ∂…I…… EÚ“, ¥…ΩÙ  ∂…I…… V……‰
+…n˘®…“ EÚ…‰ ∫…SS……<«, x…“bi…Æ… x…  ∫…J……Bƒ, +…V… n‰˘∂… ®…Â  ∂… I…i… §…‰Æ…‰V…M……Æ…Â  E‰Ú
∫……®…x…‰  V…xn˘M…“, BEÚ ∫…¥……±… ΩËÙ, ™…ΩÙ §……i… n˘÷pi™…xi…E÷Ú®……Æ J…÷n˘ ®…Ω‰Ù∫…⁄∫… EÚÆi…‰ ΩËÙ-
“®…‰Æ‰ V…‰ΩÙx… {…‰ V…√®……x…‰ EÚ… ¥……‰ n˘§……¥… {…b√…
V……‰ BEÚ ∫±…‰]Ù l…“ ¥……‰ ÀV…n˘M…“ ∫…¥……±… Ω÷Ù<« *”81
 M…Æ“§……Â E‰Ú |… i… ΩÙ®…n˘n˘‘  n˘J……i…‰ Ω÷ÙB n÷˘pi™…xi…V…“  ±…J…i…‰ ΩÈÙ  EÚ M…Æ“§…“ <i…x…“ ΩË
 EÚ ±……‰M……Â EÚ… V…“¥…x… V…“x…… ®…÷ ∂EÚ±… ΩËÙ *
§……f√ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……Bƒ ∫……®…x…‰ ΩÈÙ
+…ËÆ x… n˘™……Â E‰Ú  EÚx……Æ‰ P…Æ §…x…‰ ΩÈÙ *82
 M…Æ“§……Â {…Æ V……‰ V…÷±®… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… ΩËÙ, =∫…EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚi…… EÚ…‰ E÷ÚUÙ <∫… i…ÆΩÙ
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ-
“ΩÙ®… EÚΩÙ” E‰Ú x…ΩÙ” ÆΩ‰Ù,
P……]Ù +…Ë’ P…Æ EÚÆ“§… ΩÈÙ *
=°Ú x…ΩÙ” EÚ“ =V…c M…B
±……‰M… ∫…S…®…÷S… M…√Æ“§… ΩË *”83
4.3.9 x…Ë i…EÚ +v…:{…i…x…
∫…¶™…i……, ∫…∆∫EfiÚ i… +…ËÆ ®……x…¥…-V…“¥…x… ®…⁄±™……Â {…Æ +…v…… Æi… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
EÚ ¥… n÷˘pi™…xi…EÚ÷®……Æ x…‰ ¥…i…«®……x… ®…Â +{…x…‰ +…∫…{……∫… E‰Ú +…ËÆ ¶… ¥…pi™… E‰Ú J™……±… EÚ…‰
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∫……l…«EÚ f∆M… ∫…‰ + ¶…¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ * n‰˘∂… ®…‰∆ BEÚi……,  ¥…∑……∫…, |…‰®…, ∫…∆∫EÚ…Æ,
BEÚn⁄˘∫…Æ‰ E‰Ú ∫…÷J…-n÷˘:J… EÚ“ ∫…ΩÙ¶…… M…i…… J……‰ M…<« ΩËÙ * ∫¥……l…« ΩÙ“ ∫…§…E÷ÚUÙ ΩËÙ *
∫…∆∫EÚ…Æ-∫…∆∫EfiÚ i… EÚ…‰ ¶…⁄±…EÚÆ |…i™…‰EÚ ¥™… Ci… +∆v……x…÷EÚÆh… EÚÆE‰Ú +{…x…… x…Ë i…EÚ
+v…:{…i…x… EÚÆi…… x…V…Æ +…i…… ΩËÙ * {… Æ ∫l… i… x…™…… ØÒ{…-Æ∆M… ±…‰ ÆΩÙ“ ΩËÙ- ®…⁄±™……Â E‰Ú
ΩÙ…∫…¬ ΩÙ…‰x…‰ {…Æ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ ¥™… l…i… ΩÈÙ, +{…x…“ ¥™…l…… E÷ÚUÙ <∫… |…EÚ…Æ +{…x…“
M…√W…±… ®…Â |…EÚ]Ù EÚÆi…‰ ΩËÙ∆-
“±…}√V… BΩÙ∫……∫…-∫…‰ UÙ…x…‰ ±…M…‰, ™…‰ i……‰ Ωn˘ ΩËÙ,
±…}√V… ®……x…‰ ¶…“ U÷Ù{……x…‰ ±…M…‰, ™…‰ i……‰ ΩÙn˘ ΩËÙ *
 V…∫®… {…ΩÆ…¥……Â ®…Â UÙ{… V……i…‰ l…‰, {…ΩÙÆ…¥……Â ®…Â-
 V…∫®… x…∆M…‰ x…V…√Æ +…x…‰ ±…M…‰, ™…‰ i……‰ ΩÙn˘ ΩËÙ *”84
+…n˘®…“ +…V… <i…x……  M…Æ M…™…… ΩËÙ,  EÚ <x∫……x… E‰Ú + ∫i…i¥… EÚ…‰  ®…]Ù…x…‰
+…ËÆ =∫…‰ J……x…‰ i…EÚ EÚ…‰ ∂…∂… ®…Â +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ +…v…÷ x…EÚ ∫…®…Z…i…… ΩËÙ * x…<«
∫…¶™…i…… +∆v…EÚ…Æ ®…™… ΩËÙ * <x∫…… x…™…i… J…i®… ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ- n÷˘pi™…x…i…E÷Ú®……Æ  ±…J…i…‰ ΩËÙ∆-
“+§… x…™…“ i…ΩÙV…√“§… E‰Ú {…‰∂…‰-x…V…√Æ ΩÙ®…,
+…n˘®…“ EÚ…‰ ¶…⁄x…EÚÆ J……x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *”85
4.3.10 ®……‰ΩÙ¶…∆M…
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ ®……x…¥…i…… E‰Ú EÚ ¥… ΩÈÙ * =x…EÚ“ EÚ±{…x…… EÚ… ¶……Æi… +…ËÆ
¶……Æi…¥…… ∫…™……Â EÚ… V…“¥…x… +SUÙ… ΩÙ“ ΩÙ…‰, ∫…®……x…i……, ß…pi]Ù…S……Æ Æ ΩÙi… ∫…§… ∫…÷J…“-
∫…®{…xx… ΩÙ…‰,  V…x… ±……‰M……Â {…Æ =xΩÂÙ  ¥…∑……∫… l……, ™…‰ ∫…k…… {…Æ +…™…‰∆M…‰ i……‰  n‰˘∂… EÚ…
+…‰Æ ∫…®……V… ΩÙi… ΩÙ…‰M……, ®…M…Æ ∫……Æ…  S…j… §…n˘±… M…™…… ΩËÙ * ∫……Æ“ v……Æh……Bƒ =±…]Ù“
ΩÙ…‰i…“ x…V…√Æ +…<« i……‰ EÚ ¥… ®…x… ]⁄Ù]Ù S…÷EÚ… ΩËÙ * ¶…Mx… æn˘™… ∫…‰ <x… v…˘…‰J…‰§……V……Â ∫…‰
n⁄˘Æ V……x…‰ EÚ“ §……i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
“EÚΩÙ…ƒ i……‰ i…™… l……  S…Æ…M……ƒ ΩÙÆ‰EÚ P…Æ E‰Ú  ±…B,
EÚΩÙ…ƒ  S…Æ…M…√ ®…™…∫∫…Æ x…ΩÙ” ∂…ΩÙÆ E‰Ú  ±…B *
™…ΩÙ…ƒ n˘ÆJi……Â E‰Ú ∫……™…‰ ®…Â v…⁄{… ±…M…i…“ ΩËÙ,
S…±……‰ ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ S…±…Â +…ËÆ =©…¶…Æ E‰Ú  ±…B *”86
¥™…¥…∫l……+…‰∆, = ®®…n˘…Â +Æ®……x……Â E‰Ú E÷ÚS…±…‰ V……x…‰ {…Æ EÚ ¥… |…i™…‰EÚ EÚ…‰
™…ΩÙ §……i… ∫…®…Z……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… ®…Â ΩËÙ,  EÚ ™…ΩÙ…ƒ ∫…§… ±…⁄∆]Ù… V…… S…÷EÚ… ΩËÙ ±……‰M…
{…Æ…™…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ V……M……‰,
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“i…÷®ΩÙ…ÆÂ {……ƒ¥……Â E‰Ú x…“S…‰ EÚ…‰<« V…√®…“x… x…ΩÙ”,
EÚ®……±… ™…‰ ΩËÙ  EÚ  °ÚÆ ¶…“ i…÷®ΩÂÙ ™…√EÚ“x… x…ΩÙ” *
®…Ë∆ §…‰{…x……ΩÙ +∆v…‰Æ…Â EÚ…‰ ∫…÷§…ΩÙ EËÚ∫…‰ EÚΩ⁄Ùƒ,
®…È <x… x…V…√…Æ…Â EÚ… +∆v…… i…®……∂…§…“x… x…ΩÙ” *”87
4.3.11 ß…pi]Ù…S……Æ
+∆O…‰V… +…ËÆ ®…÷ ∫±…®… ∫…±i…x…i……Â EÚ‰ ∂……∫…x… n˘…ËÆ…x… <∫… n‰˘∂… EÚ“ V…x…i……
EÚ… +∆n˘ØÒx…“ +…ËÆ §……ΩÙÆ“ n˘…‰x……Â +…‰Æ ∫…‰ ±…⁄∆]Ù… +…ËÆ J…∫……Ë]Ù… M…™…… ΩËÙ * n‰˘∂… EÚ…‰
+…V……n˘“  ®…±…x…‰ {…Æ V…x…i…… ®…Â <∫… n‰˘∂… EÚ… |… i… x… v… EÚÆx…‰¥……±…‰, n‰˘∂… EÚ“ ÆI……
EÚÆi…‰ Ω÷ÙB  V…xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“ V……x… M…ƒ¥……<« =x… ∂…ΩÙ“n˘…Â +…ËÆ x…‰i……+…‰∆ E‰Ú |… i… ∫…®®……x…
+…ËÆ {…⁄V™…¶……¥… ∫l…… {…i… ΩÙ…‰ M…™…… l…… * +…V……n˘“ E‰Ú §……n˘ E‰Ú E÷ÚUÙ ¥…pi……Ê ®…Â V……‰
∫……®…… V…EÚ B¥…∆ Æ…V…x…“ i…EÚ, v……Ã®…EÚ ∫…¶…“ ∫i…Æ…Â {…Æ ®…⁄±™……‰∆ ®…Â  M…Æ…¥…]Ù +…x…‰
±…M…“, i…§… n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… EÚ… ∫…®……V… E‰Ú `‰ÙE‰Ún˘…Æ…Â, Æ…V…x…‰i……+…‰∆, v……Ã®…EÚ `‰ÙE‰Ún˘…Æ…Â
∫…‰  ¥…∑……∫… =`Ùx…‰ ±…M…… * <xΩÙ” ±……‰M……Â u˘…Æ… ∂……∫…x…¥™…¥…∫l……, Æ…V…x…“ i…EÚ-∂……∫…x…
|…h……±…“ u˘…Æ… V……‰ ß…pi]Ù…S……Æ EÚ… Æ…∫i…… +{…x……™…… ¥…ΩÙ V…x…∫…‰¥……-±…⁄∆]Ù∫…‰¥…… §…x… M…<« *
EÚ ¥… <∫…“ {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ…‰ +{…x…“ +…i®…… ®…Â +x…÷¶…⁄i… EÚÆE‰Ú  ¥…p˘…‰ΩÙ“¥……h…“ ®…Â
ß…pi]Ù… ¥™…¥…∫l…… {…Æ |…ΩÙ…Æ EÚÆi…‰ ΩÈÙ-
“¥……‰ ∫…±…“§……Â E‰Ú EÚÆ“§… +…™…‰ i……‰ ΩÙ®…EÚ…Â
EÚ…™…n‰˘-EÚ…x…⁄x… ∫…®…Z……x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *”88
ß…pi]Ù¥™…¥…∫l…… ∫…‰ +…®… +…n˘®…“ <i…x…… {…Æ‰∂……x… ΩËÙ  EÚ ¥…ΩÙ  EÚ∫… ∫…‰
+{…x…“ n˘…∫i……x… EÚΩÂÙ, C™……Â EÚ ™…ΩÙ…ƒ x… i……‰ <x…EÚ“ +…¥……V…√ EÚ…‰ EÚ…‰<« ∫…÷x…i…… ΩËÙ ? +…ËÆ
x…… ΩÙ“ v™……x… n‰˘i…… ΩËÙ -
“S…“J…  x…EÚ±…“ i……‰ ΩËÙ ΩÙ…∆‰`Ù…Â ∫…‰ ®…M…Æ ®…r˘®… ΩËÙ,
§…∆n˘ EÚ®…Æ…‰∆ EÚ…‰ ∫…÷x……<« x…ΩÙ” V……x…‰¥……±…“ *”89
Æ…V…x…‰i……+…‰∆ u˘…Æ… EÚ<« ™……‰V…x……Bƒ M…Æ“§……Â +…ËÆ +…®… V…x…i…… E‰Ú  ±…B
§…x……<« V……i…“ ΩÈÙ * ®…M…Æ <x… ®…M…Æ®…SUÙ V…Ë∫…‰ §…b‰√ {…‰]Ù¥……±…‰ +…ËÆ…Â E‰Ú ΩÙ…l……Â E÷ÚUÙ
+…x…‰ ΩÙ“ x…ΩÙ” n‰˘i…‰, <∫…“ +…ËÆ <∂……Æ… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ-
“™…ΩÙ…ƒ i…EÚ +…i…‰-+…i…‰ ∫…⁄J… V……i…“ ΩËÙ EÚ<« x… n˘™……ƒ
®…÷Z…‰ ®……±…⁄®… ΩËÙ {……x…“ EÚΩÙ…ƒ `ÙΩÙÆ… Ω÷Ù+… ΩÙ…‰M…… *”90
 ΩÙxn÷˘∫i……x…“ V…x…i…… EÚ… + ΩÙi… ∫…¶™… EÚΩÙ±……x…‰¥……±…‰ ∫…SS……<« EÚ… x……]ÙEÚ
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EÚÆx…‰¥……±…‰ x…‰i……+…‰∆ x…‰  EÚ™…… ΩËÙ * ∂……‰pi…h…, +x……S……Æ, +i™……S……Æ, <i…x…… §…f…  EÚ
+…v…÷ x…EÚ ®……x…¥… Æ…‰i…‰-Æ…‰i…‰  S…±±……x…‰ ±…M…i…… ΩËÙ * {… Æ ∫l… i…™……Â ΩÙ“ B‰∫…“ §…x……<« EÚ“
V…“™…… ΩÙ“ x… V……™…‰-
“EËÚ∫…‰ ®…∆V…√Æ ∫……®…x…‰ +…x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ,
M……i…‰-M……i…‰ ±……‰M…  S…±±……x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *
+§… i……‰ <∫… i……±……§… EÚ… {……x…“ §…n˘±… n˘…‰,
™…‰ EÚƒ¥…±… E‰Ú °⁄Ú±… EÚ÷˘®ΩÙ±……x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *”91
 n÷p˘i™…xi… V…“ x…‰ ∫……Æ“ ß…pi]Ù ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ V…c¥……±…‰ x…‰i…… EÚ…  S…j… §…x……i…‰ ΩÈÙ -
“n÷˘EÚ…x…n˘…Æ i……‰ ®…‰±…‰ ®…Â ±…÷]Ù M…B ™……Æ…Â !
i…®……∂…§…“x… n÷˘EÚ…x…Â ±…M…… E‰Ú §…Ë` Ù M…B *”92
EÚ ¥… EÚ… +∆ i…®… +…ΩÙ¥……x… ΩËÙ,  EÚ BEÚ +…M… {…Ën˘… EÚÆ…‰,  V…∫…®…‰∆
ß…pi]Ù…S……Æ, +x……S……Æ, +i™……S……Æ, ∂……‰pi…h…  ®…]Ù V……™…Â *
“®…‰Æ‰ ∫…“x…‰ ®…Â x…ΩÙ” i……‰ i…‰Æ‰ ∫…“x…‰ ®…Â ∫…ΩÙ“,
ΩÙ…‰ EÚΩÙ” ¶…“ +…M…, ±…‰ EÚx… +…M… V…±…x…“ S…… ΩÙB *”93
4.3.12 Æ…pi]≈Ù“™… ¶……¥…x……
n˘÷pi™…xi…E÷Ú®……Æ BEÚ ∫…SS…“ ¶……Æi…“™… +…i®…… ΩËÙ * <∫… n‰˘∂… ∫…‰ §…‰{…x……ΩÙ
®…÷ΩÙ§§…i… EÚÆx…‰¥……±…‰ EÚ ¥… ΩÈÙ * <∫… ±…B i……‰ ¶……Æi…“™… ∫…∆∫EfiÚ i… ∫…®……V…, ∫…¶™…i…… +…ËÆ
™…ΩÙ…ƒ EÚ“ |…i™…‰EÚ ¥…∫i…÷ ∫…‰ §…‰ΩÙn˘ {™……Æ ΩËÙ * <∫… ±…B V…§… ¶…“  EÚ∫…“ E‰Ú u˘…Æ… Æ…pi]≈
+…ËÆ ∫…®……V… {…Æ  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ EÚ“ +…°Úi… ±……EÚÆ ™…ΩÙ…ƒ E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…‰ V…“¥…x…
EÚ…‰ Æ…Ë∆n˘x…… S……ΩÙ…, i…§… ∫…SS…‰ n‰˘∂…¶…Ci…, ∫…V…M… Æ…pi]≈|…ΩÙÆ“ §…x…EÚÆ  §…x……  EÚ∫…“ bÆ
E‰Ú ∫…SS……<« EÚ…‰ +{…x…“ +…GÚ…‰∂…“¥……h…“ ®…Â ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ *  V…x… ±……‰M……‰∆ x…‰ n‰˘∂…
EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰  §…M……b… ΩËÙ, ‘∫……Æ‰ V…ΩÙ…ƒ ∫…‰ +SUÙ…  ΩÙxn÷˘∫i……ƒ ΩÙ®……Æ…’ EÚ“ EÚ±{…x……
®……j… EÚ±{…x…… ΩÙ“ ÆΩÙ“ * ∫…®…O… Æ…pi]≈ ®…Â §…‰<«®……x…“, Z…⁄`Ù, °ÚÆ‰§…, v……‰J……, ∂……‰pi…h… EÚ…
ΩÙ“ V……±…  §…UÙ…EÚÆ +{…x…‰ ΩÙ“ x…‰i……+…‰∆ x…‰ ∫…®……V… EÚ… ∂……‰pi…h…  EÚ™……, i…§… EÚ ¥… EÚ…‰
±…M…… Æ…pi]≈ EÚ“ x…<« ∫…SS……<« ¶…Æ“ ∫…⁄Æi… ΩÙ…‰x…“ S…… ΩÙB -
“ ∫…°«Ú Ω∆ÙM……®…… J…c… EÚÆx…… ®…‰Æ… ®…EÚ∫…n˘ x…ΩÙ”,
®…‰Æ“ EÚ…‰ ∂…∂… ΩËÙ  EÚ ™…‰ ∫…⁄Æi… §…n˘±…x…“ S…… ΩÙB *”94
EÚ ¥… Æ…pi]≈ EÚ…‰ ∫¥…M…« §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ…‰<« ¶…“ Æ…∫i…… +{…x……x…‰ EÚ“
+ Ji…™……Æ EÚÆx…‰ EÚ“ ∫……‰S… ÆJ…i…‰ ΩËÙ * n‰˘∂… E‰Ú |… i… ®……x… +…ËÆ ¶… Ci… E‰Ú  ±…B
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BEÚ  ®…V√……V… ∫…‰ EÚ…®… EÚÆx…… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * n‰˘∂…¶… Ci… EÚ“ +…M… {…Ën˘… EÚÆ…‰ +…ËÆ
∫……Æ‰ + x…pi]ÙÙ…Â EÚ…‰, +i™……S……Æ…Â EÚ…‰, ß…pi]Ù…S……Æ…Â EÚ…‰, J…i®… EÚÆ nÂ˘ B‰∫…“ +…M… |…i™…‰EÚ
¥™… Ci… +{…x…‰ ®…Â V…M……BM…… i…¶…“ n‰˘∂… EÚ“  ∫l… i… ∫…÷v…Æ ∫…EÚi…“ ΩË∆ *
“®…‰Æ‰ ∫…“x…‰ ®…Â x…ΩÙ“ i……‰ i…‰Æ‰ ∫…“x…Â ®…Â ∫…ΩÙ“,
ΩÙ…‰ EÚΩÙ” ¶…“ +…M…, ±…‰ EÚx… +…M… V…±…x…“ S…… ΩÙB *”95
n÷˘pi™…xi…V…“ BEÚ Æ…pi]≈¶…Ci… EÚ ¥… ΩÈÙ * n‰˘∂… E‰Ú  ±…B ΩÙ“ V…“i…‰ l…‰ +…ËÆ
n‰˘∂… +…ËÆ ∫…®……V… E‰Ú  ±…B +{…x…“ V……x… x™……ËUÙ…¥…Æ EÚÆx…‰ ®…Â  ¥…∑……∫… EÚÆi…‰ l…‰ *
Æ…pi]≈ EÚ“ +…®… V…x…i…… EÚ… n÷˘:J… =xΩÂÙ EÚ¶…“ n‰˘J…… x… M…™…… *  V…x… {…Æ x……V√… l……
¥……‰ EÚΩÙ…ƒ ΩËÙ ? B‰∫…‰ ¥…“Æ…Â E‰Ú |… i… n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… ®…Â ∫…®®……x… ΩËÙ * +…V…  V…∫…E‰Ú
ΩÙ…l… ®…Â {…i…¥……Æ ΩËÙ, ¥…‰ ®……ƒZ…“ x…ΩÙ” ±…⁄∆]‰ÙÆ‰ ΩËÙ * V……‰ n‰˘∂… E‰Ú  ±…B x…ΩÙ” +{…x…‰
∫¥……l…« E‰Ú J…… i…Æ  V…i…‰ ΩÈÙ * BEÚ M…√W…±… E‰Ú ∂…‰Æ ®…Â n‰˘∂…|…‰®… EÚ…‰ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ-
“ V…B i……‰ +{…x…‰ §…M…“S…‰ ®…Â M…÷±…®……‰ΩÙÆ E‰Ú i…±…‰,
®…ÆÂ i……‰ M…√ËÆ EÚ“ M… ±…™……Â ®…Â M…÷±…®……‰ΩÙÆ E‰Ú  ±…B *”96
4.3.13 GÚ…∆ i… EÚ… ∫¥…Æ
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ ∫…ÆEÚ…Æ“ x……ËEÚÆ“ EÚÆi…‰ ∫…®…™… +…ËÆ {…gÙ…<« EÚÆi…‰ ¥…Ci…
 V…i…x…“ ™……i…x……Bƒ, ∫…∆P…pi……Ê n˘Æ-n˘Æ EÚ“ `Ù…‰EÚÆ…Â EÚ…‰ ∫…ΩÙ… ΩËÙ * +{…x…‰ V…Ë∫…‰ ΩÙV……Æ…Â
±……‰M……Â EÚ…‰ n÷˘Æ…¥…∫l……, E÷Ú∂……∫…x…, ß…pi]Ù…x…“ i…™……Â E‰Ú ΩÙ…l……Â §…‰ΩÙ…±… ±……S……Æ ΩÙ…‰x…… {…c…
ΩËÙ * BEÚ ∫…SS…‰ ¥™… Ci… EÚ“ ∫…ΩÙx… EÚÆx…‰ EÚ“ I…®…i……  EÚi…x…“ ? n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ ∫…®……V…
E‰Ú `‰ÙE‰Ún˘…Æ…Â, Æ…pi]≈ E‰Ú ß…pi]Ù…x…‰i……+…‰∆ E‰Ú u˘…Æ… §…Ω÷Ùi… E÷ÚUÙ ∫…ΩÙx… EÚÆx…… {…c… * EÚ ¥…
∫…V…M… |…ΩÙÆ“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ ∫……‰S…i…‰ ΩÈÙ, ®…‰Æ‰ +E‰Ú±…‰ E‰Ú ∫……l… ™…‰ x…ΩÙ” ΩÙ…‰ ÆΩÙ… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ
∫…¶…“ EÚ“ ™…ΩÙ“  ∫l… i… ΩËÙ, ®…M…Æ ΩÙÆ  EÚ∫…“ E‰Ú {……∫… B‰∫…“ x…V…√Æ i……‰ x…ΩÙÙ”  EÚ
E÷Ú¥™…¥…∫l……+…‰∆ EÚ…‰ n‰˘J…Â +…ËÆ §…n˘±…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆÂ *  ∫…°«Ú ∂……™…Æ ΩÙ“ ™…ΩÙ
®…Ω‰Ù∫…⁄∫… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙ, +…ËÆ ™…ΩÙ ™… EÚx… ÆJ…i…… ΩËÙ  EÚ +§… ∫…ΩÙ… x…ΩÙ” V……™…‰M…… -
“+…{…E‰Ú ]÷ÙEÚc…Â E‰Ú ]÷ÙEÚc‰ EÚÆ  n˘B V……BƒM…Â {…Æ,
+…{…EÚ“ i…… V√…®… ®…Â EÚ…‰<« EÚ∫…Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ” *
 ∫…°«Ú ∂……™…Æ n‰˘J…i…… ΩËÙ EÚΩÙEÚΩÙ…Â EÚ“ +∫… ±…™…i…,
ΩÙÆ  EÚ∫…“ E‰Ú {……∫… i……‰ B‰∫…“ x…V…√Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ” *”97
±……‰M……Â EÚ…‰ EÚ ¥… ∫…®…Z……i…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ  EÚ BEÚ§……Æ |…™…ix… EÚ“ V…B,
197
 ΩÙ∆®…i… EÚÆE‰Ú S…±… {…c…‰ i……‰ ®…∆ V…±… ∫……®…x…‰ ΩÙ…‰M…“-
EËÚ∫…‰ +…EÚ…∂… ®…Â ∫…÷Æ…J… x…ΩÙ” ΩÙ…‰ ∫…EÚi……,
BEÚ {…il…Æ i……‰ i…§…“™…i… ∫…‰ =UÙ…±……‰ ™……Æ…‰ *”98
EÚ ¥… n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ <i…x…… ∫…ΩÙ… ΩËÙ,  EÚ +§… E‰Ú¥…±… GÚ…∆ i… ΩÙ“ S……ΩÙi…‰
ΩËÙ∆-
“ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ {…“Æ {…¥…«i…-∫…“  {…P…±…x…“ S…… ΩÙB,
<∫…  ΩÙ®……±…™… ∫…‰ EÚ…‰<« M…∆M……  x…EÚ±……x…“ S…… ΩÙB *
+…V… ™…ΩÙ n˘“¥……Æ, {…Æn˘…Â EÚ“ i…ÆΩÙ  ΩÙ±…x…‰ ±…M…“,
∂…i…« ±…‰ EÚx… l…“  EÚ ™…‰ §…÷ x…™……n˘  ΩÙ±…x…“ S…… ΩÙB *
ΩÙÆ ∫…cEÚ {…Æ, ΩÙÆ M…±…“ ®…Â, ΩÙÆ x…M…Æ, ΩÙÆ M……ƒ¥… ®…Â,
ΩÙ…l… ±…ΩÙÆ…i…‰ Ω÷ÙB ΩÙÆ ±……∂… S…±…x…“ S…… ΩÙB *”99
•     •     •     •
“{…EÚ M…<« ΩËÙ +…n˘i…Â §……i……Â ∫…‰ ∫…Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ“∆,
EÚ…‰<« Ω∆ÙM……®…… EÚÆ…‰, B‰∫…‰ M…÷V…Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ” *”100
4.3.14 ∫…ΩÙx…∂…“±…i……
n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… x…‰ ∫……‰S…… l……  EÚ +…V……n˘“  ®…±… V……x…‰ E‰Ú §……n˘ ΩÙ®…∫…§…
{…Æ ∫…‰ n÷˘:J……Â E‰Ú §……n˘±… ΩÙ]Ù V……™…‰M…Â, S……Æ…Â +…ËÆ J…÷∂…ΩÙ…±…“, +®…x… +…ËÆ S…Ëx… EÚ…
¥……i……¥…Æh… ΩÙ…‰M…… * ∫…§… ±……‰M……Â E‰Ú ∫…{…x…‰ {…⁄h…« ΩÙ…‰M…Â * EÚΩÙ” ¶…⁄J…, M…Æ“§…“, §…‰EÚ…Æ“,
+∫…®……x…i…… x… ΩÙ…‰M…“ {…Æ BEÚi…… ΩÙ…‰M…“ * ®…M…Æ B‰∫…… x…ΩÙ” Ω÷Ù+…, +…V…√…n˘ ¶……Æi… ®…Â
+…V……n˘“ EÚ“ J…÷±±…“ ΩÙ¥…… ®…Â ±……‰M……Â EÚ… n˘®… P…⁄]Ùx…‰ ±…M…… * C™……‰∆ EÚ {…⁄∆V…“¥……n˘ EÚ…
V…x®… Ω÷Ù+…, +…ËÆ ±……‰M……Â EÚ…‰ BEÚ EËÚn˘ ∫…‰ U⁄Ù]ÙEÚÆ n⁄˘∫…Æ‰ V…÷±®…EÚ…Æ…Â EÚ“ EËÚn˘  ®…±…“
l…“ * ™…ΩÙ“ §……i… n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ -
“+…{…E‰Ú ]÷ÙEÚb√…Â E‰Ú ]÷ÙEÚb‰√ EÚÆ  n˘B V……BƒM…‰ {…Æ,
+…{…EÚ“ i…… V…®… ®…Â EÚ…‰<« EÚ∫…Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ” *”101
<i…x…… ∫…ΩÙ… ΩËÙ  EÚ ΩÙÆ V…M…ΩÙ +§… n˘n«˘ ∫…‰ ¶…Æ“ ΩËÙ * EËÚ∫…‰ ΩÙ®… §…i……™…ÂM…‰-
“ ∫…Æ ∫…‰ ∫…“x…‰ ®…Â EÚ¶…“, {…‰]Ù ∫…‰ {……ƒ¥……Â ®…Â EÚ¶…“,
BEÚ V…M…ΩÙ ΩÙ…‰ i……‰ EÚΩÂÙ n˘n«˘ <v…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *”102
•     •     •     •
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“{……ƒ¥… ]⁄Ù]‰Ù Ω÷ÙB x…V… √Æ +…B,
BEÚ `ÙΩÙÆ… Ω÷Ù+… ∫…°ÚÆ n‰˘J…… *”103
4.3.15 +x™……™…-+i™……S……Æ
¶……Æi… ®…Â +…®… V…x…i…… {…Æ ΩÙV……Æ…Â ¥…pi……Ê ∫…‰ +i™……S……Æ ΩÙ…‰ ÆΩÙ… ΩËÙ *
¥…i…«®……x… {… Æ ∫l… i…™……Â ®…Â  V…∫… |…EÚ…Æ ∫…‰ +x™……™… +…ËÆ +i™……S……Æ EÚ… ∫……®…x……
¶……Æi…“™… V…x…i…… EÚÆ ÆΩÙ“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ¶……Æi… ®…Â {…⁄∆V…“¥……n˘“,  ®…±…®…… ±…EÚ +…ËÆ
Æ…V…∫…k…… E‰Ú ±……±…∫…“ x…‰i……+…‰∆ EÚ“ ∫…… V…∂… EÚ…  ∂…EÚ…Æ ®…v™…®…¥…M…‘™… ±……‰M… +…ËÆ
+…®… V…x…i…… ΩÙ“ §…x…“ * ∫…ÆEÚÆ“ x……ËEÚÆ“,  ®…±……Â ®…Â x……ËEÚÆ“ EÚÆx…‰¥……±…‰ ®…V…n⁄˘Æ M……ƒ¥…
EÚ… M…Æ“§…- EÚ∫……x… {…⁄∆V…“{… i…™……Â, V…®…”n˘…Æ…Â E‰Ú V…÷±®……Â EÚ…‰ ∫…ΩÙ… ΩËÙ * §…‰ΩÙ…±…, §…‰§…∫…
Ω÷ÙB ΩÈÙ- n÷pi™…xi…E÷Ú®……Æ J…÷n˘ EfiÚpi…EÚ {…÷j… l…‰, ∫…ÆEÚ…Æ“ x……ËEÚÆ“ ¶…“ EÚ“, <±……ΩÙ…§……n˘,
¶……‰{……±… ®…Â ÆΩÙi…‰ Ω÷ÙB, Æ…V…x…Ë i…EÚ +i™……S……Æ ¶…“ n‰˘J…Â-{…ÆJ…Â +…ËÆ ∫…ΩÂÙ ΩËÙ * +{…x…“
M…√W…±……Â E‰Ú V… ÆB ¥…‰ BEÚ ∫…Ë±……§… ±……x…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ, V……‰ +x…÷˘¶…⁄i…  EÚ™…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ
∫……l…«EÚ +…ËÆ +∫…ÆEÚ…Æ f∆M… ∫…‰ ∫…§…EÚ…‰ V…M……x…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… ΩËÙ-
“ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ {…“Æ {…¥…«i… ∫…“ {…“P…±…x…“ S…… ΩÙB,
<∫…  ΩÙ®……±…™… ∫…‰ EÚ…‰<« M…∆M……  x…EÚ±…x…“ S…… ΩÙB *
 ∫…°«Ú Ω∆ÙM……®…… J…c… EÚÆx…… ®…‰Æ… ®…EÚ∫…n˘ x…ΩÙ”,
®…‰Æ“ EÚ…‰ ∂…∂… ΩËÙ EÚ“ ™…‰ ∫…⁄Æi… §…n˘±…x…“ S…… ΩÙB *”104
n÷˘pi™…xi…V…“ |…M… i…∂…“±…  ¥…S……Æv……Æ… E‰Ú EÚ ¥… ΩÈÙ, ®……x…¥…i…… =x…EÚ… <pi]Ù ΩÈÙ,
®……x…¥……Â E‰Ú  ΩÙi……Â E‰Ú  ±…B ±…cx…… V…“¥…x…®…∆j… ÆΩÙ… ΩËÙ *
“®…÷Z… ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ EÚÆ…‰c…‰∆ ±……‰M… S…⁄{… EËÚ∫…‰ ÆΩ⁄Ùƒ,
+§… ΩÙÆ M…√W…±… ∫…±x…i…x… E‰Ú x……®… §…™……x… ΩË *”105
EÚ ¥… V…x…i…… EÚ“  ∫l… i… EÚ…‰  S… j…i… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ  EÚ +…V……n˘
¶……Æi… ®…Â ΩÙ®……Æ‰ ΩÙ…l… {……ƒ¥… ¶…“ EÚ…]ÙEÚÆ M…÷±……®… §…x……  n˘™…… ΩËÙ *
“ΩÙ®……Æ‰ ΩÙ…l… i……‰ EÚ…]‰Ù M…B l…‰,
ΩÙ®……Æ‰ {……ƒ¥… ¶…“ UÙ…‰±…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ *”106
¶……Æi…“™… V…x…i…… EÚ…‰ M…÷±……®…“ {…∫…∆n˘ ΩËÙ, ™…… ∫…S… EÚ…‰ ∫…S… EÚΩÙx…‰ EÚ“
ÀΩÙ®…i… x…ΩÙ” ΩËÙ, EÚ…‰<« BEÚ…n˘ ¥™… Ci… +M…Æ +x™……™… +…ËÆ +i™……S……Æ  ¥…ØÒr˘ +…¥……V…
=`Ù…i…… ΩËÙ, i……‰ =∫…EÚ… J…⁄x… EÚÆ  n˘™…… V……i…… ΩËÙ * ™…… =∫… ∂…J∫… EÚ… x……®……Â x…∂……x…
EÚΩÙ” x…ΩÙ” ÆΩÙi…… * ™…ΩÙ §……i… ΩËÙ  EÚ §…∫… ∫…ΩÙ… EÚÆ…‰ n÷˘pi™…xi…V…“  ±…J…i…‰ ΩÈÙ-
199
“ V…∫…x…‰ x…V…√Æ =`Ù…<« ¥…ΩÙ“ ∂…J∫… M…÷®… Ω÷Ù+…,
<∫…  V…∫®… E‰Ú  i… ±…∫®… EÚ“ §…∆ n˘∂… i……‰ n‰˘ J…B *”107
+x™……™…-+i™……S……Æ ∫…‰ ±……‰M… ]⁄]Ù S…⁄E‰Ú ΩÈÙ +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ x…∫…“§…n˘…Æ,
¶……M™…∂……±…“ x…ΩÙ” ∫…®…Z…i…‰ ΩÈÙ, n˘™…x…“™…  ∫l… i… EÚ… ¥…h…«x… EÚ ¥… x…‰  EÚ™…… ΩËÙ-
“¥…‰  x…M……ΩÂÙ ∫…±…“§… ΩÈÙ,
Ω®… §…Ω÷Ùi… §…n˘x…∫…“§… ΩÈÙ *
+…<B +…ƒJ… ®…⁄ƒn˘ ±…Â,
™…‰ x…V…√…Æ‰ +V…“§… ΩÈÙ *
ΩÙ®… EÚΩÙ” E‰Ú x…ΩÙ” ÆΩ‰Ù,
P……]Ù +…Ë P…Æ EÚÆ“§… ΩÈÙ *”108
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ +x™……™… +…ËÆ +i™……S……Æ E‰Ú  ¥…ØÒr˘ J…÷±±…‰ +…®… ®……‰S……Ê
 ±…B Ω÷ÙB l…‰ * ¥……‰ ∫…®……V… EÚ…‰ =x…EÚ“ ΩÙ…±…i… +…ËÆ ∫…k…… v…∂……‰∆ EÚ…‰ =x…EÚ“ EÚÆx…“
 n˘J……i…‰ ΩÈÙ-
“<∫… i…ÆΩÙ ]⁄Ù]‰Ù Ω÷ÙB S…‰ΩÙÆ‰ x…ΩÙ” ΩËÙ,
 V…∫… i…ÆΩÙ ]⁄Ù]‰Ù Ω÷ÙB ™…‰ +…<«x…‰ ΩÈÙ *”109
V…÷±®… EÚ…‰ ΩÙ…‰i…… n‰˘J…EÚÆ S…÷{… ÆΩÙx…‰¥……±…‰ EÚ ¥…™……Â ®…Â n÷˘pi™…xi…V…“ x…ΩÙ” +…i…‰
®……x…¥…i…… E‰Ú |… i… ∏…r…˘¥……x… +{…x…“ ∫…SS……<« EÚ…‰ ÆJ…x…‰ ®…Â V…Æ… ¶…“ x…ΩÙ”
 ΩÙS… EÚS……i…‰-
“®…È §…‰{…x……ΩÙ +∆v…‰Æ…Â EÚ…‰ ∫…÷§…ΩÙ EËÚ∫…‰ EÚΩ⁄Ùƒ,
®…È <x… x…V…√…Æ…Â EÚ… +∆v……i…®……∂…§…“x… x…ΩÙ” *”110
4.3.16 +∫…ΩÙ…™…i……
∫…… ΩÙi™… ®…Â ∫…®……V… EÚ… ™…l……l…« n˘∂…«x… BEÚ ®……j… ±…I™… §…x……EÚÆ n÷p˘i™…xi…E÷Ú®……Æx…‰
+{…x…“ ¶……‰M…“ Ω÷Ù<« +∫…ΩÙ…™…i……,  ¥…¥…∂…i…… EÚ…‰ ±……‰M……Â i…EÚ±… V……x…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™……
ΩËÙ * ∫…®……V… +…ËÆ ¥™… Ci…  EÚxΩÙ” ¥™…¥…∫l……+…‰∆, {…Æ∆{…Æ…+…‰∆ E‰Ú n˘…™…Æ‰ ®…Â §…÷Æ“ i…ÆΩÙ
°Úƒ∫…i…… S…±…… V……i…… ΩËÙ * =∫…‰ <∫… ΩÙn˘ i…EÚ ∫…i……™…… V……i…… ΩËÙ,  EÚ +§… +…M…‰ C™……
EÚÆÂ ! ™…ΩÙ“ x…ΩÙ” ∫…®…Z… +…i…… ΩËÙ * ∫…®……V… +…ËÆ ¥™… Ci… E‰Ú ®…⁄±™…  M…Æi…‰ x…V…√Æ
+…i…‰ ΩÈÙ * ¥™… Ci… EÚΩÙ” §…‰§…∫… +∫…ΩÙ…™… ®……±…⁄®… {…bi…… ΩËÙ, EÚ ¥… n÷˘pi™…xi…V…“  °ÚÆ ¶…“
∫…SS……<« E‰Ú ∫……l… +∫…ΩÙ…™…EÚ…‰ EÚ“ ™……i……x……+…‰∆ EÚ…‰ |…J…Æi…… ∫…‰ +{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â
|…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ-
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“™…‰ V…÷§……ƒ ΩÙ®…∫…‰ ∫…“ x…ΩÙ” V……i…“,
 V…xn˘M…“ ΩËÙ  EÚ V…“ x…ΩÙ” V……i…“ *”111
∫¥…i…∆j… ¶……Æi… ®…Â ∫……v……Æh… +…n˘®…“ {…Æi…∆j… EÚ“  V…xn˘M…“ V…“ ÆΩÂÙ ΩËÙ * ¶…™…
™…÷Ci… ¥……i……¥…Æh… ®…Â ∫…ΩÙ“ §……i… +{…x…… n÷˘:J… ¥™…Ci… EÚÆx…… ™…ΩÙ…ƒ M…÷x……ΩÙ ∫…®…Z…… V……i……
ΩËÙ, ®…M…Æ <xΩÙ” <x∫……x……Â EÚ“ |…i™…‰EÚ n˘§…“ |… GÚ™…… EÚ…‰ {…ΩÙS……x…x…‰ ®…‰∆ +…ËÆ =∫…‰ ¥™…Ci…
EÚÆx…‰ ®…Â n÷˘pi™…xi…V…“ ∫…°Ú±… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ-
“®…‰±…‰ ®…Â ¶…]ÙE‰Ú ΩÙ…‰i…‰ i……‰ EÚ…‰<« P…Æ {…Ω÷ÙƒS…… V……i……,
ΩÙ®… P…Æ ®…Â ¶…]ÙE‰Ú ΩÈÙ, EÚË∫…‰ `Ù…ËÆ- `ÙEÚ…x…‰ +…BƒM…Â *
ΩÙ®… C™…… §……‰±…‰ <∫… +…∆v…“ ®…Â EÚ<« P…Æ…Ë∆n˘‰ ]⁄Ù]Ù M…B,
<x… +∫…°Ú±…  x…Ã®… i…™……Â E‰Ú ∂…§… EÚ±… {…ΩÙS……x…‰ V……BƒM…Â *”112
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ  ∫…°«Ú +…n˘∂…«¥……n˘“ §……i……Â ®…Â ™…EÚ“x… ÆJ…x…‰¥……±…‰ EÚ ¥… x…ΩÙ“∆
ÆΩ‰Ù * =xΩÙ…Âx…‰ ∫…k……{…I… EÚ…‰ n‰˘∂… EÚ“ ΩÙ…±…i… ∫…‰ {…Æ“ S…i… EÚÆ…i…‰ Ω÷ÙB EÚ¶…“ P…§…c…B
x…ΩÙ”,  EÚ x…ΩÙ” =x…E‰Ú i…±…¥…‰ S……]‰Ù +{…x…“ J…÷q˘…Æ“ ∫…‰ ¥…‰ {…‰∂… +…™…‰ ΩÈÙ-
“i…‰Æ…  x…V…√…®… ΩËÙ  ∫…±… n‰˘ V…÷§……x… ∂……™…Æ“ EÚ“,
™…‰ BΩÙ i…™……i… V…ØÒÆ“ ΩËÙ <∫… §…ΩÙÆ E‰Ú  ±…B *”113
+§… EÚ…‰<« Æ…∫i…… x…ΩÙ” ΩËÙ, E‰Ú¥…±… +{…x…‰ ¶…“i…Æ n˘§…‰, GÚ…‰v…,  ¥…¥…∂…i……
EÚ…‰ |…EÚ]Ù EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B EÚ ¥… S…‰i……¥…x…“ n‰˘i…‰ ΩÈÙ,  EÚ +§… S…⁄{… ÆΩÙEÚÆ ∫…ΩÙx…… x…ΩÙ”
ΩËÙ, ΩÙ…‰ ∫…EÚi…‰ i……‰ §…n˘¬n÷˘+… +…ËÆ M…… ±…™……ƒ n˘…‰ ∫…SS……<« EÚ… +ΩÙ∫……∫… EÚÆ… n˘…‰-
“ M…c M…c…x…‰ EÚ… ™…ΩÙ…ƒ +∫…Æ ΩÙ…‰i…… x…ΩÙ”,
{…‰]Ù ¶…ÆEÚÆ M…… ±…™……ƒ n˘…‰, +…ΩÙ ¶…ÆEÚÆ §…n˘¬n÷˘+… *”114
4.3.17 +Æ®……x……Â EÚ“ ÀS…i……
∫……v……Æh… +…n˘®…“ EÚ“ <SUÙ…+…‰∆ +…ËÆ +Æ®……x……Â EÚ…‰ EÚ ¥… ]Ù⁄]Ùi…‰ Ω÷ÙB x…ΩÙ”
n‰˘J… ∫…EÚi…‰ * ™…ΩÙ…ƒ |…i™…‰EÚ <x∫……x… E‰Ú {……∫… BEÚ ∫…{…x…… ΩËÙ, ®…M…Æ ¥…ΩÙ {…÷Æ… x…ΩÙ”
ΩÙ…‰ ∫…EÚ… * ∫…{…x……Â E‰Ú ®…ΩÙ±……Â EÚ…‰ J…ƒcΩÆ §…x…i…‰ n‰˘J… EÚ ¥… EÚΩÙ =`Ùi…‰ ΩÈÙ-
“+M…Æ J…÷n˘… x… EÚÆÂ ∫…S… ™…‰ J¥…√…§… ΩÙ…‰ V……B,
i…‰Æ“ ∫…ΩÙÆ ΩÙ…‰ ®…‰Æ… +…°√Úi……§… ΩÙ…‰ V……B *”115
“±…‰EÚÆ =®…∆M… ∫…∆M… S…±…‰ l…‰ ΩÙƒ∫…“-J…÷∂…“,
{…Ω÷ÙƒS…‰ x…n˘“ E‰Ú P……]Ù i……‰ ®…Ë±…… =V…√b M…™…… *”116
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∫…§…E÷ÚUÙ =V…√b… Ω÷Ù+… x…V…Æ +…i…… ΩËÙ, EÚ ¥… ®……ËV…÷n˘… ΩÙ…±……i… EÚ…‰  S… j…i…
EÚÆi…‰ ΩËÈÙ-
“J…ƒcΩÙÆ §…S…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ, <®……Æi… x…ΩÙ” ÆΩÙ“,
+SUÙ… ΩÙ÷+…  EÚ ∫…Æ {…‰ EÚ…‰<« UÙi… x…ΩÙ” ÆΩÙ“ *
EËÚ∫…“ ®…∂……±…Â ±…‰E‰Ú S…±…‰ i…“ÆM…“ ®…Â +…{…,
V……‰ Æ…‰∂…x…“ l…“ ¥……‰ ¶…“ ∫…±……®…i… x…ΩÙ” ÆΩÙ“ *”117
BEÚ ∫……l… ΩÙV……Æ…Â <SUÙ…+…‰∆ EÚ“ ®…fii™…÷ V…Ë∫…‰ V…“¥…x… ®…Â +∆v…EÚ…Æ ΩÙ“ ÆΩÙ
M…™…… ∫…÷J… ØÒ{…“ ∫…⁄™……Ên˘™… EÚ“ ¶…“ =®®…“n˘ ¶…“ x…ΩÙ” ÆΩÙ“ ΩË∆Ù-
“Æ…Ë∂…x… Ω÷ÙB  S…Æ…M…√ i……‰ +…ƒJ…Â x…ΩÙ” ÆΩÙ“,
+∆v……‰ EÚ…‰ Æ…‰∂…x…“ EÚ… M…÷®……∆ +…ËÆ ¶…“ J…√Æ…§… *”118
4.3.18 +…∂……¥……n˘
n÷˘pi™…xi…V…“ V…“¥…x…¶…Æ ∫…∆P…pi…«Æi… ÆΩ‰Ù, {… Æ ∫l… i…™……‰∆ ∫…‰ bÆEÚÆ ¥…‰ +{…x……
Æ…∫i…… UÙ…‰cEÚÆ ¶…M……Ëc‰ x…ΩÙ” §…x…‰, ¥…Æx… ®……ËV…⁄n˘… {… Æ ∫l… i… ¥… ΩÙ…±……i… EÚ…‰ {…ÆJ…i…‰
Ω÷ÙB +…∂……¥……n˘“ §…x…‰ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * =xΩÂÙ ¥……i……¥…Æh… +…ËÆ  ∫l… i…™……ƒ ®……±…⁄®… ΩËÙ  EÚ |…i™…‰EÚ
¥™… Ci… EÚ… +{…®……x…, +Æ®……x…, n÷˘J…-nn«˘ +… n˘ E‰Ú |… i… ¶……¥…x…… ™…ΩÙ…ƒ  i…Æ…‰ ΩÙi… Ω÷Ù<«
ΩËÙ * EÚ ¥… EÚ…‰ +∆n˘…V… ΩËÙ, BEÚ  n˘x… ¶……Æi… ØÒ{…“ ∫……M…Æ ®…Â <x∫……x……Â ØÒ{……‰ x……¥……‰∆
EÚ…‰ ®…∆ V…±… +¥…∂™…  ®…±…ÂM…“ * n˘∂…… V…V…« Æi… ΩËÙ, ®…M…Æ ΩÙ…Ë∆∫…±…… §…÷±…∆n˘ ΩËÙ-
“<∫… x…n˘“ EÚ“ v……Æ ®…Â `∆Ùb“ ΩÙ¥…… +…i…“ i……‰ ΩËÙ,
x……¥… V…V…«Æ ΩÙ“ ∫…ΩÙ“, ±…ΩÙÆ…Â ∫…‰ ]ÙEÚÆ…i…“ i……‰ ΩÈÙ *”119
EÚ ¥… x…‰ |…i™…‰EÚ I…h… +{…x…… v…®…«  x…¶……i…‰ Ω÷ÙB ΩÙÆ‰EÚ EÚ…‰ Z…EÚZ……‰Æ  n˘™……
ΩËÙ * ∫…Æ°ÚÆ…‰∂…“ EÚ“ i…®…xx……¥……±…“ ¶……¥…x…… ¶…Æi…‰ Ω÷ÙB EÚ ¥… EÚ…‰  ¥…∑……∫… ΩËÙ  EÚ
+ v…EÚ…Æ EÚ“, ∫…SS……<« EÚ“, ΩÙEÚ EÚ“ V……‰ +…M… ®…Èx…‰ ±…M……<« ΩËÙ, ¥…ΩÙ |…i™…‰EÚ ®…Â +§…
|…VV…¥… ±…i… ΩÙ…‰i…“ V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ, +§… §…÷Z……x…‰ ∫…‰ ¥…ΩÙ x… §…⁄Z…‰M…“ -
“ EÚi…x…… +SUÙ… ΩËÙ  EÚ ∫……ƒ∫……Â EÚ“ ΩÙ¥…… ±…M…i…“ ΩËÙ,
+…M… +§… =x…∫…‰ §…÷Z……<« x…ΩÙ” V……x…‰¥……±…“ *”120
i…⁄°Ú…x…‰ i……‰ +…i…‰ ΩÙ“ ΩËÙ +…ËÆ +{…x…… Æ…Ëp˘ØÒ{…  n˘J……EÚÆ S…±…… V……i…… ΩÈÙ,
<x∫……x… EÚ…‰ ΩÙ®…‰∆∂…… +…∂……¥……n˘“ ΩÙ…‰EÚÆ ΩÙ“ V…“x…… S…… ΩÙB * ∫…∆P…pi…« S……Æ…Â +…ËÆ ΩËÙ,
¥™… Ci… +{…x…‰ +…{… ∫…‰ ¶…“ ∫…∆P…pi…«Æi… ΩËÙ * V…“¥…x… E‰Ú +∆ i…®… I…h……Â i…EÚ +…∂……
x…ΩÙ“ UÙ…‰cx…“ S…… ΩÙB * ™…ΩÙ“ §……i… n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ ∂…‰Æ ®…Â EÚΩÙ“ ΩËÙ-
202
“{…Ë∆v…‰ Z…÷±…∫… M…B ΩÈÙ ®…M…Æ BEÚ §……i… ΩÈÙ,
®…‰Æ“ x…V…√Æ ®…Â +§… ¶…“ S…®…x… ΩËÙ ΩÙÆ…-ΩÙÆ… *”121
EÚ¶…“ ÀΩÙ∫…… EÚÆE‰Ú +…M…‰ §…g… i……‰ Æ…∫i…… +{…x…‰ +…{…  ®…±… V……™…‰M…… * ∂…i…«
ΩËÙ  EÚ V…“-V……x… ∫…‰  n˘±… ∫…‰, ∫¥…∫l…i…… ∫…‰ EÚ…™…«  EÚ™…… V……x…… S…… ΩÙB  ®…∆ V…±…
J…÷n˘ ∫……®…x…‰ +…™…‰M…“-
“EËÚ∫…‰ +…EÚ…∂… ®…Â ∫…÷Æ…J… x…ΩÙ“∆ ΩÙ…‰ ∫…EÚi……,
BEÚ {…il…Æ i……‰ i…§…“™…i… ∫…‰ =UÙ…±……‰ ™……Æ…‰ *”122
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ V……x…i…‰ ΩÈÙ  EÚ ™…ΩÙ…ƒ  EÚ V…x…i…… EÚ“ ∫……‰S… EÚ…‰ ®……Æ n˘“ M…<«
ΩÈÙ * ß…pi]Ù ±……‰M……Â E‰Ú ΩÙ…l……Â n‰˘∂… E‰Ú S…±…‰ V……x…‰ ∫…‰ ®…x…÷pi™… P…⁄ƒ]Ùi……-{…“∫…i…… x…V…√Æ
+…i…… ΩÈÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ ®…∫…“ΩÙ… §…x…EÚÆ ®…÷n˘Ê ®…Â V……x… °⁄∆ÚEÚ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * =xΩÂÙ +…∂…… ΩËÙ
 EÚ ™…‰ ®…÷nÊ˘ V…§… ÀV…n˘… ΩÙ…ÂM…‰ i……‰ ™…ΩÙ…ƒ EÚ“ ∫…⁄Æi… +…ËÆ ¶…“ §…Ω‰Ùi…Æ ΩÙ…‰ V……™…‰M…“ *
<∫…“ +…∂…… ®…Â BEÚ +…M… ¶…“i…Æ V…±……B ÆJ…“ ΩÈÙ, ÀS…M……Æ“ EÚ…‰ §…⁄Z…x…‰ x…ΩÙ” n‰˘x……
S……ΩÙi…‰-
“BEÚ  S…x…M……Æ“ EÚΩÙ” ∫…‰ f⁄ƒf ±……+…‰ n˘…‰∫i……‰,
<∫…  n˘™…‰ ®…Â i…‰±… ∫…‰ ¶…“M…“ Ω÷Ù<« §……i…“ i……‰ ΩËÙ *”123
+∆i…i…: EÚ ¥… EÚ… ®……x…x…… ΩËÙ  EÚ  n˘±… ®…Â n˘n«˘ §…x……B ÆJ……Â BEÚ  n˘x…
B‰∫…… ¶…“ +…BM…… n˘¥…… ¶…“  ®…±… V……BM…“, V……‰ ¶…]ÙEÚ ΩÈÙ =xΩÂÙ P…Æ  ®…±… ΩÙ“
V……™…‰M…… * v…“ÆV… §…x……x…‰ ∫…‰, +…∂……Bƒ §……∆v…x…‰ ∫…‰ {… Æh……®… ∫…÷J…n˘ +…i…… ΩËÙ, EÚ ¥…
EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆-
“n˘nÊ˘  n˘±… ¥…Ci… EÚ…‰ {…ËM……®… ¶…“ {…Ω÷ÙƒS……BM……,
<∫… EÚ§…⁄i…Æ EÚ…‰ V…Æ… {™……Æ ∫…‰ {……±……‰ ™……Æ…‰ *”124
4.3.19  ¥…¥…∂…i……
<∫… n‰˘∂… EÚ“ V…x…i……  V…∫…x…‰  ¥…n‰˘∂…“ +…GÚ®…h… EÚ… Æ™……Â E‰Ú S…÷∆M…±… ∫…‰
n‰˘∂… EÚ…‰ i……‰ +…V……n˘ EÚÆ…™……, ®…M…Æ +{…x…‰ ΩÙ“ ®…⁄±…EÚ ®…Â  EÚxΩÙ” M…q˘…Æ…Â EÚ“ ¥…V…ΩÙ
∫…‰  V…xn˘M…“+…‰∆ EÚ…‰  ¥…¥…∂…i…… ¶……‰M…i…x…“ {…c ÆΩÙ“ ΩËÙ * =xΩÂÙ ¶…Æ…‰∫…… l……  EÚ n‰˘∂… EÚ“
ÆI…… EÚÆÂM…‰, ∫…÷J…-∫…÷ ¥…v…… Æ…‰]Ù“ EÚ{…c… +…ËÆ ®…EÚ…x… |…i™…‰EÚ EÚ…‰ x…∫…“§… ΩÙ…‰M……,
§…ÆΩÙΩÙ…±… B‰∫…… x… Ω÷Ù+… * <x∫……x… EÚ…‰ n˘§……™…… M…™……, S…÷∫…… M…™……, ∂……‰pi…h…  EÚ™……
M…™…… * B‰∫…‰ ®……ΩÙ…Ë±… ®…Â V…÷§……ƒx… J……‰±…x…‰¥……±…… ∂…J∫… ±……{…i…… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * =xΩÙ“∆
S…∆n˘ x…‰i……+…‰∆ EÚ“ §…n˘…Ë±…i… ∫……Æ‰ n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… ±……S……Æ“,  ¥…¥…∂…i…… EÚ…‰ ¶……‰M… ÆΩÙ“
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ΩËÙ * ±……‰M……‰ ®…Â ¶…™… EÚ… ∫……©……V™… °ËÚ±……EÚÆ, ∫……∆|…n˘… ™…EÚi…… E‰Ú x……®… {…Æ Ω∆ÙM……®……
EÚÆE‰Ú ß…pi]Ù…S……Æ °ËÚ±……EÚÆ +{…x…… =±±…⁄ ΩÙ“ ∫…“v…… EÚÆx…‰¥……±…“ ∫…k…… EÚ…‰ n˘÷pi™…xi…V…“ x…‰
§…Æ…§…Æ {…ΩÙS……x… EÚÆ, ±……‰M……Â EÚ“ §…‰§…∫…“  ¥…¥…∂…i…… EÚ…‰ ¥……h…“ |…n˘…x… EÚ“ ΩËÙ *
“¥…‰  x…M……ΩÂÙ ∫…±…“§… ΩÈÙ,
ΩÙ®… §…Ω÷Ùi… §…n˘x…∫…“§… ΩÈÙ *
+…<B +…ƒJ… §…⁄ƒn˘ ±…Â,
™…‰ x…V…√…Æ‰ +V…“§… ΩÈÙ *
 V…xn˘M…“ BEÚ J…‰i… ΩÈÙ,
+…ËÆ ∫……ƒ∫…‰ V…Æ“§… ΩËÙ *”125
EÚ ¥… +{…x…‰ ∫…{…x……Â EÚ…‰  ¥…¥…∂… ΩÙ…‰EÚÆ °ÈÚEÚx…‰ EÚ“ §……i… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆- i…÷®…
<i…x…‰ ®……∫…⁄®… ΩÙ…‰  EÚ i…÷®ΩÂÙ EÚ…‰<« ¶…“ E÷ÚS…±… ∫…EÚi…… ΩËÙ-
“™…ΩÙ…ƒ ®……∫…⁄®… ∫…{…x…‰ V…“ x…ΩÙ” {……i…‰,
<xΩÂÙ E÷Ú∆®…E÷Ú®… ±…M……EÚÆ °ÈÚEÚ n˘…‰ i…÷®… ¶…“ *”126
∫…®®……x… E‰Ú ∫……l… V…“™…… V……™… i…¶…“ ΩÙ“  V…xn˘M…“ ΩËÙ, ∫…®®……x… |…i™…‰EÚ EÚ…
+ v…EÚ…Æ ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB, ®…M…Æ B‰∫…… x…ΩÙ” ΩËÙ * <∫… n‰˘∂… ®…Â EÚ…‰<« B‰∫…… ΩËÙ V……‰‰
+{…x…‰ ∫¥……l…« EÚ…‰ {… Æ{…⁄h…« EÚÆx…‰ ®…Â ±…M…‰ ΩÈÙ * +…®…  V…xn˘M…“ EÚ… EÚ…‰<« ®…EÚ∫…n˘
x…ΩÙ” ΩËÙ-
“ V…xn˘M……x…“ EÚ… EÚ…‰<« ®…E√Ú∫…n˘ x…ΩÙ” ΩËÙ,
BEÚ ¶…“ E√Ún˘ +…V… +…n˘®…E√Ún˘ x…ΩÙ” ΩËÙ *”127
 V…xn˘M…“ B‰∫…‰ ®……‰c {…Æ J…c“ ΩËÙ, BEÚ i…Æ°Ú J……<« ΩËÙ, n⁄˘∫…Æ“ i…Æ°Ú ®……Ëi…
ΩËÙ, V……Bƒ i……‰ EÚΩÙ…ƒ V……Bƒ-
“™…‰ V√…÷§……Â ΩÙ®…∫…‰ ∫…“ x…ΩÙ” V……i…“,
 V…√xn˘M…“ ΩËÙ  EÚ V…“ x…ΩÙ” V……i…“ *
®…ËEÚ∂……‰ ®…™… V…ØÒÆ ΩËÙ ±…‰ EÚx…,
<i…x…“ EÚc¥…“  EÚ {…“ x…ΩÙ” V……i…“ *”128
•    •    •   •
“®…V…√…Æ…Â ∫…‰ n÷˘+…Bƒ ®……ƒM…i…‰ ΩÙ…‰,
+F “n‰˘  EÚ∫… EÚn˘Æ {……‰±…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ *
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ΩÙ®……Æ‰ ΩÙ…l… i……‰ EÚ…]‰Ù M…B l…‰,
ΩÙ®……Æ‰ {……ƒ¥… ¶…“ UÙ…‰±…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ *”129
4.3.20 °ÚÆ‰§…-Z…⁄` Ù-§…‰<«®……x…“
‘∂…“±…’, ‘∫…n˘…S……Æ’, ‘∫…SS……<«’, ‘<®……x…n˘…Æ“’ V…Ë∫…‰ ∂…§n˘ <x∫……x… EÚ“
 V…xn˘M…“ ∫…‰  x…EÚ±… M…™…‰ ΩËÙ *  V…∫… x…‰ ¶…“ n‰˘∂… EÚ“ {…i…¥……ÆÂ ∫…®ΩÙ…±…“ ¥……‰ ±…⁄]‰ÙÆ‰
 x…EÚ±…‰ * x……Æ‰ §……V…“ ±…M……EÚÆ n‰˘∂… ®…Â V…⁄`Ù“ ∂……∆ i… °ËÚ±……x…‰ EÚ“ §……i… EÚÆ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ *
 V…xn˘M…“  ¥…{…Æ“i…  n˘∂…… ®…Â V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ, +…ËÆ ∫…k……v…“∂……Â u˘…Æ… Z…⁄`‰Ù ¥……n‰˘  EÚÙ™…‰ V……
ÆΩ‰Ù ΩÈÙ-
“+…V… ∫…cEÚ…Â {…Æ  ±…J…‰ ΩÈÙ ∫…ËEÚc…Â x……Æ‰ x… n‰˘J…,
P…Æ +ƒv…‰Æ… n‰˘J… i…⁄ +…EÚ…∂… E‰Ú i……Æ‰ x… n‰˘J… *”129-A
§…‰<«®……x… ±……‰M……Â u˘…Æ… ∫…®……V… E‰Ú ∂……‰pi…h… E‰Ú  ±…B §…Ω÷Ùi… §…c… pi…b™…∆j…
°ËÚ±……™…… Ω÷Ù+… ΩËÙ * v……‰J…‰ Ω®…‰∂…… J…⁄§…∫…⁄Æi… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * EÚ ¥… n÷˘pi™…xi…V…“ {……J…∆ c™……Â EÚ“
V……±……Â EÚ…‰ i……‰cx…‰ EÚ… +…ΩÙ¬¥……x… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB, +{…x…‰ +…{… {…Æ ¶…Æ…‰∫…… EÚÆx…‰ EÚ“
ÀΩÙ®…i… n‰˘ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * ™…ΩÙ…ƒ Z…⁄` Ù +…ËÆ °ÚÆ‰§… EÚ… n˘ Æ™…… ΩËÙ-
“BEÚ n˘ Æ™…… ΩËÙ ™…ΩÙ…ƒ {…Æ n˘⁄Æ i…EÚ °ËÚ±…… Ω÷Ù+…,
+…V… +{…x…‰ §……V…÷+…‰∆ EÚ…‰ n‰˘J… {…i…¥……ÆÂ x… n‰˘J… *”130
§…‰<«®……x… ±……‰M……Â EÚ…‰ ™…ΩÙ…ƒ {…Æ +{…x…… =±±…⁄ ∫…“v……  EÚ™…… ΩËÙ * B‰∫…‰ ±……‰M……Â
EÚ…  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ,  V…∫…x…‰ ±……‰M……Â E‰Ú ∫……l… ∫…“v…… °√ÚÆ‰§…  EÚ™…… ΩËÙ-
“n÷˘EÚ…x…n˘…Æ i……‰ ®…‰±…‰ ®…Â ±…⁄]Ù M…B ™……Æ…‰,
i…®……∂…§…“x… n÷˘EÚ…x…Â ±…M……E‰Ú §…Ë` Ù M…Bƒ *”131
 x…piEÚpi…«i…:
n÷pi™…xi…E÷Ú®……Æ B‰∫…‰ EÚ ¥…™……Â ®…Â ∫…‰ ΩÈÙ,  V…xΩ…‰∆x…‰ ΩÙV……Æ…Â +…ËÆ ±……J……Â ±……‰M……Â
EÚ“ i…EÚ±…“°√Ú…Â EÚ…‰ +{…x…… ∫…®…Z…EÚÆ =∫…∫…‰ V…“¥…x… ¶…Æ ±…c‰ +…ËÆ BEÚ B‰∫……
∫…®……V…, B¥…∆ Æ…pi]≈  x…®……«h… ΩÙ…‰, <∫… EÚ±{…x…… ®…Â  x…h……«™…EÚ ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚ“ ΩËÙ *
∫¥…i…∆j… ¶……Æi… EÚ“ n÷˘Ïn˘∂…… ™…l……i…l™…, ∫…SS……<« ¶…Æ… ¥…h…«x… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB Z…⁄`‰Ù ±……‰M……Â EÚ“
{……‰±… J……‰±…x…‰ ®…Â +O…∫…Æ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * ∫…®……V… ®…Â >ƒ S…-x…“S… E‰Ú ¶…‰n˘, ¥…M…«∫…∆P…pi…«,
∫……®…… V…EÚ E÷ÚØÒ{…i……, ß…pi]Ù…S……Æ, i……x……∂……ΩÙ“, M…Æ“§…“, °Ú]‰ÙΩÙ…±…  V…xn˘M…“, Æ…V…x…“ i…EÚ
pi…b™…∆j… +… n˘ EÚ… {…n˘…«°Ú…∂… EÚÆx…‰ ®…Â n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ M…√W…±…Â +…®… ∫……v……Æh…
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V…x…i…… ®…Â x…Ë i…EÚ ®…⁄±™…, +…ËÆ +{…x…“ EÚi…«¥™… ¶……¥…x…… nfi˘f §…x……x…‰ i…l…… ∫¥……l…‘
x…‰i……+…‰∆ EÚ“ n‰˘∂… E‰Ú |… i… +{…x…‰ °ÚV…« EÚ…‰ ™……n˘ EÚÆ…x…‰‰ EÚ… EÚ…™…« EÚÆi…“ ΩËÙ *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ ∫…ΩÙ“ +l……Ê ®…Â ®……x…¥…i…… E‰Ú EÚ ¥… ΩËÙ, Æ…pi]≈ E‰Ú Æ…pi]≈Ù“™… EÚ ¥… ΩÈÙ,
 V…x…E‰Ú +∆n˘Æ Æ…pi]≈Æ…ΩÙ S…±…i…‰ ¥™… Ci… +…ËÆ =x…E‰Ú n÷˘:J… n˘n«˘-{…“c… ∫…®…… ΩÙi… l…“ *
4.4 Æ…V…x…“ i…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x……
4.4 1. n‰˘∂… EÚ“ §…‰ΩÙ…±…“
+…V……n˘ ¶……Æi… E‰Ú ±……‰M……Â ®…Â Æ…V…x…‰i……+…‰∆ {…Æ ¶…M…¥……x… V…Ë∫…“ ∏…r˘…¶……¥…
x…‰ V…x®…  ±…™…… l…… * ™…ΩÙ n‰˘∂… ¥…Ë∫…‰ ¶…“ n⁄˘∫…Æ‰  ¥…n‰˘ ∂…™……Â E‰Ú ΩÙ…l……Â ∫…¶…“ |…EÚ…Æ ∫…‰
§…Æ§……n˘ ΩÙ…‰ ΩÙ“ M…™…… l……, ®…M…Æ M……∆v…“V…“, b…Ï.+…∆§…‰bEÚÆ, ∫…Æn˘…Æ {…]‰Ù±…, x…Ω‰ÙØÒV…“,
∫…÷¶……pi…§……§…⁄, ¶…M…i…À∫…ΩÙ, S…∆p˘∂…‰J…Æ +…V……n˘, Æ…x…“ ±…I®…“§……<« +… n˘ x…‰i……+…‰∆ E‰Ú
™……‰M…n˘…x… +…ËÆ §… ±…n˘…x… E‰Ú °Ú±… ∫¥…ØÒ{… n‰˘∂… {…Æi…∆j…i…… EÚ“ E‰Ún˘ ∫…‰ ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú
J…÷±±…‰ +…EÚ…∂… ®…Â ∫……ƒ∫… ±…‰ ÆΩÙ… l…… * +…x…‰¥……±…‰  n˘x……Â ®…Â +®…x…-S…Ëx…-∫…÷J… EÚ…
¥……i……¥…Æh… x… ÆΩÙ… * x…<« {…“ g E‰Ú x…‰i……+…‰∆ x…‰ J…÷n˘ ∫…k…… E‰Ú V……‰Æ {…Æ n‰˘∂… EÚ“
∂……∆ i… EÚ…‰ x…pi]Ù  EÚ™…… *  EÚ∫……x…, ®…V…n⁄˘Æ, n˘ ±…i…, +… n˘¥……∫…“, +…®… V…x…i……
∂……‰pi…h… EÚ… ¶……‰M… §…x…“ * <x∫……x… ∫¥……l…‘ x…‰i……+…‰∆ E‰Ú  ±…B  ∫…™……∫…i… EÚ…  J…±……Ëx……
§…x…EÚÆ ÆΩÙ M…™…… * EÚ ¥… x…‰ S……Æ…Â +…‰Æ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù ∫……∆|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰, ±…⁄∆]Ù-J…∫……Ë]Ù,
ß…pi]Ù…S……Æ +… n˘ E‰Ú EÚÆ“§… ∫…‰ n‰˘J…… ΩËÙ * +{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â <∫…“ ™…l……l…«  ∫l… i…
EÚ…‰ |…EÚ]Ù EÚÆi…‰ ΩËÙ∆-
“J…∆bΩÙÆ §…S…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ, <®……Æi… x…ΩÙ” ÆΩÙ“,
+SUÙ… Ω÷Ù+…  EÚ ∫…Æ {…‰ EÚ…‰<« UÙi… x…ΩÙ” ÆΩÙ“ *
EËÚ∫…“ ®…∂……±…Â ±…‰ E‰Ú S…±…‰ i…“ÆM…“ ®…Â +…{…,
V……‰ Æ…‰∂…x…“ l…“ ¥……‰ ¶…“ ∫…±……®…i… x…ΩÙ” ÆΩÙ“ *”132
n‰˘∂… EÚ“ §…‰ΩÙ…±…“ EÚ… BEÚ +…ËÆ  S…j… n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ =¶……Æ… ΩËÙ-
“®…∫±…ΩÙi… +…®…‰V…√ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ  ∫…™……∫…i… E‰Ú EÚn˘®…,
i…⁄ x… ∫…®…Z…‰M……  ∫…™……∫…i… i…⁄ +¶…“ <x…∫……x… ΩËÙ *”133
4.4.2 ∫…∆ ¥…v…… x…EÚ ¥™…∆M™…
S…∆n˘ ∫¥……l…‘x…‰i……+…‰∆ EÚ“ §…n˘…Ë±…i… n‰˘∂… EÚ… ∫…∆ ¥…v…… x…EÚ ΩÙx…x… ΩÙ…‰x…‰ ±…M……
ΩËÙ * n‰˘∂… EÚ“  ∫…™……∫…“ n˘÷n«˘∂…… Ω÷Ù<«, i……‰ ®…⁄±EÚ +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ x…÷®……<«∂…“ EÚΩÙ±……x…‰
±…M…i…… ΩËÙ * Æ…V…x…“ i…EÚ ΩÙ…±…i… J…Æ…§… ΩÙ…‰ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ®…  °ÚÆ ¶…“ +{…x…‰
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+…{…EÚ…‰ §…n˘x…∫…“§… P……‰ pi…i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ∫…∆ ¥…v……x… EÚ…‰ ∏…‰pi`Ù EÚΩÙi…‰Ω÷ÙB ΩÙ®… l…EÚi…‰ x…ΩÙ”
ΩËÙ ∫…∆ ¥…v……x… ∏…Ëpi`Ù ΩËÙ∆, ΩÙ“ ®…M…Æ =∫…EÚ…  x…™…®…x… EÚÆx…‰¥……±…‰ +SU‰Ù x…ΩÙ” ÙÆΩ‰Ù -
“EÚ±… x…÷®……<∂… ®…Â  ®…±…… ¥……‰ S…“l…c‰ {…ΩÙx…‰ Ω÷ÙB,
®…Èx…‰ {…⁄UÙ… x……®… i……‰ §……‰±……  EÚ  ΩÙxn÷˘∫i…x…… ΩËÙ *”134
∫……®……x™… +…n˘®…“ EÚ“ i…ÆΩÙ n‰˘∂… ¶…“ °Ú]‰ÙΩÙ…±… ΩÙ…±…i… ®…Â ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“
BEÚ B‰∫…“  ∫l… i… ®…Â +{…x…“ ®…⁄±™…i…… §…x……™…‰ ÆJ…i…‰ Ω÷ÙB Z…⁄Z…i…‰ ΩÈÙ-
“∫……®……x… E÷ÚUÙ x…ΩÙ” °Ú]‰Ù ΩÙ…±… ΩËÙ ®…M…Æ,
Z……‰±…‰ ®…Â =∫…E‰Ú {……∫… EÚ…‰<« ∫…∆ ¥…v……x… ΩËÙ *”135
4.4.3 +…{…i…EÚ…±…“x…  ∫l… i…
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ +{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â V…x…¥…… n˘i…… +…ËÆ ÆS…x……i®…EÚi…… EÚ…
{… ÆS…™…  n˘™…… ΩË * Z…⁄`Ù“ ∫…… ΩÙ i™…EÚi…… E‰Ú EÚ±…‰¥…Æ EÚ…‰ i……ci…“ Ω÷Ù<« n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ“
M…√W…±……Â x…‰ ÆS…x……v…Ã®…i……, ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ E‰Ú n˘… ™…i¥……Â EÚ…‰  x…¶……™…… ΩËÙ * < xn˘Æ… M……∆v…“
E‰Ú ∂……∫…x…EÚ…±… n˘…Ë‰Æ…x… +…{…i…¬EÚ…±… EÚ“  ∫l… i… ∫…ÃV…i… EÚ“ M…<« l…“ * < xn˘Æ… V…“
EÚ…‰ v™……x… ®…Â ÆJ…i…‰ Ω÷ÙB n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +{…x…“ M…√W…±… ®…‰∆ |…ΩÙ…Æ  EÚ™…… ΩËÙ-
“BEÚ M…÷ b√™…… EÚ“ EÚ<« EÚ`Ù{…÷i… ±…™……Â ®…Â V……x… ΩË,
+…V… ∂……™…Æ ™…‰ i…®……∂…… n‰˘J…EÚÆ ΩËÙÆ…x… ΩËÙ *”136
+…{…i…¬EÚ…±… EÚ“  ∫l… i… {…Æ M…√W…±…Â  ±…J…x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù n÷˘pi™…xi…V…“ {…Æ
±……‰EÚx……™…EÚ V…™…|…EÚ…∂…x……Æ…™…h… EÚ“  ¥…S……Æv……Æ… EÚ… M…ΩÙÆ… |…¶……¥… l……, n‰˘∂… EÚ“
x……V…÷EÚ ΩÙ…±…i… E‰Ú  J…±……°√Ú V…™…|…EÚ…∂…V…“x…‰ < xn˘Æ… M……∆v…“  ¥…ØÒr˘ Æ…V…x…Ë i…EÚ  ¥…p˘…‰ΩÙ
∂…ØÒ  EÚ™…… l…… * n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ…  ¥…∑……∫… l……,  EÚ V…™…|…EÚ…∂… E÷ÚUÙ x…™…… EÚÆ
 n˘J……™…‰M…Â * ∫…∆{……n˘EÚ ∏…“  ¥…V…™…§…ΩÙ…n⁄Æ À∫…ΩÙ x…‰ +…{…i…¬EÚ…±…“x…  ∫l… i… ∫{…pi]Ù EÚÆi…‰
Ω÷ÙB n÷˘pi™…xi…V…“ EÚΩÙi…‰ ΩË∆- “V……x…i…‰ ΩÙ…‰ <v…Æ <x… M…√W…±……Â EÚ…‰  ±…J…x…‰ {…Æ ®…‰Æ‰ ∫……l…
C™…… Ω÷Ù+…, ¥……‰ +{…x…‰ Æ…pi]≈{… i… °ÚJ…ØÒn˘“x… +±…“+ΩÙ®…n˘ J……ƒ  ¥…n‰˘∂… M…B i……‰
§…“.§…“.∫…“.¥……±……Â x…‰ =x…∫…‰ {…⁄UÙ  ±…™……  EÚ ™…ΩÙ EÚ…Ëx…-∫…… ∂……™…Æ ΩËÙ, V……‰ <∫… i…ÆΩÙ
 ±…J… ÆΩÙ… ΩËÙ ? C™…… +…{… =∫…‰ V……x…i…‰ ΩÈÙ ? +…ËÆ =xΩÂÙ ¥……‰ BEÚ §…⁄gÙ…
+…n˘®…“¥……±…… ∂…‰Æ ∫…÷x…… ¶…“  n˘™…… M…™…… *  n˘±±…“ ∫…‰ <xC¥……™…Æ“ |…n‰˘∂…∫…ÆEÚ…Æ E‰Ú
®……°«Úi… +…<« ΩËÙ,  EÚ ∂……™…Æ ∫…‰ {…⁄UÙ… V……™…  EÚ ™…‰ §…⁄f… +…n˘®…“ EÚ…Ëx… ΩËÙ ? ¥…‰
+…{…i…EÚ…±…“x…  n˘x… l…‰, =xΩÙ…Âx…‰ ∫…ÆEÚ…Æ EÚ…‰ V…¥……§… ®…Â  ±…J……  EÚ ¥…ΩÙ §…⁄g… +…n˘®…“
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- ¥…x……‰§……¶……¥…‰ ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ ∫…ΩÙ“ x……®… x…ΩÙ” §…i……™…… * ®…ΩÙ…¶……Æi… E‰Ú EfiÚpih…
+…ËÆ +l…«∂……∫j… E‰Ú ÀS…i…EÚ EÚ…Ë]Ù“±™… ∫…‰ <∫… ®……™…x…‰ ®…Â ∫…ΩÙ®…i… l…‰,  EÚ∫… +x™……™…“
∫…‰ §……i…S…“i… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚÆx…‰¥……±…“ ¶……pi…… EÚ…Ëx…-∫…“ ΩÙ…‰i…“ Ω‰Ù * ¥…‰ J…⁄§… V……x…i…‰ l…‰,
 EÚ∫… EÚ…‰ C™…… V…¥……§… n‰˘x…… ΩËÙ- ¥…Æx…… ¥…ΩÙ ∫…∆i…  ¥…x……‰§…… EÚ… x……®… C™……Â ±…‰i…‰, V…§…
 EÚ ∫…x… 42 E‰Ú GÚ…∆i…EÚ…Æ“ +…ËÆ ∫…∆{…⁄h…« GÚ…∆ i… E‰Ú ±……‰EÚx……™…EÚ V…™…|…EÚ…∂…x……Æ…™…h…
{…Æ ΩÙ“ ¥…ΩÙ ∂…‰Æ  ±…J… M…™…… l……-
“BEÚ §…⁄g… +…n˘®…“ ΩËÙ ®…÷±EÚ ®…Â ™…… ™……Â EÚΩ‰Ù-
<∫… +ƒv…‰Æ“ EÚ…‰`ÙÆ“ ®…Â BEÚ Æ…Ë∂…x…n˘…x… ΩËÙ *”137
4.4.4 ∫¥……l…«{…⁄h…« Æ…V…x…“ i…
∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú §……n˘ n‰˘∂… ®…Â +…Ãl…EÚ ∫……®…… V…EÚ, v……Ã®…EÚ, ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ B¥…∆
Æ…V…x…Ë i…EÚ =il……x… ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB l……, =∫…EÚ“ §…V……™… B‰∫…… x… ΩÙ…‰EÚÆ Æ…V…x…“ i…EÚ
 M…Æ…¥…]Ù +…<« * BEÚ i…Æ°Ú ¥…ΩÙ ¶…M…¥……x… V…Ë∫…‰ ‘x…‰i……’ ¥……‰  V…xΩÙ…Âx…‰ GÚ…∆ i…™……ƒ EÚÆE‰Ú
Æ…pi]≈ EÚ… x…¥… x…®……«h…  EÚ™…… * n⁄˘∫…Æ“ i…Æ°Ú ¥……‰  V…∫…x…‰ {…⁄h…«¥…i…‘ x…‰i……+…‰∆ E‰Ú x……®……Â
EÚ…‰ S…±…x… ®…Â  ±…™…… +…ËÆ +{…x…… Æ…V…∫…÷J…, J…÷Æ∫…“ E‰Ú  ±…B ±……‰M……‰ EÚ… ®……j…
<∫i…‰®……±…  EÚ™…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ Æ…V…x…‰i……+…‰∆ E‰Ú  ¥…ØÒr˘ +{…x…“ §…‰§…∫…“ <∫… |…EÚ…Æ
¥™…Ci… EÚ…‰ ΩËÙ-
“ V…∫… i…ÆΩÙ ∫…‰ S……ΩÙ…‰ §…V……+…‰ <∫… ∫…¶…… ®…Â,
ΩÙ®… x…ΩÙ” ΩÈÙ +…n˘®…“, ΩÙ®… Z…÷x… Z…÷x…‰ ΩÈÙ *”138
x…‰i……+…‰∆ x…‰ +{…x…‰ ¶……pi…h……Â, |…¥…S…x……Â E‰Ú V… ÆB ™…ΩÙ…ƒ EÚ“ ¶……‰±…“ V…x…i……
EÚ…‰ ΩÙ∫…“x… ∫…{…x…‰  n˘J……Bƒ, ¥……nÂ˘ ΩÙV……Æ…Â  EÚB,  EÚ ¶……Æi… EÚ…‰ ∫¥…M…« §…x……™…‰M…Â *
®……∫…⁄®… V…x…i…… <x…EÚ“ ±…÷¶……¥…x…“ §……i……Â {…‰ +∆v…… ™… EÚx… EÚÆi…“ ÆΩÙ“ * =x… §…n˘®……∂…
Z…⁄`‰Ù x…‰i……+…‰∆,  ®…±…®…… ±…EÚ…Â, {…⁄∆V…“{… i…™……Â E‰Ú P…Æ +z…,  §…V…±…“ {……x…“ EÚ{…c… +… n˘
EÚ… ∫…∆O…ΩÙ §…gi…… ÆΩÙ… * +…®… +…n˘®…“ S…÷x……¥…“  ¥…∑……∫……Â {…Æ §…Æ§……n˘ ΩÙ…‰i…… ÆΩÙ… *
x…‰i…… +…™…‰  n˘x… S…÷x……¥… ®…Â V…x…i…… EÚ…‰ §…ΩÙEÚ…i…‰ ΩÈÙ, v…®…« E‰Ú x……®…, V…… i… E‰Ú x……®…,
¶……Æi…“™…i……, Æ…pi]≈“™…i…… E‰Ú x……®… ∫……∆|…n˘… ™…EÚ E‰Ú x……®… §…ΩÙEÚ…EÚÆ ±……‰M……Â EÚ…‰ =±±…⁄
§…x…… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ B‰∫…‰ ±……‰M……Â ∫…‰ J…§…Æn˘…Æ ΩÙ…‰EÚÆ ∫…∆¶…±…V……x…‰ EÚ…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆-
“ÆΩÙx…÷®……+…‰∆ EÚ“ +n˘…+…‰∆ {…‰  °√Ún˘… ΩËÙ n÷˘ x…™……,
<∫… §…ΩÙEÚi…“ Ω÷Ù<« n÷˘ x…™…… EÚ…‰ ∫…∆¶……±……‰ ™……Æ…‰ *”139
Æ…V…EÚ…Æh… x…‰ V…x…i…… EÚ…‰ ∫…i……™…… ΩËÙ * ±……‰M……Â EÚ…‰ +…{…∫… ®…Â ±…b¥……™……,
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∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄ i… J…‰n˘ |…EÚ]Ù EÚÆx…‰ ™…… ®…Æx…‰¥……±… EÚ…‰ E÷ÚUÙ ØÒ{…Ë™……Â EÚ“ ∫…ΩÙ…™…i…… n‰˘EÚÆ,
∫…ÆEÚ…Æ |…∫…z…i…… ®…Ω‰Ù∫…⁄∫… EÚÆi…“ ΩËÙ  EÚ n‰˘∂… E‰Ú J…… i…Æ +…x…‰¥……±…“ |…i™…‰EÚ +…°√Úi…
E‰Ú ∫…®…™… ΩÙ®… i…÷®ΩÙ…Æ‰ ∫……l… ΩËÙ, ®…M…Æ <x∫……x……Â EÚ“ {…Æ‰∂…… x…™……Â EÚ…‰ <x∫…… x…™…i… E‰Ú
EÚ ¥… n÷˘pi™…xi…V…“ E‰Ú +±……¥…… EÚ…Ëx… n‰˘J… ∫…EÚi…… ΩËÙ *
“ S…J…  x…EÚ±…“ i……‰ ΩËÙ, ΩÙ…‰`Ù…Â ∫…‰, ®…M…Æ ®…r˘®… ΩËÙ,
§…∆n˘ EÚ®…Æ…Â EÚ…‰ ∫…÷x……<« x…ΩÙ” V……x…‰ ¥……±…“ *
i…⁄ {…Æ‰∂……x… §…Ω÷Ùi… ΩËÙ, i…⁄ {…Æ‰∂……x… x… ΩÙ…‰,
<x… J…÷n˘…+…‰∆ EÚ“ J…÷n˘…<« x…ΩÙ” V……x…‰¥……±…“ *”140
•    •    •     •
“™…‰ Æ…‰∂…x…“ ΩËÙ ΩÙEÚ“EÚi… ®…Â BEÚ UÙ±… ±……‰M……Â,
 EÚ V…Ë∫…‰ V…±… ®…Â Z…±…EÚi…… Ω÷Ù+… ®…ΩÙ±… ±……‰M……Â *”141
4.4.5 |…V……i…∆j… +…ËÆ x…‰i……
J…÷∂…ΩÙ…±… +…V……n˘“ ®…Â x…‰i……+…‰∆ EÚ…‰ V……‰ ∫…®®……x… ¶……Æi…“™… |…V……i…∆j… x…‰
 n˘™…… * =∫…EÚ… x…i…“V…… |…V…… ¶…÷M…i… ÆΩÙ“ ΩË∆ * ®…Ω∆ÙM……<«, EÚÆ, ß…pi]Ù…S……Æ, +…i…∆EÚ¥……n˘,
i……x……∂……ΩÙ“ V…Ë∫…“ |…¥…fi k…™……Â E‰Ú V… ÆB ™…ΩÙ…ƒ E‰Ú |…V……V…x……Â EÚ…‰ {…Æ‰∂……x… EÚÆE‰Ú, J…÷n˘
∫…÷J… EÚ“ x…”n˘ ±…‰x…‰¥……±…‰ x…‰i……+…‰∆ EÚ… |…V…… ∫…‰ +]⁄Ù]Ù ∫…∆§…∆v… ΩËÙ * BEÚ x…‰i…… ¥…ΩÙ l…‰,
 V…xΩÙ…Âx…‰ ∂…… i…-+®…x… S…Ëx… E‰Ú  ±…B §…∆]Ù¥……Æ… S……ΩÙ… l…… * +§… x…‰i…… |…V…… EÚ…‰
§……∆]ÙEÚÆ |…V……V…x……Â {…Æ V…÷±®… EÚÆE‰Ú ™…ΩÙ V…i…… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ  EÚ ¥…ΩÙ |…V……i…∆j… E‰Ú EÚ±™……h…
E‰Ú  ±…B EÚ…™…« EÚÆ ÆΩÙ ΩÈÙ * ±……‰EÚ∂……ΩÙ“ +§… i……x……∂……ΩÙ“ EÚ… n⁄˘∫…Æ… x……®… ΩËÙ, B‰∫…‰
®…Â  V…™…Â i……‰ EËÚ∫…‰-
“™…‰ V√…÷§……ƒ ΩÙ®…∫…‰ ∫…“ x…ΩÙ“ V……i…“,
 V…xn˘M…“ ΩËÙ  EÚ V…“ x…ΩÙ” V……i…“ *”142
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E‰Ú ∫……®…x…‰ x……Æ‰ ±…M……™…Â ΩËÙ∆ *  V…∫…∫…‰  ∫l… i… ®…Â {… Æ¥…i…«x… ΩÙ…Â * n÷˘:J… +…ËÆ n˘n«˘
<i…x…‰ §…g ΩÈÙ,  EÚ EÚ ¥… ∫……‰S…i…‰ ΩÈÙ- +§… Ω∆ÙM……®…… ΩÙ“ ΩÙ…‰x…… S…… ΩÙB, {… Æ¥…i…«x… i…§…
+…™…‰M……-
“ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ {…“Æ {…¥…«i…-∫…“  {…P…±…x…“ S…… ΩÙB,
<∫…  ΩÙ®……±…™… ∫…‰ EÚ…‰<« M…∆M……  x…EÚ±…x…“ S…… ΩÙB *
+…V… ™…ΩÙ n˘“¥……Æ, {…Æn˘…Â EÚ“ i…ÆΩÙ  ΩÙ±…x…‰ ±…M…“,
∂…i…« ±…‰ EÚx… l…“  EÚ™…‰ §…÷ x…™……n  ΩÙ±…x…“ S…… ΩÙB *”156
{… Æ ∫l… i… ∫…÷v…Æ V……™…Â, ™…ΩÙ ®……x…¥…i……¥……n˘“  ¥…S……Æ EÚ ¥… n˘÷pi™…xi… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
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4.4.9 ∫…k…… +…ËÆ +…n˘®…“
∫¥…i…∆j…i…… ∫…‰ {…⁄h…« ®…÷∫…±…®……x……Â, ®…÷M…±……Â,  °ÚÆ∆M…“, i…÷E«Ú, Ω÷Ùh…, ∂…EÚ,
E÷Ú∂……h… +…ËÆ +∆i… ®…Â +∆O…‰V… +…ËÆ +…V……n˘“ E‰ §……n˘  ΩÙxn÷˘∫i……x… ®…Â ∫…k…… EÚ… Æ…Ë§…
x…‰i……+…‰∆ ®…Â V…®……™…… ΩËÙ * ∫…k…… ¥…ΩÙ ®…÷J……Ë]Ù… ΩËÙ V……‰ ∫…®……V… +…ËÆ ±……‰EÚ ΩÙi… EÚ“ §……i…
 ∫…°«Ú g…‰∆M… EÚÆE‰Ú ΩÙ“ EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ™…l……l…« ®…Â ∫…k…… +…ËÆ i……EÚi… E‰Ú §…±…§…÷k…‰ §…‰∫…ΩÙ…Æ…,
®……∫…÷®… +…ËÆ ¶……‰±…“ V…x…i…… EÚ… ={…™……‰M… ±…⁄∆]Ùx……, bÆ…x……, ¶…™…V…x…EÚ {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ…
 x…®……«h… EÚÆE‰Ú, +{…x…… + v…EÚ…Æ ∫l…… {…i… EÚÆx…‰¥……±……Â E‰Ú  ±…B ∫…k…… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩËÙ *
+…®… +…n˘®…“ EÚ… + ∫i…i¥… E÷ÚUÙ ¶…“ x…ΩÙ” ΩËÙ * ∫…k…… Æ…V…x…Ë i…EÚ ΩÙ…Â ™…… ∫……®…… V…EÚ
™…… v……Ã®…EÚ ±……‰M……Â EÚ…‰ ∫…ΩÙx…… ΩÙ“ {…b… ΩËÙ * <x… ∫…k…… v…∂……Â E‰Ú +…M…‰ +…®…-+…n˘®…“
x…∆M……, ¶…⁄J……- §…®……Æ,  §…x……+…ËEÚ…i… EÚ… ±……S……Æ +…ËÆ §…‰§…∫… ΩËÙ * E÷ÚUÙ ∂…‰Æ n÷˘pi™…xi…V…“
x…‰ +…®… +…n˘®…“ EÚ“ ΩÙ…±…i… EÚ…‰ §…™……x… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ∫…k…… E‰Ú  ∂…E∆ÚV…‰ ®…Â ±……‰M……Â EÚ“
C™…… n˘∂…… Ω÷Ù<« ΩËÙ -
“EËÚ∫…‰ ®…∆V…√Æ ∫……®…x…‰ +…x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ,
M……i…‰-M……i…‰ ±……‰M…  S…±±……x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *
+§… i……‰ <∫… i……±……§… EÚ… {……x…“ §…n˘±… n˘…‰,
™…‰ EÚƒ¥…±… E‰Ú °⁄Ú±… E÷Ú®ΩÙ±……x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *”157
∫…k……x…‰ +…®… +…n˘®…“ EÚ“ EÚ®…Æ i……‰b n˘“ ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“ ®…Ω∆ÙM……<«,
§…‰Æ…‰V…M……Æ“, Æ…‰V…®…Æ…« EÚ“ {…Æ‰∂……x…“ ∫…‰ i…∆M… BEÚ +…∂…… ®…Â V…“ ÆΩÙ… ΩËÙ,  EÚ EÚ…‰<«
Ω®……Æ… =r˘…Æ EÚÆ‰M…… * ¶…“i…Æ BEÚ ∏…r˘… B¥…∆ +…∂……  ±…B n˘n«˘ ∫…ΩÙi…‰ ΩÈÙ-
“<∫… x…n˘“ EÚ“ v……Æ ®…Â `∆Ùb“ ΩÙ¥…… +…i…“ i……‰ ΩËÙ,
x……¥… V…V…«Æ ΩÙ“ ∫…ΩÙ“ ±…ΩÙÆ…Â ∫…‰ ]ÙEÚÆ…i…“ i……‰ ΩËÙ *
BEÚ J…∆bΩÙÆ E‰Ú æn˘™…-∫…“ BEÚ V…∆M…±…“ °Ú⁄±…-∫…“,
+…n˘®…“ EÚ“ {…“Æ M…⁄ƒM…“ ΩÙ“ ∫…ΩÙ“, M……i…“ i……‰ ΩËÙ *”158
Æ…V…x…‰i……+…‰∆ E‰Ú ∫…k…… i…±…‰ ∫…®……V…V…“¥…x… EÚ…  n˘x…-§…- n˘x…-Z…M…c‰ n∆˘M……
°Ú∫……n˘  ¶…i…Æ“ ™…÷r˘ +…ËÆ ∫……∆|…n˘… ™…EÚ n∆˘M…‰-+…i…∆EÚ¥……n˘ V…Ë∫…“ |…¥…fi k… ∫…‰ V…x…V…“¥…x… E‰Ú
i…§……ΩÙ EÚÆi…‰ ΩË∆ * ±……‰M……Â EÚ…‰ ±…M…i…… ΩËÙ, ΩÙ®… §…n˘x…∫…“§… ΩËÙ, §…‰P…Æ ΩÙ…‰EÚÆ ÆΩÙ M…™…‰ ΩÈÙ *
B‰∫…“ {… Æ ∫l… i…™……Â EÚ… §…™……x… n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +{…x…“ ®…∂…Ω⁄ÙÆ M…√W…±… ®…Â  EÚ™…… ΩËÙ *
<∫…E‰Ú E÷ÚUÙ ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ *
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“J…ƒcΩÙÆ §…S…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ, <®……Æi… x…ΩÙ” ÆΩÙ“,
+SUÙ… Ω÷Ù+… EÚ∫…Æ {…‰ EÚ…‰<« UÙi… x…ΩÙ” ÆΩÙ“ *
ΩÙ®…EÚ…‰ {…i…… x…ΩÙ” l…… ΩÙ®…Â +§… {…i…… S…±……,
<∫… ®…÷±EÚ ®…Â ΩÙ®……Æ“ Ω÷ÙE⁄Ú®…i… x…ΩÙ” ÆΩÙ“ *”159
Æ…V…x…“ i… +…ËÆ ∫…k…… E‰Ú n˘®…x… S…GÚ E‰Ú EÚ…Æh… ¶……Æi…“™… V…x…i…… E‰Ú
+{…x…… ¶… ¥…pi™… +∆v…EÚ…Æ®…™… ±…M…i…… ΩËÙ * ¶…™…, i……EÚi… E‰Ú V……‰Æ {…Æ V……‰ ∫…k…… ∂……∆ i…
EÚ… ®……ΩÙ…Ë±… §…x……x…… S……ΩÙi…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ“ Æ…‰∂…x…“ EÚ“ §……i… EÚÆx…‰¥……±…‰ ΩÙ“ +∆v…EÚ…Æ
°ËÚ±……B Ω÷ÙB ΩÈÙ, B‰∫…‰ ®…Â +…®… +…n˘®…“ V…“™…‰ i……‰ EËÚ∫…‰ ? BEÚ  x…Æ…∂…… |…i™…‰EÚ
®……x…¥… ®…Â UÙ…<« ΩÈÙ, V……™…‰ i……‰ EÚΩÙ…ƒ V……™…Â ?
“EÚΩÙ…ƒ i……‰ i…™… l……  S…Æ…M……ƒ ΩÙÆ‰EÚ P…Æ E‰Ú  ±…B,
EÚΩÙ…ƒ  S…Æ…M…√ ®…™…∫∫…Æ x…ΩÙ” ∂…ΩÙÆ E‰Ú  ±…B *
™…ΩÙ…ƒ n˘ÆJi……Â E‰Ú ∫……™…‰ ®…Â v…⁄{… ±…M…i…“ ΩËÙ,
S…±……‰ ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ S…±…Â +…ËÆ =©…¶…Æ E‰Ú  ±…B *”160
4.4.10 Æ…V…x…Ë i…EÚ  ¥…p˘…‰ΩÙ
n÷˘J…, V…÷±®… +…ËÆ +x™……™… E‰Ú  n˘x… ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ x…ΩÙ” ÆΩÙÙi…‰ * M…“i……
®…Â EÚΩÙ… M…™…… ΩËÙ-“™…n˘… ™…n˘… ΩÙ“ v…®…«∫™… * M±…… x…¶…¥…i…¬ ¶……i…«¥…®…¬ * +¶™…÷il……x…®…¬
+v…®…«∫™… * i…n˘…i®…x……®…¬ ∫…÷V……®™…ΩÙ * v…®…«∫…∆∫l……{…x…… ∫l……™… * {… Æj…h……™… ∫……v…÷x……
∫…∆¶…¥…… ®… ™…÷M…‰- ™…÷M…‰ *” ¶……Æi…“™… V…x…i…… x…‰ v…“Æ‰-v…“Æ‰ +x™……™… +…ËÆ +i™……S……Æ E‰Ú
 J…±……°Ú +…¥……V…√ =`Ù…x…“ ∂…ØÒ EÚ“ ΩËÙ * BEÚ ∫…®…™… B‰∫…… ¶…“ l……, V…§… ∫…k…… E‰Ú
§…±… {…Æ +…n˘®…“+…‰∆ EÚ…‰ M…⁄∆M……, §…ΩÙÆ… §…x……  n˘™…… l…… * ∫…®……V… V…“¥…x… EÚ…‰ n˘…ËÆ“
∫…∆S……Æ, V……M…fi i… n‰˘x…‰¥……±…‰ ®…ΩÙ…{…÷ØÒpi… E‰Ú ¥…“Æ{…÷ØÒpi……‰, ∫…®……V… ®…Â {…÷ØÒpi……‰ E‰ {…Ën˘… ΩÙ…‰x…‰
∫…‰ +§… n˘§…… Ω÷Ù+… V…x…®……x…∫…  ¥…p˘…‰ΩÙ EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B BEÚV…⁄]Ù ΩÙ…‰ =`Ùi…‰ ΩÈÙ *
¶……Æi…“™… V…x…i…… EÚ…‰ V…M……x…‰¥……±…… S…… ΩÙB +…ËÆ V……M…i…“ ΩËÙ V…x…i…… * EÚ ¥… n÷˘pi™…xi…V…“
¶……Æi…“™… V…x…i…… ®…Â ¥…ΩÙ  ¥…p˘…‰ΩÙ“ +…M… ¶…Æx…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ, V……‰ =x…E‰Ú  n˘±… ®…Â V…±…
ÆΩÙ“ ΩÈÙ *
“®…‰Æ‰ ∫…“x…‰ ®…Â x…ΩÙ” i……‰ i…‰Æ‰ ∫…“x…‰ ®…Â ∫…ΩÙ“,
ΩÙ…‰ EÚΩÙ“ ¶…“ +…M…, ±…‰ EÚx… +…M… V…±…x…“ S…… ΩÙB *”
  (∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…, {…fi.13)
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∫……‰™…‰ Ω÷ÙB x……M… ÆEÚ…Â ®…Â +§… n˘ΩÙ∂…i… EÚ… ®……ΩÙ…Ë±… J…i®… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…… ΩËÙ *
BEÚ +…i®… ¥…∑……∫… =¶…Æx…‰ ±…M…… ΩËÙ * ∫…k…… E‰Ú  ¥…ØÒr˘ +§… EÚ…‰<« `Ù…‰∫… EÚn˘®… EÚÆx…‰
E‰Ú  ±…B EÚ®…Æ EÚ∫…“ V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ *
“{… Æxn‰˘ +§… ¶…“ {…Æ i……‰±…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ,
ΩÙ¥…… ®…Â ∫…x…∫…x…“ P……‰±…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ *”161
•    •    • •
“ΩÙ…‰x…‰ ±…M…“ ΩËÙ,  V…∫®… ®…Â V…÷ƒ §…∂… i……‰ n‰˘ J…B,
<∫… {…ÆEÚ]‰Ù {… Æxn˘ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… i……‰ n‰˘ J…B *
M…⁄ƒM…‰  x…EÚ±… {…b‰ ΩÈÙ, V…÷§……ƒ EÚ“ i…±……∂… ®…Â,
∫…ÆEÚ…Æ E‰Ú  J…±……°Ú ™…‰ ∫…… V…∂… i……‰ n‰˘ J…B *”162
¶……Æi… E‰Ú x……M… ÆEÚ…Â ®…Â +n¬˘¶…⁄i… ¥…“Æ ∂… Ci…™……ƒ U⁄Ù{…“ ΩËÙ, ®…M…Æ  EÚxΩÙ”
¥…V…ΩÙ ∫…‰ ¥…ΩÙ S…‰i…x…… +V……M…fii… ΩÈ * GÚ… xi… EÚ…  §…M…⁄±… °∆Ú⁄EÚx…¥……±…‰ EÚ ¥…™……Â EÚ…
®…⁄±…®…∆j… n‰˘∂… +…ËÆ ∫…®……V…  ΩÙi… E‰Ú  ±…B V……M…fi i… ΩÙ“ =x…EÚ… ±…I™… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ±……‰M……Â
EÚ…‰ V…§… ΩÙEÚ“EÚi… EÚ… {…i…… S…±…i…… ΩËÙ, i…§… ¥…ΩÙ ΩÙEÚ E‰Ú  ±…B ±…bx…‰ EÚ…‰ i…Ë™……Æ ΩÙ…‰
V……i…‰ ΩÈÙ * M…√W…±…EÚ…Æ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ B‰∫…… ΩÙ“ ¥……i……¥…Æh… <∫… n‰˘∂… ®…Â i…Ë™……Æ EÚÆ
 n˘™…… l…… * =x…EÚ“ |… i…r˘ M…√W…±… E‰Ú E÷ÚUÙ ∂…‰Æ |…∫i…÷i… ΩËÙ -
“ °ÚÆ v…“Æ‰-v…“Æ‰ ™…ΩÙ…ƒ EÚ… ®……Ë∫…®… §…n˘±…x…‰ ±…M…… ΩËÙ,
¥……i……¥…Æh… ∫……‰ ÆΩÙ… l……, +§… +…ƒJ… ®…±…x…‰ ±…M…… ΩËÙ *
 {…UÙ±… ∫…°ÚÆ EÚ“ x… {…⁄UÙ…‰, ]⁄Ù]Ù… Ω÷Ù+… BEÚ Æl… ΩËÙ,
V……‰ ØÒEÚ M…™…… l…… EÚΩÙ” {…Æ,  °ÚÆ ∫……l… S…±…x…‰ ±…M…… ΩËÙ *”163
4.4.11 ∫…k…… EÚ…  M…Æ M…]Ù“Æ∆M…
n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ…‰ ∫…ÆEÚ…Æ u˘…Æ… §…Ω÷Ùi… ∫…i……™…… M…™…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ…
®……x…x…… l……,  EÚ ™…ΩÙ ∫…ÆEÚ…Æ V…x…i…… EÚ…‰ ΩÙÆ‰EÚ S…÷x……¥… {…Æ ¥……n˘… EÚÆE‰Ú EÚΩÙi…“ ΩËÙ
 EÚ ΩÙ®… +…{…E‰Ú J™……§……Â EÚ…‰ ®…ΩÙ…x… x…‰i……+…‰∆ E‰Ú J¥……§……Â EÚ…‰ {…⁄Æ… EÚÆ‰M…‰ * ¶……Æi… ∫…‰
M…Æ“§…“, ¶…⁄J……{…x…, §…‰EÚ…Æ“, ¥…M…«∫…∆P…pi…«, V…… i…¥……n˘ ∫…§… n⁄˘Æ EÚÆE‰Ú ∂……∆ i… +…ËÆ ∫…®…fi r˘
+…ËÆ J…÷∂…ΩÙ…±…, ¶……Æi… EÚ…  x…®……«h… EÚÆÂM…‰ * n‰˘∂… EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ‰M…‰∆, ®…M…Æ n÷˘pi™…xi…
V…“ n‰˘J…i…‰ ΩÈÙ  EÚ ™…ΩÙ S…÷x……¥…“¥……n‰˘ EÚ§… {…⁄Æ‰  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈÙ * V…x…i…… EÚ…‰ ΩÙÆ {……ƒS…
∫……±……Â E‰Ú §……n˘ UÙ±…… ΩÙ“ V……i…… ΩËÙ * V…x…i…… §…‰¥…E⁄Ú°Ú ΩËÙ, ±……S……Æ ¥… §…‰§…∫… ΩËÙ *
n÷˘pi™…xi…V…“ ∫…k…… EÚ…‰ ±…±…EÚ…Æi…‰ ΩÙË∆-
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“i…‰Æ“ V…÷§……x… ΩËÙ Z…⁄`Ù“ V…®Ω⁄Ù Æ™…i… EÚ“ i…ÆΩÙ,
i…⁄ BEÚ V…±…“±…-∫…“ M……±…“ ∫…‰ §…‰ΩÙi…Æ“x… x…ΩÙ” *
i…÷®ΩÙ” ∫…‰ {™……Æ V…i……Bƒ i…÷®ΩÙ” EÚ…‰ J…… V……Bƒ,
+n˘“§… ™……Â i……‰  ∫…™……∫…“ ΩËÙ {…Æ EÚ®…“x… x…ΩÙ” *”164
•    •    • •
“EÚ¶…“ EÚ∂i…“, EÚ¶…“ §…i…J…, EÚ¶…“ V…±…,
 ∫…™……∫…i… E‰Ú EÚ<« S……±…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ *” (∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…, {…fi.19)
4.4.12 ∫…∆∫…n˘
∫……®……x™…i…: ¶……Æi…“™… ¥™… Ci…™……Â EÚ…‰ ±…M…i…… ΩËÙ  EÚ ΩÙ®…  V…xΩÂÙ S…÷x…EÚÆ
+{…x…… |… i… x… v…i¥… E‰Ú  ±…B ∫…∆∫…n˘ i…EÚ ¶…‰V…i…‰ ΩÈÙ, ¥…ΩÙ ΩÙ®……Æ‰ |…n‰˘∂…, Æ…V™… +…ËÆ
ΩÙ®……Æ“ ∫…Ω÷Ù ±…™…i……Â, +…¥…∂™…EÚi……+…‰∆ EÚ…‰ ∫…∆∫…n˘ ®…Â ÆJ…ÂM…‰ * ®…M…Æ B‰∫…… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * Æ…V…x…“ i…EÚ ¥™… Ci… ∫……®……x™… V…x…i…… EÚ“ EÚ…‰<« ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ… ∫…®……v……x… ∂……™…n˘
ΩÙ“ ±…… {……i…‰ ΩÈÙ * +{…x…‰ ∫¥……l…‘ EÚ“ §……i… +…x…‰ {…Æ ¥…ΩÙ §……i… ∫…‰ {…I… +…ËÆ
|… i…{…I… n˘…‰x……Â ∫…‰ ®…÷J…Æ V……i…‰ ΩÈÙ *
“{…I… +…ËÆ |… i…{…I… ∫…∆∫…n˘ ®…Â ®…÷J…Æ ΩËÙ,
§……i… <i…x…“ ΩËÙ  EÚ EÚ…‰<« {…÷±… §…x…… ΩËÙ *”165
4.5 v……Ã®…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x……
n÷˘pi™…xi…V…“ +{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â v……Ã®…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
v…®…« <x∫……x… E‰Ú  ±…B §…x…… ΩËÙ, ®…M…Æ <x∫……x… +…V… EÚ±… M……Ëh… §…x… M…™…… ΩËÙ * v…®…« E‰Ú
x……®… ∫…®……V… ®…Â v……Ã®…EÚ ∂……‰pi…h… §…fi…… ΩÙ“ V…… ÆΩÙ… ΩËÙ * ΩÙV……Æ…Â ∫……±……Â EÚ“
∂……‰pi…h…¥……n˘“ {…Æ∆{…Æ… EÚ…‰ i……‰cx…‰ E‰Ú  ±…B EÚ¶…“ §…÷r˘ +…ËÆ  ®…ΩÙ…¥…“Æ, EÚ§…“Æ i……‰
+…v…÷ x…EÚ ™…÷M… ®…Â n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ V…Ë∫…‰ EÚ ¥…™……Â u˘…Æ… +…¥……V…√ §…÷±…∆n˘ EÚÆE‰Ú ±……‰M……Â EÚ…‰
∫…SS…“ Æ…ΩÙ  n˘J……x…‰ EÚ… EÚ…™…«  EÚ™…… ΩËÙ *
4.5.1 §……¡ +…b∆§…Æ…Â EÚ…  ¥…Æ…‰v…
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ ∫…®……V… V…“¥…x… EÚ“ ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ…‰ +…i®…∫……i…¬  EÚ™…… ΩËÙ *
¥…‰ J…÷n˘ EÚ§…“Æ EÚ“ ¶……ƒ∆ i… §……¡ +…c∆§…Æ…‰ EÚ…  ¥…Æ…‰v… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB, ±……‰M……Â ∫…‰ +{…‰I……
ÆJ…i…‰ ΩÈÙ  EÚ ΩÙÆ Z…⁄`Ù“ §……i……Â ∫…‰ ®…÷Ci… ΩÙ…‰ V……+…‰ * ∫…®……V… ®……x… ∫…EÚ ØÒ{… ∫…‰
∫¥…∫l… ΩÙ…‰ ®……x…¥…i……¥……n˘“ ΩÙ…‰, ™…ΩÙ“ =x…EÚ… ±…I™… ΩÈÙ * ∫…®……V… EÚ… ¶…p˘¥…M…« +{…x…‰ ∫…‰
 {…UÙc‰ ¥…M…« {…Æ +{…x…… + v…EÚ…Æ ∫l…… {…i… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B, i…ÆΩÙ-i…ÆΩÙ E‰Ú ΩÙl…EÚhb‰
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<∫i…‰®……±… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * V……‰ ¥…‰ <∫…‰ {…∫…∆n˘ x…ΩÙ” EÚÆi…‰ ΩËÙ * ¥…‰ B‰∫…‰ ±……‰M……Â ∫…‰ ¶…“ n⁄˘Æ
ÆΩÙx…… {…∫…∆n˘ EÚÆi…‰ ΩÈÙ * §……¡ +…c∆§…Æ EÚ…Æ“ +∆v… ¥…∑……∫……Â EÚ…‰ V…x®… n‰˘i…‰ ΩÈÙ *
+∆v…EÚ…Æ ∫…‰ ¶…Æ‰ <∫… V…M…i… ®…Â =xΩÂÙ ™…ΩÙ…ƒ ÆΩÙx…… ¶…“ +SUÙ… x…ΩÙ” ±…M…i……, V……‰ ±……‰M…
<∫… ®…÷±EÚ EÚ…‰ ∫…§…∫…‰ +SUÙ… §…i……i…‰ ΩÈÙ * ¥…ΩÙ“ g…ÂM…“ ΩÙË, n÷˘pi™…xi…V…“ <«∑…Æ, J…÷n˘… ∫…‰
|……l…«x…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ  EÚ +…b∆§…Æ¶…Æ“ n÷˘ x…™…… +SUÙ“ x…ΩÙ” ΩËÙ-
“Æ…Ëx…E‰Ú V…z…i… V…√Æ… ¶…“ ®…÷Z…EÚ…‰ Æ…∫… +…<« x…ΩÙ”,
®…È V…ΩÙz…÷®… ®…Â §…Ω÷Ùi… J…÷∂… l…… ®…‰Æ‰ {…Æ¥…Æ  n˘M……Æ *”166
BEÚ ∂…‰Æ ®…Â EÚΩÙ…  EÚ v…®…« ∫…S… +…ËÆ ∫…i™… E‰Ú EÚÆ“§… ¥™… Ci… EÚ…‰ ±…‰
V……i…‰ ΩÈÙ * ®…M…Æ v…®…«¥……±…‰ ∫…S… EÚ…‰ ∫…S… ¶…“ x…ΩÙ” EÚΩÙi…‰ ¥…ΩÙ“ f…ÂM… ΩËÙ-
“M…V…§… ΩËÙ ∫…S… EÚ…‰ ∫…S… EÚΩÙi…‰ x…ΩÙ“ ¥……‰,
E÷ÚÆ…x……‰-={… x…pi…n˘ J……‰±…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ *”167
4.5.2  GÚ™……EÚ…hb…Â EÚ…  ¥…Æ…‰v…
∫…®……V… ®…Â  EÚxΩÙ“∆ ±……‰M……Â u˘…Æ… ¥™… Ci… ∂……‰pi…h… EÚ“ v……Ã®…EÚ |… GÚ™…… EÚ…
BEÚ ¶……M…  GÚ™……EÚ…∆b ΩËÙ * ∫……®……x™…i…: ¶……Æi…“™… ∫…®……V… <«∑…Æ“™… ¥…Æn˘…x…, ΩÙ…‰®…-ΩÙ¥…x…,
™…Y… +… n˘  GÚ™……+…‰∆ {…Æ  ¥…∑……∫… EÚÆi…… +…™…… ΩËÙ * ∫…®……V… EÚ… ®……x…x…… ΩËÙ  EÚ
B‰∫…… EÚÆ n‰˘x…‰ ∫…‰ ΩÙ®……Æ… ¶…±…… ΩÙ…‰M…… * ∫…÷J…, ∫…®…fi r˘, ¥…Ë¶…¥… §…f‰M…… * EÚ…®… x…ΩÙ”
EÚÆx…… {…b‰M……  ∫…°«Ú <x…  GÚ™……+…‰∆ EÚ…‰ EÚÆ n‰˘x…‰ ∫…‰ ∫…§…E÷ÚUÙ `Ù“EÚ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ B‰∫…“ §……i……Â {…Æ  ¥…∑……∫… x…ΩÙ” EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ¥…‰ <x… ∫…§… EÚ…  ¥…Æ…‰v… EÚÆi…‰
Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ-
“™…‰ ±……‰M… ΩÙ…‰®……‰-ΩÙ¥…x… ®…Â ™…E√Ú“x… ÆJ…i…‰ ΩÈÙ,
S…±……‰ ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ S…±…Â, ΩÙ…l… V…±… x… V……B EÚΩÙ” *”168
4.5.3 ØÒf {…Æ∆{…Æ…+…‰∆ EÚ…  ¥…Æ…‰v…
ΩÙV……Æ…‰∆ ¥…pi……Ê ∫…‰ ¶……Æi…“™… ∫…®……V… {…Æ∆{…Æ… EÚ…  x…¥……«ΩÙ EÚÆi…… +…™…… ΩËÙ * +{…x…‰
{…⁄¥…«V……Â u˘…Æ…  ¥…Æ…∫…i… ®…Â  ®…±…“ ∫……®…… V…EÚ, ∫……∆∫EfiÚ i…EÚ B¥…∆ Æ…V…x…Ë i…EÚ {…Æ∆{…Æ… EÚ…‰
∫…”S…i…… +…ËÆ J…”S…i…… Ω÷Ù+… +…v…÷ x…EÚ ™…÷M… i…EÚ {…Ω÷ÙƒS… M…™…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ S……ΩÙi…‰
ΩÈÙ  EÚ {…÷Æ…x…“ {…Æ∆{…Æ… ∫…‰ ØÒEÚ… <x∫……x……‰∆ EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…M…‰ §…f‰ {…Æ * {…Æ∆{…Æ… V…§…
ØÒg ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ, i……‰ ¥…ΩÙ ®…Æ V……i…“ ΩËÙ * ®…÷n˘…Ê EÚ…‰ f…‰i…‰ ÆΩÙx…… ®…⁄J…«i…… ΩËÙ, ¥…‰
EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ-
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“{…÷Æ…x…‰ {…c M…B bÆ, °ÂÚEÚ n˘…‰ i…÷®… ¶…“,
™…‰ EÚS…Æ… +…V… §……ΩÙÆ °ÂÚEÚ n˘…‰ i…÷®… ¶…“ *”169
{…Æ∆{…Æ…Bƒ +…n˘®…“ EÚ…‰ ™…∆j…¥…i…¬ §…x…… n‰˘i…“ ΩÈÙ, =x…®…Â ®…Â x… i……‰ EÚ…‰<«
V…“¥…∆i…i…… ÆΩÙi…“ ΩËÙ x… EÚ…‰<« =®®…“n˘ x… EÚ…‰<« x…™……{…x…-
“{…EÚ M…<« ΩÈÙ +…n˘i…Â, §……i……Â ∫…‰ ∫…Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ“,
EÚ…‰<« Ω∆ÙM……®…… EÚÆ…‰, B‰∫…‰ M…÷V…Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ” *”170
{…÷Æ…x…“ {…Æ∆{…Æ… ∫…®……V… EÚ…‰ =z… i… EÚ“ +…‰Æ x…ΩÙ” ±…‰ +… ∫…EÚi…“, ¥…Æx…
<x∫……x……Â EÚ… x…÷EÚ∫……x…, + ∂…I……, ØÒ g¥…… n˘i……, ¥…ΩÙ®… +∆v…∏…r˘… V…Ë∫…“ S…“V…‰∆ +…n˘®…“
EÚ…‰ J……‰J…±…… EÚÆi…“ ΩÈÙ * J……‰J…±…‰{…x… EÚ…‰ n⁄˘Æ EÚÆx…‰, i……‰cx…‰ E‰Ú  ±…B n÷˘pi™…xi…V…“
i…i{…Æ ΩËÙ-
“™…‰ n˘Æ¥……V…… J……‰±……‰ i……‰ J…÷±…i…… x…ΩÙ” ΩËÙ,
<∫…‰ i……‰cx…‰ EÚ… V…i…x… EÚÆ ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ *”171
n÷˘pi™…xi…V…“ {…Æ∆{…Æ… E‰Ú ∫……l… ∫…§…E÷ÚUÙ §…n˘±…x…‰ E‰Ú {…I… ®…Â ΩËÙ, +…ËÆ x…™……
V…M…i… {…Æ∆{…Æ… ∫…‰ ÆΩÙ“i… ΩÙ…‰ B‰∫…… ∫……‰S…i…‰ ΩÈÙ-
“ ∫…°«Ú Ω∆ÙM……®…… J…b… EÚÆx…… ®…‰Æ… ®…EÚ∫…n˘ x…ΩÙ”,
®…‰Æ“ EÚ…‰ ∂…∂… ΩËÙ  EÚ ™…‰ ∫…⁄Æi… §…n˘±…x…“ S…… ΩÙB *”172
4.5.4 ¶……M™…¥……n˘ EÚ…  ¥…Æ…‰v…
¶……Æi…“™… ∫…∆∫EfiÚ i… ®…Â {…±…‰ ±……‰M… ¶……M™…¥……n˘ ®…Â ®……x…i…‰ ΩÈÙ *  ΩÙxn÷˘¥……n˘“
®……x™…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ ™…ΩÙ…ƒ |…i™…‰EÚ ¥™… Ci… +{…x…… ¶……M™… ±…‰EÚÆ {…Ën˘… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
•……¿h…, •……¿h…¥……n˘“  ¥…S……Æv……Æ… <∫… ®…i… EÚ“ {…÷ pi]Ù EÚÆi…“ Ω‰Ù  EÚ x…∫…“§…, EÚÆ®…
+SU‰Ù ™…… §…⁄Æ‰ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ §…÷r˘, EÚ§…“Æ, ®……C∫…« EÚ“  ¥…S……Æv……Æ… EÚ“
{…÷ pi]Ù EÚÆi…‰ Ω÷ÙB x…V…Æ +…i…‰ ΩÈÙ * =x…EÚ… ®……x…x…… ΩËÙ  EÚ ¶……Æi…“™… ∫…®……V… ®…Â  V…x…
±……‰M……Â x…‰ UÙ±… ∫…‰ EÚ{…]Ù ∫…‰ i……EÚi… ∫…‰ ±……‰M……Â EÚ… ∂……‰pi…h…  EÚ™…… +…ËÆ §…‰<«®……x…“ ∫…‰
¥…Ë¶…¥…∂……±…“, =SS… +…ËÆ ∫…÷J…“ ∫…®®…{…x… §…x…‰ ΩÈÙ * EÚΩÙ“∆  EÚ∫…“ E‰Ú  ΩÙ∫∫…‰ EÚ…  UÙx……
M…™…… ΩËÙ *  EÚ∫…“ EÚ… V…“¥…x… +…ËÆ + v…EÚ…Æ ∫…§…-E÷ÚUÙ  UÙx…EÚÆ J…c… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, i…EÚ
V……EÚÆ <∫… n‰˘∂… ®…Â EÚΩÙ” EÚ…‰<« +®…“Æ ΩËÙ +…ËÆ EÚ…‰<« M…Æ“§… ΩËÙ * =x…EÚ“ N…W…±……Â ®…Â
¶……M™…¥……n˘ x…ΩÙ”, {…Æ EÚ®…«` Ùi…… +…ËÆ {… Æ∏…®… EÚ…‰ ®…ΩÙk¥… ΩËÙ *
“¥……‰  x…M…ΩÂÙ ∫…±…“§… ΩÈÙ,
ΩÙ®… §…Ω÷Ùi… §…n˘x…∫…“§… ΩËÙ∆ *”173
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EÚ ¥… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ  EÚ +…n˘®…“ EÚ… ∫…°ÚÆ Ω®…‰∂…… ¶……M™… EÚ…‰ i…™… EÚÆE‰Ú x…ΩÙ”
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… * +{…x…‰ {…Æ ¶…Æ…‰∫…… EÚÆE‰Ú S…±…x…… {…ci…… ΩËÙ * <«∑…Æ ∫……l… ΩÙ…‰
™…… x…ΩÙ” -
“ΩÙ®…x…‰ i…®……®… =©… +E‰Ú±…‰ ∫…°ÚÆ  EÚ™……,
ΩÙ®… {…Æ  EÚ∫…“ J…÷n˘… EÚ“ <«x……™…i… x…ΩÙ” ÆΩÙ“ *”174
4.5.5 x…®……V…√ EÚ…  ¥…Æ…‰v…
|……l…«x…… ™……x…“ x…®……V…√ EÚ…  ¥…Æ…‰v… ¥™…∆M™… ØÒ{… ®…Â n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰  EÚ™…… ΩËÙ *
<x∫……x……Â E‰Ú  n˘±… EÚ“ +…¥……V… <x…∫……x… ∫…÷x…i…… x…ΩÙ” ΩËÙ +…ËÆ ∫……‰S…i…… ΩËÙ  EÚ ΩÙ®……Æ“
+…¥……V…Â√ J…÷n˘… ™…… ¶…M…¥……x… i…EÚ {…Ω÷ÙƒS… ∫…EÚi…“ ΩËÙ -
“+§… ®…÷+VV…x… EÚ“ ∫…n˘…Bƒ EÚ…Ëx… ∫…÷x…i…… ΩËÙ,
S…“J…- S…±±……ΩÙ]Ù +V……x……Â‰ i…EÚ {…Ω÷Ù ƒS…i…“ ΩËÙ *”145
|……l…«x……Bƒ i…¶…“ ∫…ΩÙ“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, V……‰ ¥™… Ci… {… ¥…j… ¶……¥……Â ∫…‰ ¶…Æ… ΩÙ…Â
∫…n˘ S…i…¬ ¥……±…… ΩÙ…‰, EÚ¶…“  EÚ∫…“ <x∫……x… E‰Ú EÚ…®… +…™…… ΩÙ…‰, ¥…ΩÙ  EÚ∫…“ cÆ EÚ“
¥…V…ΩÙ ∫…‰ x…®……V… EÚÆi…… ΩËÙ, |……l…«x…… EÚÆi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ J…÷n˘… i…EÚ EÚΩÙ…ƒ {…Ω÷ÙƒS…i…“ ΩËÙ ?
BEÚ +…Ë{…S…… ÆEÚi…… ®……j… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, <∫…EÚ…  ¥…Æ…‰v…  EÚ™…… ΩÙË-
“®……Ë±…¥…“ ∫…‰ b…ƒ]Ù J……EÚÆ +ΩÙ±…‰ ®…E√Úi…§…,
 °ÚÆ =∫…“ +…™…i… EÚ…‰ n˘…‰ΩÙÆ…x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *”176
•    •    •   •
“P…⁄]Ùx……Â {…Æ ÆJ… E‰Ú ΩÙ…l… J…b‰ l…‰ x…®……V… ®…Â‰
+…-V…… ÆΩ‰Ù l…‰ ±……‰M… V…‰ΩÙx… ®…Â i…®……®… +…ËÆ *”(∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…-{…fi.34)
4.5.6 x…… ∫i…EÚi……
n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ“ M…√W…±……Â ®…Â <«∑…Æ“™… ∂… Ci… ™…… =x…EÚ“ EfiÚ{…… EÚ…  x…pi…‰v……i®…EÚ
=±±…‰J…  ®…±…i…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ… <pi]Ù EÚΩÙ… ™…… +…Æ…v™… ¥…ΩÙ {…Æ‰∂……x… ∫…… +…®…
<x∫……x… ΩËÙ * V……‰ ™…÷M……‰∆ ∫…‰ ™……i…x…… ¶……‰M…i…… +…™…… ΩËÙ * <«∑…Æ ™…… J…÷n˘… u˘…Æ…  x…Ã®…i…
V…M…i… ®…Â +…®…-®……x…¥… EÚ…‰ {……Æ…¥……Æ EÚpi]Ù ∫…ΩÙx…… {…b… ΩËÙ * i…§… EÚ…‰<« ¶…M…¥……x…
<x…EÚ“ ∫…ΩÙ…™…i…… EÚÆx…‰ x…ΩÙ” +…™…… ΩËÙ * ¥…‰ J…÷n˘ ΩÙ“ +{…x…‰ ÀV…n˘M…“ E‰Ú ∫…°ÚÆ EÚ…‰
+…M…‰ §…f√…i…‰ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ -
“ΩÙ®…x…‰ i…®……®… =©… +E‰Ú±…‰ ∫…°ÚÆ  EÚ™……,
ΩÙ®… {…Æ  EÚ∫…“ J…÷n˘… EÚ“ <x……™…i… x…Ω∆“∆ ÆΩÙ“ *”177
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+…®… +…n˘®…“ {…Æ‰∂……x… ΩËÙ,  °ÚÆ ¶…“  ΩÙxn÷˘∫i……x… ®…Â ¶…M…¥……x… V…Ë∫…‰ ±……‰M…
{…Ën˘… ΩÙ…‰i…‰ V…… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * ‘¥™… Ci… {…⁄V……’ EÚÆ¥……i…‰ V……™…‰M…Â *  EÚi…x…… EÚpi]Ù =`Ù…™…‰M……
<x∫……x… *  °ÚÆ ¶…“ =x…EÚ“ ∫…÷x…x…‰¥……±…… <∫… V…M…i… ®…Â EÚ…Ëx… ΩËÙ-
“i…⁄ {…Æ‰∂……x… §…Ω÷Ùi… ΩËÙ, i…⁄ {…Æ‰∂……x… x… ΩÙ…Â,
<x… J…÷n˘…+…‰∆ EÚ“ J…÷n˘…<« x…ΩÙ” V……x…‰ ¥……±…“ *”178
EÚ¶…“ l…EÚ…x… ™…… §……‰Z… EÚ“ ¥…V…ΩÙ ∫…‰ ∂…Æ“Æ x…‰ +…Æ…®… °ÚÆ¥……™…… ΩÙ…‰M……
i…¶…“ n÷˘pi™…xi…V…“ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ, +C∫…Æ ±……‰M……Â EÚ…‰ v……‰J…… ΩÙ…‰i…… ΩÙË-  EÚ ®…È ¶…“ =x…E‰Ú
V…Ë∫…… Ω⁄Ùƒ -
“™…‰ ∫……Æ…  V…∫®… Z…÷EÚEÚÆ §……‰Z… ∫…‰ n÷˘ΩÙÆ… Ω÷Ù+… ΩÙ…‰M……,
®…È ∫…V…n‰˘ ®…Â x…ΩÙ” l……, +…{…EÚ…‰ v……‰J…… Ω÷Ù+… ΩÙ…‰M…… *”179
•    •    •   •
“M…V…§… ΩËÙ ∫…S… EÚ…‰ ∫…S… EÚΩÙi…‰ x…ΩÙ” ¥……‰,
E÷ÚÆ…x……‰-={… x…pi…n˘ J……‰±…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ *”180
4.6 +…Ãl…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x……
4.6.1 +…Ãl…EÚ  ¥…pi…®…i……
¶……Æi… V…Ë∫…‰  ¥…∂……±… n‰˘∂… ®…Â +…Ãl…EÚ ∫…r˘Æi…… +…V… ¶…“ x…ΩÙ” ΩÙ…‰ {……<«
ΩËÙ * EÚ…Æh… ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ ¶……Æi… EÚ“ ™…÷M…“x… {… Æ ∫l… i… +SUÙ“ x…ΩÙ” ÆΩÙ“ * n‰˘∂… ®…Â
+EÚ…±…, ¶…⁄J…®…Æ“, ∫…⁄J…… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… x… i……‰ +x……V… =M…… {……™…‰, C™……‰∆ EÚ
V…®…”n˘…Æ“ |…l…… EÚ… °Ú±… ΩËÙ,  EÚ  EÚxΩÙ” ±……‰M……Â E‰Ú EÚ…Æh… BEÚi…Æ°Ú ¥…Ë¶…¥… ΩËÙ i……‰
n⁄˘∫…Æ“ i…Æ°Ú {……Æ…¥……Æ M…√Æ“§…“ ΩËÙ * <∫… ¥……∫i… ¥…EÚi…… EÚ…  S…j…h… n÷˘pi™…xi… V…“ x…‰
+{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â  EÚ™…… ΩËÙ-
“EÚΩÙ…ƒ i……‰ i…™… l……  S…Æ…M……ƒ ΩÙÆ‰EÚ P…Æ E‰Ú  ±…B,
EÚΩÙ…ƒ  S…Æ…M… ®…™…∫∫…Æ x…ΩÙ” ∂…ΩÙÆ E‰Ú  ±…B *
™…ΩÙ…ƒ n˘ÆJi……Â E‰Ú ∫……™…‰ ®…Â v…⁄{… ±…M…i…“ ΩËÙ,
S…±……‰ ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ S…±…Â +…ËÆ =©… ¶…Æ E‰Ú  ±…B *”181
+…Ãl…EÚ  ¥…pi…®…i…… EÚ… BEÚ +…ËÆ  S…j… n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ =¶……Æ… ΩËÙ-
“n˘…‰∫i…, +{…x…‰ ®…⁄±EÚ EÚ“  EÚ∫®…i… {…‰ Æ∆V…“n˘… x… ΩÙ…Â,
=x…E‰Ú ΩÙ…l……Â ®…Â ΩËÙ À{…V…Æ…, =x…E‰Ú À{…V…Æ‰ ®…Â ∫…⁄+… *”182
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BEÚ i…Æ°Ú ∫…§…E÷ÚUÙ §…Æ…§…Æ  ®…±… ÆΩÙ… ΩËÙ, J……x……, {……x…“ Æ…‰∂…x…“ ∫…§…E÷ÚUÙ
®…M…Æ ¶……Æi… EÚ“ ΩÙV……Æ…Â §… ∫i…™……ƒ B‰∫…“ ΩËÙ,  V…∫…‰ +…∫…®……x… +…ËÆ v…Æi…“ J…÷±…“ ΩÙ¥……
®…Â +{…x…… V…“¥…x… V…“x…… {…c ÆΩÙ… ΩËÙ-
“EÚΩÙ” {…‰ v…⁄{… EÚ“ S……n˘Æ  §…UÙ…E‰Ú §…Ë`Ù M…B,
EÚΩÙ” {…‰ ∂……®…  ∫…ΩÙÆ…x…‰ ±…M…… E‰Ú §…Ë` Ù M…B *”183
4.6.2 +…Ãl…EÚ  ¥…°Ú±…i……
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∫……°Ú EÚÆ n⁄˘ƒ  EÚ M…√W…±… ®…÷Z… {…Æ x…… V…√±… x…ΩÙ” Ω÷Ù<« * ¶……Æi…“™… EÚ ¥…™……Â ®…Â ∫…§…∫…‰
|…J…Æ +x…÷¶…⁄ i… E‰Ú EÚ ¥…  ®…V……«M…… ±…§… x…‰ +{…x…“ {…“c… EÚ“ + ¶…¥™… Ci… E‰Ú  ±…B
M…√W…±… EÚ… ®……v™…®… ΩÙ“ C™……‰∆ S…÷x…… ? +…ËÆ +M…Æ M…√W…±… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ M…… ±…§…
+{…x…“  x…V…“ i…EÚ±…“°√ÚÚ EÚ…‰ <i…x…… ∫……¥…«V…x…“x… §…x…… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ i……‰ ®…‰Æ“ n÷˘ΩÙÆ“
i…EÚ±…“°Ú (V……‰ ¥™… Ci…M…i… ¶…“ ΩËÙ-+…ËÆ ∫……®…… V…EÚ ¶…“) <∫… ®……v™…®… E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰ BEÚ
+{…‰I……EfiÚi… ¥™……{…EÚ {…… Ù`ÙEÚ ¥…M…« i…EÚ C™……Â x…ΩÙ” {…Ω÷ÙƒS… ∫…EÚi…“ ? (n÷p˘i™…xi…E÷Ú®……Æ
ÆS…x……¥…±…“ ∫…∆. ¥…V…™… §…ΩÙ…n÷˘ÆÀ∫…ΩÙ, {…fi.237)
+…®… +…n˘{…“ {…“c… ¥… n˘n«˘ EÚ“ + ¶…¥™… Ci… ‘∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…’ EÚ“ M…√W…±……Â
®…Â ¥……∫i… ¥…EÚi…… E‰Ú ∫……l… Ω÷Ù<« ΩËÙ * n‰˘∂… E‰Ú |…i™…‰EÚ x……M… ÆEÚ EÚ… ¥…‰ ∫…®®……x… S……ΩÙi…‰
ΩÈÙ * n˘n«˘ EÚ“ + ¶…¥™… Ci… {…“b… ∫…‰ +…‰i…|……‰i… ΩËÙ * E÷ÚUÙ =n˘…ΩÙÆh… |…∫i…÷i… ΩÈÙ -
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“ΩÙ…‰ M…<« {…“Æ {…¥…«i… ∫…“  {…P…±…x…“ S…… ΩÙB,
<∫…  ΩÙ®……±…™… ∫…‰ EÚ…‰<« M…∆M……  x…EÚ±…x…“ S…… ΩÙB *”207
•    •    •   •
“S…“J…  x…EÚ±…“ i……‰ ΩËÙ ΩÙ…‰∆`Ù…‰ ∫…‰ ®…M…Æ ®…r˘®… ΩÈÙ,
§…∆n˘ EÚ®…Æ…‰∆ EÚ…‰ ∫…÷x……<« x…ΩÙ” V……x…‰¥……±…“ *”208
•    •    •   •
“BEÚ J…∆bΩÙÆ E‰Ú æn˘™…-∫…“ BEÚ V…∆M…±…“ °⁄Ú±…-∫…“,
+…n˘®…“ EÚ“ {…“Æ M…⁄ƒM…“ ΩÙ“ ∫…ΩÙ“ M… i… i……‰ ΩËÙ *”209
•    •    •   •
“+…n˘®…“ ΩÙ…Â`Ù S…§……B i……‰ ∫…®…Z… +…i…… ΩËÙ,
+…n˘®…“ UÙ…±… S…§……x…‰ ±…M…‰, ™…‰ i……‰ ΩÙn˘ ΩËÙ *”210
•    •    •   •
“n÷˘:J… EÚ…‰ §…Ω÷Ùi… ∫…Ω‰ÙV… E‰Ú ÆJ…x…… {…c… ΩÙ®…Â,
∫…÷J… i……‰  EÚ∫…“ EÚ{…⁄Æ EÚ“  ]Ù EÚ™……-∫…… =c M…™…… *”211
•    •    •   •
“<∫… i…ÆΩÙ ]⁄Ù]‰Ù Ω÷ÙB S…‰ΩÙÆ‰ x…ΩÙ” ΩËÙ,
 V…∫… i…ÆΩÙ ]⁄Ù]‰Ù Ω÷ÙB ™…‰ +…<«x…‰ ΩÈÙ *”212
•    •    •   •
“Æ…‰V… V…§… Æ…i… EÚ…‰ §……ÆΩÙ EÚ… M…V…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,
™……i…x……+…‰∆ E‰Ú +∆v…‰Æ‰ ®…Â ∫…°ÚÆ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
 ∫…Æ ∫…‰ ∫…“x…‰ ®…Â EÚ¶…“ {…‰]Ù ∫…‰ {……ƒ¥……‰∆ ®…Â EÚ¶…“
BEÚ V…M…ΩÙ ΩÙ…‰ i……‰ EÚΩÂÙ n˘n«˘ <v…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *”213
={…™…«÷Ci… =n˘…ΩÙÆh……Â ®…Â n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +…®… +…n˘®…“ EÚ“ i…EÚ ±…°Ú…Â EÚ…‰
+{…x…‰ ®……v™…®… ∫…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ *
4.7.2 n˘ ±…i… ¥…M…« EÚ…  S…j…h…
n˘ ±…i… ∂…§n˘ V…… i…M…i… x…ΩÙ” ΩËÙ, ∫…®……V… ®…Â  V…∫…  EÚ∫…“ E‰Ú ∫……l… +x™……™…
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, S……Ω‰Ù ¥…ΩÙ ∫…¥…«h…¥…M…« E‰Ú ∫j…“-{…÷ØÒpi… C™……Â x… ΩÙ…‰  V…∫…EÚ“ + ∫®…i…… EÚ…‰,
+…¥……V… EÚ…‰ n˘§……x…‰ EÚ… V……x…§…⁄Z…EÚÆ  EÚ™…… M…™…… |…™…ix… *  V…∫…E‰Ú ∫……l… ™…‰ Ω÷Ù+…
ΩËÙ, ¥…ΩÙ ∫…§… n˘ ±…i…¥…M…« EÚ“ {… Æ¶……pi…… ®…Â +… ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ J…÷n˘ •……¿h…
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ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ =xΩÂÙ {…M…-{…M… {…Æ ∫…k…… v…∂……Â, ∫…… ΩÙi™… E‰Ú `‰ÙE‰Ún˘…Æ…Â u˘…Æ… ={…‰ I…i…
 EÚ™…… ΩËÙ * ®…M…Æ ¥…‰ ∫…§…E÷ÚUÙ ∫…ΩÙi…‰ Ω÷ÙB +{…x…‰ ®……M…« ∫…‰ V…Æ… ¶…“  ¥…S… ±…i… x…ΩÙ”
Ω÷ÙB * ®…M…Æ |… i…§…r˘ ΩÙ…‰EÚÆ ±…bi…‰ ÆΩ‰Ù +…V…“¥…x… * =x…EÚ“ M…√W…±……Â EÚ“ +…¥……V… B‰∫…‰
ΩÙ“ n˘§……™…‰ Ω÷ÙB ΩËÙ, ∂……‰ pi…i… ¥™… Ci…™……Â EÚ“ +…¥……V…√ ΩÈÙ * V……‰ ∫…k…… E‰Ú E÷Ú∂……∫…x… EÚ…
 ΩÙ∫∫…… §…x…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ * ∫…§… ß…pi]Ùx…“ i…™……Â, M…ËÆEÚ…x…⁄x…“ EÚ…®…, Z…⁄`Ù-§…‰<«®……x… +… n˘
∫……®…… V…EÚ EÚ±…∆EÚ EÚ…‰ V……x…i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ V……‰ ±……‰M… ∫…∆M… `Ùi… ΩÙ…‰EÚÆ, BEÚ-V…⁄]Ù ΩÙ…‰EÚÆ
∫……®…x…… EÚÆx…‰ EÚ“  ΩÙ®®…i… x…ΩÙ” EÚÆi…‰ ΩÈÙ * +…GÚ®…h…EÚ…Æ“ `‰ÙE‰Ún˘…Æ…Â x…‰ =x…EÚ“ ¥……h…“
n˘§……<« ΩËÙ, ®…M…Æ n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰  §…x…… bÆ E‰Ú b]Ù E‰Ú V…“ V……x… ∫…‰ ®…÷EÚ…§…±……  EÚ™……
ΩËÙ * =xΩÂÙ ®…÷ΩÙi……‰c V…¥……§… EÚ ¥… x…‰ +{…x…“ M…√W…±……Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰  n˘™…… ΩËÙ *
+…G∆Ún˘{…⁄h…« n˘§…“ +¥……V……‰∆ ®…Â S…‰i…x…… EÚ… ∫…∆S……Æ EÚÆx…‰¥……±…‰ n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ“ ÆS…x……Bƒ
n˘§…‰ Ω÷ÙB ±……‰M……Â EÚ“ ¥……h…“ +∆i…Æi…®…¬ EÚ“ {…÷EÚ…Æ EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ * E÷ÚUÙ =n˘…ΩÙÆh……Â
u˘…Æ… ™…ΩÙ §……i… |…∫i…÷i… ΩËÙ -
1. “¶…⁄J… ΩËÙ i……‰ ∫…•…EÚÆ Æ…‰]Ù“ x…ΩÙ” i……‰ C™…… Ω÷Ù+…,
+…V… EÚ±…  n˘±±…“ ®…Â ΩËÙ V…‰Æ‰ §…ΩÙ∫… ™…‰ ®…÷n˘+… *”214
2. “n÷˘:J… x…ΩÙ” EÚ…‰<«  EÚ +§… ={…±… §v…™……Â E‰Ú x……®… {…Æ,
+…ËÆ E÷ÚUÙ ΩÙ…‰ ™…… x… ΩÙ…‰, +…EÚ…∂…-∫…“ UÙ…i…“ i……‰ ΩËÙ *”215
3.  M…c M…c…x…‰ EÚ… ™…ΩÙ…ƒ EÚ…‰<« +∫…Æ ΩÙ…‰i…… x…ΩÙ”,
{…‰]Ù ¶…ÆEÚÆ M…… ±…™……ƒ n˘…‰, +…ΩÙ ¶…ÆEÚÆ §…n¬˘n÷˘+… *”216
4. “±…Ω⁄Ù-±…⁄ΩÙ…x… x…V…√Æ…Â EÚ…  V…GÚ +…™…… i……‰,
∂…Æ“°Ú ±……‰M… = ‰`Ù n⁄˘Æ V……E‰Ú §…Ë` Ù M…B *”217
5. “ÆCi… ¥…pi……Ê ∫…‰ x…∫……‰ ®…Â J……Ë±…i…… ΩËÙ,
+…{… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ I… h…EÚ =k…‰V…x…… ΩËÙ *”218
6. “™…ΩÙ…ƒ ®……∫…⁄®… ∫…{…x…‰ V…“ x…ΩÙ” {……i…‰,
<xΩÂÙ E÷Ú∆E÷Ú®… ±…M……EÚÆ °ÂÚEÚ n˘…‰ i…÷®… ¶…“ *”219
7. “ V…∫… i…ÆΩÙ… S……ΩÙ…‰ §…V……+…‰ <∫… ∫…¶…… ®…Â,
ΩÙ®… x…ΩÙ” ΩËÙ +…n˘®…“, ΩÙ®… Z…÷x… Z…x…‰ ΩÈÙ *”220
8. “+…{…E‰Ú ]÷ÙEÚc…Â E‰Ú ]÷ÙEÚc‰ EÚÆ  n˘B V……BƒM…‰ {…Æ,
+…{…EÚ“ i…… V…√®… ®…Â EÚ…‰<« EÚ∫…Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ” *”221
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4.7.3  ¥…¥…∂…i……
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ ‘∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…’ ®…Â +…®…-+…n˘®…“ EÚ“  ¥…¥…∂…i…… EÚ…‰ M…√W…±……Â
®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ * ß…pi]Ù∫…ÆEÚ…Æ +…ËÆ ∂……∫…x… x…‰ ±……‰M……Â EÚ…‰ ={…¶……‰M… +…ËÆ ¥……‰]ÙÆ
(®…i…§…ÈEÚ) ∫…®…Z…EÚÆ =x…EÚ… <∫i…‰®……±…  EÚ™…… ΩËÙ * Æ…V…∫…÷J… EÚ“ ±……±…S…¥……±…… +…n®…“
ΩÙV……Æ…Â EÚ…‰  ¥…¥…∂… §…x……EÚÆ Æ…V… EÚÆi…… ΩË * EÚÆ,  §…V…±…“, Æ…∂…x…, P…Æ,  ∂…I……,
+…Æ…‰M™…, V…“¥…x… +… n˘ ∫…¶…“ EÚ“ {…Æ¥……ΩÙ EÚÆi…… Ω÷Ù+… +…®… <x∫……x… +{…x…“  V…xn˘M…“
V…“x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * ®…M…Æ n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ“ nfi˘ pi]Ù ∫…‰ ¥…ΩÙ V……‰ <∫… n‰˘∂… EÚ…‰ i…§……ΩÙ
 EÚ™… Ω÷ÙB ΩÈÙ * =xΩÂÙ <x∫……x……Â EÚ“ V…Æ… ¶…“ {…Æ¥……ΩÙ x…ΩÙ” ΩËÙ * =xΩÂÙ ±…M…i…… ΩËÙ  EÚ
J……‰J…±…‰Â ±……‰M……Â EÚ“ UÙj…UÙ…™…… ®…Â {…x…{…i…… ΩÙÆ ¶……Æi…¥……∫…“ ±……S……Æ ΩËÙ, §…‰§…∫… ΩËÙ *
¶…™… +…ËÆ bÆ E‰Ú <∫… ∫……©……V™… ®…Â <x∫……x……Â EÚ“ ΩÙ…±…i… C™…… ∫…‰ C™…… Ω÷Ù<« n÷˘pi™…xi…V…“
®…ΩÙV… BEÚ §…™……  ΩÈÙ * =x… ±……‰M……Â EÚ“  ¥…¥…∂…i…… EÚ… E÷ÚUÙ =n˘…ΩÙÆh… E‰Ú ∂…‰Æ |…∫i…÷i…
ΩËÙ -
“ΩÙ®… EÚΩÙ” E‰Ú x…ΩÙ” ÆΩÂÙ
P……]Ù +…Ë P…Æ EÚÆ“§… ΩÈÙ *”222
•    •    •   •
“™…‰ ®…⁄Æi… §……‰±… ∫…EÚi…“ ΩÈÙ +M…Æ S……ΩÙ…‰,
+M…Æ E÷ÚUÙ ∂…§n˘ E÷ÚUÙ ∫¥…Æ °ÂÚEÚ n˘…‰ i…÷®… ¶…“ *
™…ΩÙ…ƒ ®……∫…⁄®… ∫…{…x…‰ V…“ x…ΩÙ” {……i…‰,
<xΩÂÙ E÷Ú∆E÷Ú®… ±…M……EÚÆ °ÂÚEÚ n˘…‰ i…÷®… ¶…“ *”223
“™…‰ V…÷§……ƒ ΩÙ®…∫…‰ ∫…“ x…ΩÙ” V……i…“,
 V…xn˘M…“ ΩËÙ  EÚ V…“ x…ΩÙ” V……i…“ *
®…ËEÚ∂……‰ ®…™… V…ØÒÆ ΩËÙ ±…‰ EÚx…,
<i…x…“ EÚb¥…“  EÚ {…“ x…ΩÙ” V……i…“ *”224
4.7.4 i……x……∂……ΩÙ“ EÚ…  ¥…Æ…‰v…
¥™… Ci… E‰Ú +ΩÙ®…¬ x…‰ ∫…k…… EÚ“ +…‰Æ ®…÷ƒΩÙ ®……‰c… ΩÙV……Æ…Â +…ËÆ ±……J……Â
±……‰EÚ…‰ EÚ“ +…∫l……+…‰∆ {…Æ +{…x…… À∫…ΩÙ…∫…x… V…®……EÚÆ §…Ë` Ù V……x……  V…x…EÚ… EÚ…®… ΩÙ…Â *
B‰∫…‰ ∫¥……l…‘ ß…pi]Ù x…‰i……+…‰∆ E‰Ú ΩÙ…l……‰∆  ∫…™……∫…i… +…<« i……‰ +{…x…“ ®…x…®……x…“ {…Æ =i…Æ
+…™…‰ * ®…÷∫…±…®……x……Â +…ËÆ +∆O…‰V……Â x…‰ V……‰ V…÷±®… f…™…Â, ¥…ΩÙ i……‰ ∫…®…Z… +…i…… ΩË Ù EÚ
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¥…‰ {…Æ…™…‰ l…‰ * ®…M…Æ <x…EÚ…‰ i……‰ ΩÙ®… ¶…‰V…i…‰ ΩÈÙ, +{…x…“ ®…÷ΩÙÆ ±…M…… E‰Ú * ™…‰ C™……Â
§…n˘±… M…™…‰ * Æ…V…x…“ i… +…ËÆ ∫…®……V… BEÚ  ∫…CE‰Ú E‰Ú n˘…‰ {…ΩÙ±…⁄ ΩËÙ -  V…∫… n‰˘∂… EÚ“
Æ…V…x…“ i… ∫¥…SUÙ x…Ë i…EÚ ®…⁄±™……Â {…Æ  V… ¥…i… ÆΩÙ ∫…EÚi…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®…⁄±™… ∫…®……V… J……‰
S…÷EÚ… ΩËÙ * ®…⁄±™…ΩÙ“x… ∫…®……V… ∫…‰ ∫¥…SUÙ Æ…V…x…“ i… EÚ… ΩÙ…‰x…… x…ΩÙ” E‰Ú §…Æ…§…Æ ΩËÙ *
B‰∫…‰ ®…Â +∫…®……x…i……, V…… i…¥……n˘, ¥…M…«¥……n˘, ∫¥……l…«{…ÆEÚi……, +…i…∆EÚ¥……n˘ +… n˘ EÚ… V…x®…
ΩÙ…‰x…… ∫…ΩÙV… ΩËÙ * n÷˘pi™…x…i…V…“ x…‰ i……x……∂……ΩÙ“ EÚ…‰ §…n˘…«∫i…  EÚ™…… ΩËÙ * BEÚ ¥™… Ci… E‰Ú
EÚ…Æh… ΩÙV……Æ…Â Z…⁄`Ù §…‰<«®……x…“, + ∫i…i¥… ΩÙx…x… EÚ…‰ ∫…ΩÙx… EÚÆx…… {…c… ΩËÙ * EÚ ¥… ∏…“
<x…EÚ…  ¥…Æ…‰v… +{…x…“ M…√W…±……Â ®…Â J…÷±…EÚÆ  EÚ™…… ΩËÙ-
1. “¥……‰ ®…÷i…®…<x… ΩÈÙ  EÚ {…il…Æ  {…P…±… x…ΩÙ” ∫…EÚi……,
®…È §…‰EÚÆ…Æ Ω⁄Ùƒ +…¥……V… ®…Â +∫…Æ E‰Ú  ±…B *
i…‰Æ…  x…V…√…®… ΩËÙ  ∫…±… n‰˘ V…÷§……x… ∂……™…Æ EÚ“,
™…‰ BΩÙ i…™……i… V…ØÒÆ“ ΩËÙ <∫… §…ΩÙÆ E‰Ú  ±…B *”225
2. “®…÷Z… ®…Â ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ EÚÆ…‰b…Â ±……‰M… S…⁄{… EËÚ∫…‰ ÆΩ⁄ƒ,
ΩÙÆ M…√W…±… +§… ∫…±i…x…i… E‰Ú x……®… BEÚ §…™……x… ΩËÙ *”226
3. “i…‰Æ“ V…÷§……x… ΩËÙ Z…⁄`Ù“ V…®Ω⁄Ù Æ™…i… EÚ“ i…ÆΩÙ,
i…⁄ BEÚ V…√±…“±…-∫…“ M……±…“ ∫…‰ §…‰ΩÙi…Æ“x… x…ΩÙ” *”227
4.7.5 <xEÚ±……§… ®…Â  ¥…∑……∫…
1947 E‰Ú {…ΩÙ±…‰ ¶……Æi…“™… ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú  ±…B ¶……Æi… E‰Ú ¥…“Æ…Â §…÷r˘…Â,
∫…∆i……‰ +…ËÆ x…‰i……+…‰∆ x…‰ ∂…ΩÙ“n˘…Â x…‰ +{…x…‰ +…{…EÚ… §… ±…n˘…x… n‰˘EÚÆ n‰˘∂… EÚ…‰ +…V……n˘“
 n˘±……<« ΩËÙ * BEÚ ¥…‰ ®…ΩÙ…{…÷ØÒpi… l…‰  V…xΩÙ…Âx…‰ +{…x…… V…“¥…x… ±……‰M……Â EÚ“ +…ËÆ n‰˘∂… EÚ“
+…x…-§……x… +…ËÆ ∂……x… E‰Ú  ±…B x™……ËUÙ…¥…Æ EÚÆ  n˘™…… * n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +…V……n˘“ E‰Ú
§……n˘ J……∫…EÚÆ 1960 E‰Ú §……n˘ ∫…‰ V……‰ ΩÙ…±…i… n‰˘∂… EÚ“ x…‰i……+…‰∆ u˘…Æ… Ω÷Ù<« * =x…∫…‰
¥…‰ §…ΩÙ…‰i… n÷˘:J…“ l…‰ * §……n˘ E‰Ú x…‰i……+…‰∆ x…‰ +{…x…… ∫¥……l…«  ∫…r˘ EÚÆE‰Ú n‰˘∂… +…ËÆ
|…V…… EÚ…‰ ®…÷∂E‰Ú±…“ ®…Â ÆJ…… ΩËÙ * n÷˘:J…, {…“b…, P…÷]Ùx… ∫…∆j……∫… +… n˘  ∫l… i…™……Â {…Ën˘…
EÚÆE‰Ú ∂……‰pi…h… E‰Ú +…v……Æ {…Æ Æ…V™… +…ËÆ ∫…®……V… ¥™…¥…∫l…… EÚ… ®…x… ®……x…‰ f∆M… ∫…‰
S…±……™…… * ±……‰EÚi…∆j… EÚ“ v… VV…™……ƒ =c…<« ΩÈÙ * EÚ ¥… EÚ… ®…x… <∫… ¥™…l……-∫…‰ ¶…Æ… ΩËÙ,
‘V…±…i…‰ Ω÷ÙB ¥…x… EÚ… ¥…∫…∆i…’ EÚ ¥…i…… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â M……i…‰-M……i…‰ EÚ ¥…i…… ®…Â  ±…J…i…‰ ΩÈÙ-
“®…È BEÚ ®……®…⁄±…“-∫…… EÚ ¥…/ <∫… M…®… ®…Â M……i…‰-M……i…‰  S…±±……i…‰ ±…M…… Ω⁄Ùƒ *
x…‰i……+…‰/ ®…÷Z…‰ ®……°Ú EÚÆx……/ V…ØÒÆ E÷ÚUÙ ∫…÷x…ΩÙ±…‰ ∫¥…{x… ΩÙ…ÂM…‰-  V…xΩ‰ÂÙ ®…Èx…‰ x…ΩÙ“∆
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E‰Ú ∫……l… ¶……¥… ™…… ®…x……‰ ¥…EÚ…Æ ¶…“ |……™…: ±…M…‰ ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ *134 =xΩÙ…Âx…‰ ∫{…pi]Ù  EÚ™…… ΩËÙ
 EÚ EÚ…¥™… ®…Â {…Æ®{…Æ…M…i… |…i…“EÚ…Â EÚ… ΩÙ“ ¥™…¥…ΩÙ…Æ ΩÙ…‰i…… +…™…… ΩËÙ, +…ËÆ ΩÙ…‰ ∫…EÚi……
ΩËÙ, C™……Â EÚ =x…E‰Ú n˘“v…« ∫…®…™… ∫…‰ EÚ±{…x…… EÚ… +∆M… +…ËÆ ¶……¥……Â EÚ…  ¥…pi…™… ÆΩÙx…‰ E‰Ú
EÚ…Æh… =x…®…Â ∂… Ci… EÚ… ∫…∆S…™… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *135
+∆O…‰V…“ ±…‰J…EÚ +…l…«Æ ∫……<«®…x… EÚ… ®……x…x…… ΩËÙ- “Symbolism began
with the first words uttered by the first man, as he nemed every living thing,
or before, then in heaven when god named the world intobeing.” (|…i…“EÚ¥……n˘
EÚ… |……Æ∆¶… |…l…®… {…÷ØÒpi… E‰Ú |…l…®… ∂…§n˘…Â ∫…‰ Ω÷Ù+… l……)136
‘<x∫……<«C±……‰{…“ b™……  •…]‰Ù x…EÚ…’ E‰Ú +x…÷∫……Æ ‘|…i…“EÚ’ ∂…§n˘ =∫… nfi∂™…
¥…∫i…÷ E‰Ú  ±…B +…i…… ΩËÙ, V……‰ +{…x…‰ ∫……nfi∂™… E‰Ú EÚ…Æh…, ∫……ΩÙS…™…« ∫…‰ +nfi∂™… ¥…∫i…÷
EÚ… Y……x… EÚÆ…B -
“The Term given to visible object representing to the minds the
semblence of something which is not shown but realized by asociation with
it”137
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|…i…“EÚ EÚ“  ¥…∂…‰pi…i…… §…i……i…‰ Ω÷ÙB |……‰.I…‰®…  ±…J…i…‰ ΩÈÙ ‘|…i…“EÚ’ ±……I… h…EÚ
|… GÚ™…… EÚ“  x…Ã®… i… ΩËÙ, +i…: ®…⁄Ãi…®…k…… +…ËÆ  S…j……i®…EÚi…… =∫…EÚ“  ¥… ∂…pi]Ùi…… ΩÙ…‰i…“
ΩËÙ * |…i…“EÚ…Â EÚ… V…x®… |…™……‰V…x… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +i…B¥… |…i…“EÚ ®…‰∆
|…™……‰V…x…¥…i…“ ±…I…h…… Ω“ ∫… GÚ™… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * §…Ω÷Ùi… ∫…‰ ‘|…i…“EÚ’ +i™… v…EÚ |…™……‰M… ∫…‰
 ¥… ∂…pi]Ù ™…÷M… ™…… EÚ ¥… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â ØÒgi…… EÚ“ +…ËÆ ¶…“ Z…÷EÚx…‰ ±…M…i…‰ ΩÈÙ *138  ΩÙxn˘“
M…√V…√±……Â ®…Â |…i…“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ∫l……x… ÆJ…i…… ΩËÙ * =n⁄«˘ M…√V…√±… ®…Â <Æ…x…“
∫…®……V… +…ËÆ ∫…¶™…i…… E‰Ú  ±…B |…i…“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ E‰Ú
|……S…“x… M…√V…√±…EÚ…Æ…Â x…‰ =n⁄«˘-°√Ú…Æ∫…“ E‰Ú |…i…“EÚ…Â EÚ…‰ +{…x……™…… ΩËÙ * ®…M…Æ +…v…÷ x…EÚ
M…√V…√±…EÚ…Æ ¶……Æi…“™… ∫…®……V… +…ËÆ {… Æ¥…‰∂… ®…ÂÂ ∫……∆∫… ±…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ V…“i…… ΩËÙ,
+i…:¶……Æi…“™… ∫…∆∫EfiÚ i… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫…∆∫EfiÚ i… E‰Ú +… n˘EÚ…±… ∫…‰ +§…
+…v…÷ x…EÚ EÚ…±… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú |… i… x… v…i¥… E‰ ∫¥…ØÒ{… §…ΩÙ…‰i… ∫…‰ |…i…“EÚ ÆΩÙÙ‰Ù ΩÈÙ *
 ΩÙxn˘“ M…√V…√±…EÚ…Æ +{…x…“ M…√V…√±……Â ®…Â ¶……Æi…“™… ∫…¶™…i……, ∫…®……V… +…ËÆ {… Æ¥…‰∂… ∫…‰
M…fi ΩÙi…, v……Ã®…EÚ B¥…∆ V…x…V…“¥…x… ∫…‰ V…÷b‰ |…i…“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ ∫……™…‰ ®…Â v…⁄{… EÚ“ M…√V…√±……Â ®…Â |…i…“EÚ…Â ∫…÷xn˘Æ ∫…°Ú±…
|…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ ∫……®…… V…EÚ-Æ…V…x…“ i…EÚ, +¥…∫l……+…‰∆ EÚ… ™…l……l…«
 S…j…h… =¶……Æx…‰ E‰Ú  ±…B |…i…“EÚ…Â EÚ… J…÷±…EÚÆ |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ * ∫…®……V… EÚ“ n˘∂……,
∫…®……V… E‰Ú +…®…-+…n˘®…“ EÚ“ {…“b…, Æ…V…x…“ i…EÚ =±…Z…x……Â ®…Â ¶……Æi…“™… <x∫……x……‰∆ EÚ“
n˘™…x…“™…, §…‰§…∫… ±……S……Æ“ +… n˘ EÚ…‰ Æ…V…x…“ i…EÚ ±……‰M……Â, u˘…Æ… V…x…i…… EÚ… ∂……‰pi…h…,
ß…pi]Ù…S……Æ v……Ã®…EÚ +…b∆§…Æ…Â EÚ…‰ ¶…“ |…i…“EÚ…Â E‰Ú u˘…Æ… ¥™…∆M™……i®…EÚi…… EÚ…‰ |…∫i…÷i…
 EÚ™…… ΩËÙ * ¶……¥……Â EÚ“ +∫…ÆEÚ…ÆEÚi……, nfi˘∂™……i®…EÚi…… +…ËÆ ™…l……l…« ¥…h…«x… ®…Â ™…‰ |…i…“EÚ
∫…ΩÙ…™…EÚ §…x… {…b‰ ΩÈÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ <x… M…√V…√±……Â ®…‰∆ |…EfiÚ i… +…ËÆ V…x…-V…“¥…x… ∫…‰
+…v…÷ x…EÚ |…i…“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ * ™…‰ |…i…“EÚ-  ΩÙ®……±…™…, M…∆M……, M…÷±…®…ΩÙ…‰Æ,
{…il…Æ, S…^Ù…x…, ®……Ë∫…®…, +…EÚ…∂…, +∆M……Æ, +…°Úi……§…, +…M…, M…ØÒb, EÚ§…⁄i…Æ, v…⁄{…,
v…÷+…ƒ, §…ÆM…n˘, ∫…ΩÙÆ, Æ‰±…, {…÷±…- ®…‰V…, n˘Æ¥……V……, EÚ∂i…“, {…Æn˘…, x……¥…, +… n˘ B‰∫…‰
EÚ<« |…i…“EÚ EÚ…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ M…√V…√±……Â EÚ…‰ ∫…°Ú±… +∫…ÆEÚ…ÆEÚ ¶……pi…… +…ËÆ
+ ¶…¥™… Ci… n˘“ ΩËÙ * E÷ÚUÙ |…i…“EÚ EÚ…‰ =n˘…ΩÙÆh… E‰Ú  ±…B |…∫i…÷i… ΩËÙ *
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰  x…®x…ØÒ{… ®…Â |…i…“EÚ…‰∆ EÚ…‰ |…™…÷Ci…  EÚ™…‰ ΩÈÙ *
1. ‘M…∆M……’ +…ËÆ ‘ ΩÙ®……±…™…’ EÚ… ‘|…i…“EÚ’
n÷˘pi™…xi…V…“ +{…x…“ M…√V…√±… ®…Â ∫…÷J… +…ËÆ  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ |…¥……ΩÙ®……x… E‰Ú
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|…i…“EÚ E‰Ú ØÒ{… ®…Â ‘M…∆M……’ +…ËÆ ‘ ΩÙ®……±…™…’ E‰Ú |…i…“EÚ EÚ… ∫…°Ú±… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ *
“ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ {…“Æ {…¥…«i…-∫…“,  {…P…±…x…“ S…… ΩÙB,
<∫…  ΩÙ®……±…™… ∫…‰ EÚ…‰<« M…∆M……  x…EÚ±…i…“ S…… ΩÙB *”139
2. ‘M…÷±…®…ΩÙ…‰Æ’ EÚ… |…i…“EÚ
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ ‘M…÷±…®…ΩÙ…‰Æ’ EÚ… |…i…“EÚ n‰˘∂… E‰Ú |…i…“EÚ E‰Ú +l…« ®…Â S…÷x……
ΩËÙ * V…Ë∫…‰ M…÷±…®…ΩÙ…‰Æ EÚc“ v…⁄{… ®…Â +{…x…… ∫……Ë∆n˘™…«  x…J……Æi…… ΩËÙ * BEÚ ∫……l… EÚ<«
°⁄Ú±… <∫…®…Â  J…±…i…‰ +…ËÆ ®…÷ÆV…… V……i…‰ ΩÈÙ *  J…±…EÚÆ +…ËÆ Z…Æ n˘…‰x……Â  ∫l… i…™……Â ®…Â
¥…ΩÙ +{…x…… ∫……Ë∆n˘™…« §…g…i…… ΩËÙ * n‰˘∂… ®…Â EÚ<« §…÷Æ…<«™……ƒ ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ n‰˘∂… E‰Ú |… i…
+{…x…… |…‰®… M…÷±…®……‰ΩÙÆ E‰Ú V… ÆB |…EÚ]Ù EÚÆi…‰ ΩÈÙ-
“ V…Bƒ i……‰ +{…x…‰ §…M…“S…‰ ®…Â M…÷±…®……‰ΩÙÆ E‰Ú i…±…‰,
®…ÆÂ i……‰ M…ËÆ EÚ“ M… ±…™……Â ®…Â M…÷±…®……‰ΩÙÆ E‰Ú  ±…B *”140
3. ‘J…ƒbΩÙÆ’ +…ËÆ ‘<®……Æi…’ EÚ… |…i…“EÚ
M…√V…√±…EÚ…Æ n÷˘pi™…xi… V…“x…‰ 6 x…∆§…Æ EÚ“ M…√V…√±… ®…Â ∫…®……V…-Æ…V…x…“ i…, +…®…-
+…n˘®…“, i…“x……Â EÚ“ n÷˘Æ…¥…∫l…… EÚ…‰  S… j…i…  EÚ™…… ΩËÙ * i…“x……Â I…‰j……‰∆ ®…‰∆ <x∫……x……Â E‰Ú
∫…{…x…‰ V…x®… ±…‰EÚÆ <®……Æi… E‰Ú ØÒ{… ®…‰∆  ¥…EÚ…∫…∂…“±… ΩÙ…ÂM…‰, ™…ΩÙ“ ®……x…¥… ®…x… EÚ“
M…ΩÙÆ…<« ®…Â ™…ΩÙ J¥……§… {…±…EÚÆ §…b‰ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù‰Ù‰Ù l…‰,  EÚ ∫…{…x…Â i…⁄]Ùi…‰ x…V…√Æ +…i…‰ ΩÈÙ *
J¥……§… +v…⁄Æ…, + ¶…±……pi……+…‰∆ EÚ…‰ Æ…Ë∆n˘  n˘™…… V……i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ ∫…{…x……Â EÚ… {…⁄Æ… x…
ΩÙ…‰x…… ¥™…¥…∫l…… EÚ… +∫…°Ú±… ØÒ{… ΩËÙ * <®……Æi… ∫…{…x…… ΩËÙ, +…ËÆ =∫…EÚ… {…⁄Æ… x…
ΩÙ…‰x…… ®…i…±…§… +…n˘®…“ +…V… §…‰§…∫…, ±……S……Æ, {…“c… ∫…‰ ¶…Æ… J…ƒbΩÙÆ §…x…… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
™…ΩÙ“ |…i…“EÚ…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ ¥… x…‰ =¶……Æ… ΩËÙ-
“J…ƒbΩÙÆ §…S…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ, <®……Æi… x…ΩÙ” ÆΩÙÙÙ“,
+SUÙ… Ω÷Ù+…  EÚ ∫…Æ {…‰ EÚ…‰<« UÙi… x…ΩÙ” ÆΩÙÙÙ“ *”141
4. ‘{……x…“’, ‘EÚ¥…ƒ±…’ +…ËÆ ‘i……±……§…’ EÚ… |…i…“EÚ
n÷˘pi™…xi…x…‰ ‘∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…’ EÚ“ n⁄˘∫…Æ“ M…√V…√±… ®…Â EÚ¥…ƒ±… E‰Ú °⁄Ú±… +…ËÆ
i……±……§… E‰Ú |…i…“EÚ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ * i……±……§… ∫…®……V… EÚ‰ |…i…“EÚ E‰Ú ØÒ{… ®…Â
i……‰ {……x…“  §…M…b“ Ω÷Ù<« ¥™…¥…∫l…… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ * EÚ¥…ƒ±… EÚ… °⁄Ú±… j……∫…n˘, +…n˘®…“
EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ * i……±……§… ∫…¶…“ E÷ÚØÒ{…-¥…ÃV…i… nfi∂™……Â EÚ…‰ +{…x…‰ +…{… ®…‰∆  ±…™…‰ Ω÷ÙB
ΩÈÙ * ∫…®……V…-{……x…“ |…i…“EÚ ΩËÙ * ∫…®……V… ®…Â +…®… +…n˘®…“  x…®x… ®…v™…®…¥…M…« EÚ…
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∫…∆¥…‰n˘x…… E‰Ú ∫i…Æ {…Æ =x…EÚ…‰ +…P……i…  ®…±…… ΩËÙ * <∫… ±…B n÷˘pi™…xi…V…“ <x… ¥™…¥…∫l……+…‰∆
EÚ…‰ §…n˘±…x…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ-
“+§… i……‰ <∫… i……±……§… EÚ… {……x…“ §…n˘±… n˘…‰,
™…‰ EÚƒ¥…±… E‰Ú °⁄Ú±… E÷Ú®ΩÙ±……x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *”142
5. ‘v…⁄{…’ EÚ… |…i…“EÚ
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ v…⁄{… EÚ… |…i…“EÚ ®…x…÷pi™… EÚ“ + ∫®…i…… EÚ“ V…V…«Æi…… E‰Ú
∫…xn˘¶…« ®…Â |…™…÷Ci…  EÚ™…… ΩËÙ * ‘v…⁄{…’ ™…ΩÙ…ƒ =pi®……, i……{…, +x™……™…, +i™……S……Æ,
Æ…V…x…“ i…EÚ, ß…pi]Ù…S……Æ +… n˘ EÚ… i…{…x… E‰Ú +l…« ®…Â |…™…÷Ci… Ω÷Ù+… ΩËÙ * ‘v…⁄{…’
+…®…-+…n˘®…“ E‰Ú ¶… ¥…pi™… EÚ… +∆v…‰Æ… ΩËÙ,  x…Æ…∂…… ΩËÙ *
1. “™…ΩÙ…ƒ n˘ÆJi……Â E‰Ú ∫……™…‰ ®…Â v…⁄{… ±…M…i…“ ΩËÙ,
  S…±……‰ ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ S…±…‰∆ +…ËÆ =©… ¶…Æ E‰Ú  ±…B *”143
2. “EÚΩÙ…ƒ {…‰ ‘v…⁄{…’ EÚ“ S……n˘Æ  §…UÙ… E‰Ú §…Ë` Ù M…B”, ({…fi.23)
6. ‘n˘ÆJ√i…’ +…ËÆ ‘∫……™…‰’ EÚ… |…i…“EÚ
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ n˘ÆJ√i… +…ËÆ ∫……™…‰ n˘…‰x……‰∆ EÚ…‰ |…i…“EÚ…i®…EÚ f∆M… ∫…‰ |…∫i…÷i…
 EÚ™…… ΩËÙ * ∫……™…… n‰˘∂… EÚ… =VV…¥…±… ¶… ¥…pi™… ΩËÙ +…ËÆ n˘ÆJ√i… n‰˘∂… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ *
∫……™…… ∫¥…i…∆j…i…… EÚ… ∫…∆P…pi…«, <x∫…… x…™…i… EÚ“ <VV…i… EÚ‰ |…i…“EÚ §…x… ΩÈÙ ¥…ΩÙ ™…ΩÙ…∆ ∫¥…
J…÷n˘ EÚ“ +x…÷¶…⁄ i… EÚÆx…‰¥……±…… ΩËÙ * ∫¥……v…“x…i…… M…÷±……®…“ ∫…‰ ¶…“ §…n˘i…Æ ΩÙ…±…i… ®…Â
=¶…Æ ÆΩÙ“ ΩËÙ * =∫… EÚ…Æh… ∫……®……x™… ¥…M…« EÚ… ¥™… Ci… +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ +∫…÷Æ I…i…
{……i…… ΩËÙ *
“™…ΩÙ…ƒ n˘ÆJ√i……Â E‰Ú ∫……™…‰ ®…Â v…⁄{… ±…M…i…“ ΩËÙ,
S…±……‰ ™…ΩÙ…ƒ ∫…‰ S…±…‰, +…ËÆ =©… ¶…Æ E‰Ú  ±…B *”144
7. ‘x…n˘“’ EÚ… |…i…“EÚ
1. “<∫… x…n˘“ EÚ“ v……Æ ®…Â `∆b“ ΩÙ¥…… +…i…“ i……‰ ΩËÙ,
  x……¥… V…V…«Æ ΩÙ“ ∫…ΩÙ“, ±…ΩÙÆ…Â ∫…‰ ]ÙEÚÆ…i…“ i……‰ ΩËÙ *”145
M…√V…√±… E‰Ú |…∫i…÷i… ∂…‰Æ ®…Â x…n˘“, v……Æ, ΩÙ¥……, x……¥…, ±…ΩÙÆ +… n˘ ∂…§n˘
|… i…EÚ…i®…EÚ ØÒ{… ®…Â |…∫i…÷i… Ω÷ÙB ΩÈÙ * x…n˘“-V…“¥…x… |…¥……ΩÙ, x……¥…-+x™……™…, +i™……S……Æ
∫…‰ V…V…« Æi… <x∫……x… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ * `∆Ùb“ ΩÙ¥…… |… i…E⁄Ú±… {… Æ ∫l… i…™……Â ®…‰∆ ¶…“ V…“x…‰
EÚ“ EÚ…®…x…… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ * v……Æ ™…ΩÙ…ƒ  §…M…b“ Ω÷Ù<« {… Æ ∫l… i… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ *
±…ΩÙÆ-®…∆ Z…±… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ *
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2. “ x…¥……«S…x… ®…Ën˘…x… ®…Â ±…‰]Ù“ Ω÷Ù<« ΩËÙ V……‰ x…n˘“,
  {…il…Æ…Â ∫…‰ +…‰]Ù ®…Â, V……-V…… E‰Ú §… i…™……i…“ i……‰ ΩËÙ *”146
n÷˘pi™…xi…V…“ ™…ΩÙ…ƒ ‘x…n˘“’ ∂…§n˘ EÚ…‰ n⁄˘∫…Æ“ §……Æ |…i…“EÚ ØÒ{… ®…Â |…™……‰M…
 EÚ™…… ΩËÙ * x…n˘“ EÚ… ∂……∆i… +…ËÆ  ¥…∫i…fii… +l…« ®…Â |…™……‰M… Ω÷Ù+… ΩËÙ * M…√V…√±…EÚ…Æ x…‰
™…ΩÙ…ƒ x…n˘“ E‰Ú ØÒ{… ®…Â V…“¥…x… EÚ“ +…±……‰S…x…… |…∫i…÷i… EÚ“ ΩËÙ *
3. “™…ΩÙ…ƒ i…EÚ +…i…‰-+…i…‰ ∫…⁄J… V……i…“ ΩËÙ EÚ<« x… n˘™……ƒ,
  ®…÷Z…‰ ®……±…⁄®… ΩÈÙ {……x…“ EÚΩÙ…ƒ `ÙΩÙÆ… Ω÷Ù+… ΩÙ…‰M…… *”147
n÷˘pi™…xi…V…“x…‰ <∫… ∂…‰Æ ®…Â x… n˘™……ƒ, ∫…⁄J…, {……x…“ `ÙΩÙÆ… +… n˘ ∂…§n˘
|…i…“EÚ…i®…EÚ f∆M… ∫…‰ |…™…÷Ci…  EÚ™…‰ ΩÈÙ * ∫…ÆEÚ…Æ“ ™……‰V…x……+…‰∆ E‰Ú |…i…“EÚ E‰Ú ØÒ{… x…n˘“
ΩËÙ, ∫…⁄J… V……x…… ®…i…±…§… ß…pi]Ù…S……Æ ΩÙ…‰x……, {……x…“ EÚ… `ÙΩÙÆ…¥… ®…i…±…§… EÚΩÙ…ƒ  EÚx…
±……‰M……Â u˘…Æ… +…®…-+…n˘®…“ E‰Ú EÚ±™……h… EÚ…‰ E⁄ÚS…±…… ™…… Æ…ËEÚ… V……i…… ΩËÙ * ∫…SS……<« E‰Ú
|… i… n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ V……M…fiEÚi…… EÚ… ∫…∆n‰˘∂… n‰˘i…‰ ΩÈÙ *
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∫…®|…‰pi…h…“™…i…… ∫……l…«EÚ ΩÙ…‰ =`Ùi…“ ΩËÙ * EÚ…¥™…- §…®§… +x™… |…EÚ…Æ E‰Ú  §…®§……Â  ∫…‰
 ¶…z… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * ¥…∫i…÷i…: EÚ…¥™…  §…®§……Â EÚ“ ∫…∆|…‰pi…h…I…®…i…… + ¶…¥™… Ci… EÚ“ ∫…°Ú±…i……
EÚ… BEÚ +∆M… ΩËÙ *  §…®§… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ {… Æ¶……pi……+…‰∆ EÚ…‰ n‰˘J…x……
+…¥…∂™…EÚ ΩËÙ *
(1) “The Poetic Image is a more or less sensuous picture in words,
to some degree metaphorical, with an undernate of same human emationa
in its context, but, also charged with and releasing in to the reader a spe-
cial poetic emation or passion”169
         (The poetin Image : P.22, C.D.Daylewis)
(2) “Image is in itself, the very bright and lifeof poetry” ‘EÚ…Ï±… ÆV…’
( §…®§… EÚ…¥™… E‰Ú +{… Æ¥…Ãi…i… i…k¥… ΩÈÙ, +…ËÆ +±…∆EÚ…Æ ¶…“ EÚ ¥…i…… E‰Ú
V…“¥…x…  ∫…r˘…xi… EÚ ¥… EÚ“ |…®…÷J… ØÒ S… +…ËÆ M……ËÆ¥… E‰Ú ∫……I…“ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ *”170
(3) “The Images in a Poem are like a series of mirrors set at differ-
ent angles so that as the them moves on, it is reflected in numder of
different aspects. But they are magic mirriors, they do not Merely reflect
The Theme, they give it life and form”171(The poetic Image- P.80)
(EÚ…¥™… ®…Â  §…®§…  ¥… ¶…z… EÚ…‰h……Â ®…‰∆ ±…M…‰ Ω÷ÙB GÚ®…§…r˘ +…<«x…‰ E‰Ú ∫…nfi˘∂™…
ΩËÙ,  ¥…pi…™… ¥…∫i…÷ V…Ë∫…‰ ΩÙ“ M… i…∂…“±… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“  ¥… ¥…v… ¶……¥…®…™…“ Z……ƒ EÚ™……Â
|…∫i…÷i… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…i…“ ΩËÙ,  EÚxi…÷ ™…‰ +…<«x…‰ ( §…®§…) V……n÷˘<« ΩÈÙ, +i…: ™…‰ E‰Ú¥…±…  ¥…pi…™…-
¥…∫i…÷ EÚ…‰ ΩÙ“ x…ΩÙ“∆ |… i… §… ®§…i… EÚÆi…‰ §… ±EÚ ¥…‰ |……h…¥……x… ∫…k…… EÚ“ ¶…“ + ¶…¥™… Ci…
EÚÆi…‰ ΩÈÙ *)
(4) “EÚ…¥™…  §…®§… ∂…§n˘…l…« E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ±{…x…… u˘…Æ…  x…Ã®…i… BEÚ B∫…“
®……x…∫… UÙ §… ΩËÙ  V…∫…EÚ‰ ®…⁄±… ®…‰‰∆ ¶……¥… EÚ“ |…‰Æh…… ÆΩÙÙÙi…“ ΩËÙ *”172b…Ï.x…M…‰xp˘
{… ∂S…®… E‰Ú ∫…®…“I…EÚ…‰∆ x…‰ +v™…™…x… EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… E‰Ú  ±…B  §…®§……Â EÚ…‰ EÚ<« nfi˘ pi]Ù™……Â
∫…‰ ¥…M…‘EfiÚi… EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ * <x…®…Â |…®…÷J… ΩËÙ- O……¡‰ xp˘™… +…v……Æ,
|…‰ÆEÚ +x…÷¶…⁄ i… EÚ… +…v……Æ, ∫¥…ØÒ{… EÚ“ nfi˘ pi]Ù, EÚ…¥™……l…« EÚ“ nfi˘ pi]Ù, + ¶…¥™…∆V…x…… EÚ“
nfi˘ pi]Ù *
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“(1) O……¡‰ xp˘™… +…v……Æ - +…ƒJ…, EÚ…x…, x……EÚ, V…“¶… +…ËÆ ∫{…∂…« +… n˘  §…®§…
(2) |…‰ÆEÚ +x…÷¶…⁄ i… E‰Ú +…v……Æ- ∫…Æ±…,  ®…∏…, J… hbi…, ∫…®…EÚ ±…i…
(3) ∫¥…ØÒ{… EÚ“ nfi pi]Ù- ∫…Æ±…, V… ]Ù±…, +®…⁄i…«, i……iEÚ… ±…i…, ∫…∆™…÷Ci… +…ËÆ
|…i…“EÚ…i®…EÚ +…ËÆ + ¶…Y……x……i®…EÚ +… n˘ ¥…M……Ê ®…Â  §…®§… EÚ…  ¥…¶…… V…i…
 EÚ™…… ΩËÙ *
(4) EÚ…¥™……l…« EÚ“ nfi pi]Ù ∫…‰- ∫…∆ ∂±…pi]Ù-BEÚ±…
(5) + ¶…¥™…∆V…x…… EÚ“ nfi˘ pi]Ù- |…i™…I…,  §…®§…, +±…∆EfiÚi…- |…i…“EÚ…Â u˘…Æ…   x…Ã®…i…
 §…®§…- ®…Â ØÒ{…EÚ, ={…®……x…, =i|…‰I……, ®……x…¥…“EÚÆh…, + i…∂…™……‰ Ci… +… n˘
+±…∆EÚ…Æ…‰‰‰∆ E‰Ú u˘…Æ… +±…∆EfiÚi…  §…®§… ΩËÙ *
EÚ ¥… +x…‰EÚ ª……‰i……Â EÚ… =n¬P……]Ùx… EÚÆi…… Ω÷Ù+… V…cS…‰i…x… |…EfiÚ i…, < i…ΩÙ…∫…,
{…÷Æ…h…, M……l……, ∫……®…… V…EÚ, v……Ã®…EÚ, Æ…V…x…Ë i…EÚ, V…“¥…x…  ¥…∑……∫…, {…Æ®{…Æ…, ∫…∆∫EfiÚ i…,
±……‰EÚØÒ S…, +… n˘ ∫…‰ EÚ ¥… ¶……¥…®…™… ∫……V…‰, ∫…P…x…, ∫¥……¶…… ¥…EÚ, ∫…ΩÙV…, i…“µ…,
∫…∆ I…{i…,  ¥…∂…n˘ +…ËÆ ∫…∆M… i…-™…÷Ci…  §…®§……Â EÚ“ ÆS…x…… EÚÆ ∫¥……x…÷¶…⁄ i… EÚ…‰ {……`ÙEÚ i…EÚ
∫…∆|…‰ pi…i… EÚÆi…… ΩËÙ +…ËÆ =∫…E‰Ú ®……x… ∫…EÚ V…M…i… EÚ…‰ =u‰˘ ±…i… EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ *”173
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ +{…x…“ M…√V…√±……Â ®…Â ∫…¶…“ |…S… ±…i…  §…®§……Â EÚ… |…™……‰M…
 EÚ™…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ E‰Ú |…™…÷Ci…  §…®§… <∫… |…EÚ…Æ ΩËÙ-
E M……¡‰ xp˘™…  §…®§…
<∫… |…EÚ…Æ E‰Ú  §…®§… ®…Â < xp˘™……Â ∫…‰ V…÷b‰ Ω÷ÙB  §…®§… ΩËÙ- +…ƒJ…, EÚ…x…,
x……EÚ, V…“¶…-∫{…∂…« +… n˘-
1. S……I…÷pi… ™…… nfi∂™…  §…®§…
<∫… |…EÚ…Æ E‰Ú  §…®§… ®…Â M…√V…√±…EÚ…Æ ™…… EÚ ¥… u˘…Æ… EÚΩÙ“ M…<« §……i… EÚ…
{…⁄Æ… nfi˘∂™… +…ƒJ……Â E‰Ú ∫……®…x…‰ J…b… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *
1. “+…V… ¥…“Æ…x… +{…x…… P…Æ n‰˘J……,
i……‰ EÚ<« §……Æ Z……ƒEÚ EÚÆ n‰˘J…… *”174
2. “ ∫…°«Ú ∂……™…Æ n‰˘J…i…… ΩËÙ EÚΩÙEÚΩÙ…‰∆ EÚ“ +∫… ±…™…i…,
ΩÙÆ  EÚ∫…“ E‰Ú {……∫… i……‰ B‰∫…“ x…V…√Æ ΩÙ…‰M…“ x…ΩÙ” *”175
3. “ ∫…°«Ú +…ƒJ…Â ΩÙ“ §…S…“ ΩÈÙ S…∆n˘ S…‰ΩÙÆ…Â ®…Â,
§…‰V…÷§……ƒ ∫…⁄Æi… V…÷§……x……Â i…EÚ {…Ω÷ÙƒS…i…“ ΩËÙ *”
4. “¥……‰  x…M……ΩÂÙ ∫…±…“§… ΩÈÙ, ΩÙ®… §…Ω÷Ùi… §…n˘x…∫…“§… ΩËÙ *
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+…<«B +…ƒJ… ®…⁄ƒn˘ ±…‰, ™…‰ x…V…√…Æ‰ +V…“§… ΩËÙ *”177
5. “ÆΩÙ-ÆΩÙ +…ƒJ…Â ®…Â S…÷¶…i…“ ΩËÙ {…l… EÚ“  x…V…«x… n˘…‰{…ΩÙÆ“,
+…M…‰ +…ËÆ §…g‰∆ i……‰ ∂……™…n˘ nfi˘∂™… ∫…÷ΩÙ…x…‰ +…BƒM…‰ *”178
6. “™…‰ v…ƒ÷v…÷±…EÚ… ΩËÙ x…V…√Æ EÚ… i…⁄ ®…ΩÙV… ®……™…⁄∫… ΩËÙ,
Æ…‰V…x……Â EÚ…‰ n‰˘J…, n˘“¥……Æ…Â ®…Â n˘“¥……ÆÂ x… n‰˘J… *”179
7. “™…‰ x…V…√Æ ΩËÙ  EÚ EÚ…‰<« ®……Ë∫…®… ΩËÙ,
™…‰ ∫…§…… ΩËÙ  EÚ §…∆§……±… +…i…… ΩËÙ *”180
8. “=∫… {… Æxn‰˘ EÚ…‰ S……‰]Ù +…<« i……‰,
+…{…x…‰ BEÚ-BEÚ {…Æ n‰˘J…… *
ΩÙ®… J…c‰ l…‰  EÚ ™…‰ V…√®…“ ΩÙ…‰M…“,
S…±… {…c“ i……‰ <v…Æ-=v…Æ n‰˘J…… *”181
9. “BEÚ V…∆M…±… ΩËÙ i…‰Æ“ +…ƒJ……Â ®…‰∆,
®…È V…ΩÙ…ƒ Æ…ΩÙ ¶…⁄±… V……i…… Ω⁄Ùƒ *”182
10. “v…⁄{… ™…‰ +`ÙJ…‰ ±…™……ƒ ΩÙÆ Æ…‰V… EÚÆi…“ ΩËÙ,
BEÚ UÙ…™……  ∫… g™……ƒ S…gi…“-=i…Æi…“ ΩËÙ *”183
11. “®…È §…‰{…x……ΩÙ +ƒv…‰Æ…Â EÚ…‰ ∫…÷§…ΩÙ EËÚ∫…‰ EÚΩ⁄Ùƒ,
®…Ë∆ <x… x…V…√…Æ…Â EÚ… +ƒv…… i…®……∂…§…“x… x…ΩÙ” *”184
12. “ EÚ∫…EÚ…‰ C™…… {…i…… l…… <∫… +n˘… {…Æ ®…Æ  ®…]‰ÙM…Â ΩÙ®…,
 EÚ∫…“ EÚ… ΩÙ…l… = Ù`… +…ËÆ +±…EÚ…Â i…EÚ S…±…… +…™…… *”185
13. “x…W…Æ-x…¥……W… x…W……Æ… §…n˘±… x… V……B EÚΩÙ”,”186
14. “¥……‰ n‰˘J…i…‰ ΩËÙ i……‰ ±…M…i…… ΩËÙ x…“∆¥…  ΩÙ±…i…“ ΩËÙ”,187
15. “+…{…E‰Ú EÚ…±…“x… n‰˘J…ÂM…‰  EÚ∫…“  n˘x…,”188
16. “Æ…Ë∂…x… Ω÷ÙB  S…Æ…M…√ i……‰ +…ƒJ…Â x…ΩÙ” ÆΩÙ””, 189
17. “EÚ…‰<« ΩÙ∫…“x… x…V√……Æ… i……‰ ΩËÙ x…W…Æ E‰Ú  ±…B *”{…fi.13 (∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…)
2. ∫{…∂…«  §…®§…
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ N…W…±……Â ®…Â ∫{…∂…«V…x™… ∫…∆¥…‰n˘x……i®…EÚ  §…®§……Â EÚ“ ™……‰V…x…… EÚ“
ΩËÙ *
1. “V……x…‰ EËÚ∫…“ =ƒM… ±…™……ƒ ΩËÙ V……x…‰ C™…… +∆n˘…V… ΩËÙ,
i…÷®…x…‰ {…k……Â EÚ…‰ U÷Ù+… l…… V…c  ΩÙ±……EÚÆ °ÂÚEÚ n˘“ *”190
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2. “®…È i…÷®ΩÂÙ U⁄ÙEÚÆ V…Æ…-∫…… U‰Ùc n‰˘i…… Ω⁄Ùƒ,
+…ËÆ M…“±…“ {……ƒJ…÷Æ“ ∫…‰ +…‰∫… Z…Æi…“ ΩËÙ *”191
3. “±……‰M… ΩÙ…l……Â ®…‰Â  ±…™…‰ §…Ë`‰Ù ΩÈÙ +{…x…‰ À{…V…Æ‰ *”192
4. “ΩÙ…l… ®…Â V…§… EÚ…‰<« ]⁄Ù]Ù… Ω÷Ù+… {…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *”193
5. “®……l…‰ ¥…‰ ÆJ…E‰Ú ΩÙ…l… §…Ω÷Ùi… ∫……‰S…i…‰ ΩÙ…‰ i…÷®… *”194
6. “+…{… n˘∫i……x…‰ {…ΩÙx…EÚÆ U⁄Ù ÆΩ‰Ù ΩÈÙ +…M… EÚ…‰ *”194
7. “P…⁄]Ùx……Â {…‰ ÆJ… E‰Ú ΩÙ…l… J…c‰ l…‰ x…®……W… ®…Â *”195
8. “ΩÙ…l……Â ®…Â +∆M……Æ…Â EÚ…  ±…™…‰ ∫……‰S… ÆΩÙ… l…… *”196
3. ‘v¥… x…’ ™…… ‘x……n ˘|…v……x…’  §…®§…
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +nfi˘∂™… ∫…∆M…“i… nfi˘∂™……Â EÚ…‰ ∂…§n˘ ØÒ{… n‰˘EÚÆ x……n˘ EÚ…‰ =i{…z…
 EÚ™…… ΩËÙ *  ¥…pi…™… EÚ“ >ƒ S……<«  ¥…∫i……Æ i…l…… `Ù…‰∫…{…x… EÚ…‰ ¥™…∆ V…i… EÚÆx…‰ E‰Ú  ±…B
x……n˘  §…®§……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ * v¥… x… ™…… x……n˘  §…®§… EÚ… ∫…®§…xv… EÚ…x… ∫…‰
ΩËÙ *
1. “®…‰Æ‰ M…“i… i…÷®ΩÙ…Æ‰ {……∫… ∫…ΩÙ…Æ… {……x…‰ +…BƒM…Â,
®…‰Æ‰ §……n˘ i…÷®ΩÂÙ ™…‰ ®…‰Æ“ ™……n˘  n˘±……x…‰ +…BƒM…‰ *
ΩÙ…Ë±…‰-ΩÙ…Ë±…‰ {……ƒ¥…  ΩÙ±……+…‰, V…±… ∫……‰™…… ΩËÙ U‰Ùb…‰ ®…i…,
ΩÙ®… ∫…§… +{…x…‰-+{…x…‰ n˘“{…EÚ ™…ΩÙ“  ∫…Æ…x…‰ +…BƒM…‰ *”197
2. “i…⁄  EÚ∫…“ Æ‰±… ∫…“ M…÷V…Æi…“ ΩËÙ,
®…È  EÚ∫…“ {…÷±…-∫…… l…Æl…Æ…i…… Ω⁄Ùƒ *”198
3. “EËÚ∫…‰ ®…∆V…√Æ ∫……®…x…‰ +…x…‰ ±…M…‰ ΩË∆Ù,
M……i…‰-M……i…‰ ±……‰M…  S…±±……x…‰ ±…M…‰ ΩÈÙ *”199
4. “BEÚ J…ƒb√ΩÙÆ E‰Ú æn˘™…-∫…“ BEÚ V…∆M…±…“ °⁄Ú±…-∫…“
+…n˘®…“ EÚ“ {…“Æ M…⁄∆M…“ ΩÙ“ ∫…ΩÙ“, M……i…“ i……‰ ΩËÙ *”200
5. “+§… i…c{…i…“-∫…“ M…√V…√±… EÚ…‰<« ∫…÷V……B *”201
6. “i…÷®ΩÙ…Æ‰ ∂…ΩÙÆ ®…Â ™…‰ ∂……‰Æ ∫…÷x…-∫…÷x…EÚÆ i……‰ ±…M…i…… ΩËÙ *”202
7. “M…V…√§… ™…‰ ΩËÙ  EÚ +{…x…“ ®……Ëi… EÚ“ +…ΩÙ]Ù x…ΩÙ“∆ ∫…÷x…i…‰ *”203
8. “®…È §…‰EÚÆ…Æ Ω⁄Ùƒ +…¥……V…√ ®…Â +∫…Æ E‰Ú  ±…B *”204
9. “S…“J…  x…EÚ±…“ i……‰ ΩËÙ ΩÙ…‰`Ù…Â ∫…‰ ®…M…Æ ®…r˘®… ΩÈÙ *”205
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10. “ ΩÙ®®…i… ∫…‰ ∫…S… EÚΩÙ…‰ i……‰ §…÷Æ… ®……x…i…‰ ΩÈÙ ±……‰M…,
Æ…‰-Æ…‰ E‰Ú §……i… EÚΩÙx…‰ EÚ“ +…n˘i… x…ΩÙ” ÆΩÙ“ *”206
11. “x…V…√Æ-x…¥……V…√ x…V…√…Æ… §…n˘±… x… V……B EÚΩÙ”,
V…√Æ…-∫…“ §……i… ΩËÙ ®…÷ƒΩÙ E‰Ú  x…EÚ±… x… V……B EÚΩÙ” *” (∫……™…‰ ®…Â v…⁄{…-{…fi.25)
4. ∫¥……t §…®§…
n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ EÚΩÙ”-EÚΩÙ“∆ M…√V…√±……Â ®…Â ∫¥……n˘  §…®§……Â EÚ…‰ =¶……Æ… ΩËÙ *
p˘pi]Ù¥™… ΩÙË-
1. “i…®……®… Æ…i… i…‰Æ‰ ®…ÈEÚn‰˘ ®…Â ®…™… {…“ ΩËÙ,
i…®……®… =©… x…∂…‰ ®…Â  x…EÚ±… x… V……B EÚΩÙ” *”207
2. “C™…… ¥…V…√ΩÙ ΩËÙ {™……∫… V™……n˘… i…‰V… ±…M…i…“ ΩËÙ ™…ΩÙ…ƒ,
+…{… n˘…∫i……x…‰ {…ΩÙx…EÚÆ U÷Ù ÆΩ‰Ù ΩÈÙ +…M… EÚ…‰ *”208
5. ∏…¥…h…  §…®§…
™…‰  §…®§… ¶…“ EÚ…x…‰ xp˘™… ∫…‰ ∫…®§… xv…i… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ <∫… |…EÚ…Æ E‰Ú
 §…®§……Â EÚ“ ÆS…x…… EÚ“ ΩËÙ *
1. “+°Ú¥……ΩÙ ΩËÙ ™…… ∫…S… ™…‰ EÚ…‰<« x…ΩÙ“∆ §……‰±……,
®…Ë∆x…‰ ¶…“ ∫…÷x…… ΩËÙ +§… V……BM…… i…‰Æ… b…‰±…… *”209
2. “<x… J…ƒcΩÙÆ…Â ®…Â ΩÙ…‰M…“ i…‰Æ“  ∫…∫… EÚ™……ƒ V…ØÒÆ
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3. “n˘∫i…EÚ i……‰ ∫…÷x…“ l…“ {…Æ n˘Æ¥……V…… x…ΩÙ” J……‰±…… *”211
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(b) ±……]Ù…x…÷|……∫…
V…ΩÙ…ƒ ∂…§n˘ +…ËÆ +l…«, {…n˘ i…l…… ¥……C™……Â EÚ“ +…¥…fi k… ΩÙ…‰, ∫…÷x……<« n‰˘x…‰
®…Â ¥…‰ ΩÙ“ ∂…§n˘ ΩÙ…Â, +…ËÆ =x…EÚ… +l…« ¶…“ {…ΩÙ±…‰ V…Ë∫…… ΩÙ…‰ E‰Ú¥…±… + ¶…|……™… EÚ“
 ¶…z…i…… ÆΩ‰Ù, ¥…ΩÙ…ƒ ±……]Ù…x…÷|……∫… +±…∆EÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩÈÙ-
“J……®……‰∂…“ ∂……‰Æ ∫…‰ ∫…÷x…i…‰ l…‰  EÚ P…§…Æ…i…“ ΩËÙ,
J……®……‰∂…“ ∂……‰Æ ®…S……x…‰ ±…M…‰, ™…‰ i……‰ ΩÙn˘ ΩËÙ *”242
(<«) +xi™……x…÷|……∫…
V…§… UÙxn˘ E‰Ú +xi… ®…Â ¥…h……Ê (∫¥…Æ +…ËÆ ¥™…∆V…x…) EÚ“ ∫…®…i…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,
i……‰ =∫…‰ +xi™……x…÷|……∫… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆-
“n‰˘J… n˘ΩÙ±…“V… ∫…‰ EÚ…‰<« x…ΩÙ“∆ V……x…‰¥……±…“,
™…‰ J…√i…Æx……EÚ ∫…SS……<« x…ΩÙ” V……x…‰ ¥……±…“ *”243
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2. ∂±…‰pi…
∂±…‰pi… ∂…§n˘…±…∆EÚ…Æ ΩËÙ * V…§… ¥……C™… (EÚ…¥™…) ®…Â BEÚ ∂…§n˘ E‰Ú¥…±… BEÚ
ΩÙ“ §……Æ +…™…‰ +…ËÆ =∫… ∂…§n˘ E‰Ú n˘…‰ ™…… + v…EÚ +l…«  x…EÚ±…‰, i…§… ∂±…‰pi… +±…∆EÚ…Æ
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * V…Ë∫…‰-
“S……ƒn˘x…“ UÙi… {…‰ S…±… ÆΩÙ“ ΩÙ…‰M…“,
+§… +E‰Ú±…“ ]ÙΩÙ±… ÆΩÙ“ ΩÙ…‰M…“ *”244
E +l……«±…∆EÚ…Æ
+l……«±…∆EÚ…Æ ®…Â +l…«M…i… ∫……Ë∆n˘™…« ÆΩÙÙi…… ΩËÙ * ∂…§n˘…Â E‰Ú {…™……«™…¥……S…“ ÆJ…
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V…ΩÙ…ƒ n˘…‰  ¶…z… {…n˘…l……Á EÚ“  EÚ∫…“ ∫…®……x… M…÷h… (v…®…«) E‰Ú EÚ…Æh… i…÷±…x……
EÚ“ V……i…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ ={…®…… +±…∆EÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +{…x…“ M…√V…√±……Â ®…Â
‘={…®……’ +±…∆EÚ…Æ EÚ… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… |…™……‰M…  EÚ™…… ΩËÙ ‘={…®……’ E‰Ú =n˘…ΩÙÆh… |…∫i…÷i…
ΩËÙ-
1. “i…⁄  EÚ∫…“ Æ‰±…-∫…“ M…÷V…Æi…“ ΩËÙ,
®…Ë∆  EÚ∫…“ {…÷±…-∫…… l…Æl…Æ…i…… Ω⁄Ùƒ *”245
2. “ΩÙ…‰ M…<«ΩËÙ {…“Æ {…¥…«i…-∫…“  {…P…±…x…“ S…… ΩÙB,
<∫…  ΩÙ®……±…™… ∫…‰ EÚ…‰<« M…∆M……  x…EÚ±…x…“ S…… ΩÙB *”246
3. “BEÚ J…ƒcΩÙÆ E‰Ú æn˘™…-∫…“ BEÚ V…∆M…±…“ °⁄Ú±…-∫…“
+…n˘®…“ EÚ“ {…“Æ M…⁄ƒM…“ ΩÙ“ ∫…ΩÙ“ M…i…“ i……‰ ΩËÙ *”247
4. “i…‰Æ‰ M…ΩÙx……Â -∫…“ J…x… J…x……i…“ l…“,
§……V…√Æ‰ EÚ“ °Ú∫…±… ÆΩÙ“ ΩÙ…‰M…“ *”248
5. “i…‰Æ“ V√…÷§……x… ΩËÙ Z…⁄`Ù“ V…√®Ω⁄Ù Æ™…i… EÚ“ i…ÆΩÙ,
i…⁄ BEÚ V…√±…“±…-∫…“ M……±…“ ∫…‰ §…‰ΩÙi…Æ“x… x…ΩÙ” *”249
2. =i|…‰I……
V…ΩÙ…ƒ ={…®……x… +…ËÆ ={…®…‰™… ®…Â ¶…‰n ˘ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ ={…®…‰™… EÚ“ ∫…®¶……¥…x……
¥™…Ci… EÚ“ V……¥…‰, ¥…ΩÙ…ƒ =i|…‰I…… +±…∆EÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ®……x……‰, V……x……‰, ®…x…÷, V…x…÷ <¥…
+… n˘ =i|…‰I……¥……S…EÚ ∂…§n˘ ΩËÙ *
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“™…‰ Æ…‰∂…x…“ ΩËÙ ΩÙE√Ú“EÚi… ®…Â UÙ±… ±……‰M……‰,
 EÚ V…Ë∫…‰ V……±… ®…Â Z…±…EÚi…… Ω÷Ù+… ®…ΩÙ±… ±……‰M……‰ *”250
3. ØÒ{…EÚ
={…®…‰™… ®…Â ={…®……x… EÚ… +¶…‰n˘ +…Æ…‰{…h… ΩÙ“ ØÒ{…EÚ ΩËÙ * V…§… ={…®…‰™… ®…Â
={…®……x… EÚ…  x…pi…‰v… Æ ΩÙi… +…Æ…‰{…  EÚ™…… V……™… ¥…ΩÙ…ƒ ØÒ{…EÚ +±…∆EÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
“EÚΩÙ” {…‰ v…⁄{… EÚ“ S……n˘Æ  §…UÙ… E‰Ú §…Ë` Ù M…B *
EÚΩÙ” {…‰ ∂……®…  ∫…ÆΩÙ…x…‰ ±…M…… E‰Ú §…Ë`Ù M…B *”251
4. ®……x…¥…“EÚÆh…
V…§… |…EfiÚ i… EÚ“  EÚ∫…“  GÚ™…… EÚ…‰ ®…x…÷pi™… EÚ“  EÚ∫…“  GÚ™…… ™…… ∫…÷xn˘Æi……
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+§… +E‰Ú±…“ ]ÙΩÙ±… ÆΩÙ“ ΩÙ…‰M…“ *”252
5.  ¥…Æ…‰v……¶……∫…
¥……∫i… ¥…EÚ  ¥…Æ…‰v… x… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ V…ΩÙ…ƒ  ¥…Æ…‰‰v… EÚ… +…¶……∫… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ
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6. ß…… xi…®……x…
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+±…∆EÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ß…… xi… EÚ… i……i{…™…« BEÚ ¥…∫i…÷ EÚ…‰ ß…®… ∫…‰ n⁄˘∫…Æ“ ¥…∫i…÷ ∫…®…Z…
±…‰x…… ΩËÙ * <∫…®…Â  EÚ∫…“ ¥…∫i…÷ ®…Â =∫…E‰Ú ∫…nfi∂™… +x™… ¥…∫i…÷ EÚ… EÚ ¥… EÚ“ |… i…¶……
u…˘Æ… ∫l…… {…i… S…®…iEÚ…Æ“ ß…®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * <∫…®…Â ∫……nfi˘∂™… E‰Ú EÚ…Æh… V……‰ ¥…∫i…÷ x…ΩÙ”
ΩËÙ, =∫…EÚ…  x…∂S…™… ∫…… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ, +l……«i…¬ ß…®… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * V…Ë∫…‰-
“™…‰ ∫……Æ…  V…∫®… Z…÷EÚEÚÆ §……‰Z… ∫…‰ n÷˘ΩÙÆ… Ω÷Ù+… ΩÙ…‰M……,
®…È ∫…V…n‰˘ ®…Â x…ΩÙ” l……, +…{…EÚ…‰ v……‰J…… Ω÷Ù+… ΩÙ…‰M…… *”254
7. {…÷x…ØÒ Ci… |…EÚ…∂…
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ΩÙ…l… ±…ΩÙÆ…i…‰ Ω÷ÙB ΩÙÆ ±……∂… S…±…x…“ S…… ΩÙB *”255
8. +x™……‰ Ci…
V…ΩÙ…ƒ |…∫i…÷i… EÚ… §……‰v… |…∫i…÷i… EÚ“ i…÷±™…i…… ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ
+x™……‰ EÚi… +±…∆EÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
“BEÚ M…÷ c™…… EÚ“ EÚ<« EÚ`Ù{…÷i…±…“ ®…Â V……x… ΩËÙ,
+…V… ∂……™…Æ, ™…‰ i…®……∂…… n‰˘J…EÚÆ ΩËÙÆ…x… ΩËÙ *”256
 x…piEÚpi…« ™…ΩÙ ΩËÙ  EÚ n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰ +{…x…“ M…√V…√±……Â ®…Â {…Æ®{…Æ…M…i… +±…∆EÚ…Æ…Â
EÚ…‰ +{…x……i…‰ Ω÷ÙB =∫…®…Â x…™…‰ ={…®……x……Â EÚ… |…™……‰M… EÚÆ +{…x…‰ EÚ…¥™… ∫……Ë∆n˘™…« ®…Â
+ ¶…¥…fi r˘ EÚ“ ΩËÙ * M…√V…√±……Â ®…Â +±…∆EÚ…Æ…Â EÚ… |…™……‰M… ∫…°Ú±…, ∫…ΩÙV… B¥…∆ ∫¥……¶…… ¥…EÚ
ØÒ{… ∫…‰ Ω÷Ù+… ΩËÙ *
5.6 n÷p˘i™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ“ M…√V…√±……Â ®…‰∆ UÙxn˘
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EÚ…  ΩÙxn˘“ EÚÆh… EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… ΩËÙ-
=n⁄«˘ +E√Ú…Ïx…  ΩÙxn˘“-∫…⁄j…
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°Ú… + <±…÷x… §…x… + i…{……‰
®…÷∫… + i…°Ú + <±…÷x… i…{… + §…x… + i…{……‰
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®…°Ú… + <« + ±…÷x… §…x… + i…{……‰ + i…{…
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®…÷∫… + i…°Ú + + + ±…÷x… i…{… + §…x… + i… + {……‰
®…°Ú + > + ±…… + i…⁄ i…{… + §…x… + ¥…… + i… 258
∏…“ Æ…®…|…∫……n˘ ∂…®……« ®…ΩÙÃpi… x…‰ =n⁄«˘ ∂…§n˘ EÚ…‰  ΩÙxn˘“ ®…Â ØÒ{……∆i… Æi… EÚÆE‰Ú
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  =n⁄«˘ ®…÷±… §…ΩÙÆ  ΩÙxn˘“ UÙxn˘ ØÒCx…
1. §…ΩÙ¬Æ‰-®…÷i…EÚ… ÆEÚ  - + ¶…∫……Æ    - °Ú=±…÷x…
2. §…ΩÙ¬Æ‰-®…÷i…n˘… ÆEÚ  -  ®…±…x… ™…… ®…x…“ - °Ú…<±…÷x…
3. §…ΩÙ¬Æ‰-ÆV…√V…    - M…Ã¥…i……     - ®…÷∫…i… °Ú<±…÷x…
4. §…Ω¬ÙÆ‰-ΩÙV…√V…   - ®……v…÷Æ“     - ®…°Ú…<«±…÷x…
5. §…Ω¬ÙÆ‰-Æ®…±…   - ®…ØÒEÚ h…EÚ…   - °Ú…<±……i…÷x…
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UÙxn˘ (®…÷ÆCEÚ§… §…Ω¬ÙÆÂ) EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * ™…‰  x…®x… |…EÚ…Æ ΩËÙ-
   =n⁄«˘ §…ΩÙ¬Æ  ΩÙxn˘“ UÙxn˘ ØÒCx…
1. §…ΩÙ¬Æ‰-i…¥…“±…   - |…±…®§… UÙxn˘ - °Ú=±…÷x… +®…°Ú…<«±…÷x…
2. §…Ω¬ÙÆ‰-®…n˘“n˘   -  ¥…±… ®§…i… UÙxn˘ - °Ú…<±……i…÷x… +°Ú…<±…÷x…
3. §…Ω¬ÙÆ‰- ¥…∫…“i…  -  ¥…∂……±… UÙxn˘  - ®…÷∫…i…°Ú<±…÷x…+°Ú…<±…÷x…
4. §…Ω¬ÙÆ‰-®…÷x…∫… ÆΩÙ™…… - ∫…ΩÙV… UÙxn˘  - ®…÷∫…i…°Ú<±…÷x…+®…°Ú=±……i…
5. §…ΩÙ¬Æ‰-®…÷Ci…V…§…  -  ¥…SU‰Ùn˘ UÙxn ˘ - ®…°Ú=±……i…+®…÷∫…i…°Ú<±…÷x…
6. §…Ω¬ÙÆ‰-J…°√Ú“°√Ú  - ±…P…÷i……UÙxn˘  - °Ú…<±……i…÷x…+®…÷∫…i…°Ú<±…÷x…
7. §…Ω¬ÙÆ‰-®…V…… ÆV…  - ∫…®…ØÒ{… UÙxn ˘ - ®…°Ú…<«±…÷x…+ °Ú…<±……i…÷x…
8. §…ΩÙ¬Æ‰-®…Vi…∫…  - =x®…⁄ ±…i… UÙxn˘ - ®…÷∫…i…°Ú<±…÷x…+ °Ú<±……i…÷x…
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ΩÙ“ M…√V…√±… ∫…∆O…ΩÙ {…⁄Æ‰  ΩÙxn˘“ M…√V…√±… ∫…… ΩÙi™… ®…Â ®……<«±… ∫]Ù…‰x… EfiÚ i… M…“x…“ V……i…“ ΩËÙ *
°Ú…Æ∫…“ ∫…… ΩÙi™… EÚ“ M…√V…√±… {…Æ®{…Æ… E‰Ú |…¶……¥… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB
=n⁄«˘ M…√V…√±… ∫…… ΩÙi™…  ¥…EÚ ∫…i… Ω÷Ù+… ΩËÙ * M…√V…√±… ±…‰J…x… EÚ“ +…‰Æ  ΩÙxn˘“ ÆS…x……EÚ…Æ
¶…“ +…EÚÃpi…i… Ω÷ÙB ΩËÙ * +i…: M…√V…√±…  ¥…t… EÚ…‰  ΩÙxn˘“ x…‰ +{…x……™…… ΩËÙ * +®…“Æ
J…÷∫…Æ…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ i…EÚ +x…‰EÚ…Â M…√V…√±…EÚ…Æ…Â x…‰ M…√V…√±…Â  ±…J…“ ΩËÙ *
 ΩÙxn˘“ M…√V…√±… x…‰ =n⁄«˘ E‰Ú EÚ…¥™… ∂……∫j… EÚ‰ +…v……Æ {…Æ +{…x…… U∆Ùn˘∂……∫j…
 x…Ã®…i…  EÚ™…… ΩËÙ * ™…… ™……Â EÚΩÂÙ  EÚ  ΩÙxn˘“ M…√V…√±…‰∆ =n⁄«˘ U∆Ùn˘ +…ËÆ ∂……∫j… {…Æ
+…v…… Æi… ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ E‰Ú M…√V…√±…EÚ…Æ…Â x…‰ M…√V…√±… E‰Ú +∆M……‰ EÚ…‰ {…Æ∆{… Æi… ØÒ{… ∫…‰
+{…x……™…… ΩËÙ * M…√V…√±… E‰Ú +∆M…  V…x…®…Â ∂…‰Æ, ®…“∫…Æ…, EÚ… °Ú™……, Æn˘“°√Ú, ®…i…±……,
®…Ci…… +… n˘ EÚ…‰ +{…x…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ…ƒ {…Æ =n⁄« ˘ U∆Ùn˘…Â +…ËÆ §…ΩÙ¬Æ…Â EÚ…‰ ¶…“ +{…x……™…… ΩËÙ *
+…ÆEÚx…-10- °Ú=±…÷x…, °Ú…<±…⁄x…, ®…÷∫i…°Ú<±…⁄x…, ®…°Ú…<±…⁄x…, °Ú…<«±……±…⁄x…, ®…÷∫…÷°Ú…<±…÷i…÷x…,
®…÷°Úi…±……i…÷x…, °Ú=±……i…÷x…, ®…°Ú> ±……i… B¥…∆ ®…÷∫…i…°Ú <±…÷x… +…ËÆ §…ΩÙÆÂ-®…÷i…EÚ… Æ§…, ®…÷i…n˘… ÆEÚ,
ΩÙV…√V…, ÆV…V…, Æ®…±…, EÚ… ®…±…, ®…÷V…… Æ+, ®…÷Ci… V…§…,®…÷Vi…∫…, ®…÷∫…ÆΩÙ ∫…Æ“+ B¥…∆
J…°√Ú“E√Ú * <x…E‰Ú +±……¥…… Æ∫…, +±…∆EÚ…Æ  §…®§…, |…i…“EÚ, ∫…∆M…“i……i®…EÚi…… +… n˘ EÚ…
M…√V…√±……Â ®…Â |…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * +…v…÷ x…EÚ M…√V…√±…EÚ…Æ…Â x…‰ ={…™…÷«Ci… ∫…¶…“ i…k¥……Â
EÚ…‰ v™……x… ®…Â ÆJ…i…‰ Ω÷ÙB i…k¥……Â EÚ…  x…¥……«ΩÙ §…J…⁄§…“ +{…x…“ M…√V…√±……Â ®…Â  x…¶……™…… ΩËÙ *
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ BEÚ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…, V……M…fii…,  V…®®…‰n˘…Æ, ∫…… ΩÙi™…EÚ…Æ ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ B‰∫…‰
®……ΩÙ…Ë±… ®…Â ∫…… ΩÙi™… ∫…V…«x…  EÚ™……, V…§… n‰˘∂… Æ…V…x…Ë i…EÚ ∫……®…… V…EÚ, v……Ã®…EÚ,
+…Ãl…EÚ ∫…¶…“ I…‰j… ®…Â n‰˘∂… §…÷Æ…<«™……Â, E÷ÚÆ“ i…™……Â, ß…pi]Ù…S……Æ…Â, J……‰J…±…‰{…x…, §……¡+…b∆§…Æ
+… n˘ EÚ…  ∂…EÚ…Æ l…… * +…{…EÚ…±…“x…  ∫l… i…™……Â, ®……‰ΩÙ¶…∆M…, +…®…+…n˘®…“ EÚ…
∂……‰pi…h…, ∫…¥…«ΩÙ…Æ… n˘ ±…i… ¥…M…« E‰Ú ={…Æ +x™……™…, +i™……S……Æ +… n˘ EÚ…  ∂…EÚ…Æ l…… *
E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ n‰˘∂… EÚ“  ∫l… i… b…ƒ¥……b…‰±… l…“ *  ΩÙ∆∫…… EÚ… V……‰Æ S……Æ…Â +…ËÆ °ËÚ±……
Ω÷Ù+… l……, ∫…k…… v…∂… +{…x…“ ∫…k…… E‰Ú n˘®… {…Æ +{…x…‰ ΩÙ“ n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… EÚ…
∂……‰pi…h… EÚÆ ÆΩ‰Ù l…‰ * B‰∫…‰ ®…Â n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ x…<« EÚ ¥…i…… E‰Ú I…‰j… ®…Â +{…x…… x……®…
EÚÆ S…÷E‰Ú l…‰ * =x…EÚ…‰ ±…M…i…… l……  EÚ n‰˘∂… EÚ“ V…x…i…… EÚ…‰ V…M……x…‰ E‰Ú  ±…B
EÚ ¥…i…… J…Æ“ x…ΩÙ“∆ =i…Æ ÆΩÙÙ“ ΩËÙ * EÚ ¥…i…… +{…x…“ ÆS…x……v…Ã®…i…… J…… ÆΩÙ“ ΩÈÙ * =x…
EÚ ¥…™……Â E‰Ú |… i… =x…E‰Ú nfi˘ pi]ÙEÚ…‰h… {…Æ EÚ]Ù…I… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB EÚ ¥…i…… E‰Ú I…‰j… ®…Â
x…™……{…x… ±……x…‰ EÚ“  n˘∂…… ®…Â EÚ ¥… EÚ… +…ΩÙ¥……x… nfipi]Ù¥™… ΩËÙ-
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“ EÚi…x…‰ J…÷∂…  EÚ∫®…i… l…‰ {…ΩÙ±…‰ E‰Ú
V…®……x…‰ EÚ“ EÚ ¥… +{…x…“ {… Æ ∫l… i…
∫…‰ §…S…EÚÆ +…EÚ…∂… i……EÚ ∫…EÚi…‰ l…‰,
∫…S… ΩËÙ,
ΩÙ®……Æ‰  ±…B ¶…“ EÚ±{…x……+…‰∆ E‰Ú +…∏…®… J…÷±…‰ ΩÈÙ,
 EÚ∆i…÷, S……Ë∆EÚi…“ x…ΩÙ” ΩËÙ n÷˘P…«]Ùx……Bƒ, EÚ ¥…i…… ∫¥…“EÚ…™…« +…ËÆ,
∫…ΩÙV… ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ {… Æ¥…‰∂…  EÚ ∫…i™…
S……Ω‰Ù x…∆M…… ΩÙ…‰EÚÆ +…B  n˘J…i…… x…ΩÙ” ΩËÙ *”
(n÷˘pi™…xi… ÆS…x……¥…±…“ ¶……M… n˘…‰ {…fipi`Ù. 9 ∫…∆.  ¥…V…™…§…ΩÙ…n⁄Æ À∫…ΩÙ)
n÷˘pi™…xi…V…“ x…<« EÚ ¥…i…… +…ËÆ =x… EÚ ¥…™……Â EÚ“  x…Æ∫…- §……Ë r˘EÚi…… EÚ“
|…S…÷Æi……  ±…B Ω÷ÙB, =∫… EÚ ¥…i…… ®……ΩÙ…Ë±… EÚ…‰ UÙ…‰cEÚÆ, M…√V…√±… ∂…Ë±…“ EÚ“ i…Æ°Ú ¥…‰
∫……‰S… ∫…®…Z…EÚÆ ®…÷b V……i…‰ ΩÂÙ * =x…EÚ… ±…‰J…EÚ ¥… EÚ ¥…-∫…V…«EÚ ®…x… x……]ÙEÚ, EÚ ¥…i……,
={…x™……∫… +… n˘ ®…Â i……‰ UÙ]Ù{…]Ù… ÆΩÙ… ΩËÙ * ®…M…Æ n÷˘pi™…xi…V…“ M…√V…√±… E‰Ú I…‰j… ®…Â EÚn˘®…
ÆJ…EÚÆ +{…x…“ |……®…… h…EÚ + ¶…¥™… Ci… EÚ…‰ S……Æ S……ƒn˘ ±…M…… {……™…‰ ΩÈÙ * =x…E‰Ú J…÷n˘
E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â- <v…Æ §……Æ-§……Æ ®…÷V… ∫…‰ ™…ΩÙ ∫…¥……±… {…⁄UÙ… M…™…… ΩËÙ +…ËÆ ™…ΩÙ EÚ…‰<«
§…÷ x…™……n˘“ ∫…¥……±… x…ΩÙ” ΩËÙ,  EÚ ®…È M…√V…√±…Â C™……Â  ±…J… ÆΩÙ… Ω⁄Ùƒ ? ™…ΩÙ ∫…¥……±… E÷ÚUÙ
E÷ÚUÙ B‰∫…… ΩÙ“ ΩËÙ V…Ë∫…‰ §…Ω÷Ùi…  n˘x……Â i…EÚ EÚ…‰]Ù-{…i…±…⁄x… {…ΩÙx…x…‰ ¥……±…‰ +…n˘®…“ EÚ…‰ BEÚ
 n˘x… v……‰i…“-E÷Úi…Ê ®…Â n‰˘J…EÚÆ +…{… =∫…∫…‰ {…⁄UÂÙ  EÚ i…÷®… v……‰i…“-E÷Úi……« {…ΩÙx…x…‰ ±…M…‰ ?
®…È ®…ΩÙ∫…⁄∫… EÚÆi…… Ω⁄Ùƒ  EÚ  EÚ∫…“ ¶…“ EÚ ¥… E‰Ú  ±…B EÚ ¥…i…… ®…Â BEÚ ∂…Ë±…“ ∫…‰
n⁄˘∫…Æ“ ∂…Ë±…“ EÚ“ +…‰Æ V……x…… EÚ…‰<« +x…ΩÙ…‰x…“ §……i… x…ΩÙ” §… ±EÚ BEÚ ∫…ΩÙV… +…ËÆ
∫¥……¶…… ¥…EÚ |… GÚ™…… ΩËÙ *  EÚxi…÷ ®…‰Æ‰  ±…B §……i…  ∫…°«Ú <i…x…“ x…ΩÙ” ΩËÙ *  ∫…°«Ú
{……‰∂……EÚ ™…… ∂…Ë±…“ §…n˘±…x…‰ E‰Ú  ±…B ®…Èx…‰ M…√V…√±…Â x…ΩÙ” EÚΩÙ“ * =∫…E‰Ú EÚ<« EÚ…Æh… ΩËÙ
 V…x…®…‰∆ ∫…§…∫…‰ ®…÷J™… ΩËÙ  EÚ ®…Èx…‰ +{…x…“ i…EÚ±…“°Ú EÚ…‰ =∫… ∂…n˘“n˘, i…EÚ±…“°Ú  V…∫…∫…‰
∫…“x…… °Ú]Ùx…‰ ±…M…i…… ΩËÙ, V™……n˘… ∫…‰ V™……n˘… ∫…SS……<« +…ËÆ ∫…®…O…i…… E‰Ú ∫……l… V™……n˘…
∫…‰ W™……n˘… ±……‰M……Â i…EÚ {…Ω÷ÙƒS……x…‰ E‰Ú  ±…B M…√V…√±…Â EÚΩÙ” ΩËÙ *
(‘+…i®…EÚl™…’- n÷˘pi™…∆i…E÷Ú®……Æ ÆS…x……¥…±…“ ∫…∆.  ¥…V…™…§…ΩÙ…n÷˘ÆÀ∫…ΩÙ {…fi.237)
n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ  ΩÙxn˘“ M…√V…√±… E‰Ú I…‰j… ®…Â |…J…Æ, i…“µ… ∫…∆¥…‰n˘x…… E‰Ú M…√V…√±…EÚ…Æ
ΩËÙ∆ * =xΩÙ…Âx…‰ =∫… ∫…®…™… EÚ ¥…i…… EÚ…‰ UÙ…‰cEÚÆ M…√V…√±…  ±…J…x…… ∂…÷ØÒ  EÚ™…… V…§…  ΩÙxn˘“
®…Â  x…Æ…±……V…“ ∫…‰ ±…‰EÚÆ ∂…®…∂…‰Æ §…ΩÙ…n÷˘ÆÀ∫…ΩÙ V…Ë∫…‰ |… i…¶……∂……±…“ EÚ ¥…™……Â x…‰ M…√V…√±…
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EÚ…‰ +…V…®……™…… l…… * ∂…®…∂…‰Æ §…ΩÙ…n÷˘Æ À∫…ΩÙ EÚ“ M…√V…√±… ∫…÷x…EÚÆ ΩÙ“ n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ…‰
M…√V…√±…Â  ±…J…x…‰ EÚ“ |…‰Æh……  ®…±…“ ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ ∫…‰ {…⁄¥…« EÚ“ M…√V…√±……Â EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x……
®……j… |…‰®…-∏…fi∆M……Æ i…EÚ {…Æ∆{… Æi… ØÒ{… ®…Â x…V…Æ +…i…“ ΩËÙ * ®…M…Æ n÷˘pi™…xi… V…“ x…‰ V…§…
∫…‰ M…√V…√±…  ¥…t… EÚ…‰ U⁄Ù+… =∫…EÚ… ¥…h™…«- ¥…pi…™… +…ËÆ EÚl™… n˘…‰x……Â ®…Â V…c ®…⁄±… ∫…‰
{… Æ¥…i…«x… ±……EÚÆ E‰Ú ÆJ…  n˘™…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ ¶……¥…, ¶……pi……, EÚl™…, +… n˘ ®…Â
x…™……{…x… ±……™…‰ ΩÈÙ * =xΩÙ…Âx…‰ ¥™… Ci…{…ÆEÚ |…‰®… E‰Ú ∫l……x… {…Æ ∫……®…… V…EÚ, ¶……¥…x……+…‰∆
EÚ…‰ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ M…√V…√±……Â ®…Â ¥™… Ci…-+…®…+…n˘®…“, n‰˘∂… +…ËÆ n‰˘∂…
EÚ“ ∂……‰ pi…i… V…x…i…… EÚ“ ¶……¥…x……+…‰∆ EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆx…… ΩÙ“ <pi]Ù ∫…®…Z…EÚÆ, =∫…‰
∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ =∫… ∫… ]ÙEÚ S……‰]Ù…Â EÚ…‰ M…√V…√±… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ¥…‰ ±……‰M……Â i…EÚ {…Ω÷∆ÙS……
∫…E‰Ú ΩÈÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ ™…l……l…«¥……n˘“ ¥… ®……C∫…«¥……n˘“  ¥…S……Æv……Æ… ∫…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ
=xΩÙ…Âx…‰ +{…x…‰ ∫…®…™… EÚ“ ∫……l…«EÚ- ™…l……l…«i…… EÚ…‰ +{…x…“ M…√V…√±……Â ®…Â ¥…‰ ∫l……x… n‰˘
∫…E‰Ú ΩÈÙ * ¥…‰ V……x…i…‰ l…‰  EÚ =x…E‰Ú +…∫…{……∫… V……‰ E÷ÚUÙ P… ]Ùi… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… ΩËÙ, =∫…‰ ¥…‰
J…÷n˘ ΩÙ“ ®…ΩÙ∫…⁄∫… EÚÆ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ, §……EÚ“ i……‰ ∫…§… ∫…k…… v…∂… ±……‰M……Â EÚ“ S……±……Â E‰Ú
 x…∂……x… ΩËÙ, §…‰ΩÙ…‰∂… ΩËÙ * ‘ ΩÙxn˘“ M…√V…√±…’ + ¶…¥™… Ci… +…ËÆ ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ“ nfi pi]Ù ∫…‰
=n⁄«˘ +…ËÆ °Ú…Æ∫…“ M…√V…√±……Â ∫…‰  ¶…z… ÆΩÙÙÙ“ ΩËÙ *  ΩÙxn˘“ M…√V…√±… E‰Ú ∏…‰pi`Ù M…√V…√±…EÚ…Æ E‰Ú
ØÒ{… ®…Â n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ… x……®… +…n˘Æ E‰Ú ∫……l…  ±…™…… V……i…… ΩËÙ * n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ V…“
EÚ…‰ M…√V…√±…Â ‘ ΩÙxn˘“ M…√V…√±…’ E‰Ú E‰Úxp˘ ®…Â ΩÈÙ * n÷˘pi™…xi…V…“ B‰∫…‰ M…√V…√±…EÚ…Æ Ω÷ÙB  V…xΩÙ…Âx…‰
§……n˘ E‰Ú ∫…¶…“ M…√V…√±…EÚ…Æ…Â EÚ… {…l… |…n˘Ã∂…i…  EÚ™…… ΩËÙ * ¶……Æi…‰xn÷˘,  u˘¥…‰n˘“,
UÙ…™……¥……n˘, |…M… i…¥……n˘, |…™……‰M…¥……n˘ i…EÚ E‰Ú ∫…¶…“ ™…÷M……Â ®…Â EÚl™… EÚ…  ¥…pi…™… |…‰®… ¥…
∏…fi∆M……Æ ΩÙ“ ÆΩÙ… ΩËÙ * ®…M…Æ  ΩÙxn˘“ M…√V…√±… EÚ…‰ ∫…ΩÙ“ {…ΩÙS……x…  n˘±……x…‰ ®…Â +∫……v……Æh…
™……‰M…n˘…x… n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ EÚ… ΩËÙ *
∫…∆¥…‰n˘x…… E‰Ú ∫i…Æ n÷˘pi™…xi…E÷Ú®……Æ V…“ §…ΩÙÙ÷Ùi… x……V…÷EÚ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * n‰˘∂…, ∫…®……V…,
<x∫……x… +… n˘ EÚ… n÷˘:J…, n˘n˘…Ê EÚ…‰ +{…x…… §…x……EÚÆ =xΩÙ…∆‰x…‰ ∫……™…‰ ®…Â v…⁄{… EÚ“ S…ÃS…i…
M…√V…√±……Â ®…Â ®…®…«∫{…∂…‘  S…j…h…  EÚ™…… ΩËÙ * E÷ÚUÙ ±……‰M……Â EÚ… ®……x…x…… l……,  EÚ
n÷˘pi™…xi…V…“ EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…… ®…Â |…‰®…, ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…‰ ∫l……x… x…ΩÙ” ΩËÙ * ®…M…Æ ®…È ™…ΩÙ ®……x…i……
Ω⁄Ùƒ  EÚ  EÚ∫…“ ¶…“ EÚ ¥… EÚ… V…x®… |…‰®… ∫…∆¥…‰n˘x…… ∫…‰ ΩÙ“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ S……Ω‰Ù {… Æ¥……Æ
|…‰™…∫…“, {…ix…“, ¥™… Ci…  ™…… n‰˘∂… ΩÙ…‰ * |…‰®…  V…∫…E‰Ú |… i… x… ΩÙ…‰ E÷ÚUÙ  ±…J…… x…ΩÙ”
V…… ∫…EÚi…… * <∫… ∂……‰v… |…§…∆v… ®…Â ®…Èx…‰ =x…EÚ“ E÷ÚUÙ B‰∫…“ ∂…ØÒ+…i…“ M…√V…√±……Â E‰Ú
u˘…Æ… |…‰®… ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ * <x… M…√V…√±……Â E‰Ú ∂…‰Æ EÚ…‰ {…fx…‰ ∫…‰ {…i……
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S…±…i…… ΩËÙ  EÚ n˘÷pi™…xi…V…“  EÚi…x…‰ §…b‰ |…‰®…“ ÆΩ‰Ù‰Ù‰Ù ΩÈÙ * ™…ΩÙ“ ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…  ¥…∫i…fii… ØÒ{…
∫……®… V…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x…… §…x…EÚÆ +…i…“ ΩËÙ * ∫……®…… V…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x…… E‰Ú +∆i…M…«i… n÷˘pi™…xi…V…“ x…‰
∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú §……n˘ E‰Ú ¶……Æi… E‰Ú ∫……®…… V…EÚ V…“¥…x… EÚ“ i…EÚ±…“°√Ú…Â EÚ…‰ ∫…V…M…i…… E‰Ú
∫……l… |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩËÙ * M…Æ“§…“, §…‰EÚ…Æ“, ¶…⁄J…, x…∆M……{…x…, °Ú]‰Ù ΩÙ…±…  V…xn˘M…“,
∫……®…… V…EÚ +¥™…¥…∫l……, {… Æ¥…i…«x…∂…“±…i……, Æ…‰]Ù“, EÚ{…c… +…ËÆ ®…EÚ…x…, x…Ë i…EÚ +v…:{…i…x…,
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